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Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Herren Professoren und Dozenten 
nebst Wohnungsangabe 
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1. Rector Magnificus. 
(Zugleieh Prokanzler eIer Universität). 
D1'. Erllst KUHN (s. phil. :b'ak.). 
P/'oreldor: Dl'. Fl':lnz lUtter von WINCKEL (s. mod. Fak.). 
11. Akademischer Senat. 
Reldor: Dr. E1'l1st KUHN. 
Prorektor: 01'. Franz Ritter von WINOKEL. 
Dr. LeOllbal'tl ATZBERGER 
Dl'. Otto BARDENHEWER 
Benatm'en: 
Dl'. Emal1uel Ritter von ULLl\fANN 
Dl·. Karl BIRKMEYER 
Dr. Waltbel' LO'l'Z 
Dr. Ruclolf WEBER 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER 
DI'. Oskar EVERSBUSCH 
Dr. Jobanl1 FRIEDRICH 
Dr. Adolf FURTWJtNG-LElt 
D1·. Richal'{l HERTWIG 
01'. FertUnawt LINDl1JMANN 
} (s. theol.- Fak). 
} (s j ur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
) (. phit. Fa"). 
Rqfcrciltin St~lC}/(lien(lJl.tlele!lellheiten: 
Dr. Friellrieh BELLMANN (s. ,inr. }j1ak.). 
Seh·etm·iat. 
D1'. Rupel't NEUHIERL, Universitäts-Rat, (St3. ml3.), Otto~trasse le/3. 
Dr. Rudolf EINHAUSER, Univel'sitii.ts-Sekretäl', Ismanillgerstrasse 88/l. 
Kanr:lei. 
Johann MAYER, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Franz KASTNER, Funktionil,l', Hohenzollernstl'asse 5/1. 
Helul'ich HUBER, Funktionär, Hohellzollernstrasse 23/3. 
J ohalln GÖTZ, Funktionär, Bauerstrasse 3/1. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Ainmillerstrasse 18/2. 
Geol'g SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
Pranz HERBERGER, Pedell, Pündterplatz 1/2. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Ernst KUHN. 
Mitglieder: 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Falt.). 
Dr. Max ENDRES (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jUl'. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
D1'. Andreas SCHMID, Direktor des Collegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7ctor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Georg LINDNER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Bans HEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Haupt· 
kassier, Siegesstl'llsse 31/2. 
Karl THIERMANN, Hauptkasse·Controleur, Ainmillerstrasse 4?/2 1. b 
Heinrich MASEL, Hauptkasse·01fiziant, Ainmillerstl'. 22/2 Seltenge. 
Max MAYER, Bauptkasse-Funktionär, Arnalienstl'asse 57/2 1. 
Vinzenz GREYER, KassedieneI', Amalienstrasse 62/3 1'. 
Bauz'nspektion. 
Jakob WENING, Univ.·Bauinspektor, Romanstrasse 30/1. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L lJekanate: 
Dekan der theologischen Fal"ultät: 
DI'. Leonhard Al'ZBERGER. 
Dekan der ,7'twistischen Fakultät: 
Dr. August Ritter von BEOHMANN. 
Dekan clet' staatswMschajtlichen Fakultiit: 
Dl'. Lujo BRENTANO. . 
Dekan det' medizinischen Fakultät: 
Dr, Johannes RlJOKERT, 
Dekane der philosophischen Fakttltiit: 
Dl'. Josef SOHIOK, 
Dr, Albert HILG ER. 
IL HOnora1'ien-KOJ1tnH·ssion. 
V01'slancZ: 
Rektor Dl'. Ernst KUHN. 
]!itglieder: 
Dl'. Joh. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Friedrich HELLMANN (13. jur. Fak.). 
Ur. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. J!'ak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Pak.). 
Dl'. Karl Theodor Ritter von HEl<:} ElL (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Ferdinand LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
Quästtw: 
Ludwig RIETZLElR, k. Rat, Quästor, Sonnenstl'asse 9/2. 
II1. B~'bh'otkek-Komm~'sst·on. 
VQ1'sland: 
Rektor Dr. Ernst KURN. 
MitgUeder : 
D,'. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BECHMANN (s. jur. Fak.). 
D,·. W-althE.'l' LOTZ (s. staatsw. Fak.). . 
Dr. Otto Ritte!' VOll BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst KURN } ( 1'1 Falt) Dr. Ferdinand LINDEMANN s. p 11 • • • •• 
Dr. Hans SCHNORR von OAROLSFELD, Obel'blbhothekal'. 
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IV. Collegium (]eorgianwn. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dl'. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dl'. Fl'anz Xave1' LElTNER, Sllbregens. 
v. jJ;lediz~'nalcomz'te. 
Vorstand: 
D1'. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
Beirritßer: 
1)1'. Franz Ritter von WIN OKEL 1 
Dr. Ottmar Ritter von .A NGERER . 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER J. (s. med. Fak.). 
Dr. EmU KRAEPELIN .. 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hermann von TAPPEINER f 
Dr. Moritz HO~!MANN (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DUROK . 
D1'. Karl MAI. 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN, Neureutherstrasse 3/3. 
VI. KlJnigl. Untersuckungsanstalt für Nahrungs- und 
(]enussmittel. (Karlstrasse 29). 
D1'. Albert RILGER, k. Direktor (s. phil . .I!'ak.). 
Hr. RudolfSENDTN ER, k. Professor, k. Oberinspektor, Nussbaumstl'.10/4. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Nymphenburgerstrasse 32/3. 
Dr. Alfred HAsrrERLIK, k. ~nspektol', Hasenstrasse 9/0. 
Dr. Sigmund HOLZMANN, 1. Assistent, Landwehrstrasse 14/2. 
Ur. Wilhelm ARNOLD, II. Assistent, Kar1strasse 61/2. 
Dr. Theodor MERL, Ur. Assistent, Gabe>lsbel'gerstrasse 36/1. 
Dr. Ferdinand FRESENIOS, IV. Assistent, Barerstr. 26, Pension Reubke. 
Josef KIROHLElrrNER, DieneI', Schillerstrasse 23/2 II. Aufg. 
Hudolf WIESBÖOK, Schl'eibe1', Nymphenburgerstl'asse 105/2 1. 
VIL Kommission für die ärztliche V011)riil26)~g alter 
Ordnung im J{t7lt~·e. 1903/1904. 
VorsitßencZer: .. RT 
Der Dekan del' medizinischen Fakultät: Professor Dl'. J ohannes RUOKE . 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN 
D1'. Kat'l HOFMANN 
Dr. Karl GOEBEL 
D1'. Richard RERTWIG 
D1'. Johannes RÜOKERT 
Dl'. Siegf'ried MOLLIER 
Dr. Karl von VOlT 
Exa'lninato?'en: I (s. Phil •• Falt.). 
I (s. med. Fak.). 
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ViiI. I(OJll1Jlz'ssion für die ä1'Ztliclte VOJ1}/'ÜjUllg neue1' 
Ordnung im Jahre 1903/1904. 
VOl'sitZen,del' : 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Siegfried :i\J.OLLIER (s. med. Falt.). 
Examinatoren: 
1)1'. Wilhelm RÖNTGEN l 
Dr. Kurl HO]'MA.NN 
D,·. Karl GOEBEL J (s. phil. Fak.). 
D1'. Richard BERTWIG 
Dr. Johannes RüOKERT 1 
Dl'. Siegfl'ied MOIJLIER r (s. mecl. Fak.). 
DI'. Kar! VOll VOlT 
IX. KOlmnz'ssion fitr die ärztlic1tePrflfztng im .laltre 1903/1904. 
Vorsitßender: 
D1'. Hermann von TAPPEINER (s. med. F,\k.). 
Stellvertreter: 
Dr. Johannes RÜOKERT (s. mecl. F<\k.). 
Exct1ninatoren: 
Dl'. Johannes RüOKERT 
Dr. Siegfried MOLLIER 
Dl'. Ludwig NEUMA YER, Stellvertl'etel' 
D1'. Karl von VOLT 
D1'. Max OREMER, Stellvertreter (s. met!. Fak.). 
Dr. Otto FRANK, Stellvertretel' 
Dr. Otto Ritte)' von BOLLINGEI~ 
Dl'. Haus :::lOHMA. US, Stellvertreter 
Dr. üttmal' Rittel' von ANGERER 
Dr. Bubel't GEBELE, Stf>llvel'treter 
DI'. Fel'dinand KLAUSSNER 
DI'. Wilhelm HERZOG· Stellvertretel' 
Dr. 08kal' EVERSBUS'c:a 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvel'tl'eter· 
Dr, .Josef Ritter von BAUER 
Dl'. Fl'iedl'ich MÜLLER (s. med. Pak.). 
Dr. Richard MAY, Stellvertreter 
DI'. Hel"mann von TAPPEINER 
DI'. Albel't JODLBAUER, Stellvertreter 
Dl'. Franz Rittet' von WINOKEL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvel't,reter 
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Dr. l\-lax. STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvet·tretel' 
Dr. Max. GRlJBER 
Dt'. Rudolf EMMERlOH, Stellvel'tl'etel' 
\ 1 (s. llled, Falt.). 
X. Kommission für die zalmä1'ztliclte Prüfung 't'm Jahre 
1903/1904. 
Vorsitzende/' : 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Pl'üfnng', p,'ofessol' 
Dr. Hel'maun VOll TAPPEINER. 
Stellvertl'et CI' : 
DI'. Johannes RÜOKERT (s, med. Fak.). 
Examinatoren: 
D1'. Jakob BERTEN 
D1'. Otto W,ALKHOFF 
Fl'ieririch Julius MEDER 
Dt', Karl von VOlT 
Dr, Johannes RÜOKER'l' (s. med, Falt.), 
Dt" Otto Ritter von BOLLING ER 
Dt'. Ottmar Ritter von ANGERER 
DI'. Hel'mann von TAPPEINER 
XI. Komnn'ssion für die pharmazeutische ApPl'obationsprüju71g 
. im Jahre 1903/1904. 
Vorsitzender: 
Dr. Karl GOEBEL (s, phi!. Fak.). 
Examinatoren: . 
Dr. ,Vilhelm KOl1rad RÖNTGEN 
Dr. Ludwig ZEHNDER, Stellvertreter 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER 
DI', Oskar PILOTY, Stellvertreter 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dl'. A.lbert HILG ER 
Apotheker DI'. Rad BEDA.LL. 
1 
} (s, phil. Fak.). 
J 
XIL Kommz'ssz'o1Z für dz'e Pnifung für Naknmgsmittel-
chemiker z'm Jaltre 1903/1904 . 
.A., VorprttVtmg, 
Vorsitzendm': 
Der k. Regiertmgsrat im k, Staatsministerium des Innern Julius RENLE 
Exarninato1'en: 
Dr. Herl1lann EBERT, ord. Pt'of. an der Technischen Hochschule. 
Dl'. Ludwig RADLKOFER l . 




Der k. Regierungsrat im k. Staatsministerium oes Innern Julius RENLE. 
Examinat01'en: 
DI'. Wilbelm MUTHMANN, ord. Prof. an oer Teehnischen Hochschule. 
Dr. Albert BILGER \ . 
DJ'. Karl GIESENHAGEN. ( (s. plnl. Fak). 
XI1L Homz'letz'sc1ws SemüutJ'. 
D\'. Andreas SOHMID, Direktor des Geol'gianums, VOI'stand 
(s. theol. Fak). 
Dl'. Fl'anz Xaver LEITNER, Assistent. 
XlV. Kirclwnllistorz'sclws Seminar. 
DJ'. Alois KNÖPFLER, Vorstand (s. theol. FalL). 
XV. JU1'2'stisc!tes Seminar. 
Dr. Karl von AJ.\;lIRA I 
Dl'. Emanuel Ritter VOll DLLMA.NN Vorstände (s . .i ur. Fak.). 
DJ'. Lothar Ritter VOll SEOFFERT 
XV L Staatszoi1·tsc!tajtllclws Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staat'w Falt.) Dl'. Walther LOTZ . o. • 
XV 11. Statis#scltes Seminar. 
Dr. Georg von MA. YR, Vorstand (s. staats\,'. Falt). 
i V1IL Seminar für klassisclte Pltz'lologie. 
Dl'. Iwan Ritter von MüLLER YOl'ställdA (s. phi!. Fak.). Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN I 
pr. Otto ORUSIUS 
XIX. AfcJtäOlogisches Semi71a1'. 
DI" Adolf FURTWÄNGLER, Vorstand (s. phil. Falt.). 
XX. Serm:nar für 'romanz'sc1le und englz'sclle Pldlologie. 
DI'. Benn. Wilh. BREYM.ANN, 1. Vorstand } (s. phi!. l!'ak). 
Dr. Josef SCHlOK, 11. Vorstand 
XXI. Seminar fitr deutsche Philologie. 
Dl'. Bel'mann PA UL, 1. Vorstand } (s. phi!. Falt.). 
Dr. Franz MUNOKER, 1I. Vorstand 
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XXII. Histon'sches Seminar. 
Dr. Kar! Theodor Ritter v. HE1GEL, Direktor und 1. Vorstaucl \ (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermanll GRAUERT, 11. Vorstand f 
XXIII Psychologisches Seminar. 
Dl'. Tlleodor LIPPS, Vor~tand (s. phil . .l!'ak.). 
XXIV. Seminat' für mz·ttel- nnd neugrieclzisclw Philologie. 
DJ·. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXV. {}eogrrctplu'sclteS Seminaf. 
. . . . . . . . . . ., Vorstand. 
XXVI. lWathematisclz-ph.ysikalisches Seminar. 
Dr. Gustav BAUER } 
DJ'. Ferdinalld LINDEMANN Vorstände (s. phil. 
DJ'. Wilhelm Konrad RÖNl'G EN Falt.). 
Dr. Aurel VOSS 
C. 
Fakultäten. 
I. Theologische llakultat. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SOHMID ,'" für Apologetik; k. Geh. Rat, 
päpstl. Hausprälat, el'zb. München-Fl'eising'scher geist!. Rat. (*) ~3. rom. ~.) 
Dl'. Johann B. WIRTHMULLER, für Moraltheologie; erzb. 
MÜllchen-Freising'scher geistl. Rat. (m3.) . 
Dr. Josef SOHOENFELDER, für die biblisch- orientallschell Sprach~ll und alttestamentliehe Einleitung und Exegese; k. geistJ. Rat, 
Kanomkus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. (roUH.) . 
Dr. Andreas SCHMID, für Pastoraltheologie, Homiletil{) LiturgIk und 
Katechetik; Direktor des GeorgianischenKlerikalseminal's; erzb. München-
Freising'scher geistl. Rat. (roUlI.) 
Dl'. Otto BARDENHEWER, für biblische Hermeneutil{, und 
neutestamentliche Einleitung und ExeO'ese' erzb. München-Freising'sohel' 
geistl. Rat. (MI V.) 0 , . 
Dr. Alois KNÖPFLER, für Kirchengeschichte; e::rzb. München-
Freising'scher geistl. Rat. (mlV.) 
Dr. Leonhard ATZBERGER, für Dogmatik. 
*) Die Bezeiohnung der Orden entsprioht derjenigen welohe im Hof- und staats. 
handbuch des Königreiohs Bayeru angewendet ist. ' 
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Dl'. Josef SCHNITZER, für DoO'menge~chichte Symbolik und Pädagogik. 0, 
Dl'. Johann GOErrTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen. . 
Dr. Anton SEITZ, für Apologetik.' 
Ausserordelltlicher Professor: 
Dr. Josef SICKENBERGER, mit LehrauftraO' f(tl' Patrologie und 
christliche Archäologie. 0 
Pri va tdozell ten: 
Dr. Franz GILLMANN, für kanonisches Recht. 
Dr. Johallll MUTH, fÜI' Dogmatik. 
IL Jiwistzsche Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. August Rittel' von BEORMANN, für doutsches bÜI'gerliches 
Recht, römisches Zivilrecht und Rechtsell{'yklopädie; lebensl. Reichsrat 
der Kl'one Bayerll, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, ord. 
Mitglied der k. b. Akad. d. Wh'sensch. (WUr. SH~. mO&<o. P1RW4.) 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, für römisches Zivil-
recht; k. Geh. Rat. (st3, IJJl3.) 
Dr. 1i:manuel Ritter von ULLMANN, fitr Strafrecht, Strafprozess· 
recht und Völkerrecht; k. k. österr. Regierungsrat. (.\t3. wnv. J~5. OQ;Sf3.) 
Dr. Karl GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürger-
liches Recht, Rande!::;. und Wechsell'echt und deutsche Rechtsgeschichte; 
k. preuss. Geb. Justizl·at. (H\ß3a. P9(~4. PSt3.) 
Dr. Karl von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht , deutsclll~S Privatref~ht, deutsche Rechtsge~cbichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; g'l'ossh. bad. Hofrat; ord. Mitglied 
der k. b. Akn,d. d. Wissellsch. (IDlo~':O, ~mIV. B.823m.(W. SW4a. Sm2b.) 
Dr. Lothar Ritter von SElUFFER1" fÜt· Zivilprozessrecht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivil rech t.; stell vertr. Vorsitzender deI' 
Sachvel'stitndiO'en-ßammel' für Wel'ke der Literattu', ($fB. mUI. Rq33a.) 
Dr. Kal·I'" BIRKMEYER, für Strafrecht, Stratprozessrecht und 
Rechtsphilosophie . Vorsitzender der Sachverständigen-Kammer für Werke 
der LiteratUJ'. (IDU II ,) 
Dr. Karl F/'eiherl' von STENGEL, für Kirchelll'echt und Staats-
recht. (~3. roH V. P9(~{3.) .. ' 
1)1'. Friedrich HELLMANN für deutsches bUl'gerllChes Recht, 
l'ömisehes Zivilrecht und Zivilproz~s$l'echt. (9JUV.) 
Dl'. Antoll DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsc,hes und 
allgemeines StaatsreCht) und für Kirchenrecht. 
Ansserorden tlicher Professor: 
Dr. Erwin GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyldopädie und 
RechtsmethodoloO'ie sowie für Abhaltung von exegetischen und prak-
tischen 'übungen!:> in; römischen Zivilrecht. 
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Ronor arprofessq ren: 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich RARBURGER, k. Oberlandesgerichtsl'at. (ilJnv.) 
Pri va tdozen teu: 
Dr. Angust KÖBLElR, fitr Strafrecht und Strafprozess recht. 
DI'. Karl NEUMEYER, für Strafrecht uml für internationales Pri-
vat·, Straf·, Prozess· und Verwaltnngsrecht. 
DI'. Friedl'ich KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessl'echt. 
Dr. Max van VLEU'rEN, für deutsches bürgerliches Recht und 
deutsche Rechtsgeschichte. 
Dr. Hugo KRESS, für deutsches bürgerliches Recht; k. Amtsl'ichtel·. 
Dr. jur. et phil. Paul LANGHEINEKEN, für deutsches Zivil-
prozessrecht und deutsches bürgerliches Recht. 
III. 8taatswirtsclzajtliche Fakultat. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 
l\ll(l Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat, ord. :Mitglied der 
k. b. Akad. d. Wissenseh. und der historiscben Kommission bei diesel' 
Akademie. (WlIV. H~2b. grossherz. Säcbs. Jubil.-Med.) 
Dr. Johann Rad GAYER, für forstliche Produktionslehl'e; k. Geb. 
Rat. (1))13. 2. G~3. R~2.) . 
Dr. Ernst EBERMAYER, für Bodenkunde einschliesslich AgrI-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (WlB. G~~.) 
DI'. Rudolf WEBER, für Forsteinricbtungs-Lehre und GeodäsIe . 
. (9JlIV. G~4.) 
Dr. Heinrich MA, YR, für forstliche Produktionslehl'e. (R2!B. Oh DDIII.1. 
Jp~@)c93.). 
Dr. Max ENDRES, für Forstpolitik, FOl'stverwaltl1ngslehre nun 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walther LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. 
Dr. Geol'g von MAYR, für Stat.istik, Finanzwissenschaft und National· 
ökonomie; kaiser!. Unterstaatssekretär z. D. (~3. m12b. Jm1n.B3. J~3. 
PW2!2m.@R P~2. R~(2. R@5t2.) . 
Dl'. Emi! RA~ANN, für Bodenkunde unel Agrikultnrch.emie: 
Dr. Kar! FreIherr von TUBEUF, für Anatomie, PhYSIOlogie und 
Pathologie der Pflanzen. . 
Ausserordentlicher Professor: 
Dr. Peter August PA ULY, mit Lehrauftrag für angewandte Zoologie. 
Honorarprofess 01': 
Dl'. Karl W ASSERRAB. 
Privatdozenten: 
Dl'. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Fina,nz-
wissenschaft. 
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. Dr. ~inzenz SCHÜPFER, für forstliche Produktionslehre und forst-
lIche Betl'lebslehre; k. Forstamtsassessol'. 
IV. jJtledz'zinz'sclze lJ'akultät. 
Ordentliche Professoren: 
DI' .. August von ROTHMUND, für Augenheilkunde; k. Geh. Rat, 
g,l'd. MItglied des Obermedizinal-Ausschusses. (S{3. mur. lBtj. J~3 
O~~3. Sp~2b.) , . 
Dr. Karl von VOlT, für Physiologie; k. Geh. Rat u. Obermedizinal. 
)'at, Vorstand des pbysiolog. Instituts und der pbysiolog. Sammlung des 
Staa~es, ord. Mitglied del' k. b. Akad. d. Wissenscb. u. Sekretär der matb.-
physIkal. Klasse derselben; ord. :Mitglied des Obermedizinal.Aussch~lsses. (~~b. IDlII. IDla~.O. m'Q33.) 
Dl'. Franz Ritter von WINCKEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie; 
k. Geh. Rat, Obermedizinalrat, k. sächs. Geh, Medizinalrat, Direktor 
der k. Frauenklinik der Universität und der Hebammenschule , ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's. (~3. WC3. L@Sf3. MlffiSt3. ÖiJ~2. P@~2lU. Rum'sf2. StP. S@~2b. SSBSa.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, für alIgemeine Pathologie und 
pat?ologische Anatomie; k. Obermedizinalrat, Vorstand des patho-
logIschen Instituts, Universitäts-Prosektor, ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, ord. Mitglied des Obel'medizinalausschusses. (~3. mun.) 
Dl'. Oskar EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
tbalmologischen Klinik und Poliklinik. (mnv.) 
Dl'. Emil KRAEPELIN, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik; 
grossh. bad. Hofrat, o)'d. Beisitzer des MedizinaI-Co!uites. (B823.) 
01'. Josef Rittel' von BAUER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik; Direktor des städt. allO'em. Krankenhauses I}I. und des mediz.-
klinisehen Instituts, ord. Mitglied des Obermedizinal- Ausschusses. ($f3. mnv,) , 
Dr. Ottmar Ritter von ANGER ER, für Chirnrgie und chirurgische 
Klinik; Ir. Geh. Rat, Ir. Obermedizinall'at, k. Generalarzt a la suite des 
Sanitätscorps mit dem Range als Generalmajor, Vorstand des klinisch-chil'-
Urg.Instituts u. Oberarzt der chirurg. Abteilung des städt. Krankenhauses 
1/.1, ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medi· 
Zlllal·Comites. ($tB. mnv. L@st3. N~2a m.@5t. R@Jt.1m.@5t. Sp~2a. W~2b. 
l::lPK2.a.) 
Dr. Max GRUB ER, für Hygiene und Bakteriolo&,ie;. k. k. östel'l'. 
HOfrat, Vorstand des hygienischen Instituts, ord. Mltghed des Ober-
medizinalausschusses. (Ö®~3.) 
. Dr. Friedrich MÜLLER, für innere Medizin und medizin. Klinik i 
DIrektor der H. medizinischen Klinik. . 
Dl'. Hermann von TAPPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Suppleant des Medizinal·Oomite's. 
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Dr. Jobannes RÜOKERT, für Anatomie, iilsbesondere de~kl'iptive 
und topographische Anatomie; 1. Konservator der, anatomischen Anstalt 
des Staates, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Siegfried MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie 
und Entwicklungsgeschichte; H. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Sta&tes. 
DI'. Rudolf EMMERIOH, für Hygiene. 
A usserorden tlic h e P rofesso l' en: 
Dr. Heinrieh Ritter von RAN K E, mit Lehl'auftl'~g fit I' ~hlder. 
kl'ankheiten und Kinderklinikj k. Geh. Hofrat, Direktor der k. Universitäts· 
Kinderklinik und Poliklinik im Dl'. von Hauner'schen Kineiel'spitale, 
Vorstand eies Medizinal-Oomite's. CS'r3. WCB. m~. P.fi:4m.r.S~q. Inhaber 
des Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Med. der 
internat. Conferenz zu Paris 1867, des Kreuzes der Societe fl'anliaise de 
secours aux blesses 1870/71 und der Roten Kreuz-:M:edajlle Ir. Klasse.) 
. Dr. Josef AMANN, für Geburtshilfe; k. Hofrat. (0i5~3.) ., 
Dr. Karl POSSEUr, mit Lehrauftrag für Dermatologie und SYP~lll­
dologie; Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische KrankheIten 
am städtischen Krankenhause I/I. (~)mS'r.) 
DI'. F1'iedl'ich BEZOLD, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde; 
k. Hofrat; Vorstand der otiatrischen Klinik 
Dr. Philipp SCHEOH, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie; 
Vorstand der lal'yngo-rhinologischen Klinik. . 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit LehrauttraIY für spezielle OhirurgIe; 
k. Genel'aloberarzt aLs. des Sanitii.tskol~p$, Vor~tand deI' chirui'gischen 
Poliklinik. . 
Dl'. Karl SEITZ, mit Lelmiuftl'ag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatl'ischE'n Poliklinik. pr. "\Vilhelm. HERZOG, für Obil'lll'gie i Oberarzt der chi~Ul'g~schell 
~J\.btellung der Ull1versitäts~Kindel'klinik im DI'. von Haunel"schen KlIlder-
spital, k. Genel'aloberarzt a la suite des Sanitätscorps. 
Dr. Hermann RIEDER, mit LehrauftraO' fÜr theoretischen und praktisch-demonst~. Unterricht .in . der Bydrotherapie, Mechanotherapie 
und ElektrotherapIe, sowie ,fü~', die, übl'igen phystka!, H~ilmet~oden. 
Dr. Ja~o? BERTEN, mit Lehra.uftl:ag.für ~almheHkunde; Vorstand 
des zahnärzthchen Instituts. " , . 
Dl'. Karl KOPP, tÜt' Hautkrankbeiteli. '. . . 
Dl'. Hans SOHMAUS, fU): pathologiRche Allatomie: . 
Dr. Karl SOHLOESSER, füt·'A:ugenheilkunde.·· .. 
Dr .. ~ol'itz 'R,OFMA~N, ,mit ~ellrauftrag ,für gel'ic.b,tlich~, MedlZtll j 
k. MediZmall'at" Landgel'1chtsal'ztalU, k. . Landgerichte, :Mun~hen 1, 
Suppleant des Medizinal-Oomite's . 
Dr. Richard ~1\.y, mit Lehl'aui'trag fÜI,'Geschichte der Medizill; 
Vorstand der medIzinischen Polikliui~; . 
Dr. Rudolf HA UG" für Ohri-mheilkunde. 
Dl'. Max OREMER, für Pllysioiogie. 
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DI', . Gustav 'KLEIN, für Geburtshilfe und GynäkoloO'ie" Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. . '" , 
., Dr. Richard BARLOW, ~ür innere Medizin, speziell für Haut- nnd 
Geschlechtskra.nkheiten. 
Dr. Adolf SOHMITT, für Chi;'urgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene .. 
Dr. Georg SITTMANN, für innere Medizin. 
Dr. Otto FRANK, für Physiologie. ., 
DI'. Otto WALKHOFB', Hofzahnarzt, I. Lehrer am zahnärztlichen 
Institute und Leiter der Abteilung für konservierende Za.hnheilkimde. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, für Chirurgie. 
Dr. Fritz LANG:.IiJ, fiir Ohirurgie, iusbesondel'e Orthopädie. 
Dr. Hermann DUROK, für Pathologie; Suppleant des Medizinal-
Oomite's. . 
Ho n 0 ra l' p 1'0 fes s 0 r en: 
Dr. Otto MESSERER, k. Regierungs. und Kreismed.izillalrat bei 
der Regiel'ung, Kammer des Innern, von Oberbayern. (ffilIV:) 
Dr. Max STUMPF, k. Professor ali' der Hebammenschule. 
.. Dr. Karl SEYDEL, k. Generalarzt. (WC\B4b. Inhaber des Ver-
dIenstkreuzes für freiwilI. Krankenpflege.) _ 
Privatdozenten: 
Dr, Josef WOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und Thel'apiej 
k. Medizinah'at. (91e3.) , 
Dr. J osef PASSET, für Ohirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, für Geburtshilfe. 
Dl' .• Josef Albert AMANN, für Geburtshilfe- und.Gynäkologie j Vor~ 
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem. Krankenhause I/I. (9JUV.) 
Dr. Paul ZIEGLER, für Ohirurgie. 
Dr, Julius FESSLER, für Chirlll·gie. (S~(4b. TldUl3. motc~reu(\.9)(eb. 
lII.stl, Tknolb. u. fH~.~mtiCt~.meb. Tkfilb.~e(b3··9Re.b.! 
Dr. Hans NEUMAYER, für innere MedlZln. 
01" Otto von SICHERER, für Augenheilkunde. 
DI'. Hans GUDDEN, fit I' Psychiatrie. 
Dl'. AIM~d SOHÖN WERTH, für Ohirurgie; k. Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHIDR, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DI'. Fritz SALZER für Augenheilkunde. 
Dl'. Rudolf HEUKE'R. für Kinderheilkunde ... 
Dr. LudwilY LINDEMANN, 'für innere Medlzlll. .. 
DI'. med. et phil. Ernst Fdedl'ich WEINLA.~D, fÜl<'ph~?lOlogle. 
Dl'. Albl'echt NOTTHAFFT Freiherr von Welssenstem, ful' Derma-
tOlogie und Syphilidologie. . . . 
Dr. Ludwig NEUMAYER, für Anatomie; Prosektor .f~t' Hl~Lologle. 
Dt,. Albert JESIONEK, für Dermatologie und SyphJhdologle. 
DI'. Albert JODLBAUER, fitl' Pharmakologie. 
DI'. Friedrich WANNER, fÜI' Ohrenheilkunde. 
2 
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Dr. Wilhelm KATTWJNKEL, fÜl' innere Medizin und Neuralgie. 
01'. Bermann KID RSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
Dr. Rudolf SEGGEL, für Chirurgie. 
Dr. August LUXENBURGER, für Chii'urgie. 
DI'. Ludwig SEITZ, für Gynäkologie und GebllrtslJilfe. 
IJehrer: 
Fritz Julius MEDER, approbierter Zahnarzt, H. Lehl'er ain zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
v. Philosophische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Wilhelm von CHRIST, für klassische Philologie; k. Geb. Rat, 
Konservator des Antiquariums, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissen· 
schaften. (st2b. IDeIl. Wlo~"o. Pst2.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; Konservator des Ir. botan. 
Museums, ord. Mitglied d. k. Akademie d. Wissenschaften. (ID1S. J~4.) 
Dr. phi}, et jur. Iwan Ritter von MÜLLER, für klassische Plnlo-
logie und Pädagogik; k. ;Geh. Rat, o. Mitglied der k. Akademie der 
,Wissenschaften. ($i3. W1Il.) . . 
Dr. Gustav BAUER für Mathematik; k. Geh. Rat, ord. Mltghed 
der k . .Akad. d. Wissenseh. (ID13.) 
Dr. phi!. et jur. Edual'd Ritter von WOELFFLIN, für Idass. 
Philologie; k. Geh. Rat, ord. Mitglied der k. Akademie der Wi~senscb. 
(~3. W'l3. IDeo~.D. Ö~Z52.) 
Dr . .Adolt Ritter von BAEYER, für Chemie; k. Geh. Rat, ~on. 
servator des chemischen Laboratoriums an dem GeneralkonservatOl'lUm 
der w~ssenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der It,'Altad. 
d. WIssenseh., Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelbel'g, 
Ehrendoktor.lngenienr deI' technischen Hochschule Berlin. (St3. ronr. 
W106·O., Mitglied des Kapitels, Pffi~4. P. p. le m. (iJr.~SH.]. Inhab~l' d61: 
k. preuss: gros sen goldenen Medaille f. Wissensch, u. Kunst, SOWIe dei 
Davy-Medaille der Royal Society zu London.) 
Dr. PauI Heinrich Ritter von GROTH für Mineralogie; 1. Konser· v~tOl' der min~l'alogischen Sammlungen de~ Staates und Vorstand des ml~eralog. InstItutes der Universität, ord.· Mitglied der Ir. Akad. cl. 
Wlssensch. (~3. mULI. R~2.) 
. Dr. Johann FRIEDRICB, für Geschichte' ord. Mitglied und z. ~. 
Sekretär der historischen Klasse der k. Akad.' d. Wil'\sensch., ord. M~t. 
glied der Historischen Kommission b. d. k. Akad. d. Wissenscb. (G@:3.) 
Dr. Ernst KUHN, für Sanskrit und, vergleichende Sprachwissen~ 
schaft; ord. Mitglied und z. Z. Selnetär der philos.-philol. Klasse dei 
k. Akad. d. Wissenseh. (WUlI. W106"O. 8913.) . 
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Dr. Albert HlLGER, für Pharmazie und anO'ewandte Ohemie' 
k. Hofrat und Obermedizinalrat, Vorstand des pharmaz:utischen Institute~ 
und Laboratoriums für angewandte Chemie, Direktor der UntersucbunO's-anst~l~ für N ahrungs- und Genussmittel, ausseJ'ol'd. Beisitzer des 
Medlzmal·Oomite's, ausseJ'ord. Mitglied des k. ObermedizinalauRschusses 
für pharmazeutische Angelegenheiten. (im3. P1n~3.) 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, für romanische und franzö· 
sische Philologie; ord. Mitglied des Obersten Schulrates. (WUlI.) 
Dr. Bermann PA UL, füt· deutsche Philologie; ora. Mitglied det· 
k. b . .A.kad~mie der Wissensr:haftell. (WUV.) 
DI'. WIlhelm KOl1l'ad RONTGIDN, für Experimentalphysik; k. Geh. 
Rat, Konservator des phy~ikalisch·metronom. Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institutes der Universität, ord. Mitglien der 
k. b. Akad. d. Wissensch., M.itglied des Kuratoriums der physikalisch-
technischen Reichsanstalt, Ehrendoktor der Medizin der Universität Würz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (~3. wuu. W1o~.D. J"ses. P5r2. 
In.haber des Nobel-Preises für Physik, des Prix Lacaze der Academie des 
sctences zu Paris, des Baumgartner-Preises der Akademie zu Wien, des 
Otto Vahlbl'uch-Preises der phil. Fakultät zu Göttingen, sowie der Rumford· 
~edaille der Royal Society zu London, der Matteucci·M~daille der Societa 
ltaliana delle scienze zu Rom, der Elliot-Cresson·Medaille des Franklin-In-
stitutes zn Philadelphia, der Bal'nard-Medaille der National Academy 
of Sciences in New York.) " 
Dr. Ferdinand LINDEMANN , füt' Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissenseh. (muv., Inhaber des Steinel'·Pl'eises der k. preuss. 
Akademie der Wissenschaften.) 
Dr. Richard HERTWIG, fitt· ZooloO'ie und vergleichende Anatomie; 
I. Konservator der zooloO'isch.zootomisch:n und vergleichend anatomischen 
Sammlungen des Staates~ ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissensc)l, (wcm.) 
. Dr. Geol'g Friedr. Freih. von HERTLING, für ~hi~osophie; lebens!. 
ReIChsrat der Krone Bayern, k. Kämmerer, ord. MitglIed der k. Alm(t 
d. Wissenseh. (seS. ~)uII. P~2m.®t. P@1.) 
Dr. RuO'o Ritter von SEELIGER, für Astronomie; Direktor deI' k. 
Stel'llwarte, ~l'd. Mitglied d. k. Akad. d. Wissensch., MitglieIl des Kuratori-
Ums d. physikal..techn. Reicbsanstalt. (~3. WlflI. [Jla~'D. B8g3m.~R p.»m3.) 
Dr. Karl GO EBEL, für Botanik; Konservator des botal1lsch~n G~l'tens und des pflanzel1physiologischen Institutes des Staates, ord. MIt-
glted der k. Akad. d. Wissensch. (WILT. VfB3. R~l2.) . 
DI'. Sigmund Ritter VOll RIEZLIDR, für bayerische Land~sgeschtchte; 
Vorstand des k. Maximiliauenms, ol'd. Mitglied det' k. Akad. d. Wlssensch. llu.d 
der Historischen Kommission bei dieser Akademie. (~3. f1R~. 9Jla~.O. P5r3.) 
Dr. Kal'l Theodol' Ritter von HErGEL, für GeschIChte j k. Geh. 
Rat, Präsident der k. Akad. d. Wissenschaften und Generalkonservatol' 
der wissenschaftl. SammlunO'en des Staates. (~3. an3. 9Jlo&-O. S~SJ2b. 
W~3.) t> • • • 
Dr. Hermann GRAUIDRT, fiit' Geschlc~t~; ol'd: ~lltglIed der .lr. 
Akademie der Wissensch und der histol'. KommIssIOn bel dIeser Alcadenue. 
(IDlUr. Ö@:S'eS. P®2b. Psf3.) 2* 
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Dr. Otto CRUSIUS, fUr klassische Philologie; grossh. bad. Geh. Hofrat; 
a. o. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch., ord. Mitglied des Obel'stelJ Schulrates. 
Dr. Robert PÖHLMANN, für alte Geschichte; ol'd. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissensch. (melV.) 
Dr. Jobannes RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur· 
geschichte; Konservator der anthropologisch-prähistorischen Sammlung des 
Staates bei dem k. Genel'alkonservatorinm der wissenschaft!. Sammlungen 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (meIV. Ö@~3. ÖiS~2;) 
Dr. ~rheodor LIPPS, für Philosophie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften. 
Dr. Aurel VOSS, für Mathematik; ord. Mitglied der k. AI{ademie 
der Wissenschaften: (mUlI.) 
Dr. Fritz HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
Dr. Adolf FURTW .ÄNG LER, für Archäologie; Kons,ervator, des 
Museums für Gypsabgüsse klassischer Bild werke bei dem k. General-
konservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des Staates, k. Direktor 
der Glyptothek, Konservator der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. (WUII.) 
DI' .• Tosef SCHICK, für englische Philologie. 
Dr. Fl'anz MUNOKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr.'Karl KRUMBACHER, für mittel· und neugriechische Philologie; 
ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissensch. (meIV. G@3. Ö~st3. R®t.2., S~(3.) 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. , 
Dl'. Ludwig TRAUBE, für lateinische Philologie des Mittelalters; 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. August ROTHPLETZ, für Geologie und PaläOntologie; Kon-
servator der geologischen und der paläontologischen Sammlung des Staates, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. (lmlV.) 
Ausserordentliche Professoren: 
D/,. Berthold RIEHIJ, mit LehrauftraO' für neuere Kunstgeschichte; 
a. o. Mitglied der k. All:ademie der Wiss:nscbaften. 
Dr .. 'Wilhelm KOENIGS, für Ohemie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissensebaften. 
Dr. Leo GRAETZ, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. , 
Dr. Kal'l HOFMANN mit LehrauftraO' für anorO'aniscbe ObemIe, ~I'. Karl GÜT~LEH, ~it. LelmlUftl'ag für Philosophie, insbesondere 
GeschIChte der PhIlosophie. ' . 
Dr. Henry SIMONSFELD, mit Lehrauftl'aO' für historische Hllfs· 
wissenschaften; ord. Mitglied der k. Akademie dber Wissenschaften .. 
DI'. Karl WEYMAN, mit LehrauftraO' für klassische PhilologIe. 
Dt·. Oskar PILOTY, mit Lehrauftra: für analytische Obemie, 
D b h' I'. Ernst WEINSOHENK, mit Lehrauftrag für Petl'ogl'ap le. . 
Dr. Adolf SANDBERGER, mit LehrauftraO' für Musikwissenschaft, 
tt. o. Mitglied det· k. AkadE'mie der Wissensch:ften, 
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Dr. Friedrich VOLLMER, für klassiscbe PhiloloO'ie' Generall'edak-
tor des Thesaurus linguae latinae. t:> , 
Dr. KaI:l GIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Kl'ypto-
gamenhel'barlllffi. 
Dr. Luciall SOHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Lite!'atur. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, für Phy~ik. 
Dl'. Karl DOEBLEMANN, mit Lehrauftrag für darstellende 
Geometrie. 
Dr. Richard WILLS1'ÄTTER, mit Lehrauftrag für Chemie, ins-
besondere spezielle organische Oltemie. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr. Hans OORNELIUS, für Philosophie. 
DI'. Josef Felix POMPEOKJ, für Paläontologie und Geologie; 
k. Kustos an der paläontologischen Sammlung des Staates. 
Dr. Ernst ANDING, für Astronomie; Observator der Kommission 
fÜl' die internationale Erdmessung bei der k. Akademie der Wissen-
sehaftet). 
DI'. Eduard Ritter von WEBER, für Mathematik. 
Dl'. Arthur KORN, fÜI' Pbysik. 
Bon orarprofessoren: 
Dr. Fl'anz Bitter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. dei' Aestltetik 
und Kunstgeschichte an der k, b. Technischen Hochschule, Direktor der 
k .. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konsel'Vatol' der Vasensanmllung, ord. 
MItglied der k. Akad. d. Wissenseh. (~3. mur. A~Q32b. OiJ~2.) 
Dr. Hans RIGGAUER, Je Konservator des Münzkabinets, a. o. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. ([lUV.) . 
DI·. Fdedrich ERK, k. Direktor der k. b. meteorol. Zentl'aIstatlOn. 
Privatdozenten: 
Dl'. Gustav OFlHMIOHEN, für klassische Philologie. 
Dl'. Hel'mann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, für Philologie. 
Dl'. Wilhelm DONLE, für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. 
Dr. Hermann BRUNN, für Mathematik; lc. Bibliothekar an dßr k. 
Technischen Hochschule. . ' . 
Dl', Gottfried HARTMANN, fitr romamsche Plulologie. 
Dl'. Ricbard SIMON für indische Philologie. . 
. Dr. Karl MAYR, fü~' Geschichte; k. Seluet~r der k. A~adenlle der 
WIssenSChaften und des k. Generalkonsel'vatormms der wIssenschaft!. 
Sammlungen des Staates. . ' 
Dr. Karl BORINSKI fit!' neuere LiteraturgesehlCht.e. 
Dl'. Michael DOEBERL, für Geschichte; k. Gy~maslalprofessor am 
k l{adettencol'psj a. o. Mitglied det·.k. Akad. d. WIssenschaften. 
Dr. Georg PREUSS, fitr GeschIChte. 
Dr. Arthur WEESE, fü}' Kunstges?hichte.. . 
Dl', Engelbert DRERUP, für klassIsche Philologle. 
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Dr. Karl DYROFF, für ÄgyptOlogie und semitische Sprachen; 
k. Konservator an der ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, fÜl' Ohemie. 
Dr. Ernst SIEPER, für englische Philologie. 
Dr. Friedrich Gustav VON DER LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Siegmund BELLMANN, für Geschichte. 
01'. Karl VOLL, für Kunstgeschichte; Ir. Konservator der Zentral-
Gemäldegalel'ie-Dil'ektion . 
.... oc",".~~"" ..... -: .. ',\ Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
, ......... ""' ... ,!.,,,I;\~! Dr. Paul DARMSTAEDTER, für Geschichte . 
.. ~; Dr. Walter GOETZ, für Geschichte. 
:.\' .. Dr. Alexander PFAENDER, für Philosophie. 
... " Dl'. ll'riedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für ägyptische Alter-
tumskunde. 
Dr. Ernst Frhr. STROMER VON REICHENBAOH, für PaläOntologie 
und Geologie. 
Dr. Max J ANSEN, für Geschichte. 
Dr. Gustav BECKMANN, für Geschichte. 
Dr. Hans VON DER GABELENTZ, für Kunstgeschichte .. 
DI'. Theodol' KROYER, für Musikwissenschaft. 
DI'. Ferdinand BROlLI, für Geologie und Paläontologie. . 
Dr. Franz DOFLEIN, für Zoologie und vergleichende Anatonlle; 
11. Konservator der zoologisch-zootomischen Sammlung des Staates. 
Dr. Josef HELL, für semitische Philologie. 
Dl'. Julius SAND, für Ohemie. 
Dr. Arthnr SOHNEIDER, für Philosophie. 
Dl'. August ROSENLEHNER, für Geschichte. 
Dl'. Hermann THIERSOH, für klassische Archäologie. 
Lektoren: 
Dr. Jules SIMON, für französische Sprache. 




Dl" J"oh. Bapt. WIRTHMÜLLER, Offiziatol' I theol. Faltultiit). 
D1'. Josef SIOKENBERGER, Universitätspredigel' ( (s. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
, 1. AfCkiv.' 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
II. Bibliothek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELV; Oberbibliothekal', Gisela-
strasse 7/0. 
Dr. Georg WOLFF, Bibliothekar, Beiehstrasse 9/l. 
D1·. Ohl'istian RUEPPREOB.T, Sekretär, Arcisstl'asse 46/.~ 1'. 
Karl KOHTJEJR, Offiziant, Akademiestrasse 21/1 l. 
Michael LEHNER, Offiziant, Römel'stl'asse 17/0. 
Fünf Diener. 
III. Re~'singe1'ian26m. (Sonnellstrasse Nr. 17.) 
DJ'. Fl'iedrich MÜLLER, I. Vorstand } (s llled Fak) 
DI'. Richal'd MA Y, II. Vorstand . ., .. 
Assisten teu: 
Dl'. Ludwig LINGG. . 
Josef PlEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fmnz Ritter VOll WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilft. Poliklinik' 
Dr. Jj'erdinand KLA USSNER, aussel'ol'd. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik (s. med. Falt.). 
Dr. Richal'd M A Y aussel'ord. Prof.: Med. Poliklinik 
Dl'.Kar! SEITZ, an'sserol'd. Prof.: Pädiatrische Polikli~lik 
Dr. Gustav KLEIN, aussel'ord. Prof.: Gynäkolog.Pohkl. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. ' 
IV. Hygienisches Instittd. 
(Pettellkoferstrasse NI'. 34.) 
Dr. Max GRUBER, VOl'stalHl (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf' EMMERlOH, ord. Professor (s. med. Fak.). 
Dl'. Richard TROMMSDORFF, I. Assistent 
Albl'echt GLASER, 11. Assistent. 
Josef RABS Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Nikolaus RÖSSLER, H. Diener. 
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V. Patlwloglsches Instltzd. 
(NllSsballmstrasse 2ß.) 
Dr. Otto Ritter von BOIJLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dl'. Hans SCHMAUS, Prosektor, 1. Assistent für patholog. Anatomie 
(s. med. l!:ak.). . . . 
Dr. Herrn. DUReK, U. Assistent für palholog. Anatomie u. BakterlOlogie 
(s. med. Fak.). 
Dr. Siegfried OBERNDORFER, Irr. Assistent für patholog. Anatomie. 
Kar! JEHLID }. 
Jobann GEITH Diener. 
Vi. Pharmakoloyzscltes Ins#tut. 
(Nussbal1mstrasse 28.) 
Dr. Hel'mann von TA.PPEINIDR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, Assistt'nt (s. med. Il'alr.). 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Jakob PÄSR, Hansmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Peter RENNER, n. Diener. 
VII. Medlzlnlsclt-lcUnz'scltes Ins#tut. 
(Ziemssellstrasse 1 H.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor (s. med. Fak). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Geol'g SITTMANN, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Karl ZIMMERMANN, Assistent. 
5 Volontärassistenten. 
Joseph 08TERMAIER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. OMrztrglsch-lclinisches Institut. 
(Nussbaumstl'asse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter VOll ANGERIDR, Vorsta.nd (s. med. Fak). 
Dr. Enbert GEBIDLE, 1. Assistent. 
Dr. Alwin AOH, n. Assistent. . 
Dr. Hans von BAEYER, Assistent für Ol'thopfl.die. 
1 Volontärarzt. 
Heinrich HOLZFURTNER l . 
Andreas HAFENMAYR (DIener. 
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IX. Oplttllalmologz'sclle Klinik. 
(Hel'zogspitalstrasse 18.) 
• DI'. Os~ar EVERSBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Fl'Itz FRAENKEL \ r' . 
DI'. IPran~ RUHW ANDL r k mIsche Assistenten. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andl'eas ABR, Hausverwalter. 
Ein Diene)" 
X. Otz'atn'sclze Klz'nz'lc. 
(Ziemssenstl'asse 1 a.) 
DI'. Friedrich BEZOLD Vorstand I . 
Dl'. Friedrich \V ANNER, klinischer Assist.ent (s. med. l1'alc). 
Dl'. Ferdinand LEIM ER, poliklinischer Assistent. t 
4 Volontäl'ärzte. 
Xl. Laryngo-rkz1zologz'sclte Klinz'k. 
Dr. Philipp SCHECH, Vorstand } 
Dl'. Hans NEUMAYillR, Assistent (s. med. Fak.). 
Xli. Zaltnü?'ztliclws Institut. 
(Pettenkoferstl'asse Nt'. 12a, Gttl'tellgebiinde.) 
Dr. Jakob BER'rEN, VOI'stand und Leitel' der Abteilung fül' Zahn- und 
Ml1ndl~rankheiten (s. med. Fak.). 
DI'. Otto 'VA LKHOF.B' ausserord. Prof., 1. Lehrer und Leiter der 
Abteilul1O' für kons~\'vierende Zal1llheilkullde (s. med. Fair.). 
Fl'itz Julins MEDER, H. Lehrer und Leiter der Abteilung Hit' tecbnische 
Zalml1eilkunde. . 
Hans DAVID, Assistent. 
Rudolf LÖHR I·· Karl ACKERMANN r Aushllfs-A.sslstenten. 
1 Yolontärassistent. 
Eduard REHN, 1. Techniker. 
Paul REIN KID, Ir. 'l'ecbnikel'. 
Jakob SCHMITT, Hausmeister und Diener. 
XIII. Medizz'nisclte Poliklz'nik. 
DI'. Richard MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. LudwiD," LINGG, I. Assistent. 
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Dr. Otto BEER, n. Assistent. 
Dr. Max DA-LLMAYER, IH. Assistent. 
11 Volontärassistenten. . 
XIV. Paediatrische Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Otto ROMMEL, I. ÄI:lSilltent. 
Dr. Otto W APPENSOHMIT'l\ H. Assistent. 
10 Volontärassistenten. 
XV. (]hil'ltl'gz'sche Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLA USSNER (s. med. Falt.). 
Dr. August L~JXENBURGER, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Peter LINDL, H. Assistent. 
Dl·. Kar! SOHINOLER, IU. Assistent. 
1 Volontärassistent. 
XVI. Gebul'tshilfliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter VOll WINOKEL, VOI'stand (s. med. Fak.). 
Dr. Otto SEITZ, Assistent. 
XVII. Gynäkologische Poliklinik. 
Dr. Gllstav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Theodor LEISE WITZ, Assistent. 
2 Volontärärzte. 
1 Volontärärztin. 
XVIII. Poliklinik für lIaut- und Gescltlechtskranklwz'ttn. 
Dr. Ka!'l ~OPP, Vorstand (s. med. ll'.ak.). 
Dr. Bellll'ICh PLOEGER, Assistent. 
XIX. Poliklinik für Olwenkrranklteiten. 
Dr. Rudolf HA UG, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef THANISOH, Assistent. 
7 Volon tärassisten ten. 
XX. Oltz1'urgische 8ant'mtung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
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XXL Ophthalmologisclte Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Fak). 
XXIL Anatomische Sammlung. 
(Schillerstl'asse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XXIIi. Pk!Jsikah'scltes Institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhehn Konl'ad RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak). 
Dr. August SOBMAUSS, Assistent, Thiel'scbplatz 3/4. 
Dl'. Peter KOOH, Assistent, FÜl'stenstrasse 14/1. 
DI'. Ernst WAGNER, Volontär!tssistent, Akademiestl'asse 3/2. 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, TÜl'kenstrasse 61/3 iV1.·B. 
Georg EIOHENSEHIDR, Diener, Herzogstrasse 32/2 1. 
XXIV. Phwrmazeutisches Institztt ztna Laboratm'imrt für 
angelOanate Ohemie. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Adjunkt: Dr. phil. Karl MAI, Herzog Heinl'ichstrasse 24a/2 r., Suppleant 
des k. Medizinal·Oomite's. 
Assistenten: Dr. Richard JÄGER, Pettenkoferstrasse 2/11. 
D1'. phi!. Balthasar PFYL, Goethestrasse 43/3. , 
Dr. Wilhelm PRANDTL, Karlstrasse 54a/3 1. 
Dr. phil. Karl SÄNGER, Thierschstl'tisse 43/4. 
Alft'ed SOHÄFFER, Arcisstrasse 5/0. 
D1'. phil. L. Simon RO'l'TENFUSSER, Adalbertstrasse 55/0. 
Gustav (~UINOK.E, Nordendstl'asse 22 f/1 1. 
Auton Graf, 1. Dienet' und Hausmeister, Kal'lstl'asse 29. 
Michael PLEOHlCR, H. Diener, Hlludskugel 5/4. 
X X v: Geologisclt-paläontologisches Institut. 
(Wilhelm. Gebände, Neulutusel'stl'asse 51.) 
DVl': August ROTBPLIDTZ, Vorstand (s. phil. Fa!<.). 
elt LOOS, Präparator. 
XXVI. JiRne'J'alogzscllBs Institut. 
(Wilhelm. Gebände, Nenhausel'stl'. 51.) 
D1'. Paul Rittel' von GROTH, Vorstand (s. phil. Fak). 
D1'. Hel'maUll STEINMETZ, Assistent. 
L~ldwig W AGNIDR, Assistent. 
Elll Diener. 
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XXVII. Laboratorium für .A.gn1culturcJwmz'e. 
(Amalienstrasse 67.) 
D1'. EmU RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak). 
Ein Diener. 
XXVIII. BotaniscJtes Laboratol'z·um. 
(Kul'lstrasse 29.) 
Dr. Lndwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak). 
Otto RENNER, Assistent. 
XXIX. K:upje'J'stz'clt- uncl {}emälde-Sarmnlung, 
(Uni vel'sität.) 
Dr. Bel'th. RIEHL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXX. jJlfünzen- und Medaillen-Sa'll'unlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XXXI. Zoologische Sammlung. 
(Wilholm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, Konservator, (s. phil. Fak.). 
Dl'. Richal'd GOLDSOHMIDT, 1. Assistent. 
Dr. Engen NERESHEIMER, H. Assistent. 
Max HOLL WECK, Diener. 
XXXII. BotaniscJlt8 Sammlung. 
. (Königliches botanisches Museum, Kar1strasse 29.) 
Dl', Lndwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak). 
Dl'. Bel'mall11 ROSS, Kusto~. . 
Joh. Bapt. KREUZPOIWrNER, Inspektor. 
XXXIIi. Pha'J'makognostisclte Sammlung. 
(Karlstrasse 29.) 
DI'. Karl GOEBEIJ, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXXIV. .A.ntln·opologz'sclz8s Insh'tut. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr, J ohannes RANKE, Vorstand (s. phi!. Fak). 
29 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare· Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. FOfstliclw Versuchsanstalt. 
(Amalienstrasse 67.) 
Dl'. Heinrich MA YR, Vorstand l I 
Dr. Max ENDRES, Stellvertreter (s. staatsw. Fak.). 
. . . . . . 
tTohann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, VOl'stand l 
Dr. Rudolf WEBER, Mitglied 
, Assistent. 
Dl'. Heinrich MA YR, Mitglied J (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Max ENDRES, Mitglied 
Dr. Vinzenz SOHÖPFER, k. Forstamtsassessor, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
Wilhelm JUOHT, k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent. 
b) Forstlichel' Versuchsgarten. (Grafl'ath' bei München.) 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
c) 0 h e m i s c h-b 0 den k und li c 11 e Abt e il n n g : 
Dl'. Emil RAMANN, Vorstand (s. staa.tsw. Fak.). 
Dr. Wilhelm Graf zu LEININGEN-WESTERBURG, Assistent. 
Fl'iedl'ich DANlillL, IJaboratorim.ßs-Diener. 
d) Botanische Abteilung: 
D,·. Karl Freiherr von TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Lud wig .F ABRIOIUS, ]e Forstamtsassistent, Assist.ent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
e) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PA ULY, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
f) Meteorologische Abteil u ng. 
D,·. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. staatsw. Falt.). 
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11. Anatomlsche Anstalt. 
(SchilJel'strasse 25.) 
Dl'. Johannes RÜCKIDRT, ord. Prof., I. Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Siegfried MOLLIER, ord. Pl'of., H. Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Alexander BÖRM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. ,;Ludwig NEUMAYER, Prosektor für Histologie (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann HARN, Pl'osektoJ' für deskriptive Anatomie. 
Dl'. Albert HASSELWANDIDR, Assistent für' deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiedienei'. 
Sebastian HA.AS, Ir. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das bistolog. Laboratorium. 
IIL Physlologisches Institut und physz·ol. Sammlung. 
(Pettenkoferstl'asse 12.) 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. ~tto J[RANK, Assistent (s. med. Fak.).' 
Ludwlg JAOKLIN, Hausmeister und Mechanikei'. 
Xaver HOSER, Diener. 
1V. Städtisches Krankenhaus l/1. 
(Vor dem Sendlingel'thol'e.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANG'ERElR Kl' 'k' ( d F 1c) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor I \ 
Dr. Karl POSSELT InI e1 s. me. a .. 
Dr. Friedrich MÜLLER 
Dr. Josef Albert AMANN, Vorstand d. gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
Dl'. Hermann RlFJDER, Vorstand der physik, Abt. (s. med. Fak.). 
Dl'. Hans GUDDIDN, Vorstand der psycbiatr. Abteilung (s. med. Fak). 
Dr. Hermann KERSCRENSTEINER, Assistent der I. med. Klill1k 
(s, med. Fair.). 
Dr. Ericb MEYER, Assistent der H. med. Klinik. 
De. Albert JESIONElK, Assistent der dermatolog. Klinilr (s. mell. Fak.). 
Dt', Otto ROITH, Assistent der H. gynäkolog. Klinik. 
DI" Paul ZAHN \. 
Dl'. Walte\' BRASCH I AssIst.enten der I. med. Abteilung. 
Dr. Otto NEU BA U ER } 
Dr. Hans KRIEGER "" II. " 








Dr. Karl von BURKEL 1 
Dl'. Rud'Olf GRASHEY t . 
Dr. Otto MARBURG f AssIstenten dei' chirurg. Abteilung. 
Dr. Theodol' ANGBlRER 
Dl" Fritz UTZ } A ,'t t d h' Ab '1 Dr, Karl WEILER SSlS en en er psyc latr. tel ung. 
2 Vololltärassistenten der I, med. Abteilung. 
2 " "11.",, 
2 " "Ur."" 
l:1 Volontäl'assistenten "chirurg. " 
1 Volontärassistent "psychiatl'. " 
1 " " gynäkolog. " 
Dr. Friedrieh WANNER, Hausarzt für Olll'enkrankheiten (s. med, Falt.). 
V. Kgl. Universitäts-Frauenklinik. 
, (Sonnel1strasse 16.) 
Dl" Fl'anz Ritter von WINCKIDL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig §EITZ, Oberarzt (s. med. l!'ak.). 
DI'. Karl HOR~lANN, A~sistel1t für die Fl'auen·Kl'ankenabteilung .. 
DI'. Hugo EGGEL, Assistent für die k. Hebammenschule. 
Dr. Otto SIDITZ, Assistent für die gebul'tshilfliche Poliklinik. 
Dr. Hans STURl\l, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung. 
Dt·. El'nst Ritter von SEUFFERT, Assistent für Mikroskopie. 
11 Volontäräl'zte, 3 Medizil1alpraktikanten. 
Josef HOLLREISER, k. Verwa.lter. 
August KLIDE, Maschinist. 
l'homas BERRMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
VI. Kgt. Unive?'sitäts-Kinderkh'1n'k 1tnd PoHklinik ün 
Dr. von Haune?" selten Kinde1'spital. 
(Lindwul'lllstl'llsse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter VOll RANKE, k. Direktor und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. med. Fak.). 
D\'. Wilhelm HERZOG Oberarzt der chil'ul'gischen Abteilung (s. med. Pak.). 
Dr. Karl RHEIN, Ha~sarzt für Augenkrankheiten. . 
D1'. Ferdinand LIDIMER, Hausarzt für Ohrenkl'ankhelten~t 
DDr. Albert UFlf.ENHEIMIDR } Assistenten der internen AbteilnnO'. 1'. Wilhelm KüLZER '" 
Dr. Karl GAUGELHl, .A.ssistent der chirurg. Abteilung. 
2 Volontärassistenten. 
Josef BAUER, Maschinist. 




Dr. Friedrich VOCKE, k. Direktor, r. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, II. Oberarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMACH, III. Oberarzt. 
Dr. Ernst NENNING, 1. Assistenzarzt. 
Dr. Karl LIDMBERG, H. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, JIr. Assistenzarzt. 
Dr. Friedrich 'AST, Assistenzarzt extra statum. 
Dr. Ferdinand PROBST, IV. Assistenzarzt. 
Dr. Karl BRANDL, V. Assistenzarzt. 
VIIL Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Konservator, (s. roed. Fak.). 
Dl'. Hans SCHMA.US, A.ssistent (s. roed. Falt.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dl'. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phi! . .I!~ak.). 
D1'. HABICH, Kustos. ' 
Geol'g KILIAN, Diener. 
XL Musmtm für Abgüsse klassischer Bildwerke. 
Dl'. Adolf FURTW ÄNGLER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann THLERSCa, Oustos (s. phil. Fak.). 
Dr. Johannes SIIDVEKING, A.ssistent. 
Josef KEILER, Dienei'. 
XlI. Sternwarte des Staat8. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Hugo Rittel' 'von SEEL[GER, k. Direktor (s. phi!. Falt.). 
D1'. Kar! OERTEL, k. Observator. 
D1'. J. B. MESSERSCHMITT, k. Observator des el'dmagnetischen Ohser· 
vatoriums bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
EmU SILBERNAGEL, Assistent. 
El'llst ESSER, Hausmeistel' und Mechal1ikel'~ 
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XIII. Ohemisclws Labomtonit'iJ'b des kgl. (}enm·al .... Ko1lJservatoriuJ1Zs·. 
(Arcisstrasse;) 
rronservator: Dr. Adolf Rittet' von BAEYER (s. phil. Falt.) 
Inspektor: Georg FEHL. 
Adjunkt: Dr. Ludwig V ANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 





Julius N ERESHEIMER. 
Wilhelm SCHLENK. 




XIV. Physikalisclt ... met1·onomisclws Institut. 
(Universität.) 
D1'. WiJhelm Konrad RÖNTGEN, Konservat9t' (s. phil. Fak.). 
Xv. Kgl. Botam'sches Museum. 
'. (Karlstrasse 29.) 
D1'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fetk). 
Dl'. Bermann ROSS, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTN ER, Inspektor. 
XVI. Botanische,' (laden. 
(Am Kal'lsplat7..) 
D1'. Karl GOEBEL Konservator (s. phil. Fak,). 
Dr. Gustav HEGI,' Kustos. 
Be1'nhard OTHMER, k, Garteninspektor. 
XVII. Pjlanzenpltysiologisclws Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
D1'. Ka1'l GOEBEL, Konserv!J,tol' (s, phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assi::;tent (s. phil, Fak.). 
~l" Tbeodor ZORNIG, ,Assistent. . 
Geol'g GENTNER, Assistent. 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
3 
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X VIII. Matltemati8c1~-jJltysikalisc7te Sant1nlung. . ,\ 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) _ 
Dr. WilhehiJ. RÖNTGEN,' Verweser des Konsery-atoi'illins (s. phil. Fak). 
Dr. Heinrich GAEDEKE, Assistent.' ' 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. Minel'alogz'sclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, 'Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, 1. Konservator (s'. pM}, I~ak.), 
Dr. F1'iedl'ich GRüNLING, 1I. Konservatoi'. 
Karl MA.ULWURF, Präparator.' 
XX. Geologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N'euhausel'strasse 51.) 
Dr. August ROTHP~E1.'Z,. 1. KOllservatol' (s, phi!. .Fa~{.) .. ' 
Dr. l\lax SCHLOSSER, H. Konservator. . 
Lorenz ZEITLER, Diener. 
XXI. Zoologisclt-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm,' Gebäude, Neuhausßl'strasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, L KOl1servatol' (s. phil. Fak.). 
DI'. Franz DOFJJEIN, H. Konservator (s. phi!. Fal{.). 
Dl'. Wilhelm LEISE\VITZ, Kustos, '. : 
Anton HIENDLMA YR, Inspektor, 
Josef KREUZP01NTNER, 'Kustos. 
Friedricll KLEIN, Diener. 
XXII. Vergleiclzenrl-anatimzisclw Sammllmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neu)lauserstrasse 51.) 
Dr. Richm'd BERTWIG, Kon~ervatol' (s. plin. Fal{.). 
XXIII. Palaeontologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausel'stl'asse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dl'. Josef Felix POMPECKJ, Kustos (s. phil. FalL). 
Dr. Ferdinand BROILI, Assistent (s. phi!: Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
Kad RErrER, Diener. 
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XXIV. Antlwopologisclt-präkz'storz'seJze 8amnilztng. 
(Wilhelm. Gebällde-, Nellhallserstrasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Konservator (s. phi!. FaIr.). 
DI'. Fel'dinand BIRKNER, Assistent. 
Kaver KETTERL, Diener. 
XX V. Etlu?ograpltz'scll8 Sammlung. 
(Galeriegebiillde im k. JIofgartell.) 




Otto AL BREOHT, Fechtmeistei' und Tnl'nlebl'er, Thel'esienstl'. 7/0 R 
Julius MÜLLER, FechtmeistE'.r, Schelling'stl'tisse 37/0. " 
Johalln l!'RANK, Fechtmeister, 1'ül'kenstl'. 40/0 R. 
Geol'g :M;ENG ELE, Stallmeister, Am alienstr. 27/Q u. 1. R. 
:H., 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav flIMMER, Univ .. Bucbhä,ndlel',: OdeonspL 2'/0. . 
DI'. O. WOLF & SOHN, k. Hof~ u. Univ.-Buchdl'uckerel, JlIllglel'l)-
thul'mstl'asse 2. . ' 
Reim'ich SANKTJOHANSER, Ulliv.-Buchbilldel', Fürstenstr. 3a/0. 
Konrad KRAPF. Univel'sit1itszeichnel', La.nrlwehl'stl'. 81/2. .' 
Gustav KELLER, Univel·sitiitszeicl:.tn~)·, ,Frauenstr. 5/4. 
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J. 
Namen dei' Herren Professoren und Dozenten 111 
alphabetischer Ordnung. ' 
Dr. Amann ,losef, ausserord. Prof. 
" Am an n J osef Albert, Privatdozent' 
" v. Amira Karl, ol'd. Prof .• 
" Anding Ernst, ausserord. Prof. 
)) v. Angerer Ottmnr, ol'd. Prof. 
" Atzbel'gel' Leonhard, 01'<1. Prof. 
)) v. ßneyel' Adolf, ord. Prof. 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof. 
" Bauer Gllstav, ol'd. Prof. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. 
" v. Bechmann G. K. August, ord. 
" Beckmaun: Gllstav, Privatdozent 
" Berten Jakob, ausserord. Prof. 
I 
• Al'cisstrasse 26/1. 
· SOllnenstrasse 7/0 r. 









Prof. Bal'erstrasse' 52/2. 
Ainmillerstl'usse 32/1. 
Sendlingerthorplatz 8/1 (Ecke 
der Sonnen· u. Pettenkofel'st.r.), 
" Bezold Friedrich, uusserol'd. Prof. Luisenstrasse 38/0. 
" Bil'kmeyel' Kurl, or.d. Prof. • • Ostel'waldstrasse 9 c. 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, . 
Privatdozent . • Georgenstrasse 10. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . . Mariannenplatz 1/31'. 
" v. Bollinger Otto, ol'd. Prof. •• Goethestrasse 54/1. 
" BOl'illSld Kar1, Privatdozent Kaulbachstrasse 40/2: 
" Brentauo Lujo, ord. Prof. • Friedrichstl'usse 11/31. 
" Bl'eymann Herm. Wilh., ord. Prof. • Geol'genstl'usse 34/0. 
" Bl'oili Ferdinand, Privatdozent Schönfeldstrasse 17/3. 
" Brunn Hel'mann, Privatdozent . Arcisstrasse 32/0. 
" v. Ohrist WilheIm, ord. Prof. Barel'strasse 66/2. 
" Oornelius Hans, ausserol'd. Prof. • Kaulbachstrasse 20. 
II Cremer Max, ansserord. Prof. • • Heustrasse 15 a/ll. 
" Crusius Otto, ord. Prof. .. Widenmayel'strasse 10/3. 
" Darmstaedtel' PanI, Privatdozent • Ohmstrasse 12/2. 
" Dieckmann Walter, Privatdozent. Friedrichstl'asse 11/3 r. 
" Doeberi Michael, Privatdozent.. . SchönfeldstruBse 6/3. 
" Doehlemann Kar!, aussel'ord. Prof. Framr, .Josefstrasse 33/3 1'. 
" Dofl ein Franz, Privatdozent Franz Josefstrasse 7, Garteng. 
" Donle Wilhelm, Privatdozent Nymphenburg'erstrasse 35/3. 
" Drerup Engelbert, Privatdozent Königinstrasse 101/31. 
" DÜl'ck Hel'lllaUll, ausserol'd. Prof. . . Galeriestrasse 18/1 1. 
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Dl'. DyroffAnton, ord. Prof. Kobellstrasse 4/2 . 
. '" ·Dyroff Karl, Pr.ivatdozent . Sclll'audolphstl'asse 14/3 r . 
.. Eberma.yer Ernst, ord. Prof. . Thßresienstrasse 76/3. 
" Emmerich Rudolf, ord. Prof. Pettenlwferstr. 22/2, Seiteng. 
" Endres 1\1:ax, ord. Prof. . . Wilhelmstrasse 7/l. 
" Erk Friedrich, Prof. honor. . Gabelsbergerstrasse 22/2. 
" Evel'sbusch Oskar, ord. Prof. Bavariaring 20/1. 
" Fes.sler JlIlius, Privatdozent • Sonnenstrasse 13/2. 
" FraJl,k Otto, ausserord. Prof. St. Paulsplatz 3/1. 
" Friedl'ich Johann, ord. Prof. . von der Tannstrasse 17/2. 
" FlIrtwängler Adolf, ord. Prof. . . • Maria Josefastrasse 8. 
" von der Gabelentz Hans, Privatdozent Friedl'ichstrasse 27/1. 
" Gal'eis Karl, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 2/1. 
" .Gayer Karl, ord. Prof. . . .. Fl'anz .Josefstrasse 28/1. 
" Giesenhagen Karl, ausserord. Pl·of. Thorwaldsenstrasse 17/1. 
" Gi II mann Fl'anz, Privatdozent . • Leonhardstrasse 11/1. 
" ,Goebel Karl, ord. Prof.. .. . Luisenstrasse 27/2. 
" Goettsbel'ger Johal1n, Qrd. Pror. • Al'cisstrasse 47/21. 
" Goe .. tz Walter, Privatdozent. von der Tanllstrasse 19/3. 
" Graetz I.Jeo, ausserord. Prof. Arcisstrasse 8/1. 
" Grauert Hermann, ord. Prof. Giselastrasse 14/2 . 
.. v. Groth Paul H., ord. Prof. Kaulbuchstrasse 62/1. 
" Gruber Max, ord. Prof.. . " • Bavuriuring 6/0 .. 
" Gruebe~ Erwin, ausserord. Prof. • Giselastrusse 5/0. 
" Gudden Hans, Privatdozent. . Steinsdorfstl'usse 2/1. 
" Güttlel' Karl, uussel'ord. Prof. . Schellingstl'usse 4/3. 
" Hahn l\1al'tin, aussel'ord. Prof. . . Arcisstrasse 30/1. 
" Hal'bllrgel' Heim'ich, Prof, honor. • Karlstrasse 21/3. 
" Hal'tm anu Gottfried, Privatdozent • Luisenstrasse 41/3. 
" Haug R.udolf, aussel'ol'd. Prof. • Eisenmannstrasse 1/2. 
" He c ker Rlldolf, Privatdozent ". Giselastrasse 2/0. 
" v. HeigelKarl Theodor, ord. Prof. • Barerstrasse 54/3. 
" Hell Josepll, Privatdozent . Wolfl'atshausel'stl'usse 24a/2. 
" Hellmanu Friedrich, ord. Prof. Gabelsbergerstrasse 1 a/3!. 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent. . . Konradst.rasse 11/1 m. 
" Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. Prof. Fl'anz Josefstl'asse 7/1. 
" Hertwig Richard, ord. Prof. .• . Schackstrasse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, allsserord. Prof. . Herzog Heiurichstl'asse 19/2. 
" liilger Albert, ord. Prof. .. . Luisenstrasse 25/0. 
" Hofmann Karl, ausserord. Prof.. . Arcisstr. 1, Dienstgeb., H. St. 
" Hofmanll 1\1:oritz, ansserol'd. Prof.. . Wagmiillel'strasse 20/2. 
" Hommel Fl'itz, ord. Prof.. . Schwabingel'landstl'usse 50. 
" J ansen Max, Privatdozent . . Kalllbachstl'asse 50/2. 
" Jesionek Albert, Privatdozent. . Ziemssenstrasse 2/0. 
" Jodlbauel', Albert, Privatdozent . Mozul'tstl'asse 14a/1. 
" Ka tt winkel Wilhelm, Privatdozent . • Mozul'tstl'asse 18/1. 
" K ersch en stei ner Hel'mann, Privatdozent Zielllssenstl'asse 1 a. 
" IGtzingel' Fl'iedl'ich, Privatdozent . Fürstenstl'asse 15/1. 
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Dl'. Klaussnel' Fel'dinund, ausserol'd. Pl·of. . Thel'esicllstl'l:\SSe 74. 
" ,Kl ei n Gustuv, uusserord. Prof .. ' Luisenstmsse 17/2, GUl'tcng. 1. 
" Knoepfler Alois, ord. Prof. Schellingstl'asse 22/1. 
" Köhler August, Pl'ivatdozent .' Thel'esienstrasse 2/2 r. 
" Koenigs Wilhelm, ausscl'ord. Prof. . Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp KarJ, ausserord. Prof. . Kat'lstrasse 4/1. 
" Korn Al'thur, ausserord. Prof. . Hohenzollernstl'usse 1. 
" Krae pelin Emil, ord. Prof. ' . Pettenkoferstl'asse 7/2. 
" Kress Rugo, Privatdozent . . Türkenstrasse 44/11. 
" ,Kroyer Theodor, Privaülozent Klem~estrasse 51/2 1. 
" Krumbacher Karl, ord. Prof. . Ottostrasse 5/3. 
" Krummucher OUo, Privatduzent Glücl.strasse 1~),/3. 
" Kulm Ernst, ol'd. Prof. . Hessstrasse 3/1. 
" I/auge Fritz, aussßl·ol'll. Prof. " . Luisenstrasse 17/3, Gal'tcng.II. 
" Langlleineken Paul, Privatdozent • . AllIalienstr:1sse 10/3. 
" v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent Kaulbacllstrasse 26/3. 
" Linclemann J!'erdinund, ord. Prof.. . . ]'ranz Josefstl'ltsse 12/11'. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent . Ziemssenstrasse la. 
" Lindl Ernest, Privatdozent . . Thel'esienstl'usse 39/1. 
" J.lipps Theodor, ord. Prof.. . . l!'riedl'ichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld 'l'heodor, Prof. honor. • Pfandhausstrtlsse 3/1. 
" Lotz Walther, ord. Prof... . . Ainmillerstrasse 4/2. 
" LuxenlJluger August, Privatdozent . . Sonllenstrasse 17. 
" Maas Otto, ltllsserol'd. Prof. . . Nikolaiplatz 1/2. 
" May Richard, allsserord. Prof. . Sonnenstl'asse 12/1. 
" v. Mayr Georg, ord. Prof. • . Geol'genstrasse 38/11. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof. . Romanstrasse f1/1. 
" Mayr Karl, Privatdozent .. . . . • Guleriestrasse 19/3. 
1\1 edel' Fritz .T uHus, Lehrer lUU zltlmäl'zt-
lichen Institute . . . .'. . Pilotystrasse G/2. 
" Messerer Otto, Prof. honor. • Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfl'ied, ord. Prof. . Kaulbachstrasse 11/1. 
" Müller ]'riedrich, ord. Prof. • Bu,val'ial'ing ü/l. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof. . . I:!iegfl'ierlstl'. 21/1. 
" Muncker Franz, ord. Prof. . . Gliickstrusse 7/3. 
" M u th J ohal1u, Privatdozent . Auel'feld:,;tl'ltsse U/2. 
" Neumayer Hans, . Privatdozent . Hchwantlmlel'stl'asso 4/U . 
. " Neumayer Ludwig, Pl'ivatdozellt • Schwanthalel'stmsse 4/2. 
" Neumeyer Karl, Privatdozent.. . Hessstrasse 8/1. 
" Notthafft Freih. v. Weisseustein Albrecbt, 
Privatdozent . . . . .'. Bl'iennel'strasse 1/1. 
" .Oehmichen Gustav, Privatdozent Barerstl'asse (j~3/ö. 
" Passet Josef, Privatdozent ... ' Altheimel'cck 1U/2. 
" Pa ul Hermann, ol·d. Prof. . . ., Kaulbachstrasse ü2 a/2. 
" Pauly Peter Augnst, aussel'Ol'd. Prof. Ainmillcl'strasse 10/3.' 
" Pfänder Alexander, Privatdozent • • Leopoldstrasse 72/2. 
" Fl'eih. v. d. Pi'ordten Rel'mann Ludwig, 
Privatdozent '. Ohmstl'asse 7/2 1. 
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01'. Piloty Oslw,l', ausserord. Prof. •.. 
" Ptihlmann Robert, ord. Prof ... 
" Pompeclej Josef Felix, ausserord. Prof. 
It Posseit Karl, ausserord. Prof. 
" Preuss Georg, P1'lvatdozent . 
" Pringsheim Alfl'ed, ord. Prof. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. . 
11 Ramaun Emil, ol'd. Prof. • . . 
" v. Ranke. Heinrich, ausserord. Prof. 
" Ranke ,Jolmnnes, ord. Prof. . 
" v. Reber Franz, Prof. lJOUol' ... 
" Rieder Hermaull, aussel'ord. Prof. 
11 lUehl BerthoId, aussel'ol'd. Pt·oi. 
" v. Riezlel' Sigmulld, ol'd. Prof. 
11 Riggauel' Hans, Prof. honor. . . 
" Röntgen Wilheim J{oul'ad, ord. Prof. 
" Rosenlehner August, Privatdozent . 
" v. Rothmund August, ord. Prof. 
" Rothp1etz August, ord. Prof. 
" RUckert .Jollannes, ol'd. Prof. 
" Salzet· Fl'itz, Privatdozent . 
" San d Julius, Privatdozent.. . . 
" Sandbergel' Adolf, ausserol'd. Prof. 
lt Schech Philipp, aussel'ol'd. Prof. . 
" Schel'mau Luciall, aussel'ol'd. Prof.. 
" Seil i c Je .r osef, ord. Prof. ,. 
1/ SchlUsser Karl, aussel'ol'd. Prof. 
lt Sc h llH\ 11 S Hans, ansserol'd. Prof. 
lt v. Sc 11 m i!l Alois, ortl. PJ'of: 
" Sc h m i tl Andreas, ord. Prof. . 
lt Schmitt Adolf, nussel'ol'tl. Prof. 
" Schneidol' Arthur, Privatdozent 
I! Schnitzel' ,Tosef, ord. Prof. 
" Sehöllfelder Josef, 01'<1. Prof .. 
l/ Sc!tüllwcl'th Alfl'cd, Privatdozent 
" SchUpfer Vinzenz, Pl'ivattlozellt . 
" Y. S eelig'el' Hugo, 01'<.1. Prof. , 
11 Segge I Rlldolf, Privatdozent 
" Seitz Antoll, Ol'll. Prof .. 
" Sei t z Kar1, aussel'ol'd. Prof. 
11 Sei t z Ludwig, Privatdozent. 
" v. Seuffel't E. August, Ol'd. Prof. 
I! v. Seil frert LothaI', ord. Prof. 
" Seydel Kal'l, Prof. honol'. 
11 v. Sicherer Otto, Pl'ivatdozent 
" Aickellbergel' .T08ef, ausserorcl. Prof. 
" Bioper Erust, Privatdozent 
11 Si 111 011 J nIes, Lelüo1' . 
• Kleestl'asse 6 a/2. 
• Schackstrasse 3/3. 
Hohenstauffellstl'aSSe 6/3. 
· Sophienstrasse 5 c/2. 
· Hessstrasse 7/2. . 
· Arcisstrasse 12. 
• . Sonnellstl'aSSe 7/1, 
Zieb1alldstrasse 16/1. 
· Sophienstrasse 3/2. 
• Bl'ielluerstrasse 25/3. 
· Amalienstrasse 24/2 r. 
Briennel'stl'asse 14/1. 
· Ohmstl'asse 10/3. 
· lVIaximiliaueum. 
· Luisenstrasse 21/1. 
· Aeussel'e Prinzl'egentenstr. 1-. 
· Luisellstrasse 39/1. 
· Ottost1'asse 8/1. 
· Giselastl'asSe 6/1. 
· .NllssbauUlstrasse 10/0. 
· Ludwigstrasse 17 biO. 
· Beurlaubt. 
· Prillzregentenstrasse 48/ I. 
, Sophienstrltsse 2/0. 
· Uugerel'strasse 18/2. 
· Türkenstrasse 93/1. 





Kalllbt\chstrasse 38 a/O. 
, Königillstrasse 45/0 r. 
· Odeollsplatz 1/3. 
· Fl'iedl'ichstrasse 2/0. 
· Hail1lhausel'strasse 23/3. 
· Bogenhausen, Sterllwarte. 
· Rückertstrasse 7/0. 
· Schönfeldstl'asse 10/3. 
Bava.riaring 11/2, Eing. Kleestl'. 
Sonuenstrasse 16. 
Barel'strasse 40/3 1. 
WidellDlayerstrasse 7/3. 
· Odeonspln,tz 1/1. 
· IJandwehl'strasse 1/1. 
· Galeriestl'asse 22/2 1. 
· SclJellillgstl'asse 28/4. 
· Hessstl'asse 98/3. 
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Dr. Simon Ricllard, Privatdozent '.' Kaulbachstrasse 87/2. 
" Simons.feld Henry, ansserord, Prof.. Schelling-stt'asse 89/3. 
" Sinzheimer Ludwig', Privatdozent. Jiigel'strasse 1/2. 
" Sittm,ann Georg, ausserord. Prof. Haydnstl'asse 2/0. 
" Freih. v. Stengel Karl, ord, Prof. Georgenstrasse 25/2. 
" Freiherr Stromer v. Reichenbach, Ernst, 
Privatdozent Schönfeldstl'asse 26/3. 
" v. St,ubenranch Ludwig, aussel'Ql'd. Prof. Kal'lstrasse 21/2 1'. 
" Stumpf l\1:ax, Prof. honor. • Sopllienstl'. 6/2, Eg. Arcisstr. 
" v. Tappeiner Hermann, ord .. Prof. . Bavariaring 14. 
" Thiersch Bermann, Privatdozent. • Akadellliestrasse 9/1.' 
" 'l'l'au,be Ludwig, ord. Prof. . • ,. Seestrasse 3e. 
" Trumpp.Josef, Privatdozent . .I!'ranz Josefstrasse 11 Gal'teng. 
" ]!'l·eih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof. • Rabsbnrgerstl'asse 1/31. 
" v. Ulllllann Emannel, ord., Prof.. . Ludwig-strasse 29/3. 
" van Vlellten Max, Privatdozent Kurfiirstenstrasse 35/1 1. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. Haydnstl'asse 10/1.. 
" Voll Kad, Pl1ivatdozent . • TÜl'kenstrasse 99/0. 
" Voll m er 1!'riedrich, ansserord. PI·of. Kaulbachstl'asse 60 a/O. 
" Voss Aurel, ord. Prof. • . • Habsbul'gel'strasse 1/2 r. 
" 'Valkhoft' Otto, ausserord. Prof.,!. Lehrer 
am zahnärztl. Institut • • Goethestrasse 41/1. 
" )Vanner lt'riedl'ich, Privatdozent • Nnssbaulllstrasse 10/21. 
" Wasserrab Kad, Prof. hOJlor. ... Briennerstrasse 48/2 R. 
" Ritter.von Weber Eduard, ausßerord.Pl'of. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weber Rlldolf, ord. Prof. . . Fl'anz Josefstrasse 14/3. 
" Weese Arthur, Privatdozent ,... • . Raucllstr. 2/1 (BOgellhausell) 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Enhuberstl'asse 4/1. 
" "'\Veinschenk Ernst, ausserord. Prof.. Geol'genstrasse 35/2. 
" W eym an Karl, allSSel'Ol'd. Prof. .. Königinstl'asse 10/2. 
" Willstätter Richard, ausserord. Prof. Briellllel'strasse 40/0. 
" v. Winckel Franz, ord. Prof. . •. SOllnenstrasse 16a. 
" Wirthmti.ller Johann B., ord. Prof. . Schellingstrasse 32/2 1. 
" v. Woelfflin Eduard, ord. Prof., • Ressstrasse 16/2. 
" Wolfsteiller Josef, Privatdozent. . Hundslmg-el 7/2, I. Aufg-. 
" Ze,hnder Ludwig, ausserord. Prof. . Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegen speck Robett, Privatdozent . Pettenkoferstrasse 10/0 R. 
" Zieglel' Paul, Privatdozent • Landwehrstrasse 41/1. 
Verzeichnis der Sthdierenden. 
l 
. Soine ]{önigliclle Hoheit Diloe~ Prinz von Siam. 
Name. Heimat. Wohmtn[l, lStudium·1 
.... '~==== 
Ahee I{onrad M;ed. 
Abel Paul Phnt'm. 
Abel Pbilipp '1'11eol. 
Abele Karl Jur. 
Absmayel' Max J Ul'. 
Abt Adam PbiloI. 
A!)benbach Heill1'ich Jur. 
AckermanQ Friedl'ich PhiloJ. 
Aekermaun Otto Staatsw. 
Adam Georg .Tur. 
Adulll Kar! TbeoI. 
Aenstoots Fmnz Dent. 
Aerzbaeck Georg Theol. 
Ablnnd Waltel M:ed. 
Ahlefeld WilIlelm Jur. 
Ahlen l~obert von JUI'. 
Abr Josef Med. 
Abl'ens Hans Pbilol. 
Ahrens Johnnnes Med. 
A!chbidller Fl'auz Xav. N.-PhiIol. 
A~cber Franz Philol. 
A!chel' Georg Theol. 
A~ckelin Hans Ohpm. 
A~delsburger Benedikt Pbilol. 
AHllspurger Josef Theol. 
A~guer Alfons Med. 
A~gnel' Max Theol. 
Mmel' i\fatthins Ju1'. 
Ak?rmnn Hnrnld von Fm'stw. 
Aklyallla Sbichiro Med. 
Alban Andreas JUI'. 
Alher Georg Philol. 
Albers .Tohn N.-PhiJol. 
Albert August Obem. 
Albert Rudolf Dent. 
Alberti Herbel't Jur. 
Albrecht Fr:.mziskn Med. 
Albrecht Otto ~Inth. 
AAllb:ing Stepbnn \N.-Philol. 
elelcl Erust IOhem. 





Me~kleub.-Sch'v. Fürstenstt·. 14/2. 
Mainz 
ßl'ombel'g 




. Hessstr. 38/21. 
« Bauderstr. 10/3 1'. R. 
Hessen-D. Neureuthel'stl'. 2/0. 
Posen Kurfül'stenstr. 25/1. 







e. Stiglllluyerplatz 58. 




Hannover Goethestr. 25/1 1. 
e NOl'dendstr. 4n/3. 






Bayeru 'rumblinge1'str. 2/1 r. 
IIfecklcnb,.Schw. GÖl'resst!'. 19(0. 
Goethestr. 29/2 1. 
Bayern Königinstl'. 81/1. 






< ; Sendliugerstr. 63. 
Württe11lberg Pl'ielmayerstl'. 3/4, 


















« ThaI 61/2 R. 
Russland Aroalienstr. 65/2. 
J ullau Spitalstr. 7/3. 
Bayern Ehrengutstr. 27/4. 
< . Adalbertstr. 58/4. 
Hamburg Nordendstl', 10 b/3 m. 
Hes~en.N. Kaulbaehstl'. 83/0. 
Schleswig-H, Goethestr. 25/2. 
Bremen Leopoldstr. 48/2. 
Bayern Veterinärstr. 6/1. 
Mecklenb,.Schw. Türkenstr. 22/3. 
Westphalen Schellingstr. 55/1, 
Hessen-D. Walterstl'. 27/3 m. 
Name. I Studium. I 
Alfer Georg Jur. 
Allen dorf Franz Med. 
Allmann Julius ' Med~ 
Alsberg Paul Hed. 
Altenloh El'ich Philol. 
Althaus Rlldolf Med. 
Althoff Paul Jllr. 
Altmann Alois Jur. 
:Altman Georg Jur. 
Ambros Johann Math. 
Ambrunn Leopold Jur. 
Ameis Bruno Jur. 
Ammerbacher Alfred Pharm. 
Amon Josef Math. 
Amoll Male Med. 
Amrhein Michael Jur. 
Amtmann Dr. phil. Joh. Jur. 
Anastasievil: ,Dragustin Philol. 
Anderl Wolfgang Med. 
Andre .Gerhard: Pharm. 
Andre Wilhelm Jur. 
Andreas Willy Phil. 
Andl'eef Stephan Pharm. 
Angeloff Stephan Med. 
Anger Georg Math. 
Allgerer Ernst Phys. 
Angel'er Ernst JUl'. 
Angerer Hermann Jur. 
Angerer Karl Med. 
Anhalt Ludwig ~Ied. 
Anstett Nikolaus. Med. 
Apel Kar! M:ath. 
Apostolidis l\Iyrtilos Phil. 
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Heimat. Wohnung. 
Köln Rheinpro~inzIKUl'fürstenstr. 62/1 I. 
Giessen Hessen-D. Landwehrstr.14/l!r. S, 
Kllngenmünster ' Bayern Tumhlingel'str. 11/2 1'. 
Köln Hheinprovinz Rothmundstr. 6/1. 
Hagen Westphaleu Kadstr. 55/0. 
Neuwied Rheinprovinz, Klarastr. 6/2. 
Barmen ' • Theresienst.104/1 r.G. 
Straubing Bayern Klenzestr. 67/4. 
Budapest Ungarn Scbellingstr. 38/2 r. 
Winsing Bayern Arcisstr. 52/3. 
München « Unteranger 12/2. 
Hambul'g Hamburg ffessstr. 23a/1. 
Kempten Bayern Landwehrstr. 52/41. 
Haig < Jägerstl'. 10/1 1. 
Seubelsdorf < Kapuzinerplatz 4/3. 
Fl'ammel'sbach ~ Theresienstr 28/2 r. S. 
Höfen < Klenzestr. 31/3 r. ' 
Kragujewatz ' Serbien Nordendstr. 7/21. 
München Bayern TattenbacbStr. 1a/3 l' 
Gocb Rheinpl'ovinz Augustenstr. 5/2 r. 
Langensendelbach Bayern Amalienstl'. 58;Or. 
Karlsrllhe . Baden TÜl'kenstr. 22/1. 
Stora Zagora Bulgarien Neureutberstr. 26/1. 
Varna < ' Walt,herstr. 15/1 1. 
Würzbnrg Bayern Allgustenstr. 119/2. 
München < Schwanthalerstr.lO/L 
M:ünchen Widenmuyerstr. I/I. 
Mllnchen < Widenmayerstr. 1/1. ' 
München < ScbwantbalerAtr.lf)/1. 
Eisenach SllChsen·W.·E,. Türkenstr. 58/1 R 
OIausen 'Bayern Allgsburgerstr. 4/0. 
Elberfeld Rheinprovinz Bayerstr. 51/2. 
Athen Griechenland Müllerstr. 52/2 1'. 
AppelBenedikt Theol. 
Appel Franz Med. 
, Mi1nchen Bayern Georgiaullm. 
Straubing < BlllUlenstr. 37/3 1. 
Appel Michael Jur. 
Arco-Zinnebel'g Ferdi· Jur. 
nand, Graf 
Arco.Zinneberg Nikolas, Jur. 
Graf. 
Arnim Hans Jocllen Von Phi!. 
Amold Augutlt Jur. 
Al'nold Jobann Staatsw, 
Al'nold Robert ' Jur, 
ArnthalHans JUl'. 
Arntz Karl ' Obem. 
Aronlieim, Ernst Med. 
Asch '~ichard l\1ed. 
Aschenheim Erich Med. 
Ascher Hermann JUl'. 
Asimont Edual'd JUl'. 
Assel', Erust Med. 
AssmusWernel' Med. 
Assum 'Friedrich Ohem, 
Ast Walter Jur, 
Asteroth ,Paul Math. 
Ingolstadt < Schommerstr. 2/1. 




















Brandenburg Scbellingstr. 33/0. 
Bayern Pariserstr. 66/2 r. 
Württemberg Sterllstr. 40/0 1. 
: Bayerll Adalbertstr. 41/3 1. 
. Hamburg Jägerstr. 17b/0. 
, Bayern Sophienstr. 5 a/O. 
Braunschweig Matbildenstr. lI/I. 
llrandeuburg Landwehrstr. 30/2. 
". Scbönteldstl'. 2]/2. 
• Türkenstr. 81/1. 
Bayern Hildegal'dst.20/0 r.1.A. 
Schlesllln 'l'ürlcenstr. 55/2 r. M. 
I Pommern Goethestr. 6/3 I. 
: Bayern Hessstr. 34:/'J 1. 
Wiirttembel'g Thalkirc'hnerstr.14/3, 





































































































































Herzogstr. 87/3 r. 
Georgianum. 
• Thierschstr. 39/3. 
,Hessen-N, Schraudolphstr.441 n 
Bayern Georgianum. 
Kaulbllchstr .. 48/2. 





• Jahnstr. 24/0.' 
Harxheim Bayern Sendlingeratl'. 15/2. 
Pfa.rrkirchen Schellingstr. 37/2 Mb. 
München .' Ma:ffeistr. 9/3. 
Augsburg c Veterinärstr. 4/1. 
T!'üssen ' Ohlmiillet·st.14/21.A. 
Nordhausen Pr., Sa<:hsen Augsburgerstr. 10/2 r. 
ltmnllhen Bayern Riugseisstr. 8/2 1'. 
München • Frauenstr. 12/2. 
Velmede West.phalen Pettenkofel'st.lOb/ll. 
Neustadt Hessen-N. KUl'fürstenstl'. 62/3. 
Weissenhorn Bayern Zieblandstr. 18a/2. 
Hambul'g . Hl\mburg Schellingstr. 43/1. 
München Bayern Lindwurmstr. 195/1. 
München ~ Marienpl. 28{3. 
Rottenbul''' a/N. Württemberg Heustr. 16/2 3. Aufg. Geisenheh~ li/Rh. Hessen-N. Amalienstr. 77{1 Mb. 
. Magdebul'g Pr. Sachsen Arcisstr. 59/0. 
Heidelber" Baden Adalbertstl'. 27/1. 
Neustndt ~I/H. Bayern Scbellingstl'. 11/1. 
München <: Friedrichstr. 29/4. 
Kempteu c Steinbeilsk. 9/3 1. 
Windsheim Goethestr. 37/2. 
Windsheilll < Areisstr. 57/1. 
Oldesloe Schleswig-H. Maistr. 50/1. 
OLtm:u'sl'cute WÜl'ttelllberg Barerstr. 42/3. . 
SlIssen·dol'f Bayern Türkenstr. 44/0 R. 
Regenstauf • AmaliensLr. 24/2 r. R. 
München ( Rosenheimcl'st. 46/2 . 
Langgut Pl'eUSSell Bal'el'stl'. 45/1. . 
Utrecht Holland Heustr. 25/2 r. 
Dessau Anhalt !.dalbert\'. 14/2. 
München Bnyel'n Entenbacbstr. 75{2. 
Müncheu • Kreur.stl'. 5/1. 
München Isenburgstr. 2/3 m. 
HIIl'batzhofen DamenstHtRtl'. 11}2 1'. 
Echternach Luxemburg ~1aistl'. 17/31. 
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Name. 'lSt~dÜ~~1;1' Heimat. J Wohnung. 
Baldeggel' Paul IGerm. Jonschwil Schweiz Kurfürstenstl'. 60/2 I. 
Baligand Albert von Jur. München Bayern SchÖnfeldstr. 17/3. 
Ball Alexande1' !lied. Odessa Russland Holzstr. 15/31. 
Balli AldQ !lIed. Locarno Schweiz A.ugsburgerstr. 12{2. 
Bally Rudolf l\led. Säekingen Baden Peltenkoferstr. 17/1. 
Bal!!s Heinrich Jur. München Bnyern Zieblandstr. 5/2 r. 
Baltes Wilhe!m Jnr. Bonn Rheiuprovinz Ada! bertstr. 36/1. 
Balzet Wolf gang N.-Philol. Dresden K. Sachsen Königinstl'. 47/3 I. 
:ßamberg Karl Med. Berlin Brandenburg Pcttenlcoferstr. 17{0. 
Bamberger Mendel N.-Philo1. Bad Kissingen Bayern KanaJstr. 51{1 S.-G. 
Banck Eduard Ju1'. Woinowitz Schlesien Türlcenstl'. 81{1. 
Bandau Konrad Ohem. Jena Saohsen-W.·E. IJuitpoldstr. 14/4. 
BandQw Fritz JU1'. Königsbel'g Ostpreussen Neureutherstr. 4/2 1'. 
Bang Ferdinand Jur. Frankfurt a/!lf.. Hessen-N. Amalienstr. 18/3. 
Bangen Ferdinand J\11'. Dnisburg Rheinprovinz Fürstenstr. 9. 
Banke Wilhelm Jur. Gleiwilz Schlesien Schraudolpbstr. 14/3. 
Baranek Walter Jur. Oppeln . < Adalbertstr. 35/2. 
Baratz Anatol Slantsw. Petersbul'g Hussland Scbellingstr. 87/3. 
Bardn 1\'lax Staatsw. Luhosch Pos~n Hl'z. Rudolf8tr. 10/2. 
Barois Erwin Jur. Reu tlingen Württemherg Adalbertstr. 80/0 I. 
Barella Egon Jur. Soest Wcstphalen Blütenstr. 2/0 I. 
Barlet Kurt JUI'. Wolnzach Bayern K. Maxiroiliauculn. 
Barm bicbler ,Otto Med. München , , Pfisterlltr. 5/1. 
Barnickel PanI Jur. Angsburg ( Barerstl'. 74/2. 
Barreau Engen Med. Bollendorf Rheinprovinz Waltherstr. 26/21. 
Bartsch Mnrtin Philol. Buchholz K. Sachsen Sch~llingstl'. 57/4 I. 
Bartsch Walter Jur. Bromberg Posen Georgenstr. 47/2. 
Bartz Rudolf Ohem. Starganl Pommern Scbellingstr. 37/2 R. 
Bary Erwin von Jur. ~Iüncben Bl\yern Nympheuhrgst. 105/3~ 
Basl Ludwig Med. München < !I1üllerstr. 45/4 r. 
Bassermann Wilhelm Jur. Schwetzingen Baden Schelling$tr. 41/1. 
Bassett Henry Obem. LOlldon England Al'cisstl·. 48/3 1. 
BassleI' Eugen Math. NörcUingen Bayern TÜl'kenstr. 95/3., 
Bast Walter Jur. StE'tlm Pommern Earerstr. 73/11. 
Bastan Amo PhiloI. Freyburg alU. K. Sachsen BliHenstr. 9/lo 
Bastian Franz Geseb. I3ra\1uschweig Braunschweig Akademiestr. 21. 
Bnstin Rad Mod. Köln Rheinprovinz Muistr. 3/3. 
Batz Ernst Pharm. Mainz Hessen -D. Karlstr. 33/0. 
Bauchwitz Willy Jur. Leipzig K. Sacbsen Amalienstr. 13/11. 
Bandcvin Bernhurd Med. Königstein Hessen-N. ROlhmundstr.6/21.M. 
Baudracco Mario JUI'. Saluzzo Italien Mayrfelsstr. 1/0. 
Baudrexel August Ohem. München Bayern Ackerstl'. I/I. 
Bauer Albert, Med. Ingolstndt < Goethestr. 19/2. 
Bauer Ernst Jur. Magdeburg Pr. SAchsen Adulbertstl'. 33/1. 
Bauer Georg Stalltsw • . Ludwigshafen a/Rh. Bayern Enhuberstl'. 8/3 :M. 
Bauer Hermann PhiIol. Langenaltheim • Neurenthel'st1'. 15/2 r. 
Bauer Hugo Obem. Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerst1', 6/1. 
Bauer Josef i\fed. As!.'ling Bayern Goethestr. 22/2 J. 
Bauer Josef Pbarm. München , < Winzererstr; 26/3 r. 
Bauer Joscf Jur. München Schellingstr. 25/3. 
Bauer Max Jur. Augsburg Jägerstl'. 7/4 I. 
Bauer Otto Jur. Berolzheim WÖrtbstl'. 18a/4. 
Bauer Rudolf Pbnrlll. München , Winzererstr. 26/3 r. 
BalleI' Theoc1or Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 15/2. 
BalleI' Ulrich TheoI. Meckatz ' Bayern GeorgianulU. . 
































Becht El'ich ' 
Bechtold Hermnnn 
Beck Hermann 
Beck J ohnnnes 
Beck 1\Imc 
Becker Jakob 























































































































Bayern Bauerstr. 2/11. 
" Neuhauserstr. 47/0. 
( Rumforclstr. 22/1. 
Hessen-N. HeaRstr. 13/11. 
Bayern Schritudolphstl'.16/21. 
( Blumenstr. 55/1 r. 
( Schelligstr. 112/2 I. 
K. Sachsen Schellingstr. 9/1. 
Bayern Schellingstr. 37/31'. 
Baden Neurelltherstr. 4/2 I. 
Bl'andenbllrg Leopoldstr. 68/2. 
Bayern Kurfürstenstr. 29/0 I. 
( Theresienst.l04/1r.G. 
« . Häberlstl'. 15n/3 r. 
Schralldolphst. 40/3 r. 
( Schellingstr. 27/3. 
Brnunschweig Schnorrstr .. 10/1. 
Schleswig-H. Theresienstr. 40/3. 
W{i.l'ttemberg flessstr. 86/3. 
Bayern Türkenstr. 33/2 m. 
( Allgustenstr. 119/11. 
Schleissbeimrst.79/11. 
« Hessstr. 86/2. 
Schweiz Goethestl'. 38/1. 
Bayern St. Panlstr. 3/3. 
Georgianum. 
( Tegernseerldst. 154/1. 
Pr. Sachsen Kaiserstr. 25. 
Bayern Briennel'str. 32/2 S. 
( Kllrfürstenstr. 61/3. 
Baden Rnmbergstr. 7/1. 
Bayern Arcisstr. 6/0. 
( Amalienstr. 61/3 r. 
< Kaulbachstr. 52/1 1. 
< Nllssbaumstr. 10/1 r. 
Rheinproviuz Hirtenstr. 17/3 1. 
PI'. Sachsen Dachanerstr. 15/3 r. 
Hessen·D. Georgenstr. 54/3. 
Bayem Goethestr. 9/2 r. 




Bayern Nordendstr. 9/2 r. 
Hessen-N. Barerstr. 61/2. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 98/3 1. 














Braunschweig ~Iaistr. 3/2 r. 
Westphnlen GlÜckstr. 9/3 I. 
Anhnlt Blütenstr. 11/1. 
Rheinprovinz Fillkenstr. 3/0. 
Schleswig-fl. Schellingstr. 11/2. 
Bayern Cornelillsstr. 2/2 r. 
Nordamerika Bal'erstr. 74/3. 
Westphalen Mnillingerstr. 54/2. 
Lippe-D. Kurfürstenstr, 60/1. 
Mecklenb.·Str. Theresienstr. 45/1. 
Hambllrg BÜl'kleiustr. 1/3. 
Name.' 
Bebneke 'Walter Obem. 
Bebr Go~tfried PhiloI. 
Bebr Mnx Pbilol. 
Behren Friedrich von Natw.' 
Bebrens Heinrich .r.fath. 
Behreus Wilhelm Mat,h. 
Beiger Emil Med. 
Be!senköttel' Bernbard Jllr. 
Beisner Geol'g J\1r. 
Beissel Friedl'ich Jur. 
Beltinger Arthur Med. 
Heltz Johannes Philol. 
Belr.ner Wilhelm J\1r. 
Beme Emil Jllr. 
Bender RobeJ't Natw. 
Bender, Walter Med. 
Benedicter ,Alfons JU1'. 
Benedicter Beuno Philol. 
Benjamin Siegfried Jm·. 
Benn Joachim N.-PhiJol. 
~ennew~k, Kurt PhYR. 
Beutele Benedikt N.-Pbilol. 
Benthans Alfons Med. 
Bentheim AlfollS von Ohem. 
Benz 'Friedrich . Med. 
Benz Max Phal'm. 
Benz Ricbard Phi!. 
Benzel Friedrich Jm. 
B~nzinger Kad Jur. 
Herchem Wultm', Graf V'jFOrstw. 
Berek Alexander . Natw. 
Berenshnusen .losef PhiloJ. 
Berg EI'ich . J\1I'. 
Bergeat Emil Ohern. 
~ergen Henry N.-Philol. 
Berger Ohri8tian Mnth. 
Berger Joser Pharm, 
BergeI' Karl Phi!. ' 
Rergsträsser, LUllwig Gescb. 
Bering Albrecht Med. 
Bel'kmnnn 'Mnrtin Theol. 
Berieung R\ldolf Philol. 
Berndt Johnnnes Pharm. 
Berneaud Knrt Med. 
Berneck Xaver Jnr. 
Bernbar<l 'Gottfried Med. 
Bernbnrd Jose{ Staatsw. 
Bernbnrl1 Max ' Jur. ' 
Bernbnrd Pnul Jur. 
Bernhardt Albert Jnr 
Bemhart Josef Th~ol. 
Bernbart 'Karl Ohern; 
BeJ;nis E!lgell Med. 
Berns Franz Jur. 
Bernus Alexunder, Frh.v. Germ.' 























Mecklenb,-Rcbw. Türkenstl'. 50/2 G. 
Bayern Schraudolpbstl'. 30/l. 
e Waltherstr. 30/21. 
Westphulen Türkenstr. 67 i 1. 
Hunnover TÜl'kenstr. 31/'2 R. 
'e Türkenstr. 71/2 I, 
Hessen-N, Goethe8tr. 20/4. 
Westphnlen Amn,1ienstr. 74/0. < 
Hannover .Tiigerstr. 16/2. 
Rheinprovinz Kul'fürstenstr. 3/2 I. 
Bnyern Kobellstr. 2/1. 
Mecklenb:-Scbw. Allgllstenstrr. 119/31. 
Bayern Lachnersh·. 6/0. 
ft K. Maximi/ianenm. 
Bnden KÖniginstr. 53/11. 
( Lindwnrmstr. 13 .. 
Bayern Petteukofel'st.10b/3 r. 
( Pettenkoferst. 10b/3 1', 
We~tpreussen Scbellingstr. 31/3, 
Hessen·D. Amalienstr. 99/4. 
Pr. Sachsen Kaulbacbstr. 92/11. 
Wilrttemberg Adalhertstr. 8'2/2 r, 









n/Rh. Bnyern Colosseumstr. 3/2 m, 































K. Sachsen Königinstr. 55/1. 
Rheiqprovinz KUl'fül'stenstr. (n/ll. 
Bayern Bnrerstr. 78/1 r. 
( Briciloerstr. 49. 
Hessen-D. GIUckstr. 11{1 J. 
Pr. Sachsen Ziehlantlstr. 31/2 r. 
Brantlenburg Adalbel'~str. 38/1. 
Bayern Thonvaldsen:>t, 27{0 I. 
Nordamerilm Türltenstr. 97/31.-
Ungnro Adalbertstl'. 1/2, 
Bayern Alramstr. 29/1. 
Brnndenburg Sebellingstr. 38/3 I. 
EIsass-LotlJr. Arcisstr. 60/1 J', 
Schlesien Goetbestr. 43/3 r, S, 
Bayern Georgianum. 
( Früblingstl'. 18/1 R. 
Pr. Sachsen Steinheils!r. 18/0. 
I{ Sachsen Goethestr, 40/1 1. 
E1s~ss-Lothr. Jägel'str. 311/1., 
Bayern Zenettistl'. 17{2 r. 
( Seitzstr. 5/3. . 
c Theresienstr. 25/2. 
Mceltlenb,-Sehw. ,mgerstr. 17 e{O. 
. Westphalen Leopoldstr, 29/3. 
Bayern Georgianu1ll. 
« Spitnlstr. 3 a/2, 
Branc1enbUl'g Am~lienstr. 21/21. 
Wcstphalen Schrnudolphst. 11/0 I. 
Baden Ainmillerstr. 31/2 G. 
Bayern Prinz Lullwigstr, 2/3. 
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Be;~mwd Jnlius von 
Besold Heinrich 





























Biller J osef 
Bille!' J osef 






























































































































BnYQrll Hohenzollei·llslr. '4. 
, .: Prinz' Lllclwi/(str. 2/3. 
Hessen-N. Adnlbertstr. 27/1 I. 
. Bayern Milchstr. 7/1. 
'Rheinprovinz Giseln~tr. 15!2. ' 
Württemberg Mnistr. 111 a/3 r. 
Ostpreussen Corue1insstr, 5/3. ' 
Schlesien KurfürRtenRtl'. 9/2. 
Rheinprovinz Knpllzinerstr. 69/1 m. 
e Amnlicnstr. 38/1 l\f. 
ßay~rll Römerstr.· 33/1. 
Nordelldstr. 23/0 R; . 
, Lessingstr. 3/2 r. 
Westpha1en Scbranc101phst. 26/3 r. 
Sachsen-W. Scllillerstr. 8/21. 
Bny~rn Herrustr. 16/3. 
: '. e' Georgenstr. 49/0 1. WÜl'ttemb~l'/( Goethestl'. 31/3. 
Brallnschweig Lmlwigstr. 17. 
'Rheinprovi'nz Mnthilc1enstr. 10/2. 
, Bay~rn Nordenclstl'. 4a/l 1. 
K. SachSen Josefspih\lstr. 13/3 r. 
Bayern Lnisenstr. 38/0, 
Oldellburg AknoemiE'str. 21/4. 
:Rheinpl'ovipz Adn.lberlstr. 80/3. 
: Hessen-:D. Hessstr. 29/2. < , 
I Posen Schraudolphstr. 19/3. 
Sachsen-1i1. Amn.lienstr. 45/2 r. 
! Bayern NeurelltherRlr. 17/1. ' 
Westphnlcn Elvimstr. 10/2 r. 
Brnndenbllrg Knulbncb$tJ·. 64N; . 
( Kaulbnchstr. 64/2. 
Bnyel'Jl TÜrkcnstr. 95/2. 
( Thnlkirchuerstl'. 7/3., 
K. Sachsen Clcmensstt. 24/2. 
Rheillprovillz K:mlbacbslr. 69/0. 
. Bayern Rottmnnllstr. 3/2 r. 
e' AmalienstA7/21. 2.R. 
WürLtemb<1l'g Allgllstenstr. ß2/3. 
« TÜl'kellstr.53/1 r. M. 
Bayeru Georgianum.· 
Oesterreicb Bnrerstr. 45/1. 
Bayel'Jl Kurfürstenstl', 3/11. 
c Massmnnnplntzl:l/2. 
«' Gll.belshergerst.·1a/11. 
Schweiz Schillcrstr. 28/0 1. 
Bayern Bnrerst!'. 68/11. ' 
« Theresienstr. 13/1 S. 
Pettenkoferstr. 17/3. 
Prinz Lllclwigstr. 4/0. 
,( Akndemiestr. 21/0 I. 
Rheinprovinz Adnlbertstr. 15/3 1'. 
e Mathildeustl'. 3/11. 
Bayerll\Theresien~tr. 108/1 R. 
Branclenbt~rg Amalienstr. ~l/l. 





















































































































München Bayern Luisenstr. 25/2. 
Aachen Rheinprovillz Königinstr. 55/1. 
Illenschwang Bayern Arcisstr. 57/1. 
Niedermöllrich Hessen-N. Türkenst!·. 57/1. 
Deisenhofen Bayern SchäfllarnRtr. 9/2 I. 
Pfaffenherg ( Barerstr. 57/2 r. 
Stllttgart Württemberg Waltherstr. 33/2. 
Dinkelahühl Bayern Herzogstr. 9/1 I. 
Holzminden Brallllschweig Lalldwehrstr. 32b/l. 
Bremen Bremen Lnndwehrstr. 39/1 1. 
Untel'deufstelten WÜl'ttemherg GabelAbergerstr. 7/2 I. 
Leipzig K. Sachsen Alcadeluiestr. 21/1 1'. 
Mistendorf Bayern Knöhelstr. 18/~. 
Neisse Schlesien Theresienstr. 78/1 1. 
Offenbach alM. Hessen-D. Hirtenstr. 8/2 J. 
Tirschenrellth Buyern Bnrerstr. 14/2 M. 
Rntibor Schlesiel10 Augsburgerstr. 8/1. 
Ratibor ~ Augaburgerstl'. 10/1. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Theresienst.r. 26/3. 
Erding Bayern Schwilldstl'. 14/2 1. 
Augsburg « Schillerstr. 7/2. 
Frankenthai c Blütenstr. 4/1 J. 
Berlin Brnndenburg Ringseisstr. 14/3 r. 
Ilfeld aiR. Hannover Mathildenstr. 10/"J I. 
Hannover <: Schillerstr. 21/3. 
Augsburg Bayern Ledererstr. 4/31, I. A. 
Aachen Rheinprovinz Goetbestr. 35/3 1. 
Döhren Hannover Thierscbstr. 37/4. 
Weitmar Westphalen Bnrerstr. 37/1. 
Barmen Rheinprovinz Häberlstr. 5/'J l~. 
Weimar Sachsen-Wo Goethestl·. 18/31'. 
Darmstadt Hessell-D. GeorgQnstr. 50/2 r. 
München Bayern Mendelssohnstr. 13. 
Studtambof c Bl'uderstr. 3/2 I. 
Stadtamhof < Goethest.28/2I. R. I. A. 
Rott a/lnn < Mllistr. 63/0. 
Danzig Westpreussen Jiigerstr. 16a13. 
Kempten Bayern .Arcisstr. 43/1 lU. 
Köln Rheinprovinz Glückstr. 7/1. 50/1 
Landau n/I. Bayern Kurfürstenstr. . 
Berlin Bralldeuburg Jägerstr. 160/2. 
Humburg Hnmhurg Arcisstr. 50/0. 
Gleiwitz Schlesien .Augustenstr. 14/1. 
Budapest Ungarll Schellingstr. 41/1. 
Leipzig K. Sachsen Prnnnerstl·. 9/3. 
München Bayern Fraunhoferatr. 5/3. 
München < Liebigstr. 21/2 1. 
Ohieming ( Karlstr. 62/4. 
I!'muenhurg Ostpreussen Bnrerstr. 75/3i13/0 I Bamberg Bayern .Angustenstr. • 
Kempten . < Frlt~Reuterstr.30N.-PllS. 
Grottkau Schlesien Amalienstr. 64/2. 
Elberfeld Uheinprovinz BOhenzollernstr. 12/2 ~. 
Altona Schleswig-H. Nymphenb~stl'. 121/2. 
Polazejewo Posen Bnrerstr. 72/1. 
Sondershausen ' S"hwarzhurg-S. r.rih'ltenstr. 36/2. 
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Med. Altonn Scbleswig·H. Pettenkoferstr. 17/0. 
Obem. Dessau Anhalt Königinst.r. 75/1. 
Jur. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Adalbertstr. 62/2. 
Jur. St. Michaelis-Donn Schleswig Rarerstr. 74/2 r. 
JUI'. Magdeburg Pr. Sacbsen Adalbertstr. 33/2 r. 
Med. Ober-Endingen Schweiz Spitalstr. 3/2. 
Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Adalbertstr. 10/4. 
Med. Z~bern Elsass,Lothr. Spitalst!'. 3a/3. 
Med. Wattenscheid Westphulen Fliegenstr. 5/1 1. 
N.-Pbilol. Baltimore Nordamerika Schellingstr. 37/1. 
Jur. Dortmund Westpbalen Amnlienstr. 4/0 1'. 
Med. Vegesaclc Bremen Pl'inz Ludwigstr. 6/0. 
N.-Philol. Güstrow I1Iecklenb.-Schw. Neul'eutherstr. 27/1 m. 
Med. Listrup Hannover Schillerstr. 29/1. 
Tbeol. Bruck Bayern Geol'giallum. 
Philol. Leipzig K. Sachsen Amaliellstr. 14{3. 
;YI ath. Krotoschin Posen GÖrresstr. 12/0. 
Jur. Münohen Bayern Prinz Ludwigshöhe 
Med. Crimmitscllau Sachsen SchelJingstl'. 76/2 I. 
Jur. Bergzabern Bayern Gabelsbergerstr. 8/11. 
Staatsw. fIildesheim Hllunover Amalien~tl'. 71/1 R. 
Jur. Berlin Brandenburg ScbleisHhejmer.~t.M/2. 
Phi!. Ramstein Bllyern Georgenstl'. 63f2 I. 
Phnrm. Buch < Rupprechtstl'. 5/2 r. 
Med. Gabrowo 'Bnlgnrien Hessstr. 84/3 r. 
Jur. Johllunisberg Hessen-N. Amaliellstr. 27/1. 
Jur. Krefeld Rheinproviuz Jiigerstr. 17/1. 
N .• Philo1. Albu!''' Bayern MOl'lIssistl'. 1 Mt. 
.Tu 1'. Alburg ( Mora~sistr. 14/1 I. 
Med. Manuheim Baden MatI11Idenstl'.10/1 r.R. 
Philol. Porembischken Ostpl'ensseu Knulbucbstr. 60/1. 
Jur. Achen Rheinprovillz Türken5tr. 61/3 r. M. 
PhiloJ. Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 71/1 G. 
Jur. Dortmund Westphnlen Enh\lherstl'. 12/3 I. 
Jm. Ahnus < Adllibertstr. 31n/1. 
Jur. München Bayern Müllers!r. 46/ll r. R. 
Jur. Eichstiitt < Schnorrstr. 1/3 r. 
Theol. Müncbsdorf Geol'giautllll. 
Jur. München < KobelJstr. 6/2. 
Med. Ditfurt Pr. Sachsen Goethest,r. 25/3. 
Ohem. Rewal Russland Theresieustr. 64/1 1. 
N.-Philol. Hennenbach Bayern NCUI'entherst 22/2 m. 
Philol. Güstrow :Mecldenb.·Schw. Amlllienstr. 23/2 M. 
Med. Wolfstein Bllyern MlIl'lttstr. 8/3 m. 
M d Plochingcn Württemberg l\Inistr. 56/2. P~il~l. Wanl Bayern Kurfürstenstl'. 39)2 r. 
Theol. Diet,Jdorf < r.nndsbergerstr.130/4. 
Staatsw. Riga Russlaml NeurelltherR!t·.24/211l. 
N.-Philol. Unterschüpf Baden Buuerstr. 2/1. 
.Tur. Neunkirchen Rheinprovinz Adulhertstr. 19/3. 
Phil. Kdclmu Schlesien Belgradstr. 1/4. 
N.-Philol. Regensbnrg Bayern rl'iirlcen~tr. 94/4. 
Metl. \GOSIIll' HUllnover Linc1wurmstr. 37/1 r. 
< Liud Wllrmstr. 37/1 r. 
1\1e<1. Goslnr I Jllr. Mal'burg Hessen-N. Adalbertst,r. 14/11. 
4, 
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Name. IStuclium.1 Heimat. Wohnung. 
Bredereck Werner LJur. Berlin BrandellburglKaUlbachstr. 60/1 R. 
Breest Fritz Ohem. Naumburg n/S. Pr. Snchseu Schellillgstr. 96/21. 
Breher AntQu M:ath. RegensburgBayern Schraudolphst. 19/11. 
Brehm Baptist Philol. Hohellpoelz c Kurfürsteustr. 3/11. 
Breidellbach Arthur Deut. Belgnrd Pommern Schellingstr. 55/3. 
Breidenbach Hans JUl'. Belgard c Schelliugstr. 55/3. 
Breic1enbach Heinrich Mec1. Beerfelden i/V. Hessen·D Ringseisstr. 8/21. 
Breideubach Heiurich Me(1. Kreleld Rheinproviuz Linc1wllrmstr. 45/2 r. 
Breier Bernhnrcl Matb. Donsieders Bnyern SchraudolphoSt. 9/2 r. 
Brenner Max Jur. Freising c Arcisstr. 51/1 R. 
Bresgeu Peter Jur. Münstereifel Rbeinpl'ovillz Sleillheilstl'. 4/2 I'. 
Bretschlleic1er Knrt Med. Freiberg K. Snchsen Maistr. 60/3. 
B\'ettauer Emin Ohern. Hobenems Oesterreich G1Ül·kstr. 2/2. 
Brettauer Guido Jur. Hobenerns (GlÜckstr. 2/2. 
Bretzel Franz N.-Philol. Augshurg Bayern Adalbertstr. 10/3 r. R. 
Bretzfelder Max Jur. Bambel'g c Bnrerstr. 74/1 r. 
Brener Wilbelm Deut. Puderborn Westphnleu Lindwurmstr. 71121. 
Breul Kal'I l\1ed. Frankfurt alM. Hessen-N. l\l'athildellstr. 13/4 r. 
Hrewe Hermalln Jur. Leu"el'ich WeRtphalen Blütenstr. 7/1. Br~y Adam Jur. Hei~ing Bayern Neureutherstr. 8/1. 
B1'ey Jo~ef N.-PhiloJ. Pless ( Lioc1wurmst. 145/3 R. 
BrinckmaunAlbertErich PhiI. Posen Posen RückertRtr. 4/3. 
Brinckmnnn Hermann Med. Dardesbeim Pr. Sachsen Goethestr. 32/1 R. 
Brinkmann Ewald Jur. BottropWestphnlen Blüteostr. 8/1. 
Brinkmann Max: Mcd. Bochnm (Rothmundstr. 1/3. 
Brinkmann Oskar N.-PhiloJ. Langerfeld (Haimhauserat. 23/2 I. 
Rrilsch Anton , Thcol. Finningcn . Bayern Fürstenstr. 14/3 r. R. 
Hl'ocllhansen Mntthins Phurm. Ruth Rbeinprovinz Nenherghausel'st.ll/l. 
Brocks Karl Med. Bunzlall Sohlesien Augnstenst1·. 75/4. 
Dröse Paul Jur. Stettin Pommern TÜ.l'kenstl'. 29/2. 
Broistedt Albert Jur. Strussburg EIsnss-Lothr. Amalienstr. 85/S. 
Brotiinger 1I1nrtin Phi!. Giinzbnrg n/D. Bayern Adnlbertstr. 8/0 1. 
ßrncltmüller Huns .Jnr. Amberg « Steinheilstr. 'j/3. 
Brückel Engen Med. Weilburg ulLnhn Hessen-N. Schützenstr, 5/? 1. 
Briickler OUo !lied. Güstrow Mecklenh.-Schw. MaLbildenstr. 13/4. 
Brücklmayer JoballU Jur. Struubing i Bayern Bal'erstr. 65/31. 
Brückner Franz .Tur. Münehen . c Münzstl'. 7/31. 
Brüllmann Uohert Jnr. Münehen( Nelllercbcnfeld 18/0. 
Brümmer Fl'iedrich Jur. Münsler 'Westphaleu Adnlhertf<1tr. 51/1 r. 
Rrünagel Jakob Germ. Köln Rheinprovinz BI ütenstl'. 2/1. 
Brüning Heinrich Jur. Münster Westpbalen Adalhertstl'. 10/0. 
Brlll1CO Wilhelm Jur. Nürnberg Bayen) Alttlllemiestr. 21101. 
Brunn .TuHns Natw. Souc1erhul'g n/A. SChleswig-H. Türkeustr. 2G/3 1. R; 
Brunner Felix Phi1. Triest Oesterreicb Karl~tr. 49/2 I. 
Brunnei' Olemens N.·Phi!ol. Bach Bayern Kurfürstenstr. 3/1 J. 
Bruns Wilhelm Mec1. Norden Hnnuo\'el' Petteukot'erstl'. 10b/l. 
BxuJlswig Alfrcll Phil. Plnn Mecklenb.-Schw. Giselustl'. 27/11'. 
B~usld JohanneR Jur. Carthnus Westpreussen Gt'Ol'genstl'. 56/1. 
Bschorr Gnst:w Jur. Müucheu Bayern Ainmillerstr. 15/0. 
Bub Karl JUI'. Ulm a/D. WÜl'ttembel'g 'l'heresieustr. 52/2. 
Buch Ernst Med. Upaltell Ostpreusseu Rillgscisstr. 8/3. 
Bucher Lorenz Philol. Anhofen Bayern Köniuinstl'. 12/2 I. 
Buebheit Angnst N.-PhiJol. Knopp ( Nelll'~uthel'atr. 20/1. 
l~nchheit .rohnnn I Phi!. Zweibrücken Arcisst.r. 41/1. 
Buchner Ferdinalld Matb. Beilngrics Hessstr. 53/2 r. 



































































































































































Bayern Kat·Mr. 25/2. 
( Adalbel'tstr. 25/2 r. 
Ostpl'el1SSen Lindwurmstr. 55/1. 
Württeroberg Ainmillerstl'. 10/3. 
Bayern Brllderstl'. 3/3 r. 
(. Wurzerstr. 10/3 I. 
( Theresieust.120j21. R. 
Westpreussen Maistr. 50/1. 
Rheinprovillz Burerstr. 78/31'. 
, Neureutherstl'. 3/2 r. 
Bayern Leopoldstr. 63/2 1'. 
Rheinprovinz Nordendstl'. 7/3 1. 
Hessen-N. Schellingstl'. 58/1. 
Hannover Türkenstr. 71/2 1. 
Russland Türkenstr. 6012 R. 
Poromem Türkenstl'. 96/2 1'. 
Rheinprovinz Ziehlt,ndstr. 3/3. 
Bayern Zentuerstl'. 1/3 r. 
Rbeinprovinz Kaiserstr. 71/2. 
·Bayern Kaiserstr. 43/0. 
Hessen·N. Barerstr. 61/2. 
Bayern Münzst.r. 8/4. 
Schlesien lIIal'sstr. 12/1 1'. 
Bayern Friedricbstl'. 9/0. 
( Pettenbeckstr. 6/1. 
Sacllsen.W.-E. Schellingstl'. 10/2 r. G. 
Bayern Thierscllstr. 25/3 1. 
Hollenzollel'l1 Oettingenst1'. 29/1. 
Rheinprovinz Waltherstl'. 16/0. 
Bllyernlprinzenstr. 14/0. 
( Amulienstl'. 84/4 1'. 
( Georgianulll. 
, ( Sternstl'. 27/3. 
( Scl1l1bertstl'. 3/2. 
Württembel'g Tberesienstr. 148/4 r. 
Bllyel'll Schönfeldst. 30/11'. G. 
Rottmannstr. 3/1 1'. 
Gnhelsberge\'sk HJ/2. 
Knöbelstr. 17/1. 
, KauJbnchstl'. 83/2. 
Rheinprovinz Blütcnstr. 15/21. 
« Schraudolph"t. 32/2 r. 
Westl)halen Scbmlldolphst. 11/0 J. 
Schlesien SchellingRtl'. 42,3. 
Bayern Scbellingstr. 11/3. 
Württemberg Schillerst\'. 4/3 1'. 
Baden Clarastr. 3/1 1. 
Bayern Nyrophenbnrgst.1/31'. 
« Türltenstr. GI / 1 1. 
Westphulen Scbellingst,l'. 10/2. 
Rheillpl'ovinz ROt1l11HllIdiltJ·. 2/1. 
Bremen AmaliclIstr. 50 h/:! 1'. 














































































































N.-Philol. Cllrletti Friedrich 



































Bayern Theklnstr. 1/2 r. 
< Theklastr. 1/2 r. 
< Adalbertstr. 13/3 1'. 
Rheillpl'ovinz Türkenstr. 37/3. 
Bayern Ludwigstr. 12/1 R. 
< Wienerplntz 17/2. 
Ostpreussen Snhralldolphst. 29/2 r. 
Brandcllbmg SchwllnthaleJ'st. 79/0. 
c Amalienstr. 53N. 
Schlesien Amnlienstr. 61/1. 
Brandenhurg 'rheresienstr. 78/2. 
. Bayern Isabellnstr. 10/3 I. 
Hessen-D. Theresienstr. 4/1 S. 
Westpreussen Amalienstr. 64/1 r. 
Bayern Romnnstr. 6}2. 
Serbien Hildegardstr. 11/0 r. 
asiat. 'l'ürkei Hrz. Heinrichst. 30/0 I. 
Posen Lindwllrmstr. 29/1 r. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 18/1 r. M. 
K. Snchsen Rchellingstr. 68/3 r. 
Hnmburg A.llgustenstr. 96/1. 
Eisass-Loihr. Ismaningerstr. 91/3. 
Schlesien Theresienstr. 30/31. G. 
Württemberg Pettenkoferstr. 10 0/3. 
Itheinprovinz Goethestr. 38/1. 
~ A ugsburgerstr. 6/11. 
Hessen-N. Schwanthalrst.24Nm. 
Ostpreussen Adalbertstl'. 10/0 R. 
Westphalen Waltherstr. 18/0. 
Bayern Waltherstr. 14/31. 
Griechenland Giselastr. 31/l. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 20/1. 
Bayern Arcisstr. 43/1 m. 










a/Rb. c Schnorrstr. 7/2 I. 














Hessen-N. Amnlienstr. 38N 1. M. 
EIsass-TJotbr. Schral1dolphst. 27/2 J. 
Luxemburg Augllstenstr. 103/2. 
Bayern Rinc1ermarltt 16/2. 
Westphnlen 'l'ürltenstr. 71/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 61/21'. 
Bayern Ama1ienstl'. 50a/1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/2 r. 
Schweiz Nordendstr. 22b/1. 
Bayern Adalbertstr. 47/1 I. 
Hessen-N. Gnleriestr. 2:1/2. 
c Dachallerstr. 24/1 1. 
Würitemberg Pettenkofel'st. 10b/O r. 
Rheinpl'ovinz Leopoldstl'. 481l/2. 
Pr. Sachsen Goethestr. 12/2 I. 
Bayern Fiirstenstr. 14/21'. R. 
Westphalen Amalienst1'. 27/1. 
Brandenbllrg Enhuberst1'. 5/11'. 
Bac1ell Tiirkenstr. 59/2 r. 












Daller Franz Seraph 



























































































































































Bayern Jobannispl. 15/1. 
< Türkeustr, 87/1 I. 
Scbellingstr. 30/3 r. 
Pfarrstr. 3 c/1 r. 
MetzRtr. 40/2. 
< Kurfürsteustl'. 61/0 I. 
Rheinproviuz Ada1bert,str. 15/3 1'. 
Hessen-N, Adalbertstr. 3/2. 
Bayel'u Cudwigstr, 12/0 R. 
Hauuover :\un1I>e1·tstl'. 18/1 r. 
Rheiuprovinz Burerst1'. 84/2 r. G. 
Elsass-Lothr. ßlütheustr. 8/3, 
Hannover Lindwurwstr. 21/2. 
Bllyel'u Königillstr. 71 R. 
< lz,weibrüCkenstl" 17/2. 
< Schleissheil11rstl'.81/2, 
Oesterreich Adelgundellstl'. 35. 
Frankreich '.rürkenst1'. '29/3. 
Bayeru Türkenstr. 57/4. 
< NOl'dendstr. 14/3 r. 
ltheinpl'o\'inz Nordendstr. 69/2 111. 
Schleswig-R, Ada1ber~str. 25/2. 
Braunschweig Neureutberstr. 20/3, 
Brandenburg Nordelldstr. 13/1 r. 
Bayern Georgianum. 
Haunover Lindwmwstl'. 45/2 1'. 
, < Maistr. 16/2 1'. 
Bayeru Beethovenstr 3/2. 
PomrnC1'n Schelling8tl'. 24/1. 
Bayern Türkenstl'. 26/3. 
« Türkenstr. 69/1 1. 
• Türkenstl'. 67/21. 
< Zieb1andstl'. 39/1. 
Brnndenbul'g Petteukofcl'str. 17/1. 
Hessen-N. Theresienstr.30j2 r. G. 
Württembel'g Mittererstr, 12/3 r. 
Hannover lekstattstl'. 2/:3 1'. 
Bayern Ada1hel't~tI·. 66{3 1'. 
< Awalieustr. 38/3 M, 
< NordendslI'. 18n/2. 
Gtlbelsberger~tl'. 8/3 1'. 
Winzcl'erstl'. 22/0. 
« Ohlmüllel'stl'. 16/1. 
Bl'llndenbm'g Amalieustl'. 53/2. 
Bayern ßbistr. 31/31. 
Hessen-N. Galeriestr. 23j2 r. 
PI'. Sachson Adnlbel'tstr. 10/2 1. R. 
Bayern Hessstr. 40/1 r. G. 
< Hirtens~r. 18/3 I. 
Mornssistr. 14/2. 
M:tximiJianstr. 20/4. 
Bruderstr. 5/1 1'. 
Nenreutherstr. 21/2 1. 














de Vos van Steenwyk 
Baron, Jakobns 














































































































Russland Landwebrstl'. 39/3. 
Ressen-D. Türkenstr. 30/3 R. 
Bayern Arcisstr. 59/3. . 
t Franz JO~llfstr. 19/1. 
Loristr. 9/1. 
( Landwehrstr. 49/0. 
Westphalen Türkenstr. 18/3. 
Griechenland Karlstr. 39/2 I. 
Rheinprovinz Bliitenstr. 4/1. 
Bilyern Steinheilstr. 10/1 r. 
Geol'gianuUl. 
Luiscnstl'. 69/3 1. 
( Thcresienstr. 5/01'. 
Holland Rennstr. 16/1. 
Düsseldorf Rbeinpl'ovillz Adalbertstr. 41/3 r. 
Kil'chhcimbolllnden Bayern Blütenstr. 5/3. 

















Rheinprovinz Adalbertstr. 10/2. 
Bllyern Barerstr. 90/3. 
( Henstr.16/01. R. 11. A. 
c SkellsLr. 8/1 r. 
Ehmss-Lotbl'. Tllrkenstr. 58/2. 
Wi\rttemberg Türkenstr. 11 R. 
Bayern Wilhelmstr. 20. 
Hessen-D. Neul'eutherstl'. 1/31. 
Bayern Wilbelmstr. 20. 
K. Sachsen A reisstr. 41/1. 
Hessen-N. Königinstr. 77/3 r. 
Hannover Nenrel1tberstr . .13/1. 
Schweiz Schellingstl'. 1/0 r. 
Westphl\len SChl'lllldolphstr. 9/0. 
Bllyel'D Innel'eWienerstl'. 21/4. 




Pommerll Fürbel'gl'ahen 7/1. 
Bayerll Aclnlbel'tstr. 43/3 r. 



















( Kohlstl'. 31>/2 1. 
K. Sachsen Hrz.Wilhelmst. 16/0 I. 
Bayern Kochstr. 11/4 I. 
Württemberg Königinstr. 81/l. 
Hessen~N. Königinstr. 77/3 I. 
Bayern Kalllbachstl'. 9li/21. G. 
« Hohenzollel'nstl·. 58/il. 
( Giselnstr. 14/1. 
Elsass-Lotbl'. JäIYel'str. 171>/ L 
Brandenburg Schellingstr. 55/1. 
Hllnnovel' Schl'audolphst. 16/2 I. 
Reuss j. TJ. Elisabetbplatr. 3/3 l" 
K. Sachsen rrOrkenstr. 76/3. 
J Hannover Amaliellstr. 53/1. Rllmiinien Augustenstl'. 80/2 1. , 
Rheinprovinz Theresiellstr.l 04/2 h. 
Haycl'll Ziebllludstr. 12/2 m. 
K. Sachsen Adalbertstr. 45/1. 
NC/1ne. 
~~~~'~~~~~==~==~~~======== Ftit~i~m~·1 Heimat. I 
=====F=+====~-==== 
Wohmtng. 
DÖl'ing Pankmz Jal'. 
Doernbergel' Karl Jur. 
Marktlellgust Bayern Westendstr. 81/3 1'. 
München • I:Iackenstr. 3/2 1. 
Dörner Hans JUl'. 
Doefl' Otto Philol. 
Doer!' Robel't Med. 
Ingolstadt Al'ndtstr. 11/2 r. 
Blieskastel ( SChellingstr. 60/2 1. 
Idstein Hessen-N. Türkenstr. 36/3 1. 
Dohmen Ka1'l Plmrm. Düsseldorf Rheinprovinz Nymphenbrgst. 31/21. 
Dohrn Wolfgang Phil. 
Dolch Walter Real. 
Bedin Brandenburg Königinstr. 71/3. 
Kaltennordheim Sachsen-W.-E. Schönfeldst.14/31. IV. 
Doll Johann Hapt. PhiI. 
· Doll PeteI' Med. 
Dollingel' Hans Math. 
DoJJmann GeoJ'g Jlll'. 
DomootowHsch Michael Staatsw. 
Donaubnuer Josef Jur. 
· Donauhauer Rndolf JUl'. 
I:Iirtelbnch Bayern 7.iemssenstr. 1/3. 
KÖ}Il-lI:Ierheim Rbeinprovinz Lamlwehrstr. 16/2, 
Pfa:fIenhofen a/Ilm Bayel'll Amalienstr. 77/2 M. I I. 
München ( Schellingstr. 36/1. 
St. Petersbul'g Russland Ressstr. 80/4. 
Tmunstein Bayern Kanaistr. 16/3 r. 
Traunstein Kanalstr. 16/3 r. 
Donnllül1ser Johann Philol. St. Ottilien (Königillstr. 71/0 G. 
Dorsemageu Angust Jlll'. 
Dose Hans Natw. 
DOllgI:1S Robel·t Ohem. 
Druch Erich. PhiI. 
Drache Runolf JUl'. 
· Dl'ansfeld Fritz Jnr. 
Dreifuss Llldwig JUl'. 
Dl'epper Friedricb \Natw. 
Dresel Antoll Malll. 
Dl'exel Adolf l'I1atb. 
Dl'exel FI:iedl'ich Arehlio!. 
Drexel Hans Med. 
Drexel Konrnd Jnr. 
Dl'exlcl' .Anton JUI'. 
Dl'exlcr Joser Ohem, 
Dl'exler Konrad Phil. 
Drcxlcr Ludwig . Jur. 
Dl'eycl' Bel'nhard Jnr. 
Dreyel' HallS Dent.. 
Dl'eyel' \Yolfgang Med. 
Drö~ser Ellinor Staatsw. 
Dt·os Philipp Jlll'. 
Drucker Hans Jlll'. 
Dubu8C Dr. phi!. Robert Med. 
Ducen Wilhelm Ohem. 
Dudel Maximilian Pharm. 
DübelJ Geor<>' .Tur. 
Düll Adolf .. Stuutsw. 
Dlirr Emil PhiI, 
Düssel Kad PhiI. 
Dummer Georg Jn!'. 
duFrel Gerluml Fl'hl" PbYII. 
Durst Anlon Theol. 
Dnsch Josef PhiloJ. 
Dnscbl Josef Med. 
Dnschl Josef N .• PhiloJ. 
Dybowsld Franz Jnr. 
Dyminski Sigmund von Med. 
Bonn Rheinprovinz Barerstr. 47/1 I'. 
Hnmburg Hambl1rg Raspstr. 10{2. 
Powllyen Ostpreussen AdnIbe1'tstr. 10/2. 
Heidelberg Baden Tül'ltenstl'. 3(j/2. 
Naumburg aIS. PI" Sachsen Ludwigstl'. 17. 
Bestwig Westphalen Bnrerstr 49/2 r. 
München Bayern Hellsl!'. 16/1 I'. 
Hoinkhansen Westphalen Neureutberstr. 20/0 r. 
Höchsladt a/A. Bayeru Amalienstl·. 20/2 M. 
Wörishofeu < Nordendstr, Q7/2 1. 
Wiesbaden Hessen-N. KarIstl'. 5/4. 
Biebl'ich amh. (8onnenstr, 10/3. 
Nümbel'g Bayern Tiirkenstr. 54/2 1. R. 
I
Tegel'llsee ( Hel'l'nsu'. 27 a/3 1. 
Müncben Westendstr. 95/1 1. 
Aletshausen c Barel'stl'. 70/0 I. 
Heilsbronn < Adalbertstl'. 11/3. 
Wolfenbiittel Brauuschweig Ardsstr. 44/2. 
Hhenn Mecklenb.-Schw. Schommerstr, 14/3 r. 
Königsberg Ostpreussen Hiiberlstl'. 7/2 r. 
MUnchen Bayern Ainmillcl'str. 42/3 1'. 
Bambel'l~ ( Schrulldolphst.r.29/lr, 
At. Johunn aiS. Rheinpl'ovinz Blütenstr, 7/2. 
Aachell c Prinz Lndwigstl'. 4/0. 
Kal'Isruhe Bnden Hans Sacbsstr. 8/1. 
Ratibor Schlesien Goethestr, 39/1 1. 
Untergungkofen Bayern St. Jal;:ohspl. 14/2. 
München ( Nympheubnrgstr. 6/0, 
Pmtteln Schweiz Arcisstl'. 49/11. 
Augsburg Bayern Fliegcllstr. 2/2. 
Bl'omberg Posen Nordelldstr. 6/1. 
München Bayern Barerstr. 50/3. 
Kleinltissendorf Geol'giannnl, 
Eicbstätt Adalbertstr. 82/3 1. 
Fl'cising Allgsburgerstl'. 12/2 I. 
Künzing ( 8chellingstr. 47/1 l~. 
Strehlen Schlesien Friedrichstl'. 1/1. 
Posen Posen Thalkirchnerstr. 1/2. 
56 
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E. I 
Eben Michael Philol. Mengkofen Bayern Ga helsbergerst. 69/2 r. 
Ebed Xaver Philol. Heilbrunn , Hirtenstr. 10/1. 
Eberle Wilhelm Real. Legau Steinheilst1'. 15/11'. 
Eherle Wilhelm JU1'. Babenhausen ( Georgenstr. 60/1. 
Eberlein Kurt Staatsw. Dresden K. Sachsen Jägel'stl'. 17a/2. 
ElJerstac1t Otto Chem. Fmukfurt alM. Hessen-N. Kochstr. 12/0. 
Ebert Christian Philol. Nü1'nberg Bayel'D Enrerstr. 53/2. 
Ebert Friedrich Philol. Ansbach c Gabelsbel'grst. 7;3 r. G. 
Ebert Gustav Math. Ansbaoh 
" 
Gabelsbel'grst. 7/3 r. G. 
Ebert Otto Med. Cassel Hessen-N. Theresienstr. 30/1 G. 
Eberts Eduard Math. Miinchen Bayern Westenriedel'str.13/1. 
Ebner Hans Med. Muinz Hessell-D. Schillerstr. 37/2. 
Echerer Max: Med. WfIl'tenberg Bayern Fra\lllhoferstr. 28/4: r. 
Echinger Heinrich JU1'. Englmar « Adlllbertstr. 68/0 1'. 
Eckal'dt Anton Phil. München c Schellingstr. 101/2. 
Ecker Eduard Theol. Erba('h GeorgianuUl. . 
Eekert Ernst Jur. Weissenburg aiS. TÜl'kenstr. 44/3 1'. 
Eckert Ferdinand Philo!. Regensburg c Schraudolphstr. 40/2. 
Eckert Fritz Jur. Graudenz Ostprenssen Giselastr. 31/0. 
Eeltert Georg Theol. Allersdorf Bayern Schmudolphstr. 12/0. 
Edelmann Hans Jur. Augsburg Jägerstr. 16(1/3 1. 
Eder Gottfried Theol. Münnerstadt Tberesienst!'. 46/4:. 
Edfelc1er Lndwig Jur. Vochenilleg < Parisel'stl'. 40/2 r. 
Eggell.lann Heinrich JUl'. Bielet'eld Westphalen Königinstl'. 33/0 I. 
Eggemann Wilhelm Jnr. Bielefeld ( Königinstr. 33/0 I. 
Egget' Michael Muth. Kohl'llorf B:tyern Nordendstl'. 100/3. 
Egge!'>! G cl'harc1 Med. Rostock Meckleuh.-Schw. Goethestr. 13/2. 
Egglhubel' Alois IJur. Stl'llllhing Bayern l{öuigillstr. 81/0. Eheberg Franz JUl'. Erlangen • Amalienstr. 65/3. Ehler/! Heinrich Med. Braunscbweig Braullschweig Liudwnrrustl'. 159/2 r. 
Eholzer Markus Jur. Engertsham Bayern Dachauerstr. 94:/1 r. 
Ehreusberger Olto N.-Philol. PlIssau c Am nliellstr. 50 bIO. 
Ehrensbergel' Rudolf Jur. PasRllu Tiirkellstl'. 44/11. 
Ehrenspeck EmU Philol. Kusel ( Areisstl'. 46/1 1'. 
Ehrlel' Wolfgang Med. Zwickau K. Sachsen Goetbestr. 47/3. 
Ehrlich Hans Ph:trm. Bl'eslau Schlesien Thercsiellstr. 60/3. 
Ehrlich Josef Jur. Landshut Bayern Leopoldstr. 41/3 r. 
Ehrrullnn Charlotte Phi!. Berlin .Bmnc1enbUl'g Schönfeldstr. 21/3. 
Eichl1.art Kurt JUl'. Dirschau Westpl'eussen GlÜcl,stl'. 7/1. 
Eichhorn Erieh Med. Steinach Sachsen-Mo Dachanerstr. 3911 1. 
Eichhol'll Fl'iedrich Mnth. Kesselstadt Hessen-N. Blütenstr. 14/0 r. 
Eichhorn Kar! Jllr. Triel' Rheinprovinz Nenreutherstr. 3/1. 
Eicbhol'n Otto Philol. Karlsl'llhe Baden 'l'ürkenstr. 92/1. 
Eichhol'll Reinhard Med. Chemnitz K. Sachsen Waltberstr. 31/1. 
Eichhortl Robert 
.Inr. Erlangen Bayern AJUali('nstr. 58/0 r. 
Eichinger Alfons Natw. Bayrenth Augustenst.r. 103/3 r. 
Eichinger Johunn Jnl'. Schwandorf Tuttenbuchlitl'. 13/0 1. 
Eicbillger Kar! Jur. Amberg c Gahelshergerstr. 8/2 r. 
Eichlel' Kurt Dent. CaRsel Hessen-N. Thei'esienstr. 19/3. 
Eichwald Egon Ohem. Köln Rb()inprovinz Theresienstr. 64/0. 
Eiden Heinrich N.·PhiloI. Neuwied ( Münzstl'. 8/1. l~ic1esheim Gaston Med. Sunrgemiind BISnSS-Lothrrettenkoferst. 10n/3 r. Eilbott Joset' Jur. Zweibrücken Bayern Adalbertstr. 40/0 r. 
Eilel's Wilhelm Philol. Osterode a/Harz Hannover Schwanthalcrst.09/0r• 
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Einhausei' Hermann ITheol. 
Einsiedler Max Theol. 
Einstein Gustav Med. 
Eisenbach Dr. Karl Med. 
Eisenhart Hans Jur. 
Eiseureich Frnnz Med. 
Eiseureich OMo Med. 
Neuborg a/D. Bayern GeorgianuJU. 
Eufnach c Georgianunl. 
Stuttgnrt Württembel'g Schwnntbalerstl'.36/1. 
Coblebz Rheinprovinz Theresienstr. 20/3. 
~:Iünchen Bayern Schnorrstr. 9/3 r. 
München Theresienstl'. 19/1. 
Müncben Theresienstl'. 19/1. 
Eisenschenk Hans Jut·. München c Theresienstr. 20/3. 
Eisenstädt Alfred Med. 
Eiser Geo\'g Pharm. 
Eissengnl'theu Philipp Jur. 
EIl! Richard Chem. 
Osterode Ostpl'eusscn Thalkircbnerstr. 20/2. 
Strassbl1rg Elsass·Loihr. GÖrresstr. 14/0 r. 
Casse! Hessen-N. Amnlienstr. 18/2. 
Dresden K. Sachsen Karlstr. 49/2. 
Elbel Christiull Ju\'. 
EIs Heinrich Med. 
Amberg Bayern K. Maxilllilianeum. 
Freren Hannover Rothmulldstr. 6/4. 
E1spel'gel' Wilhem Philol. 
Emden Kar! Med. 
Windsbach Bayern Gabelsbergerstl'. 8/1 r. 
Schanlten Waldeck Pettenkoferstl'. 10 a/1. 
Emer Hans Med. 
Emmel'ich Emil Med. 
Aidenbach Bayern Kreittlllayrstr. 18/2. 
Müncheu c Rückertstr. 4/0 r. 
Emmerig Oskllr N.-Philo1. 
Emmel'Elleben Friedrich Jur. 
Lauingen Pilotystr. 7/4 I. 
MUnchen Baaderstt'. 78/21'. 
Endras Theodor Jur. 
Endrass Engelbert Math. 
Engel Heinrich Med. 
Engel Kar! Phil. 
Engelhertz Paul Theol. 
Engelhnrd Wilhehu Jur. 
Engelbardt Joseph Math. 
Engelhol'n Alfrcd Jur. 
Eogelmann Alfred Med. 
Engels Ludwig Phurm. 
Eogler Hans Jur. 
Engler Wilhelm Natw. 
Rokle Josef ~fnth. 
Eoshoft' P. Dominiklls, N.-Philol. 
O.S.ß. 
Enzinger Hermann Theol. 
Eppinger Paul Phal'm. 
Erdeusohn Cltsar JUl'. 
Et'dmann Alt'l'ed Jlll:. 
Erhard Alltoll Med. 
Erhat'd HubCl't Phi!. 
Erhard Hugo JUI'. 
Erhardt Erwin Med. 
El'hardt Waldemal' Ju!'. 
Erkes Fl'itz Med. 
Erlenbach WilhelJU JUt'. 
El'hvein Ballbasar Jur. 
Ernst Ft'anz Phil. 
Ernst Hans N.-Philol. 
Erust Jean Math. 
~rnst Renatus Jur. 
..!.rnst Wilhelm JUl'. 
Ertl Hans .1ur. 
Each Ernst Jur. 
Essinger Ludwig Med. 
Estel'll1aier Martiu 'fheol. 
l"OI'S ten ried Ickstaitstr. 17/2 1. 
Stoetten a/Aucrberg (Georgenstl'. 48/2. 
Frankfl11't a/rrr. Hessen·N. Luudwehrstr. 42/2 1. 
Berlin Brandenhllrg Kaulbacbsil'. 54/0 I. 
Niederlllarsberg Westpbnlen Georgenstr. 56/3 1'. 
Müncben Bayel'll TÜl'kenstl'. 90/3. 
Rlldolstadt Schwnl'zbmg-R. Oettingenstr. 31/0. 
Kaiserslautern Bayern Gcorgeustr. 54/1. 
Krcuznach Rheinprovinz AugsbUl'gerstr. 14/0 r. 
Paderborn Westphl11eu Dacbauerstr. 23/3. 
Basel Schweiz Türken~tr. 98/1. 
r,ahr Baden FÜl'steustr. 18a/3. 
Görrgingen Bayern Zieblaudstr. 7/1 R. 
Kr:feld Rheinproviuz Königinstr. 71 R. 
Gempfing Bayern Georgianum, 
Ludwigsburg Württembel'l; Angustenstr. 48/3 r.R, 
Dortmund Westphnleu 'fheresieustl'. 40/1. 
München Baye1'D Barerstr. 42/11', 
München Lindwnrmstr. 15. 
Müncben Amalienstr. 74/1. 
Müncben Inn. Wienerstr. 12/1. 
l\Hinchen Hessstl'. 8/3. 
München c Hessstr. 8/3. 
Reicheuberg Oeste1'l'eich Ickatattstr. 2b/l m. 
Ludwirrshafen a/Rh. Bayern Elvirastr, 17a/3. 
Forchheim c Amalienstr. 20/2 1'. M. 
München St,Bonifaz, K:trlst. 34. 
ßambel'g ( Zenettistr. '26/2. 
Obel'lll'sel Hessen-N. Jiigerstl'. 2/31. 
Stl'flssburg Elsnss-Lotbr. Amalienstr. 18/3. 
Hachenburg Hessen·N. Bliitenstl·. 15/2 1, 
Augsbnrg Bayern Thel'esienstl'. 59/2 r. 
Köln Rheinprovinz Bchnol'l·str. 2/1 r. 
Heilbroun Wiirttemherg Maistl'. 11/2. 
Mehring B!lyern Georgiullum. 
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I ,Bayern[schraUdOlPhSh\27/11. Etzel H!!rmann Jur. 
Eulenburg Sigwart, Graf Phil. 
Eulencamp Franz Med. 
Euler Karl Obem. 
EUl'inger Ernst Philol. 
Eustathion Nicolaus 111ed. 
Evers Fritz Philol. 
Evel'S Willi Med. 
Evel'smann Walter Jur. 
Ewert Hilary Jur. 
Exner Bjarne Jur. 
Exner Fritz JUl'. 
Ey Friedrich Jur. 
Eyl Adolf Med. 
































































































































Brlj.udenburg Fürstenstr. 10/3 1. 
Rbeinprovinz Senefelderstr. 10a/1 r. 
Hessen·D. Jägerstl'. 18/1. 
,Bayern Sohellingstr. 38/11. 
Griechenland Schillerstr. 21/3 r. 
Westpbalen Neurentherstl'. 6/3 I. 
Hannover Elvirastr. 17/3. 
Nordamel'ilta Adnlbertstl'. 10/2. 
Posen Scböufeldstr. 21/3. 
Brnndenburg Sc·hellingstr. 33/0. 
Hessen-N KurfürstenstJ.. ~/1 1. 
Reus!! j. L. Schellingstl'. 40/3. 
Hnnno\'er HäberI8tl'. 24/3 1. 
Oestel'l'eich LandwebrRtI·. lI/I. 
Württemberg Schönfeldi!tr. 1/0 1. 
1'1'. Sachsen Landwehrstl', 5/3 r. 
:Bayern Maistr. 2/2 I. 
Hessen-N. KllI'fürstenstl'. 2/1. 
VUllgarn Schillerstr. 16/1. 
Bayern Mlillerstr. 58/2. 
c Sonnenstr. 4. 
Baden Bürkleinstl'. 12/2 r. 
Bayern ßarerstr. 84/0. 
( Hosenthai 7/0. 
Rheinprovinz Amalienstr. 42/2 G. 
Braunscbweiv: Adalbertstl'. 62/2 r. 
Bayern GeorgianulU. 
1'1'. Sachsen Tl\l'ltenst.r. 29/2. 
K. Sachsen Schrauclolphstr. 2/11'. 
Bayern Inn. Wienersti'. 27/3. 
Hannover Lindwul'mstr. 51/3 1. 
Bayern Müllerstr.45/4 II.A.l·. 
( Landwehrstr. 2D/1. 
Hartmannstr. 1/3. 
gnhubel'stl'. 3/3 I. 
c Arcisstr. 43/1 m. 
Brannachweig Arcisstr. G3/3. 
Wel;!tphnlen Neureuthel'stl·. 7/3. 
-Bayern NClll'eutherstr. 29/1 1. 
( Tlirkenstr. 85/3 J. 
Schlesien Zieblandstr. 30/0. 
Bayern 'I'ürkenstl'. 69/4. 
Hhcinpl'ovinz Schraudolphstl'. 2/2. 
Bayern Geol'gianulIl. 
Georgianum. 
Bayerstr. 1013/3 1'. 
Westphalen Fürstenstr. 6/0. 
Bayern Kurfürstenstr. 9/3. 
Elsass-l1othr. Dachauerstr. 21/3. 
Bayern Hl'z. Hlldolfstr. 26/11. 
Galeriestr. 15/1. 
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Feuerl)llch Anselm IJur. l\:{ünchen Ba;ernISChel1ingS~r. 91;~ 
Fenel'le Georg Heal. Donauwörth c Dachauerstr. 94n/3 1. 
Feulner Kar! Med. Schwahh!~usen c Corneliusstl'. 17/0 I. 
}'eurer Jakob Jur. Hof Schraudolpbst.32/3 r. 
Fey Jlllius Med. Grünstadt c Sendlingerstr. 30/3. 
Feze!' Dr. Otto Pharm. Giengen a/ßr. Wiirttemberg Fürstenstr. 10/3. 
Fichtner Hans N.-Philol. Pegnitz Bayern Kurfürstenstr. 53/2 1. 
Fidno Stanislans Med. SmYl'na As. Türkei Häbel'lstr. 17/3 I. 
Fiebrllntz Geor" Pbm·m. Treptow a/Rega Pqlllmern Dachallerstl'. 16/2 I. 
Piedler Ernst b Tbeol. M.ilhertsbofen .Bayern Milbel'tshofen. 
Piedler Fl'itz Jur. Bernhurg Anhalt Adalhertstr. 33/1 r. 
Fiedler .Tohanues Dent. Berlin Brnndenburg Senefelderst.ll/2II.A. 
Fiedler Kal'l Chem. Wien Oe!!terreich Oettingenstl'. 25/2. 
Fiehe Jodocus Ohem. Hheine Westpbalen Massmaunstl'. 6/4. 
Figel Paul Jur. Unterstadion Württemberg Schraudolphsk. 4/0. 
Filarski Bel'llard Deut. Loehan Westprellssen Waltherstr. 11/0. 
Pillwehel' Theodor Med. Bamberg Bayern Pestulozzistr. 4/1 r. 
Fiudt Mo,x Jur. Augsburg c Siegfriedstr. 19/11. 
Fink Leo Philol. Ering aIr. c Brienuerstr. 32/3 S. 
Fink Max Jur. Gnesen Posen Nordeudstr. 14/2. 
Fh'lllbnch Gmitav Phal'lll. Sailauf BayerD Marsstr. 5/1. 
Fischbnch Gisuert Med. Cumherg Hessen-N. Maistr. 65/11. 
Fischer A10is Phi!. Neukirchen bei HI. Blut Bayern 'l'beresienstr. 10:1/1 G. 
Fischer Bnl'tholomäus JUI'. Ellingeu c Lederers!r. 4/3 r. 
I/ischer Cbristoph Philol. Ercrolding Pilotystr. 11/1 R 
Piscbcr Geor" PhiJ. Manchen Konradstl'. 1/4. 
Fischer 111m; Jllr. Zell Schmlldolphstr. 18/2. 
FiRchel' HilUS Matb. Furth i/Wo Hocbbrüclteust.16/21. 
Fischer Johnun JUl'. Allgsbnl'g . ( T~eresienstr. 8/1. Fi~chel' Jollllllnes Philol. Guben BrI\lldenhurg Türkenstr. 47/4. 
Fischer DI'. phi!. Josef Philol. Ludwigshm'g Württemherg Sophienstr. 1 all. 
Fischer Josef ftfed. Bad Heicheuball Bayeru Landwehl'str. 10/1. 
Fischer Dr. phi!. Kar! v. Ollem. Neu-Ulm Jiigerstr. 15/1. 
Fischer Max FOl'stw. Crenssen Neul'ent.herstl'. 3/2. 
l"is('hel' Mnx Theol. München « Tba176/3 I. 
Fiscllel' PII\11 N.-Pbilol. Lippbol'g Westpht\leo Kllrfürstenstr. 61/0. Fi~cher Vinzenz Med. München Bayern Thalkirchnerstr. 31/1. 
Fischer Wilhelm Theol. Illertisseu c Geo\,giallulll. 
Fitting Hel'lllllnn JIU" DUl'mstadt Hes~en-D. Amalienstr. 18/2. F~tz Ka1'1 Jur. St. InglJert Bayern Ziebl~lIdRt1'. 4/11. R. 
FItz PhilillP JlIl'. Edenkohen ( Amnhellstl'. 57/21'. 
Plach Ernst Med. BI':tndenbul'g Bralldenburg ~!.~thildenstl'. 13/2. 
Plach Hans Jur Hannover Hannover l·urst!·nstr. 5/1. 
l!'lo,ch Hudolf JUl': ;\1emmingen Bayel'n Amalieustr. 12/::) R. 
Flllsclmc\' Mnl'tiu Jut'. BernlJUl'g Anbalt Bt\rer~tr. 74/? 
Flechtheim Julins Jur. Berlin Bl'uudellburg All1aheustr. 65/2. 
Plegel Mnx JUI'. Recldinghauseu Westphnlen Barel·s~r. 74/3 .. 
Fleisl'hmann Knl'l Ju\'. Erlangen !layern Corl1elmsstr. 2U/l r. 
Fleischmann Max Jur. Donaustauf c Auclgundenstl'. 3~/l:r 
Fleischmann Michael Math. B'\mberg " Al1gnstenstl'. 98/3 r. 
Floegel Johannes JUl'. C~ttbus Bl'nndenbul'g Schellingstr. 21/2. 
Floerke Pa.ul Jnr. l~ostock Mecklenb.·Schw. Amalienstr. 24/2 r. M. 
Flöte\' Konrad Phil. WinZig Schlesien Türke~~tt'. 55/2. M. 
Pocken Johnuues Philol. Wi('sens Hannover ThereSlenstl·. 26(3. 
Fölsche El'n8t Jl1r. Halle n/S. Pr. Sachsen Adalbertstl'. 51/3 r. Foel·~temnnn Paul Jur. NOl'dhlnlSen " 7,ieblandstl'. 9/2 r. 
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Förster Erioh Natw. Dömitz Mecklenb.-Schw. Blütenstr. 7/1. 
FÖl'ster Konrad Philol. Bigge Westphalell Barerstr. 55/3, 
Foerster Paul Jur. lVIUlhausen Elsass-Lothr. Briennerstr. 14/3. 
Foerster Theodor Phil. Kempen li/Rh. Rheinprovinz Briennerstr. 14/3. 
Förster Wilhelm N.-Philol. Neuendorf Pr. Sacbsen Königiustr. 71 R. 
Foertsoh Adolf Philol. Merkendort Bayern Mittererstr. 5/01. 
Foobs Ludwig Jur. Dahn c Georgenstr. 56/2 I'. 
Forkel Wilhellll Med. Darmstadt Hessen·D, Rothmundstr. 1/4. 
Fm'rer Ludwig JU1'. Bern Schweiz Barel'st!. 37/1. 
Forster Dirk Jur. Strassburg Elsass-Lotbr. Sohrnudolphstr. 28/0. 
Forster Felix Jur. Luhe Bayern Adalhertstr. 11/11'. 
Forster J osef Jur. Teunz , Kanalstr. 68/2 l. 
Forstner .lnton Med. Mainbnrg , Pnrkstr. 16/1. 
Foss Erich Med. Nlltlmbnrg n/S. Pr. Sac\hsen Scbwanthalerstr.15/1. 
l!'runck Alfren Med. Hof 11. S. Bllyel'n Senofeldel'str. 10n/1 R. 
Franck Kar! Philol. Westbeim c Nordeudstr. 27/2 1'. 
Franck Karl Pharm. Stnttgart Württemberg Fürstenfelderstl'. 15/3. 
Franck-Mul'perger Paul Med. Heidelberg Baden Hotel SüchsiscbcrHof. 
Frank Adolt' Jur. München Bayeln Enteubachstr. 23/2. 
Frank Gcorg Natw. Bayreuth , Klldstr. 58/3 1. 
Frank Josef Math. Regensburg , Adulhertstl'. 88/2 1'. 
Frank Joset Math. Kaihitz Hesset!'. 94/1 r. R. 
Frank Kad Natw. Aufkireh c K:mulstr. 16/2 H. A. 
Frank Rudolf Jnr. Coblenz RheinprovinZ/KUl'fÜrstenstr. ~/3. 
Frank Wilhelm Pharm. München Bayern SiglUunc]str. 1/~. 
Franke Hans Jur. Arnstadt Scbwa1'zburg-S. Jägel'str. 16a/2 1'. 
Franke Kar! Med. Driburg Westphulen Heush', 22/0. 
Franke Karl Med. Usingen Hesseu-N'ITumblingel'str. 1/1. 
Franke Waltcr Philo1. Delitz am Berge Pr. Sachsen Adalbertstl'. 13/3. 
Fl'ankenau Arnold Med. I Nürnberg Bayern Laudwehl'str. 50/1 r. Frankenbaeh Karl 
.Tur. Wiesbaden Hcssen-N.Ißnrerstr. 45/1. 
Frankenbel'ger Otalmr JU1'. Prag Oestcl'1'eich Amalienstr. 18. 
'Frankl Anton Math. Neuötting Bayern Augl1stenstr. 47/2 1. 
F1'lIutzell Joset N.-Pbilo1. Lippborg Westphalen KUl'fürsteustl'. 61/0. 
Frantzius FelL" von Jllr. Berlin Brandcnburg Königinstl'. 53/2, 
Frautzius Heint'ich von .Tur. Berlin , Knulbachstl'. 41/1. 
Franzell Ernst Jur. Meldorf Schleswig-H. Schleissheiwerst.67/2. 
Frauendorf Mal·tin 
.Tur. Leipzig K. Sachsen Königiustr. 49/0 1'. 
Frauendol'fer Male Jur. München llayern Aventinstl'. 7/1. 
Fraunbel'ger Wilhelm N.-Philol. Rotthalmüustel' c Schwindstr. 14/1 r. 
Frecmann John Phi!. Warren Nordamel'ika SI)hcllingstl'. 3/1. 
Fl'ebnel' Dominikus Phil. Benningen Bayern Kal'lstl'. 52/4. 
Frei Leopold JUI'. München , Her:log Maxstl'. 5/2. 
Freise Hans Med. Stade Hannover Bayerstl'. 51/2. 
Freistädt Wilhelm JUI'. München Bayern Bürkleiustl'. 1/3 r. 
FreIicbs KODl'ad Pharm. Oldenburg Oldenburg lVIal'sstr. ö7/1 1. 
Fresenius Wilhellll Obem. F1'IInkfllrt alM. Hessen-N. R:ll'erstr. 16/3. 
Fl'eudenberg Ernst PhiI. Weinheim Bilden l'heresienstr. 42/4 1. 
Freudenberg Hugo Jnr. Bochlllll Welltphalen Königinstr. 101/2. 
Fl'cudenthlll Georg Jur. Colmar Elsass·Lolbr. Giseillstr. 8/0. 
Freund Hobert Ohem. Hamhul'g Hamburg Türkcnstr. 90/11. R. 
Frey Alfrcd Jur. Rohrbach Baden Türlcenstr. 52/3. 
Frey Georg Med. Ravensbul'g Wiirbtembel'g Goethestr. 46/3 1. 
Frey Karl JI11'. Konstanz Bauen Schellingstr. 37/2 !Ir. 
Freyberg.Eiseubel'g Fer- Jur. Füssen BaycrnITürk<>nstl'. 93/3. 
dinand, Frhr. von 
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Freyberg Karl Frhr. von Jur. 
Freybur~ Waltel' .Tur. 
Freymark Walte\' Phil. 
Baron Freytag von Lo- Jur. 
ringboven Alexander 
Friek Hermanu Med. 
Friedigel' Adolf Med. 
FriedHiuder Hans Jllr. 
FtiedIiiuder Herbert Jur. 
Fl'iedmnnn Alft'ec1 Med. 
Friedmann Alfred JU1·. 
Friedrich Ernst N.·PhiIol. 
Friedrich Gotthold Natw. 
Friedrich Hans Jur. 
Friedrich Hans Med. 
Friedrich Jakob JUT. 
Friedrich Kurt Phil. 
Friedrich Otto JUl'. 
Friedrichs Wilhelru Med. 
Fl'ieilricbsmeyel' August Jur. 
Fries Adolf Jur. 
Fries Kar! Jur, 
Frings Heinrich Ju!'. 
Fr!8ch Llldwig Matb. 
Fr~schhOlz Eugen Med. 
Fl'Itzsclle Ernst Med. 
Fröhlich Alexandel' Pharm. 
Fröhlich Karl Jur. 
Frölich Wel'ller Med. 
Frohn Erich Philol. 
Froitzheim August JUT. 
Fromm Leo Jur. 
l!'l'omm Li;>o .Tut'. 
Frommel Hans JUl'. 
Frommknecht Max PhiI. 
Fl'onzig Hans Med. 
Früchtnicht Thies Jur. 
Fuchs Engen Philol. 
Fuchs Franz Math. 
Fuchs Herbert .Tur. 
Fuchs Johannes N.-Philol. 
FUChs Johnno N.-Philol. 
Fuchs Josef Phi!. 
Fuchs Wolfgnng Forstw. 
F
Fudakowski Kasimir VOll Stnats,v. 
'ührer Adolf Jur 
Führer Max: Phiiol F~hrer Otto Philol: 
Fuhrlbeck Nikolaus .JUl'. 
Fünfstitck Bernhul'd Jur. 
Fürsich Josef Philol. 
Fürst Adolf JllI'. 
F~rst Fl'itz .Tu!'. F~r8t Theobald Med, 
F~rf!te~heim Hllns Jur. 






Bayern Corneliusstr. 15/3 m. 
Sacbsen·M:. Landwehrstr. 50/1. 
Brandenbul'g GlÜckstr. 19/2. 





















































Galizien Frauuhoferstr. 18/11. 
Schlesien Amalienstr. 11/2. 
RambUl'g Adalbertstr. 53/1. 
WÜl'ttemberg Thalkirchnerst. 14/3 I. 
Acblesien Türkenstr, 60/1. 
ffessen-N. Bal'el'str. 47/2. 
Schlesien Amalienstr. 26/2. 
Bayern Schellingstr. 48/3. 
K. Sachsen Glückstr. 21/2. 
Rheinpl'oviuz Königinstr. 41/11. 
Brnndeuburg Amalienstr. 22. 
Bnyern Amalienstl', 82/11. 
Wl'stphalen Blütenst.r. 3/0. 
Lippe-D. Nordendstl'. 6/2 r. 
Bayern Färbergraben 7/31\ 
( Zieblandstl'. 8/3. 
Rheinprovinz Scbl'audolpbstr. 4/3. 
Bayern NOl'dendstJ'. 10 bJl. 
( Wörthstl\ 26/2). 
Schweiz Pettenkoferstr. 10 h/3. 
Schlesien Hans SnchsRfr. 8. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 66/0 1', 
Schweiz Schillerstr. 26/3. 
Anhnlt Landwehrstl'. 72/1. 
Rheinpl'ovinz Nordendstr. 1/0. 
Bayern Earerstr. 47/1 I. 
Bnden Neureutherstr. 14/1 r. 
Bayern Theresienstr. 78/2 R. 
( Adelheidstr. 1/2 r. 
SchIeflien Kaulbachstr. 69/2 G. 
Schlesw.-H. Thei·esienstr. 54/1. 
WÜl'ttembel'g Amalienstr. 46/2. 
Hessen-N. IRabellllstr. 44/2. 
Schlesien Türkenstl'. 30/2. 
Bnyern Lindwurmatr. 70a/3. 
Rheinprovinz Nordendstr. 23/1. 
Bllyern Lindwurmstl'. 173/2. 
< Königinstl'. 14/3 r. 
n.-Polen Leopoldstr. 48/11'. 
Bayern Türkenstr. 45/2 R. 
Römerstl'. 3/1 1. 
Augsburgel'stl'. 19/1 r. 
( Kleestr. 1/1. 
Hannover Jiigerstr. 17/1. 
.Bayern Jügerstl'. 2/1 r. 
Rheinprovinz Nordendstl'. 27/2 r. 
Bayerll Pfanstr. 3e/1 r. 
,( Franz Josefstr. 14/31. 
Brandenbllrg Elvirastr. 26/2. 

































Gasser P. Dominikus, 
































Gassner Alfons Pbilol. 
Gassner Hans .Tur. 
Gast Erich .Tur. 
Gaszczynski Wac]aw von Staatsw. 
Gatbmann Max Pharru. 
Gatterbauer Alois Jur. 
Gattig Hermann Pbilol. 
Gebel Ka1'l Ju\'. 
Gebendorf'er. Engelbert Philol. 
Gebbard Karl Jur. 
Gebhard Kurt Obem. 
Gebsattel Emil, Fl'hl'. v. Phi!. 
Geest Waldemal' Med. 
Geh velR Fl'anz Med. 
Gehwolf. Kar! Jur. 
Geiger .Tohannes Matb. 
Geiger Lndwig JUI'. 
Geiger Morit.z Mecl. 
Geis Theodor Ohem. 
Geisbnsch Nikolans .Jur. 























































X. Sachsen Perhamerstr. 81/0. 
Japan Goetbestl'. 51/21. 
Oesterreich Amalienstr. 53/3. 
Bayern Marktstl', 8/2 1', 
Bayern Ziebln.ndstr. 14/0 m. 
e Schellingstr. 127/2. 
e Jahnstr. 15/0. 
Westphulen Nordeudstr. 67. 
Westpreussen Waltherstr. 24/1. 
Hannover Gabelsberp:erstl'. 7/1 r. 
Württemberg BUl'erstl'. 75/2. 
Pr. Sachsen Wilbelmstr. 8/01-
Bayern Blutenhurgerst.48/21. 
e Schellingstr. 1/2 1. 
e GabeJsbergerstr. 4/2 1. 
e A mlllienstr. 72/0 1. 
Westpbalen Adelgulldenstl', 36/3 r. 
Bayern Lalldwehrstr. 25/4. 
K. Sachsen RingseissLr. 4/2. 
Schweiz Rothmlludstr. 6/2 r. 
Hessen·D. Mandlsü .. 10 all. 
As. Russland Barerstl'. 47/3. 
Bayern Sternstr. 13/1 I. 
Hambul'g Hasenstr. 2/1 I'. 
Rbeinprovinz Gabelsbergel'str. 7/11'. 
Pr. SacbReu Türkenstr. 31/4 r. 
Haunover Ainmillerstl'. 18/2 r. 
Bayern Theresienstr. 41/2. 
Georgi:muDl. 
Geol'genstl'. 49{0 1. 
Veterinärstr. 10. 
Fraucnstr, 20/3. 
e Barerstr. 51/2 1'. 
BrandenlJul'g GlÜckstr. 7{t. 
R-Polen Herzogst)·. 45/11. 
Rheinprovinz Dachatlerstr. 54/2 1'. 
Bayern Scbraudolphstr. 24/1. 
Brnmlenbul'g Barerstr. 90/3 r. 
Sclllesien Atualienatl'. :.!4/2. 
Bltyel'n Tiil'kenstr. 45/3 1. 
e Wurzerstr. 1 c/2. 
Bauen Barerstr. 38. 
Bayern Max Joselstl'. 6/3. 
Baden Arnulfstl'. 16/4. 
Bl'emen Schillerst!'. 8/'2. 
Bayern Zieblandstl'. 1/1 1. 1 
e Neureutberstr. 1/3 . 
« Jiigerstr. 17/2. 
Hessen-N. Luisenstr. 69/1. 
e ZielJlandstr. 12{3 I. 
Rheinprovillz BlütenRtr. 9/2 1. G. 
K. Sachsen Goethestr. 40/1. 
~am~. ,- -i IStudium·1 
---'-----
Geislin~er Franz I Jur. 
Geissendörffel' Friedrieb Jur. 
Geiasler Georg N.-Philol. 
Gelbke Oskar Mell. 
Geldern Paul Jur. 
Gellhol'n Walter Med. 
GeUner Josef PhiloI. 
Geneve Gl1stav Jur. 
Gang Emin N.-Philol. 
Gengnogel fIerrnann N.-Pbilol. 
Genssler Otto Cbern. 
GentnerGeorg Pharrn. 
Gentner Wilbelm Jur. 
Gentzscb Walter Med. 
Georg Ferdiuand Dent. 
Georg. Hermann Med. 
Georgi Paul Jur. 
Gerard Leo Jur. 
Gerber Bernard Chem. 
Gerbes Lud wig Pbilol. 
Gerbl OUo JUl'. 
Gerbrncht Karl Jur. 
Gel'holz Wilhelm Pharm. 
GerJaeh Jobnnn Philol. 
Gerlich Fritz Geseb. 
GerJUann Petel' Philol. 
Gern Artur Jur, 
Gel'rilzen Josef J\ll'. 
Gersebanowitseh Moses Stantsw. 
Gel'sllol'ff Wolf von Jnl'. 
Gel'stlauel' Lorenz Philol. 
Gel'stJUl\ir Wilheltn JUl'. 
Gel'tb Oskal' Jllr. 
Gesslel' Otto Natw. 
Geulen Wilhelrn Med. 
Geyer Oskar PItUol. 
Geye1' Walter Med. 
Giehl Adam Jur. 
Gielll'l Luitpold Jur. 
Gier Fl'iedricb Natw. 
tliesen Paul· Med. 
Giessherger Hans Real. 
Giesse Ernst· Natw. 
Gietl Robert Matb. 
Gifi'hol'll Heinrich Med. 
Gift Aclolt' Mell. 
G!gl Georg PhiloJ. 
Gill Michael Jur. 
Gill Nikolaus Philol. 
Giller Richm'd PhiloJ. 
Gillis Max Dent. 
Ghmes Peter Pbarm. 
Ghirascu Geor.. Jur. 
Glnbiaz Leomu~:>d Staats IV. 
~lahisz Stephun Med. 
Glandel' ChristonIl JUl'. 
ßS 
Heimat. J Wohnung. 
Straubing Ba,vernlBlumenstl" 39/3 1'. 
Augsburg ( Georgenstr. 68/2 r. 
Nürnberg ( Tiirkenstr. 33/11. 
Eisleben Pr, Sachsen Dachauerstr. 13/1 1. 
Essen a/Ruhr Rbeinprovinz Kmllhachstl'. 69/1 G. 
Oblau Schlesien Rottmannstl'. 8/1. 
Keil Rheinprovinz Nordendstr. 24/1. 
Dillingen Bayerll Kurfürstenstr. 12/2 1. 
Nürnberg ( Neurelltherstr. 6/2 r .. 
Cl'umstndt Hesseu-D. Amalienstr. 77/21. Ar. 
Wiesbaden Hessen-N. Jägerstl'. 15/3. 
Wallel'stein Bayel'/l Dachauerstr. 84/2 l. ' 
Augsbllrg « K. Muximilianeum. 
Meerane K. Sacbsen Goetbestr. 39/2. 
Cassel Hessen-N. Schwanthalrst. 21/21'. 
Paderbol'n Westphalen Maistr. 1/1 r. 
Schönbeide K. Saohsen Adalbertstr. 49/4. 
Strassbl1rg Elsass-Lotbr. Amalienstr. 85/3. 
Königinhof Oesterreicb Augnstelllltl" 23/2 r. 
Bel'gbausen Bayern Schl'Uudolphstr.20/2 r. 
Miincben ( Waisenbausstr. 20/0. 
München ( Sebellingsk 70/2. 
Reetz Bmndenburg Henstr. 1 a/3. 
Ansbacb Bayern Angertorstr. 1 b/3 I. 
Stetlin Pommern Adalbertstr. 8/0. 
CJau~en Bayern Schraudolpbstr. 42/1. 
Müncben ( Neubauserstr. 6/3 I. 
Oberhausen Rbeinpl'ovinz NOl'dllndstr. 12/1. 
IIlohilew Russland Hessstr. 74/3 1'. 
Strehlen Schlesien Friedrichstr. 1/0. 
Oberhausen Bayern Adelguudenstl'. 32/21. 
Kolbermoor ( Scbl'lludolphstl'.18/2 r. 
Fmnkl.'Jlall Sachsen-Altenbul'g Schellingstr. 25/1. 
Stllttgart Wiil'ttemberg Ainmillel'stl'. 28/11'. 
Aachen Rbeinpl'ovinz Barerstr, 47/1. 
Berneck Bayern HesBstr. 90/4. 
ReHbronn Württemberg lI1aistr. 60/3 1'. 
Mönchsambach Bayern Barerstr. 78/1. 
München ( Liebigstr. 41/3. 
Frankfi.trt alM. Hessen·N, Bayel'str. 53a/3 m. 
Rheydt Rheinprovinz Nussbaumstl'. 16/2 R. 
Niirnbel'g Bayern Zweigst1'. 3/2 1'. 
Idstein HeAseiI-N, Sohellingstl·. 31/3 1. 
Mindelheim Bttyel'u Allalbertstr. 28/31'. 
WolfenbiUtel Brßllnschweig Mllistr. 16/11. 
München ,Bayern Mittererst,r. 5/1 1'. 
Untel'pfaft'eubofen . Adlzr~iterstl'. 8/2 1'. 
Plllling ( ScheIhngAtr. 1139/3. 
Dillingen aIS. Rbeillprovillz Schellingstl'. 24/2. 
Beuthen Schieflien Almdemiestl'. 15/0. 
Oudlsboorn Kap-Kolonie Goetbestr. 9/3 1., . 
Düsseldol'f Rheinpr~\'!nz Hans ~Ilchestr. 8,3 H. 
Spatal'esti \j Rnlllanlen Sohelhngstr. 87. 
Kouarz~lI'o Posen SChellin.gst,r. 3. 
Argenau ( Hrz. Hellll'lCbstl'.40/2. 
Verdeu Hannover Schellingstr. 80/1• 
Name. IStudium·1 
Glas Adalbert Jur. 
Glaser Alexander Jur. 
Glaser Heinrich N.-Philol. 
Glaser Hermann Jur. 
Glaser Richard Jnr. 
Glasel' Wilhelm Med. 
Glasel'feld Bruno Med. 
Glasewald Hans Med. 
Glass Ernst Med. 
Glass Karl Jur. 
Glass Paul Phi!. 
Glass Walter Med. 
Glasthaner Georg Philol. 
Gleis Emil Med. 
Gleisberg Kurt Philo1. 
Gleissner Wilhelm Ju\'. 
Glellwitz Franz Med. 
Globerger Anton Jur. 
Globig Werner von Jur. 
Glogauer Julius Jur. 
Gloger Ricbard Jur. 
Glowinski Josef Jur. 
Glück Eduard . Jur. 
Glück Josef Obem. 
Glück Richnrd N.-Philo1. 
Gluud Karl Jur. 
Gmeiner Wolfgang Jur. 
Gmelin En\>in. Ohem. 
Gneissinger Xaver Math. 
Godin Reinbard Frh. von Jm. 
Goeb Aloysius N.-Philol. 
Gödde Frnnz Jur. 
GöIll'inger Friedrich Philol. 
Gölkel Hermann Jur. 
Goeppinger Robert Phil, 
Göring Dr. jur. Heinrich Med. 
Goering Oskar Med. 
Goerke Bernhmd Jur. 
Goesch Fritz .Tur. 
Goett Theoclor Med. 
Göttler Max Ohem. 
Götz Frilz Pharm. 
Götz Georg Ohem. 
Götz Haus Jur. 
Götz Heinrich Med. 
Goetz Johann B. Jur. 
Goetz Karl PhiJol. 
Goetz Otto Jur. 
Götz Paul Math. 
Götz Peter Jur. 
Götz Rudolf Ju\'. 
Goetze Albrecht Jur. 
Goetze Eduard Med. 
Götzfried Eugen Med. 
Götzfried Karl PhiloI. 



























































Bayern Amalienstr. 71/3 r. 
c Karlstr. 4/2. 
Waltherstr. 34/0 I. 
Tilrkenstr. 28/2 r. 
c Schellillgstr. 11/1. 
• ThaI 63/3. 
Brandenburg Goethestr. 43/0 S. 
• A malienstr. 53/2. 
Posen SchOlllmerstr. 16/0 I. 
Württemberg Maistr. 60/0 1. 
Ostpreussen Türkenstr. ·96/3 I. 
Württemberg Maistr. 60/3 r. 
Bayern Frauenstr. 6a/l r. 
l3~den Am Glockenbach 25/2 1. 
Schlesien Nordendstr. 27/11. 
Bayern WÖrthstr. 49/4 r. 
« Hrz. Heinrichstr. 6/1. 
« Schellingstr. 32/4. 
K. Sachsen Galeriestr. 11/1. 
Brnndenbnrg Schommerstr. 16/0 I. 
Schlesien Türkenstr. 58/2 1. R. 
Posen Adalbol'tstr. 41 a/3. 
. Bayern Bothmerstr. 3/1. 
c Königinstr. 17 a/2. 
c Nordendstr. 10 h/1. 
·Bremen Königinstl'. 53/2 r. 
Bayern Neureutherstl'. 29/ll. 
GeorgensLr. 21/3. 
Georgenstr. 144/1 r. 
<l {{,indermarkt 3/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 50/2 r. R. 
Westphalen Amalienstr. 71/2 r. G. 
Bayern Türkenstr. 76/21. 
( Hochbl'ückenstJ8/3 r. 
Württemhel'g Prinz l.udwigstl'. 3/3. 
o Bayeru Goethesll·. 45/1. 
Bremen Thnlkirchnel'st.16/21. 
Schlesien Nordendstr. 9/2. 
Brandenhl11'g Marin Josephastl'. 7/0. 
Bayern Georgenßtr. 9/0. 
c Hopfenstr. 3/1. 
« Gabelsbergrst.7/21·. G. 
K. S~chsen Kaisers!r. 71/3. 
Bayern Zieblandstl'. 13/1 r. 
c Zieblandstr. 9/3. 
Aueustr. 15/0. 
< Dnchauerstr. 111/3. 
. e Rottmannstl'. 11/1. 
Würt.tembel'g Türkenstl'. 58/3 R. 
Bayern Arci.sst.r. 59/0. 
c Zieblandstr. 9/3 I" 
. Baden TÜ\·kenstr. 59/4 r. I 
Hamburg HohenzollernRt.l0/1 . 
Bayern Enbuhel'stl'. 8/3 1'. 
c Enhubel'stl'. 8/3 1'. 




















































































































Gefell Pr. Sachsen Amalienst. 77/21. I.M. 
München Bayern Schwanthalrst. 36/2 1. 
Kil'cbheimbolauden Hopfenstr. 2/3 I. 
München c Lnndwehrstr. 17/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Pettenkofel'str. 5/2. 
Detmold Lippe-D. Königinstr. 101/1. 
Bel'lin Brnudenburg Blütenstr. 5/0 r. 
Ooblenz Rheinprovinz Nordendstr. 25/2. 
Twistringen Hanuover Maistr. 60/3 m. 
Hannover c Jägerstr. 2/2 II. A. 
Wiesbaden Hessen-N, Amalienstr. 53/2. 
Essen a/Ruhr Rbeinprovinz Augustenstr. 24/1. 
Breslnu Schlesien Goethestr. 47[3. 
Ansbach Bayern Kirchenstr. 23/2. 
Paris Frankreich Hotel Roter Hahn. 
Bochum Westpbalen Ringseisstr. 5/2 R. 
Rossberg Schlesien Biedel·stein~rslr. 11[1. 
Mering Bayern Pr:mnerstr. 25. 
Steele Rheinproviuz Amalienstr. 37/0 M. 
lIiainz Hessen-N. Veterinärstr. 4/2. 
SnnrlOllis Rheinprovinz Bnrerstr. 73/2. 
Sorge Schlesien Tizianstr. 13/1. 
Untertraubenbach Bayern Dachauerslr. 82/1 1. 
Dillingen c Luisenstr. 66/1 1. 
Uutertrnubenbnch c Dnchnuerstr. 82/11. 
Heuchelheim Hessen-N. Schellingstr. 110/2 1. 
Schllessbul'g v Siebenbürgen Schellingstr. 103[3 1. 
Deggendol'f Bayern Blütenstr. 23/0. 
Ipsheim c HesBstr. 29/2. 
München Arcisstr. 43/1. 
Weiden ( Hohenzollernst.1ßO/1. 
Schleiden Rheinprovinz Spitalstr. 71/8. 
Münster Westphalen Königinstr. 53/1. 
Weigenthal Württemberg Lnndwehrstr. 68/1 r. 
München Bnyern ISrnnlliugerstr. 48{2 r. 
Steinforth Rheinprovinz Viktoriustl'. 2/3. 
Aschaft'eu burg Bayern Adnlbertstr. 47/2 1. 
N:lgy-Kikiudl"l Ungllrn Blütenstr. 23/1 1'. 
München Bayern Steinsdorfstr. 2/2. 
Lichtenfels Kurfürstenstr. 11/1 r. 
Scheyern ( Veterinärstr. 10. 
Wehrden a/W. Weslphalen Georgenstr. 56/3 r. 
Scblammersdorf Bayern Thol'wald!:enstr. 27/1. 
Regenhütte < Tl'ogerstr. 7/3. 
Cobmg Sachsen-O.·G. Königinstr. 6/0. 
München Bayern Königinstr. 171"1/0. 
Scbeyern c Türkenstr. 22/11. 
Ellwangen WÜl'ttemberg SCbraudolphstr. 42/2. 
Cham Bayern Köuiginst~. 59/0 r. 
Ausbach Klal'a5tr. 3/11. 
Nürnberg Thor,,:aldsenstl' .• 19/0. 
Pil'maseus c Schellmgdtl'. 40/3. 
Erfurt Pr. Sachsen Türke~st1'. 60/2 r. 
Diessen n/ Ammersee Bayern Geol'gu\Dllm. 




Name.: Studi1.tm. Heimat. Wohnung. 
GreSjl 'lfrall'7; Med. Lobr . Bayern Goetbestr. 18/3. ' 
Gress:Panl Jur,j München' C TUrkeristr. 61/0 r. M. 
Gress~r'E1ugen . Forstw. ldüllqheli. Neureutherstr. 3/2. 
Gretsc.hmfjnn Llldwig Theo!. München. c Pariserstr. 47/3. 
Gr!!tt~el' Paul Jur. ' Bnchsweiler Elsass-Lotln. Türltenstr. 60/1. 
Gre~e,)~rlgell , Pha1'm. Bochm'n W.estphalen Rirtenstr. 10/2. 
G1'eve~ Thco"or", .Tnr, Osnabrück c . Kurfürstenstr. 62/2. 
Griellfl1 ~Wi)llelm ,': Math. ': München Bayern Schillerstr. 18/3 I. 
Grieben Jl1rnst .'1," l;if.-P,hilo!. Rostock Mecklenb.·Schw. Schellingstr. 1~2/1. 
Gries, Fritz,: ~" Jl1r. Metz Eisass-Lothr.l'ül'kenstr. 60/2 R 
Gries~l ,Erl1st "', " Med. Nickelsdorf ' I Pr. Sachsen A ugsburgel·st1'. 19/2 r. 
Griessbaqq· Wolfram' Pharm." Adorf ilVoigtld. K. Sachsen Rottmannstr. 25/3. 
GricssEmbec~Stephan, Jur. Schloss Griessenbach Bayern Georgenstr. 4/1. 
Fl'hr. von ' ,', 
Griessmayl" AllgUS~ Philol.,',' Zaisertshofen 
Grieving Hermann Ju1'., J ',':, Düsseldorf 
Grillenbeck Xaver Philol; : Höfen 
Grillma~er Friedricb, JU1'. Straubing 
G~imm Karl M:ed. Köln 
Gl'imnl'.,Ludwig Jn1'. Jöslein 
Grimmeis& 1;eo ' ,T1;l1'. Wilburgstetten 
Grimin~~ger Engp.~ Med., Aufkirch 
GrpbJ:Anton . Math. Dillitigen' 
GrÖbl.' Heinrich Phi!. Oberammergau 
Groh'nanie!' Philol. Bamberg 
Grohmami Goltfried' Jur., Gehren 
Grohmann Joser, JU1'. Heidelberg 
Grois!! Frnnz Philol: München 
Grombach Friedrich Jqr. Rothenburg; ofT. 
Grombach Matthias Pharm. München· 
q:\'~mer Georg' I Theol. Kimratshofen 
Gromoff Jol)ann Med. Kndischowka· 
Gromoff Michael Stantsw. Kadiscbowkn 
Gronau W:llter Med. Memel 
qrospietsch Gerhard Jur. Breslau 
Gross Egon JU1'. . '~:' J)resden 
Gross ErnRt N.·Philol. Kulmbach 
Gross .. Frnn'z Jn!.'. Wie~lla;den 
Gr08S',.° t10 Philol. Pforzheim 
~J,'oss,:Palll Ju,r. ' Neisse 
Gr08se,Erich , Jur. Barmen 
Grossmaim Edum:d I Pharm . .' Waxweiler, Gro~z Gyula Med. Magdeburg 
Orothe Willy; Philol. Liepe a/O. 






G;l'ub.~r.' G~Ol'g ' •. 

























c' Arcisstr.43/3 1. 
Rheinprovinz NYlIlphenbrgst. 82/21. 
Bnyern Schleissheimerst.19/3. 
! ,C Augustenstr. 102/3 r.' 
, J,1,heinprovinz Brieimerstr. 6/2. 
Bayern Zieblandstr. 35/3 1. 
• c Josefspitalstr. 5/2. 
c Baaderstr. 3/3 r. 
Schleissheimst. 60/3 r.' 
c Leopoldstr. 64/3. 
c Augustenstl'. 117/0. 
Schwal'zburg.S. Ducbauerstr. 87/1. 
'. Baden Theresienstr. 21/3. 
! Bayel:n Maximiliansp1. 23 n/O, , 
« Jägel'str. '2/3 r. 
, c Klenzestl'. 75/31. ' 
, ' Geol'gianuru. 
RU~Rland Georgpnstr. 84/2 I. 
~ Georgenstr. 84/2 I. 
Ostpl'eussen Maistr. 17 a/2 1. I 
Schlesien Barel'lltr. 82/1. 
'K. Sachsen Tiil'kenstl'. 18/1. 
Bayern Luisenstr. 79/2 1. 
Hessen-N. Barel·str. 47/2. 
Baden Adelheidst!'. 5/3. 
Scblesien Adalbertstr. 10/1 R. 
Rheinprovinz Georgenstl'. 48/2. 
• < ,Au~l1stenst!'. 96/31. 
.Pr. Sachsen Maist!'. 63/2 r. 
Brandenburg Georgenstr. 48/2. 
Srichsen-W.-E. Kurfürstenstl'. 50/11. : 
-Württemberg Maistr. 50/1. 
, Bayern Nordendstl'. 10n/3. , 
, " Knpnzinerplntz 2/4 1 •. 
" Baval'iaring 6/0. ' 
. c Bergsb'. 17 c/2. ' 
Christopbatr. 14/4 r. 
c Dienerstr. 10/2. 
c Liebigstr. 4/2. 
Snchsen-W.-E. Goethestr. 20/2!'. 
: Oesterl'eich Adnlhertstr. 48/4. 
Name. IStudium. 
Grüner Haus N.-Philol. 
Grünewald Max Jur. 
Gl'ünzinger Max N.·Philol. 
Gl'Ilhle Hans Med. 
Gruhn Hermann Med. 
Grumann Max Med. 
Grllndler Eugen Med. 
Grunwald Gerharcl Med. 
Grllnwald Hllgo Med. 
Gschaidel' Josef N.·Philol. 
Gschwändler Hugo Med. 
Gschwend Alois PhiIol. 
Gschwender Alfons Phi!. 
Gsc4wendnel' Bernhard Cbem. 
Gschwendtner Josef Jut. 
Gschwind Joset Renl. 
Gülich Otto von Jur. 
Günther Adolf Jur. 
Günther Hugo Deut. 
Günther Josef Jur. 
Günther Knrt Germ. 
Günze) Konrad von Forstw. 
Gürtner ~~ranz Jur. 
Güte Jobannes N.·Philol. 
Güttich Arthlll' Pharm. 









Gut jahr Herbert 















































Bayem Gabelsbergel'str.83/1 •. 
( Nympbenburgst.87/1. 
( Krellzstr. 33/8. . 
K. Sachse5 Mandls!r. ,3 all. 
Rheiuprovinz Landwehrstr. 84{1 R. 
Scbleswig·H. Sonnenstr. 5/2. 
Baden Landwehrstr. 24/31. 
Bayern Gubelshergerst. 62{3 r. 
Ostpreussen Häberlstr. 5/2 R. 
Bayern Hackenatr. 1/4. , 
Angertol'str. 1 a/3 r. 
Amalienstr. 87/11. R. 
Adalbert~tr. 15/2 1. 
Luisenstr. 71/11. 
Zieblundstr. 4{3. ' 
• Neureutherstr. 20/0 r. ' 
Bnden Tberesienstr. 79/1.. 
Bayer/! Akademiestl'. 5/3. 



























Westphalen Türkeustr. 22/t H. A. 
Sachsen.Alteublll'g Amulieustr. 55/1. 
Rllsslltud Friedrichstr. 15{0. , 











( Rnpprechtstr. 3/8, 
Anhalt Löwengrube 14/4; 
Bayel'b Brienner,M. 14/3. 
Westpbalen Schellingstr. 59/2 I. 
Hanuover r,l[a.istl'. 16{2 r. 
Hessen-N. Scböufeldslr. 28/0. 
Sacbsen.W.-E. Goetbestr. 40/2 r. 
Bayern Georgianum . 
Hrz. Rudolfstl'. 31/11..' 
,e Occamstr. 18{2 J. 
Rheinpl'oviuz Westermühlstr. 27/21. 
Wiirttemberg MÜllerstr. 32/2 r. . 

















Schleswig-H. Hilteusbel'gel'str. 5/3. 
Schwarzbtirg-R. l'Teureutberstr. 7/2. . 
Hannover Adalhel'tstl'. 15/1 1. 
( Malbertstr. 36/3. ' . 
Bayern v. d. Tannstr. 25/1.> 
• Paradiesstr. 5/0.. .' , 
Hessen-N. Kaulbnchstr. 63a/3 1;, 
Bayern Holzstr. 13/2 r. . 
( S()hellingstl'. 1012 I •. 
Schlesien Neureuthel'str. 4/31., 
Bayern Arcisstr. 57/2 w. 
.' Zentuerstr. 5/3. 
Bl'andenburg Amalieustr. 92/1 r., 
Posen Nordeudstr. 7/1. 
BayerlJ FÜl'stenstl'. 14/1. 
( 'BauerHtr. 2/1 JU. 
5* 
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Name. IStudium .. \ Heimat. Wohnung. 
Hacke Ernst Med. Sargstedt Pr. Sachsen Ringseisstr. 14/3. 
Hacker U1l'ich Jur. Rostock Mecklenb.-Schw. Neureuthel'str. 14/31. 
Hacker Yiktor Forstw. Berchtesgaclen Bayern Oettingenstr. 44/2 m. 
Rackert Palll JU1'. Bochum Westphalen Gnbelsbergerst. I/I. 
Hackl Jakob Med. München Bayern Kircbenstr. 27/31. 
Rackl Rudolf Philol. München c Feilitzschstr. 1/4 r. 
Hadamczik Yictor Jur. Hamhurg Hamburg Alfonsstr. 7/1. 
Haeft'ner Heinricb Phi!. Gunzenbausen Bayern Franz Josefstl·. 29/1 r. 
Haehn Dr. phi!. Hugo Ohem. Herzl)crg a/Elster Pr. Sachsen Landwehrstr. 43/3 I. 
Hänlein Theoc1or Phil. Mannheim Baden Ac1albertstr. 5/2. 
Haensel Gustav Ohem. Pirna K. Sachsen Karlstr. 21/3. 
Haentjes Cornelius Jur. Wesel Rheinprovinz Atualienstl'. 29/0 R. 
Härpfer Theophil Pharm. Nördlingen Bayern A ugustenstr. 5/2. 
Haertl Fritz Jur. München c Liebigstr. 10a/4 .. 
Haertl Paul Pharm. Straubing « Dachauerstr. 23/2. 
Haeuser Josef Math. Heigenbrücken Kaulbachstr. 40/0 I. 
Haft' Robert Med. Pfronten < 'rürltenstr. 22/1. 
Hagedorn Bernhnrc1 Phi!. Gleiwitz Schlesien Scbellingstr. 57/3. 
Hagemann Mux Jur. Hannover Hannover Königinstr. 43/0. 
Hager Ac10lf Pharm. Prien Bayern Häberlstl'. 26/0. 
Hager Alois Theol. Neubeuel'll c Georgianurn. 
Hagmann Nils Natw. Helsingfo1'S Finlund Jägerstr. 17r./1. 
Hagn Josef Jur. Dommelstac11 Bayern GÖrresstr. 9/3. 
Hagn Si mon Jur. /MünChen . ( Pilgersheimerstl'. 9/1. Habn Karl Gesch. Leipzig K .. Sachsen Scbellingst.52/2 1. I. A. 
Hailer Hermann Jur. Freising Bayern Schellingstl'. 64/3 r. 
Haimer Franz Jur. München Theresienstr. 29/1 n. 
Haimerl Johann N.·Philol. Waldmüncben Arcisstr. 62}3 1'. 
Hainemann Max Phil. Milncben Maximiliallstr. 9/1. 
Haisermnnn Franz Philol. Babenhausen Georgenstr. 50i3 1'. 
Haitz DI'. Micbae1 Jur. Augsburg c Murin Einsiedelstr. 13. 
Hake Otto Jur. Elberfelc1 Rheinpl'ovinz Kaiserstr. 71}2. 
Halbe Albert Jur. Bromberg Posen Kaulbachstr. 60/3 r. 
Hnlbfns Josef Jur. Münster Westphalell Türkenstr. 69/31'. 
Hall Fritz Jur. Ludwigshnfen a/Rh. Bayern Scbellingst. 60/3 J. 
Hall Julius N.·PhiloI. Schönau Scbwindstl'. 15/1 r. 
HaUberg zu Broich, Jnr. Lind au Kaulbachstr. 93/3. 
Theodor, Frh. von 
Amalienstl'. 46/2. Hnllensleben Richarc1 Pharm. Harsleben Pr. Sachsen 
Haller Hermann Jur. Darmstac1t Hessen-D. Ac1alhertstr. 41 b/2 1. 
Halm Georg Philol. Knllmünz Bayern Orlandostr. 2/3. 
Haltenberger Albert Mec1. Gennach ( Ledererstr. 15/3. 
Hamberger Willy Pharm. Ohlau Schlesien Gabelsbergerstr. 64/3. 
Hamburger Alexallder Ohem. Burgbaslnch Bl\yern Ainmillerstl'. 6/1. 
Hamburger Georg Med. Burgbaslach < Ainmillerstr. 6/1. 
Hamm Franz Staatsw. Coblenz Rbeinprovinz Oettingenstr. 16/2. 
Hamm Josef Philol. OberelIenbach Bayern Schellingstr. 137/1. 
Hamma Alfred Med. Metz Eisass-Lothr. Spitalstr. 3/1. 
Hammacher Ac10lf Jur. Wiesbaden Hessen-N. Scbellingstr. 37}1. 
Hammann Wolf gang Jur. Berlin Brandenburg Herzogstr. 3/2 G., 
Hammel Harold Ohem. New-York Nordamel'ika Gabelsbergerstr. 16/2. 
Hammel Josef von J/lr. Gross-Roscharden Oldenburg Amalienstr. 51/21'. 
Hammer Max Jl1r. Walc1euburg Schlesien Arualienstr. 20/3 M. 
Hnneberg Mall: Jllr. Memmillgen Bayern(ranz Josefstr. 42/21. 
Hanf Robert Jur. Rosenberg Aclalbertstr. 8/0 r. 
Hanf.'Slaengl Edgar JU1'. :r.fiinchell Nympbenbgsli. 83/1 I. 
.. 
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Hanner Franz Jur. 
Hannes Bertbold Med. 
Günzburg a/D. Bayern Arcisstl'. 38/3. 
Coburg Sachsen-C.-G. Landwehrstr. 32b/1I. 
Hunson Jakob Jur. Cambel'g Hessen-N. Wurzcrstl'. 17/2 r. 
Hantelmann Kurt von J\1r. 
Happe Dr. Gustav Ohem. 
Huppc Hclmuth von Jur. 
Rappel Leopold Jur. 
Rarder Alfl'ed Jur. 
Rardt Josef Jur. 
Wittstock Bralldenburg Adalbertstr. 10/2 R. 
Alfeld Hannover Karlstr. 19/0. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 5511. 
Bretzenheim-Mainz Hessen-D. Kurfürstenstl'. 61/1. 
Fellheim Bayern Schellingstr. 102/3 r. 
Kiihried ( Herzogstr. 32/1. 
Hardt Karl .Tur. 
Rarms Arthul' JUl'. 
Harpudel' Heinrieb Jur. 
Harrusscr Josef Theol. 
HarsdOl'fFriedrich Frh.v. Jur. 
Hllrslem Alfons N.·Philo1. 
Rurslem Ludwig N.-Philol. 
Harster Richard Natw. 
Harstl'ick Otto Med. 
Hal·tl Ferdinand Ohem. 
Hartl Sebastian Real. 
Hartmann Erieh Jur. 
Hartmann El'llst Jur. 
Hartmann Franz N.-Philol. 
Hartmann Friedrich Jur. 
Hartmann Hans Jur. 
Hartmnnn Heinrich Jur. 
Hnrtmann Johaun napt. Germ. 
Hartmann Kar! Gescb. 
Hartmann Kar! Math. 
Hartmann Ludwig Jur. 
Hartmann Rudolf I:'hi1. 
Hartmann Walter M'atb. 
Hartmnnn Franz Xaver TheoI. 
Hartogs Fritz Math. 
Hartzell Josef Natw. 
Harz Franz Jur. 
Hase Friedrich Jur. 
Haselhofer Anton Philol. 
Hasenclever Llldwig PhiloI. 
Haserodt Hans Med. 
Hass Alfred Jur. 
HI\sS Wilhelm Pharm. 
Hnst Kar! Jur. 
Hastreiter Ferdinand JUl'. 
Hltttemer Max Philo1. 
Hatz Rudolf Math. 
Haubel' An ton Gesch. 
Hauber Josef Med. 
Hauch Kar! Jur. 
Hauck Albert Philol. 
Hauck Friedrich Th(\ol. 
Hauer Hans Med. 
Hauer Hugo Pharm. 
Hauer Josef Forstw. 
Hauer Kurl l~eal. 
Hang Heinrich Philol. 
Loizenkirchen ,Schellingstr. 131/11. 
Vogelsang Hnnnoyer Türkenstl'. 58/1 r. R. 
Jaroslau Galizien Bnaderstr. 17. 
München Bayern Rosenstr. 4/3. 
Rothenburg ofT. GiseJastr. 8/0. 
Ko1bermoor Elisabethstr. 2/0 1. 
Passau Georgenstr. 37/0 r. 
Nürnberg ( Zieblandstr. 12/3. 
Hannover Hannover Rothmundstr 5/2 1. 
München Bayern Arndtstr. 9/3 I. 
Unterharm ( Orleanstr. 45a/3. 
Ranau alM. Hessen·N. Gabelsbergel'str. 7/1. 
Giessen (Türkenstr. 60/1 r. R. 
Regensburg Bayern Theresienstr. 112/2 1. 
Bayreuth ( Arcostr. 3/4 1. 
Wasserburg :I/I. (Gabelsbergrst. 7/21. G. 
München Unteranger 7/4. 
Eisolzried ( Morassistr. 14/l. 
Schw.-GmÜnd Württemberg Entenbachstr. 1/3 J. 
München Bayel» Hirschau 3/1. 
Hombel'g Hessen-N. Theresienstr. 60/2 I. 
Böchingen Bayern Rupprechtstr. 5/1 r. 
Dieckmuhl Pommern Goethestr. 38/2 1. 
Oberfablheim Bayern Geol'gianum. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 13/3 r. 
Bloomington Nordamerikn Hotel Reichshof. 
München Bayern Amalienstr. 44/1. 
Schmölln Sachsen-Alten burg Hessstr. 11/2 R. 
Oberdischingen Württemberg Elvirastr. 17/3 r. 
München Bayern Sendlingerstr. 48/4. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Heustr. 20/3. 
Lippinken Westpreussen Amalienstr. 18/3. 
München Bayern Schönfeldstr. 15/2. 
Dl'esden K. Sacbsen Schraudolpbstr. 14/1. 
Dechbetten Bayern Josefsplatz 4/0. 
Eggenfelden ( Nordendstr. 7/31. 
Müncben Rambergstr. I/lI. 
München pündterp1. 2/2 1. 
Arnstorf ScbillerstJ.'. 16/2 I. 
Erding Hrz.Wilhelmst. 33/2 1. 
Dinkelsbübl Schraudolphst. 32/11. 
Rauenstein Georgianum. 
Dingolting Asamstr. 3/3. 
Högling Hartmannstr. 4/2. 
Guteneck « Adnlbertstr. 27/3. 
Mengltofen Ohlmüllerstr. 15/1 r. 
Bad Tölz Wörthst.r. 9/11'. 
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Hang Josef Jur. 
Haugg Michael Jur. 
Hauke Karl Jur. 
Haun Friedrich Jur. 
Haunz Qustav Jur. 
Hanselt Hans Natw. 
Hausenstein Wilhelm Gesc:h. 
Hauser Johann Pbil. 
Hauser Wilhebn Math. 
Haushalter Karl Heinz Med. 
Hausqlann Wilhelm Jur. 
Haussmann Fritz Jur. 
Haussmann Hermann Jur. 
Haymann Hel'mann Med. 
Hebauer Josef Jur. 
Heberlein Hans TheoI. 
Hecht Karl JU1'. 
Hecht Sigmund IMed. 
Hecht Walter Philol. 
Heck Willy Philol. 
Reckel Alfred Med. 
Hecking Arnulf Ohem. 
. Heckseher Manfred Ju1'. 
Hedemann Ha1'twig von JU1'. 
. Hecl'mann Paul Ju1'. 
Heesemann .Altbur Math. 
Hefe1e Josef Phi!. 
Hefele ütto JU1'. 
Hegwein Ludwig N.-Philol. 
Heh Josef Pharm. 
Heichele Karl Theol. 
Heidemann Anion Jur. 
Heidner Ohristoph Jnr. 
Heidsiec:k Werner JU1'. 
Heigl Bartbolomäus Theol. 
Heiland Fl'itz Math. 
Reilmann Hans Med. 
Heim Ludwig Philol. 
Ht<imann Wilhelm Ju1'. 
Heimannsbel'g Alban Med. 
Heindl Robcrt Jur. 
Heindl Rudolf Jur. 
Heine Alfred J ur. 
Heine Fritz Med. 
Heine Hans Math. 
Heineken Willy Jnr. 
Heinemaun Henry Med. 
Heinemann Mnrgret Philo1. 
Heinemann Walter Mod. 
Heillich Kurt Natw. 
Heinle Karl Jur. 
Heiniein Hans Math. 
Heinrich Anton Med. 
Heinrich Hans JUI'. 
Heinrich Karl Philol. 
Heinrich Ludwig Philol. 
München Bayern Klenzestr. 5/0. 
Attenhausen c Luisellstr. 72/1 1. 
Kölu l~heinprovinz Barerstr. 65/2 1. 
Nürnberg Bayern Schellingstr. 64:/1. 
Karlsrnhe Baden Landweht'str. 14/4. 
Nürnberg Bayern Romnnstr. 7/1. 
. Miinchl'n c Hohe'nzollernstr.74/4. 
Memmingen c Gabelshe1'gel'st·. 49}3 r. 
Eudingen , Baden Nordendstr. 4/1. 
Hannover Haunover Pettenkofel'st.20/1 r.S. 
Elberfeld Rheinprovinz Barerstr. 37/1-
Ratibor Schlesien Türkenstr. 96/l. 
Delitzach Pr. Sachsen Kaulbachstr. 6/1 G. 
Laupheim Württem herg Schillerstr. 210,/2 r. 
Landshut Bayern Blütenstr. 7/2. 
Bamberg Johannisplatz 20/3 I. 
Lndwigshafen a/Rh. c Adelgundenstr. 35}0 I. 
Kaltennordheilll Sachsell-W.-E. Goethestr. 6/3. 
Mühlhausen i/Th. Pr. SnclL~en Schellingstr. 10/21. 
Donaueschingen Baden Nordendstr. 7{1 r. 
München' Bayern Kais. Ludwigspl. 8/2. 
Müuchen c Osterwaldsb'. 4/1. 
Hamburg HalDbuJ'g Scbnorrstr. 9/0 . 
Del1tsch-Nienhof SCbleswig-H. Kurfürstenstl'. 3}3. 
Humm Westphalen Fürstenstr. l8u/3 • 
Bergfeld ( Schraudolphstr. 8/1. 
Scb1'etzheim Bayern Türkenstr. 61/11. 
Schretzheim ( Türkenstr. 61/1 J. 
Hörhstädt c Hessstr. 13}11. 
Rottweil a/N. Württemberg Marsstr. 12/1 r. 
Stadtbergen Bayern Georgiannm. 
München c FIl\uenstr. 21/2 J. 
Nürnber" c Ado,lbertstr. 10}0 R. 
AItona b Schleswig-H. Adalbel'tstr. 44!21'. 
München Bayern Nussbnumstr. 2{4. 
Eisenach Sachsen.W.-E. K'aulhachstl'. 69/0 r. 
St Joseph NOl'dnmeriko, Schellingstr. 121/31'. 
überreute Bayel'D Neureutberstr. 23/01. 
Borgholzhausen Westphlllen Zieblaudstr. 12/'2. 
Neviges Rheinproviuz Waltherstl'. 16/l. 
München Bayern Skellstr. 6/3. 
Regenshur<> c SchelliDgstr. 99/1. 
Göttin"en b Hannover Theresienstr. 54/3. 
Dt. Wiimersdorf Brandenhurg There~iellstl'. 48/4. 
Lichtenfels Bayern Adalbertstl·. 4~/0 1. 
Banmholder Rbeinpl'ovinz Adalbertstr. 66/3. 
Lüneburg; Hannover Schillerstr. 28/2. S 
Oassel Hessen-N. AinmilIerst. 22/2 IU. • 
Braunschweig Bl'aunsohweig SendliDgel'stl'. 211.2. 
Sehlis K. Sachsen L:\ndwehl'str. 37/3. 
Dinkelsbühl Bayern GÖl'resstr. 9}31. 
Nümbel'g « Kanlbachstr. 48/3. 
Garmisch Hil'tenstr. 14/2. 
Nürnberg < Adalhertstl'. 19/2. 
München Schornstr. 6/11'. 
München Sc:hornstr. 6/1 r. 
H&imat. Wohnung. 
Heinrich' Ricbard ' jN .. Phil01. 
Hei)ls 'Wilhelm Obem. 
Heinsheimer EmU Jur. 
Heinzlmnir Peter Jur. 
Heinzmann .Takob Jur. 
Hl:'inzmann Karl Mec!. 
Heise Friedrich Wilhe1m Pharm. 
. Reise Walter Dent. 
Reiss Markus Med. 
HeisR Robert Med. 
Heitmeyr Josef Med. 
Heitz Otto Med. 
Heizer Hetmalln Mad. 
Hehl Adolf Theol. 
Held Max Natw. 
Held' Sigmund Jur. 
Heldmann Antoll Theol. 
Heldmann Kal'1 Jur. 
Hellenschmidt Adam Math. 
Heller Alfl'ed Stnatsw. 
Heller Hermann N.~Philol. 
Heller Oskal' Jur. 
HeUmann Edmund Jur. 
HellruannOtto Jur. 
Hellweg Wilhelm Jur. 
. Hellwetter Wilhelm Jur. 
Hellwig Hans Jllr. 
Helmholz Hermann Jur. 
Hehule Josef Theol. 
Hemmer Walter Med. 
Hemmel'lein Michael N.·PhiIol. 
Hempel Johannes· Jur. 
Hendrickx Josef JUl'. 
Henigst Heinricb Jnr. 
Henkel Hieronymus Natw. 
H\mltel Wilhelm Med. , 
Henle Engen Jur. 
Hennecke Gexhard Jux. 
Hennicke AlCred Stantsw. 
Hennig Otto . JUl'. 
Hennigbausen Reinhold ~ed. 
Bennig Wilhelm Dent. 
Hennis Wilheltn Obem. 
Henop Otto Med. 
Hensel Ernst Matb. 
Heuselel' .Franz Pbil. 
Henseler Matthias Philol. 
Hellsold .Karl Philol. 
Hentschel Nikolaus Jur. 
Hepner JU1illS Jur. 
Herb Ernst Jur. 
Herb Otto Phal'm. 
Herbert Maxituilian PhiIol. 
HerbRt Geol'g Pharm. 
Berd Rollert Med. 
HCl'dieckel'haft' Adolf Jur. 
München Bayern Theresienhöhe 21. 
Hamhnrg Bamhurg Hirtenstr; '20/2 r. 
Frankfurt aJM. Hessen·N. Adalbel'tstr. 15/2. 
Altomünster ' Buyern Kreittmnyrstr. 7/21. 
Coblenz Rheinprovinz Liebigstr. 24/3. 
München 'Bayern Amnlienstl'. 40/3. 
Oldenburg Oldenburg Augustenstr. 1/21. 
Braun~chweig Bl'l\unschweig Pettenkoferstr. 10aJ2. 
München Bayern Luisebstr. 59/3. 
München ( Luisenstr. 59/3. 
Bruck b/Müncben, Karlstr. 56/4 r. 
Lauonu i/Pf. l!'liegenstr.2J3 I. 
Pasaau ' ( . Angsburgerstr.23/1.r. 
Obenhallsen Georgianum. 
Roding Goethestr. 20/3 1. 
Nürnberg Theresienstr. 40/1. 
Müncben Residenzstr. 9/3. 
Weiden TheJ'esien~tr. 64/1 r. 
Gumpelshofen GlÜckstr. 11/2 1'. 
München Rl·Z. Muxstr. 4/1 I. 
Nürnberg Kadstr. 90/1. 
Lengfeld .' Schl'l\udolpbst. 14/11. 
Bothrop Westphalen Blütenstr. 4/3 1. 
München Bayern Türkenstl'. 20/4. 
Obal'lottenburg Bl'andenl111rg Türkenstr. 50/3 G • 
Köln Rheinprovinz Amalienstr. 50b/~ r. 
Kottbns Brandellblll'g Bnrerstr. 49/2. 
Bud Harzbmg Braunschweig Türkenstr. 63J2. 
Nieoerhofen Bayern Enhuberstr. 8/1 r. Ho 
München Bruderstr. 1JO. 
Neunkirchen alBrand • Nellrentherstr. 9/11. 
Annaberg K. Sachsen Ziehlandstr. 4/2II.A. 
Köln-Frecken Rheinprovinz Schnorrstr. 2/1. 
Zweibrücken Bayern KÖniginstr. 57/01. 
Hilkerode Hannover Fürstenlltr. 14/3 R. 
Banan Hessen-N. Schillerstr. 15J2. 
München Bayel'n Arcisstr. 52/2 1. 
Trautenstein Braunschweig Türkenstr. 63/0. 
Annaberg K. Sachs/m Hessstr. 42/2 J. 
Oe1snitz ( Schleissheimrst.32J2R 
Nürnberg Bayel'll Promenudestr. 1/2. 
Reilingen Baden Landwehrstr. 40/0. 
Nürnberg Bay.em Widenmayrstr. 8/41. 
AltOllll alE. Schleswig-H. Tumbliugerstr. 9/3. 
'fborn Westpreussen Amalienstr. 62/2. 
Unterthingau Bnyern Bayerstl'. 5J3 J. 
Kriegsdorf Rheinpl'ovinz Tberesienstr. 39J1 M. 
Schwabach ,Bayeru Schellingstr. 47/1 R. 
BerUn Brandenhurg Adnlbertstl'. 17/3. 
Beuthen oJS. Schlellku Schellingstr. 43/2., 
Schrobenhausen Bayern Türkenstr. 95/2. 
Hamburg Hamburg Lämmerstr. 1/21. 
München Bayern Kadstr. 1/4. 
lngolstudt ( Augustenstr. 96/1. 
München ,c Ringseisstr. 8/3. 
Unno. WestpbaJen Arcisstr. 58J3 r. 
Name. 
Herding Friedrich Philol. 
Hermann Rudolt' 3u\'. 
Herms Paul Chem. 
Herold Alois Philol. 
Herold Jakob Jur. 
Herpfer Fritz Phi!. 
Herrmann Anna lIIed. 
Herrmann Egon Forstw. 
Herrmann Erich Jur. 
Herrmann Friedrich Med. 
Herrmann Jobann Bapt. Philol. 
Herrmann Leopold Chem. 
Herrmann Rudolt' Med. 
Hertel Ernst Dent. 
Hertel Willy Med. 
Hel'th Robel't Pharm. 
Hertle MaximHian Phil. 
Hertling Georg, Frbr. v. Jur. 
Herwegen OLto Al'cbäol. 
Herwig Paul Med. 
Herzig Emmerich Phil. 
Herzog Adolf ehem. 
Herzog Albert Jur. 
Herzog Anton Germ. 
Herzog Georg Med. 
Hescheler Joset' Med. 
Hess Arnold Natw. 
Hess lJ'ritz Chem. 
Hess Bermann Chem. 
Hess Richard IPhilOl. 
Hessberg Paul . Med. 
Ressberg Rirhard IIIed. 
Hesse Erich Chem. 
Hesse Ludwig Math. 
Hesse Richard Math. 
Hesse Walter Jur. 
Hessel Wilhelm Med. 
Besselink Willem Ohem. 
Hesselmann Ferdinand Med. 
Hettrich Oskar ,Tur. 
Bener Alfl'ed PhiI. 
Beuschmid Ludwig Jur. 
Heuse Hans Jur. 
Heuss Ludwig Med. 
Heuss Willy Ju\'. 
Heyder Bans Jur. 
Heyking Alfred von Jnr. 
Heymunn Hans Staatsw. 
Beymann Leopold Jur. 
Reynemann Friedrich Pharm. 
Reynen Reinhard Staatsw. 
Hibinger Lorenz 1'heol. 
Hicke Walter Philol. 
Hickmanu Siegbert Jur. 
Hiddemann Otto Natw. 














Bayern Schellingstr. 55/3 m, 
Sachst-n-M. Luisenstr. 66/1 r. 
Pr. Sachsen Jägerstr. 3/3. 
Bayern Herzogspitalstr, 6/3 r, 
Gc()rgensLr. 27/2 R. 
( Tiirkenstr. 23/2 R. 
Pr. Sachsen Peltenkoferst\'. 17/0. 
Bayern Dacllnuerst.125/2 I. A. 
Ostpreussen Neurelltherstr. 12/0 I, 
Rheinprovinz Maistr. 63/11, 





Pr. Sachsen Augustenstr. 24/2. 
Sachsen-Altenbul'g Maistr. 60/2 I. 










































K. Sachsen Landwehl'str. 39/01. 
Baden Waltherstr. 19/2 J. 
Bayern KarJsplatz 14/2. 
e Kaiserstr. 17. 
Rheinprovinz Amlllienstr. 47/3. 
Hessen-N. Laudwehrstr. 65/1. 
Luxemburg Kurfürstenstr, 2/1 m. 
Bayern Bal'erst-r. 65/1 I. 
• St. Annastr. 9/0 r. 
c lBnrerstr. 40/4 1. 
e Josefspitalstr. 16/2 S. 
Württemberg Beustr. 16/3 III. A. G. 
Hamburg Schnorrstr. 5{3 1. 
Schweiz Augustenstr. 9/3. 
Bayern Luiseustr, 35. 
Bnden KUl'fürstenstr. 60/2. 
Bayern Sendlingerst. 30/3 I. A, 
Rheinpl'ovinz Ringseisstr. 12/4:. 
Hessen-N. Dachauerstr. 32/3. 
Hessen-D. Maistl'. 60/2. 
Hannover Schraudolphstr. 34/3. 
Schlesien Nordendstl'. 24n/0 r. 
Uheinprovinll Lindwllrmstl'. 39(2 1. 
Holland Marsstr. 5/1 r. 
Westphalen Maistl'. 11/2 1. 
Bayern Adn.Ibertstr. 51/0. 
Schleswig-H. 1'firkenstl·, 94/4. 
Ba,yern Augsburgrst. 47, Dnchau. 
Hessen-N. Jägerstr. 16 a/2 1. 
WÜl'ttemberg Lindwurmatr. 55/4. 
Baden Adalbertstr. 32/3. 
Brandenburg Jägel'str. 16a/2 1. 
e Königinstl'. 43/0. 
« FJ·iedricbstr. 1. 
Westphalen 1'heresienstr, 18, 
Lippe-D. Hirtenstr. 
Rheinprovinz Sohellingstr. 80/0. 
Bayern Georgianum. 
Pr. Sachsen Amalienstl'. 65/2 r. 
K. Sachsen Türken!'!tr. 58/1. 
































































































München Bayern KarIsplatz 17/1 r. 
Haldenwang « Georgianum. 
Landau i/Pf. Schellingstr. 21/3. 
Berlin Brandenbul'g Zieblandstr. 18a/0. 
Krefeld Rbeinprovinz Waltherstr. 14/1. 
lehenbausen Bayern TÜl'kenstr. 33/2 M. 
Danzig Westp1'eussen Scbillerstr. 29/1 r. 
Darmstadt Hessen-D. Belgl'adstr. 18/0. 
Limbnrg alL. Hessen-N. Nordendstr. 14/2 r. 
Deggendorf Bayern Türkenstr., Gl/3 1. M 
Kaldenkirchen Rheinproviuz Adalbertstr. 1311 r. 
Paderborn Westphalen A<lalbertstr. 31a/0. 
Bonn Rheinpl'ovinz Dacbauel'str. 54/2 r. 
Uhu Württemberg Amalienstr. 41/1 1. 
Rülzbeim Bayern Georgianum. 
München Dachauerstr. 155/0. 
Tölz Kircbenstl'. 32/3. 
~1 ünchen ( Hildegardstr. 2b/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 51/21. 
Halle aiS. Pr. Sacbsen Ohlmüllerstl'. 2/4 m. 
Bremerlmven Bremen Amalienstr. 18/3. 
Weissenbul'g a/S. Bayel'll Schraudolphst. 23/1 r. 
München ( Fleischerstr. 5/2 1. 
IVIünchen Kanalatr. 16 a/2. 
Wieseth ( Scbellingstr. 20/21. 
Karlsruhe Baden Prielmayerstr. 10/2. 
Hamburg Hambur~ Elvirnstr. 11/1. 
Pilsen Oesterreich Königillstr. 71/3. 
Elberfeld l{heinprovinz Franenslr. 5a/3. 
Schwal'zenbach aIS. Bayern Kurfürstenstr. 39/2. 
Nürnberg ( Kaulbacbstr. 58/l. 
Berlin Brandenburg Zieblaudstl'. 1/2 r. 
Müncben Bayern Priuzregentenst.24/ll. 
({astel li/Rh. Hessen·D. Königinstl'. 75/1. 
Bremen Bremen Augsburgerstr. 14/1 r. 


















N •• Philol. Scheppach 
( Goethestl'. 28/1 I. II. A. 
Württemberg Schellingstr. 99/1 ]. 
Bayern Amnlienst.r. 47/0 U. R. 
Hessen-N. Theresienstr. 30/0 G. 
Bayern Kllrlstr. 10/2. 
Westphalen Albrechtstr. 39/2 m. 
.Baden Türkenstr. 94/3 r. 
Bayern Ickstattstr. 2a/3. 
( Schnorrstr. 1/3. 
Steinsdol'fstr. 10/2. 
Oberanger 16/11. 
< Enhllberstl'. 3/3 1. 
Hannover Amalienstr. 31/31. 
Bayern Gabelsbergerst. 51/2 r. 
Dachau. 




Name. JStudium.J Heimat. .Wohnung. 
Höggenstaller Karl Jur. Landau i/Pf. Bayern Triftstr. 13/0 r. . 
Höhmann Heinrich Med. Cassel Hessen-N. DreimühlenslI'. 1/3. 
Höhn Karl Cbem. Olm !lID. Württemberg Scbwllntbalerstr, 17/2. 
Höhn Max Jnr. Crock Sachsen·M. Kurfürstenstr. 60/01. 
Höhne Ludwig Real. Augsburg Bayern Sonnenstr. 14/1. 
Höhnle FrallZ Tht'ol. Wallerstein • Georgianum. 
Höhnle Heinrich Pbilol. Wullerstein c Schellingstr. 121/2. 
Höllischer Rudolf Chem. Karlsruhe Baden Dacbauel'stl'. 13/1 J. 
Hölscher Augnst Philol. Dülmen Westphnlen Türkenstr. 58/1 R. 
Hölzel Ernst Forstw. Neudrossenfeld Bayern Türkenstr. 65/1. 
Hoelzer Hel'mann Natw. Mainz Hessc·n·D flessstr. 29/2. 
Hölzinger. Otlo Med. Langellllu Württemberg Goetbestr. 36/2 1. 
rrölz1wimmer Georg N,-Philol. Wurmannsquick Bayem Schleissheimrst,51/31. 
Hömberg Paul Pbilol. Lüdinghausen Wcstpllaleu Aroalienstr. 38/3 R. 
Hoepfner Fl'itz Chem. Karlsruhe Bilden Bl'iennerstr. 36/11. 
Höppner'Hans Otto Staatsw. Rostock Mecklenb,.Scbw. GÖrresstr. 37/lr. 
Hoerburger Albert Natw. Staffelstein Bayern Abrecher 41{2/1 r. 
Hörhammer Kll'meus Med. Haag ( Scbwanthalerst.26/4r, 
Hörmann Anton Theol. München Baaderstr. 80/3 r . 
. Hörmann Heinrich Tbeol. Augsburg Georgianum. 
Hörmann Josef TheoJ. Hirscbfeldeu Geol'gillnum. 
Hörner EmU Jur. Fl'öhstoskheim c. Blülellstr. 4/3. 
Hoerschelmann Wern, v. Gesch. Dorpat Russland Türkenstr. 98/11. 
Hös! Ignaz 'jTheO!' München Bayern Theresienstr. 69/jl r. 
Böss Bermann Jur. Kempten < Barerstl'. 80/1 r. 
Hoess Josef Philol. Aichach « Nordendstr. 27/1 1. 
Bötzel Max; Med. Ellwangen Württeroberg Pündterplatz 2/21. 
Hofberger Leonhard N.-Philol. Stotzard Bayern TÜl'kellstr. 51/1. 
Hofer Jost Tbeol. Meggen Schweiz Königinstr. 75/3. 
Hoffmann Anton Phi!. \Malstatt-Rurbach Rheinpl'ov, Neureutherstr. 7. 
Hoffmann Mon Med. Wo!heck Westphalen Augslml'gerstl'. 21/2. 
Boffmann Erich Jur. Bunzlau Schlesien 'l'ürkellstr, 58/2 r. R. 
Hoffmanll Fritz Jur. Skovischau «Schnorrstr. 2/0. 
Ho:ffmann Gnstav .Jur. Planig Hessen.D Amalienstr. 35/4. 
HoffOlann K~rl Jur. Nürnberg Bayern Netll'euthcrstl'. 2/2 I. 
Hoffmann Rlchard Phil. Straubin" « Sel'ldlingerstr. 63/0. 
Hoffmans Heinrich Ju\'. (Jleve b Rbeinprovinz 'rürkenstr. 71/4. 
Boffma~s Pani Jur. Oleve (Barerstr. 82/21', 
Hoffmelsler Hans Jur. Esslingen Württemberg Linprnnstr. 67/0. 
Hofmann Adolf Math. Augshurg Bayem F(irstenstr. 18/2. 
Hofmann Egon Jnr. Linz a/D. Oestel'l'eich GlÜckstr. 2/2. 
Hofmann Friedrich Philol. München Bayern Saudstr. 2/'2 I. 2 
Hofmann Fl'iedl'ich Philo1. Amherg ( Neureuthel'str. 14/' 1. 
HOl~ann Gnstav Philol. Amberg Neureuthel'stl'. 14/21. 
Hofmann Josef Jur. GossmannsdOl'f alM. Scbl'andolphst. 19/21. 
Bofmann Jnlius F01'stW. Rosenheim Galeriestr. 18/2 r. 
Bofmann .Karl Jnl' München ( Giselastr. 18/0. 
Hofmann Leonhard .Tur: Gvssmannsdorf alM. (Nenrelltllel'str. 23/3. 
Hofmann Paul Phil. Berlin Braudenhurg Giselastl'. 16/1. 
Hofmillol' Bermann Philol. Oberfahlheim Bayern 'Amalienst. 23/1 1.1I./RO'· Hofreiter Karl Pharm. München < Gabclsbel'gersü·. 21 . 
Hoh Josef Theol. Breitengüssbach Georgianum. 
Hohenberger Julius N.-Pbilol. München « Herzogstr. 06/3. 
Hohmann Eugen Jur. WOl'mditt Ostpl'enssen Bliiteustl'. 9/0 S. 
Hohmann Fritz IJll1'. Qu!'dlinburg Pr. SnclHH'll Schellingstl'. 99/1.1 Holtnmp Kurl !lied. Hamm Westphalen,Pestalozzistr. 4/2 . 
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Name. Heimat. Wohmtng. 
Holl Alfl'ed Jur. Pfronten-Ried Bayern Schraudolpbstr.28/0r. 
Holl Gregor Philol. Müncben ( Nymphenburgstr.117/21. 
Holländer Walter Jur. Berlin Bl'lIudenbnrg Scbellingstr. 43/2. 
Holl!\Dder Kar! von Natw. Blankenburg a/H. Braunschwelg Gabelsbergerstr. 3/2. 
Hollender Wilhelm N.-Philol. Wesel Rbeinprovinz Augustenst.103/2r. R. 
Holste Karl Med. Wittingen Hannover Wnltherstr. 31/0. 
Holtz Gerhnl'd Jnr. Klein-Kiesow Pommern Schelliogstr. 43/2. 
Holzamer Eduard N.-Philol. Düsseldorf Rbeinprovinz Amalienstr. 42/3 r. 
Holzapfel Franz Med. München Bayern Landshergerstr. 8/1. 
Holzbach Ernst Med. Heidelberg Baden Riogseisstr. 12/1. 
Holzbauser Ernst Jur. Memmingen Bayern Amalienstr. 22/0 R. 
Holzhey Franz Jur. München • Bnrerstr. 86/01. 
Holzmann Josef Philol. Ingolstadt Galeriestr. 16/0. 
Holzmann Wilhelm Med. Hamburg H:tmburg Adalbertstr. 84/0. 
Holzner Josef Theol. Dorfen Bayern Loristr. 21. 
Hompf Alois Theol. Wilburgstetten (Georgianum. 
Hoogen. Ludwig Med. Camp Rheinprovinz Rothmnndstr. 6/2. 
Hopf Ernst Staatsw. Nürnberg Bayern GlÜckstr. 7/1. 
Hopf Ludwig Natw. Nürnberg • Schelliugstr. 10/1. 
Hopft' Kurt Phi!. Stettin Pommern Kllrfürstenstr. 24/1. 
Hopfuer Friedrich l'ilatb. Prag Oesterreich Schönfeldstr. 11/1 M. 
Hopfner Johann Med. München Bayern InnereWienerst.16/3r. 
Hoppe Gottfried GerlD. Dorlmund Westphalen Nellreutherstr. 9/2. 
Horbach Paul Jur. Reichenbnch i/V. K. Sachsen Barerstl'. 65/3 L 
Horchler Maximilian Jnr. Kempten Bayern K. Maximilianeum. 
Horn Michael N.-Philol. Ilmmünster ( Kur!'ürstenstr. 61/2. 
Hornbach Jakob Philo1. Iggelheim c Amalienstr. 22/2. 
Hornstein Kar1 JUl'. Wasserburg a/Bodensee ( Akademiestr. 21/0 r. 
Hornung Emil JUI'. Münster Westphalen Schnorrstr. 2/2 1'. 
Hosch Riehard JU1'. Biedenkopf Hessen-N. Nordendstr. 5/1 r. 
Hoser Antoll Jut'. Anshach Bayern Schellingstr. 49/21. 
Hottenroth Va1entin Chem. Jobannisberg a/Rh. Hessen·N. HirtensÜ'. 1"/3 m. 
Hrnska Artur Dent. fnnshruck Oesterreich Goethestl'. 3/2. 
Huber Alois N.-Philo1. Berg am Laim Bayern Berg UlD Lahn 57 1/4 
Huber Anton M:ath. München Jahnstl'. 29/2 r. 
Huber P.EngelbertO.S.F. Semitolog. Rülzheim St. Annastr. 12. 
Huber Jakob Philol. München Fl'al1enst.r. 3/11. 
Huher Ignaz N.-Philol. Berg am Laim Berg am Laim 571/4. 
Huher Johann Staatsw. Scussen Spicbel'enstr. 6/1 1. 
Huber Josef Med. Deggendol'f Hans Sacbsstr. 16/2 1. 
Huber Josef Math. Freising lekstattstl'. 10/11'. 
Huber Karl lI:fatb. Neuötting « Mannhardtstr. 8/4 r. 
Huber Kar! P1lilol. Eging • rrheresienstr. 160/4 r. 
Huber WHhelm Natw. Gern Reuss j. L. TÜl'kenstl'. 74/3 I. 
Hudezeck Jakoh Jur. l'Ilünaben Bayern Hessstr. 11/t. 
Hübbe John Jl1r. Hamburg Hambnrg Blütenstr. 15/2 1'. 
Hühner Otto Pharm. Hannover Hannover Goethestr. 16/1. 
Hübsch Alhert .Tu1'. BaYl'euth Bayern Türkenstr. 26/1 r. 
Hübsch Friedrich Kar! Jur. Speyer ( Schnorrstr. 5/3 r. 
Hügel Augu'lt, Frhr. v. Philol. Stuttgart Württembel'g Tizianstr. 6 B. 
Hügel Jose!' Med. Impfingen Baden Landwehrstr. 42/21. 
Hüglin Albert Jur. Fl'eiburg i/BI'. • Gise1astr. 28/0. 
Hüller Ka1'1 Philol. Hammer Bayern Adalhertst.r. 16/1. 
Enen Viktor N.-Philol. Co1ma1' Eisuss-Lothr. Hohenzollernstr. 47/4. 
Hiirmer Hans N.-Philol. WÜl'zhl1l'g Buyern Neureuthel'str. 6/0. 
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Hannover K1a1'astr. 6/2 1'. 
Bayern TÜl'kenstr. 50/11'. 
Schleswig-H. Gabel!lbel·gerstr. 4/2 1. 
Hessen-N Türkenstl'. 57/1. 
Bayern Scbraudolpbst. 32/3 1'. 
« Holzstr. 20/3 I. 
c Plateustr. 5/0. 
Rbeinprovinz Oristophsll'. 12/2. 
Württembel'l! Augsbul'gerstr. 4/1 I. 
Bayern Adalbertstr. 31/31'. 
England Theresienstr. 26/3. 
Bayern Königinstl'. 85/1. 
Mecklenh.·8tl'. Scbommerstr. 14/3 I. 
Wesfpha1en Türkenstr. 18/2. 
. Hannover Spitalstr. 3a/2 1. 
Oestcrreich Waltberstr. 23/2. 
Westphalen Tbel'esienstr. 60/2 I. 
Norclamerikn Kaufingel'stl'. 15/2 Ir. 
Bayern Hohenzollrnst.15/1 m. 
e ScbleisSheimrst.12/2r. 
Anbalt Landwehrstr. 42/2. 
Amorbach Bayern Landwehrstr.81/1r.R. 
Berlin Brandenbul'g Senefelderstl'. 1011. 
Kaiserslautern Bayern Luiscnstr. 45/2. 
Dahme Bl'unc1enbnrg Karlstr. 57/2. 
Ingolstadt Bayern Tü 1'kenst. 22/2 I. A. R. 
Attendol'n Westphalen Scbellingstr. 61/21. 
Grünstllc1t Bayern Adalbertsbr. 29/3. 
Krefeld Rheinprovinz Scbraudolpbst. 13111. 
Kopenhagen Diinemal'k Karlstr. 50/3 I. 
Potsdam Brandenburg Augustenstl'. 24/2. 
Stl'ussburg Elsass-Lothr. Adalbertstr. 3/2 I. 
München Bayern Linpl'unstr. 58/0. 
Hohenaschau ,1'ürkenstr. 87/1 1. 
Frankfurt alM. Hessen N. Enhuherstr. 1/3. 
Naumburg aiS. . 'Pr. Sachsen Amalienstr. 18/2. 
Stettin ' Pommern Augustenstl'. 89/2. 
Posen Posen Königinstr. 55/2. 
Posen e Adalbertstl'. 27/2 r. 
Bm'men . Rbeinprovinz IIohenzollel'Dstr. 18/0. 
Braunschweig Braunschweig Zweitlstl'. 7/2 r. 
Bruck b/Müllchen Bayern Kadst1'. 75/3 J. 
Aschlltrenburg «Jägel'str. 5/2 1'. 
Aschaffenbllrg Jägerst1'. 5/2 r. 
Rosenheim ( Türkenstr. 78/1 R. 
Strassburg Elsass-Lotbr. Lilldwurlllstr. 23/3. 
Zweibrücken Bayern Römerstl'. 37/2 1. 
Rostock Mecklenb.-Sch w. Adalbertst1'. 31a/0. 
Mün(:ben Bayern Zentne1'str. 6/l. 
Odenkirchen Rheinprovinz Adalbe1'tstr. 35/1. 
Emden Hannover Akademiestr. 21/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Gysslingerstr. 121\/1. 
(Hil'schl\u.) 
Höngeda Pr. Sac:hsen Amalienstr. 71/3. 
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Janssen Theodor Med. Landschaftspoider Hannover Maistr. 60/4, 
Jaritz Kurt Jur. Ranau Hessen-N. Adalbertstl'. 8/2 1. 
Jm'matz Walter Ohem, Rilmitz MeckIen b,-Schw. Steinheilstl'. 14-/0. 
Ibele Josef Ohem. Bodnegg Württemberg Dlt(:hauerstr. 92/2 1'. 
Ichenhäuse!' MenId Med. Fürth Bllyern Josephspitalstr. 1/3. 
Jedwabnick Adolf Med. Schirwindt Ostpreussen Amalienstr. 18/3 M. 
JehIe Wilhelm TheoI. Unterfahlheim Bayern Georgiannm. 
Jena Karl Ohem. Prosigk Anhalt Marsstr. 12/4. 
Jenke Julius Phi!. München Bayern Reitmorstr. 27/3. 
Jenner Theodor Ohem. ErlUsieben Pr. Sachsen Schönfeldstr. 30/2 G. 
Jerzykowski Zbigniew' Staatsw. Posen Posen Neureutherstl'. 8/2 I. 
Jeschke Hans Pharm. Neustettin Pommern Oachauerst1'. 29/2. 
Ihle Ludwig Philol. Oberdettingen Württemberg Schraudolphstr. 20/2. 
Jindrich Josef Math. Wolnzach Bayern Lnndschaftstr. '/./3. 
Jira Karl Jur. München Fürstenfelderstr. 16/1. 
Jira Sebastian Math. München FÜl'stenfelderstr.16/1. 
Ilgmeier Anton Med. Waldkirchen < Schillerstr. 26a/2 I. 
Illich Max: Ohem. Griesheim alM. Wiesbaden Bayerstr. 45/3 I. 
Illing Lorenz Jur. Baudenbach Bayern Häberlstr. 4/4 I. 
Ilzböfer Hermann Med. Augsburg < GoetheRtr. 45/2. 
Imfeld Leopold Med. Sarnen Schweiz Augsburgerst. 12/2 m. 
Imhof - Untermeitingen Forstw. :\1ünchen Bayern Isabellastt'. 49/3. 
KarI, Frhr. von 
1mhof Max: Jur. Landsbut Amalienstr. 15/2. 
lmminger Konmd Med. Altenstadt St. Paulstl'. 10/3 M. 
lmmlel' Edual'd Theol. Werthenstein Georgianum. 
lmmler Werner Math. Kempten < Barerstr. 74/2 I. 
lngel1inger .Tosef Med. Stuttgal't WÜl'ttemberg Goethestr. 47/4. 
Jonchimczyk Willy Jur. Berlin Brandenburg Barerstr. 47/2 r. 
Jobst Franz Philol. Landsberg Bayern Karlstr. 56/4 1'. 
Jobst Michael Philol. Landsberg « Karlstr. 56/4 r. 
Jörgensen Max: Jur. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.15/1. 
Joffe Abraham Phys. Romny l{.llssland Adalbertstr. 66/2 I. 
Jonas Ottomar Philol. Bischofssee Brnndenburg Schraudolphstr. 34/0. 
Joues John Phi!. St. Louis Nordamerika Giselastl'. 27/1. 
Jongmans Wilhelm Bot. Leiden Holland Schellingstr. 100/1. 
Jordan Ericb Gesc:h. Magdeburg Pr. Sachsen Tberesienstr. 14. 
Jordan Sebastian Jl1r. München Bayern Karlstr. 67/4. 
Josephson Hans Matb. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 17/2. 
Jownnowitsch Milutin Stantsw. Zajetscbar Serbien Schnorrstr. 3/2 1. 
1rber Franz Jur. Raffelsdorf Bayern lsmaningerstr. ,18/0. 
Irfan M:ehmed Med. Konstantinopel Türkei Goethestr. 39. 
IrschI Simon Theol. Engelsberg Bayern Georgianum. 
Isaki Sadnichiro Med. Nagasaki Japan Spitalstr. 13/2. 
1sakowitz Gustav Jur. TiJsit Ostpl'eussen Türkenstr. 58/2. 
lsellanu Bernhard Germ. Oolmar Elsass-Lothr. Mandlstr. 1c/2. 
1semaun Franz Phil. Oolmal' < Mozartstr. 16/2. 
1senbeck Theodor Jl1r. Hamm Westphalen Fürstenstr. 6/1. 
lamer Oskar Jur. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Arcisstr. 55/2. 
1sraill Friedrich Philol. Oassel Hessen-N. Türkenstr. 54/1 r. R. 
Issakowitscb Alexander Natw. Odessa Russland Blumenstr. 53/1 r. 
Istel Edgar Phi!. Mainz Hessen-D. Schönfeldst.28/2II.A. 
Jiilch Friedrich N.-Philol. Wel'theim Baden Kefer:::tr. 8/1. 
Jüllich Walter N.-Philol. Wallhalben Bayern Türkenstr. 22/2 IH. A. 
Jünemann Bruno Phi!ol. N iederorschel Pr. SachsenlGeorgenstr. 43/1. 
Jüngling Kurt Jur. Hnbelschwerdt Schlesien Nenreutherstr. 6/2. 
Name. 
Jung Gah1'iel 





















Kaak Frit·z N.-Pbilol. 
Kach Ignaz Med. 
Kachelries Hans Philol. 
Käb Kar! N.-Philol. 
Kählel' Max Dent. 
Kämmerer Friedl'ich JI1I'. 
Kämmerer Heinrich Obern. 
Kaempfe Adolf .Tur. 
Käser Josef Philol. 
Kästner Ohrist5an Philol. 
Kaestner Georg Phil. 
Kaffanke rrhomns Jur. 
Kagerer Alois J ur. 
Knhl Adolf Phil. 
Kuhl Ludwig Phil. 
Kahl Paul Pharm. 
Kahn Bernhurd .Tur. 
Kahn Julius Jur. 
Kahn Walter Chem. 
Kaindl Hans Philol. 
Kainz Fel'dilland Math. 
Kainz P. Stephan O.S.B. PhUol. 
Kaiser gen. Hagen AloiR Met!. 
Ka~ser Andreas Philol. 
Kaiser Georg N.-Philol. 
Kaiser Johann Philo!. 
Kaiser Max Jur. 
Kaiser Paul N.-Philol. 
Kaiser Paul Philol. 
Kalb Eduurd Med. 
Kalb Ludwig Ohem. 
Knlbskopf Karl Jur. 
Kalinowski 'Stanisluus v. Phys. 
KaU Kurt Med. 
Kallert Robert Jur. 
Knllrneyer Hans Ju1'. 
Kaltenbach Balbine Med. 
Kaltenstadlel' Sebastian Math. 
Kumbach Kurt Pharm. 
Kamedu lsky Theodor Pharm. 
Kumm Kurl Pharm. 
Kummerer .lugust Jnr. 














Schlesien Augustenstr. 75/4. 
Bayern Königinstr. 171'1/0. 
Ruppl'echtstr. 3/2 1. 
e AlUalienstr. 3/0. 
Pr. Sachseu Augustenstr. 100(1. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 10/3. 
Bayern Georgianum. 
Baden Kurfiirstenstr. 3/2 I. 
Brandenburg Blütenstl'. 9/2 r . 
.level' Oldenbul'g Schöufeldstr. 3/01'. 
Neustadt aiS. Bayern Lindwurmstr. 23(2. 
Nürnhel'g AmaJienstr. 61/3. 
Mi\nchen < Türkenstr. 71/3 r. 
Waren Mecklenb.-Schw. ßlumenstl' 53u/11. 
l~desheim Bayern Liebigstr. 10c/4 1. 
Höcbst alM. Hessen-N Karlstl'. 58/2 J. 
SchIlInIenbuche Schwurzb.-B.. Türkenstl'. 67/2. 
Flossillg Bnyern Kuöbelstl'. 2/2. 
Bayreuth ( ScheJlingstr. 59/1 r. 
Zwickan K. Sncbsen Kaulbachstr. 3H/l. 
Schönwald b. Gleiw. Schlesien Hobenzollrnst.12/2M. 
Roseuheim Bayern Schellingstr. 44/0 G. 
München • GabeJshergerstr. 84/1. 
Itiiinchen « Gabelsbergerstr. 84/1. 
S<llnverin Mecklenb.-Schw. Karlstl'. 50/3 I. 
IBrüCkeuau Bayern Fendstr. 6/1 1 Mainz Hessen-N. Kurfürsteust1'. 62/3. Frunkfllrt alM. (BIlIerstr. 38/1. Grassau Bayern Schellingstl'. 12/1 rn. 
Kocbel A,dalbertstr. 30/3 r. 
Ahtei Scheyern < Veterinärst!'. 10. 
Niederbel'llstrasse Westphulen Waltberstr. 23/3. 
Heinrichskirclten Bayern ThaI 33/4. 
Dresden K. Sachsen SchÖnfeldstr. 13/2. 
Rothenburg ofT. Bayertl Neureutberstl'. 20/3 r. 
München • Angerthorstr. Ib/3 1'. 
Ohligs Rheinprovinz BUl'erstr. 67. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Schraudolphst ~0/0 1. 
München Bayt>rn TUlllbliugerstr. 3/2 r. 
München ( Landwehrstr. 52/3 1. 
Landsberg alL. c ZielJlandstr. G/3 1. 
Wal'schau R,·Polen Ungel't'rstl'. 44(21. 
Mannheirn Badell Hirtenstr. 17/3 1. 
Neunkirchell Rbeinpl'ovinz Türkenstr. 81/2 r. 
Künigsberg Ostpl'ellSSen Schraudolphst. 29(2 r. 
Fleiburg i/Br. Baden Pettenkofel'stl' 17/2. 
München Bayern Lederel'str. 5/1 r. 
Gleiwitz Schlesien Augllstenstl'. 23/1. 
Orechowo Bulgarien mcb. Wagnerst.18/11. 
Lublinitz Schlesien Landwehrstr. 39/1 1. 
Deggenrlol'f Bayern Amalienst. 77/21. lI.M .. 
Buch Türlwnstr. 96/3 1" 
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Kampsmeyer Werner Dent. 
Kanitz Friedrich, Graf v. JUl'. 
Kantzenbach Wilhelm .Tur. 
Kanutas Emil Med. 
Kapfer Alball N.-Philol. 
({aramitsas Joannis Med. 
KarczYilski Alexander Ohem. 
Karg Max N.-Philo1. 














Katz . Herbert 
Math. Waidhaus 














Rheinprovinz Nordendstr. 12/21'. 
Westphaleu Schiessstiittstl'. 14/11. 
Ostprellssen GlÜckstr. 7/2. 
Pommern Kurtürstenstr. 61/1. 
Griechenland SChwanthalerstr.55/2. 
Bayern Giselastr. 16/0 r. 
Griechenland Karlstr. 46/2. 
Westprellssen Adelgundenstr. 5h/2 1. 
Bayern Kurfürstenstr. 23/3 1. 
Prinzregentstr. Ha/3. 
Steinheilstr. 10/4. 
Nymphenbrgst. 63/0 I. 
< Schellingstr. 101/2 1'. 
e TheresienstJi8/21.2. A 
« Adalbertstr. 54/0. 
Griechenland Türkenstr. 52/3. 
Brandenburg Schwanthalr~t. 69/0 r. 
Bayern Burgstr. 6/0. 
Westphalen Amnlienstr. 50/2. 
Rheinprovinz Nordendstl'. 12. 
Ostpreussen Häberlstr. 2/1 '1'. 
Posen Adalbertstr. 46/2 1. 
Bayern Goethestl'. 15/2. 
Hessen-N'ILandWelll'stl" 51/1. 















Phi!. Pfaffenhofen a/Ilm e I Herzogstr. 1/3. 









































Philol. Uffenheim . 
Ohem. München 
Pharm. Königshütte 
Ohem. München . 
.\'Inth. Lindall 
Theol. NÜ1'l1bel'g 
• Tur. Hegge 
c IKurlül'stenstr. 61/2 1. 
Posen He1'rnstr. fJ/2 I. . 
B!tyern Schillerstr. 23/11. 
WÜl'ttembe1'g Lämmerstr. 1/3· r. 
Rheinpl'ovinz Amalieustr. 54/1 1. 
c Schellingstr. 38/1. 
Brannschweig Neureutherstr. 15/11'. 
Bayern Km·lstr. 7/2. ' 
Karlstr. 7/2. 
« Platzl 1/4. 
Russland Dachnuerstr. 125/3. 
Westphnlen Adalbertstr. 27/21'. 
Bayern Türkenstr. 59/4 1'. 
Mecklenb.-Schw. Arualienstr. 24/3 I. M. 
Bayern Hessstr. 19/1 I. 
c Rupprechtstl'. 3/2 I. 
Pr. Sachsen Barel'str. 90/1. 
Brauc1enburg Augustenstl'. (,/2. 
. Bayern Nordendstr. 14/2 r. 
« Ungererstr. 22/2. 
« KUI'fürstenstr. 61/3 1. 
Hessstr. 68/2 r. . 
.c Ungererstr. 22/2. 
Schlesien Dachallerstl' 33/2. 
Hayeru Amalienstr. 74/31. 
Sonnenstr. 4 . 
e . Türkenstr. 84/2. 
Augnstenstr. 93/41 . 
Name. [Studium. I 
Keller Rudolf Jur. 
Kellermann Georg Philo1. 
Kellingbusen Hans Gesell. 
Kellner Josef Math. 
Kellner Kaspar Theol. 
Kemmer Karl Math. 
Kemmerich Dr. Max Geseh. 
Kemmerieh Wilhelm Ohem. 
Kemp Kad Phil. 
Kempe Boris Ohem. 
Kempe Martin Natw. 
Kempen Heinrich Med. 
Kempf Fl'I\nz Jur. 
Kempf Gustav Natw. 
Kempter August Pharm. 
Kempter Fritz Pharm. 
Kennerknecht Albert Ju1'. 
Kentzler Alü'ed Med. 
Keppler Max Med. 
Kerckhoff Bernhard Med. 
Kern Otto Jur. 
Kern Franz Xaver Real. 
Kel'schensteiner Anton Ju1'. 
Keseling Ferdinand PhiJol. 
Kesselring Georg Jur. 
Kessler Brich Gesch. 
Kiderlin Georg Jur. 
Kiefer Eugen Staatsw. 
Kieffer Emil Ju1'. 
Kieffe1' Willy Ju1'. 
Kien Peter l\Iath. 
Kiende Alexander '1'heo1. 
Kiermayr Hans Med. 
Kiesel' Robert Phi!. 
KHlesreiter Otto Jur. 
KilJinger Heiurich JU1'. 
Kimbron Edual'il Med. 
Kimmerle Adolf Med. 
Kimmerle Max JU1'. 
Kimmich Karl Staatsw. 
Kinh!:el Johanues Ju1'. 
Kiolemenoglou Basilius Med. 
mrcber Karl Pbilol. 
Kircbner Hermann Philol. 
Kirchner Willy Deut. 
Kirmse Josef JUI'. 
Kirscb Jobannes Gesch. 
Kirscheubauel' Johaunes 'fheol. 
Kirschner Heinrich N.-Philol. 
Kiseljak Maril1s Math. 
Kislingel' Ludwig Jur. 
Kittl Max Jur. 
Klang Adolf Jur. 
Klapper Johannes Jnr. 
Klebel Ludwig Jur. 



























































Schweiz Mathildenstr. 10/3. 
Bayern Jahnstr. 17/21. 
Htlmburg Scbellingstr. 5413 r. 
Bayern SchleissheilDel·st.88/1. 
• Geol'gianum. 
Hessen-D. Adalbertslr. 10/1 R. 
Bayern Franz Josefstr. 12/3. 
Rheinprovinz Frnnz Josefstr. 30/1. 
c Amalieustr. 35/1. 
Russland Gabelsbergerst.63/3R. 
Pommern Sophienstr. 5 (,/3. 
Rheillprovinz Baumstr. I/I r. 
Bayern AdalberMr. 15/1. 
Baden Amalienstl'. 48/2 1. 
Bayern Bürkleinstr. 7/0. 
Baden Prinz Ludwigstl'.1212. 
Bayern Skellstr. 8/3 r. 
Westphalen Konradstl'. I/I m. 
Br:mdenhurg Schwanthalrst. 32/31'. 
Hannover Lal1dwebrstr. 43/2 r. 
Rheinprovinz Adalbel'tstr. 19/1. 
Bayern Adalbertstl'. 58/4. 
( Wörthstr. 9/4 1. 
Hannover Amalienstr. 23/1. 
Bayern Türkenstl'. 87/2 r. 
Sachsen -W.-E. Kurfürstenstr. 8/1 I. 
:Rayern Promenadestr. 1/1. 
« Iflabellastr. 44/11. 
Kurfül'stenstr. 313. 
( Theresienstr. 140/0. 
Elsass-Lothr. Amnlienstr. 21/3 J. 
Bayern GeorgianuDl. 
< Karlstr. 36/2. 
Schweiz 'fürkenstr. 90/1. 
Bayern Georgenstr. 49/1 r. 
Baden Thcresienst. 27/2 Ir. R. 
Westphalen Mathildenst. 10/11. H. 
Bayern Herz. Rudolfst. 37/3 I. 
( Herz. Rudolfst. 37/3 I. 
Württemberg Türltenstr. 61/S. 
Pr. Sachsen Bessstr. 60/1. 
Türkei Augsburgel'st. 12/1 I. 
Hessen-D. Barerstr. 60/0 r. R. 
Sachsen-M:o Adalbertstr. 21/2. 
Ostpl'eussen Schillerstr. 36/2. 
Pr. Sachsen l3ürkleinstr. 12/2 r. 
Westphalen Türkenstr. 94/2. 
Hannover Geol'gianuUl. 
Bayern Kreuzstr. 12/2. 
Ungal'll Kletzenstr. S/2 1. 
Bayern Loristr. 1/1 r. 10 
( Schellingstr. 101 . 
Pr. Sachsen Barerstr. 47/2. 
Pommern KUl'fürsteustr. 61/2. 
Bnyern Zieblandstr. 26/1 l~. 
Hessen-N. Sen<llingertol'pl. 15/3. 
Name. l~tUdiu~·1 
Kleemann Wilhelm Phi!. 
Kleiber Rad PhiloI. 
Klein Bern:Q,arcl Jur. 
Klein Edmund Philo1. 
Klein Eugen Pharm. 
Klein Olto Med. 
Klein Paul Jur. 
Kleindinst Joset' Jur. 
l{]einheim~ Anton Real. 
Kleinheinz Joset' Jur. 
Kleininger Andreas Jur. 
Kleinschmidt Otto Med. 
Kleinschmitt Alhert Natw. 
KleinschrodKarl,Fl'hr.v. JDr. 
Kleist Al'tur Jur. 
Klemm Olto Phi!. 
Klemm Wilhelm Med. 
Klenau Paul von IGeSch. 
Klepper GeOl'g PhiloI. 
Klesse JohaJ~nes TheoI. 
Kleudgeu !:iregor Philo1. 
Kliebert Hans Jur. 
Kli mek Maximilian Pharm. 
Klimm Frallz Theol. 
Klingel' August Jur. 
Klipstein Kurt Med. 
Klopstock Felix Med. 
Klose Friedrich . Jur. 
Klostermann Otto JU1'. 
Klotz Alois. . Theol. 
Klotz Karl Math. 
Klotz Rudolf Med. 
müglein Nikolaus Jur. 
Klügmann Kad Jm·. 
müppel Georg JDr. 
Klüler .Toset' Dent. 
Klug Adam N.-Philol. 
Kluge: Hans . Natw. 
Klukkert Bel'nhard Ju1'. 
Klump Wilhelm N.-Philol. 
Kluth Josef Ju1'. 
Klutmann Rildolf Ju1'. 
Kuackstedt Kurt JUT. 
Knape Anton PhiloJ. 
Knapp Karl Jur. 
Knappich Si gm und Jur. 
Knauer Alfred Jnr. 
Knauer Bernhal'd PhiloI. 
Knauer Josef Nntw. 
Knauer Konrad PhiloI. 
l~nauer Rudolt Med. 
Knauss Wilhelm Philol. 
Kuebel Eduard Jur. 
Knefeli Kurt Jur. 
Kneuttingel' Josef Jllr. 
Knierim Heinrich Med. 
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Bayern Kreittmayrstr. 26/3 r. 



















































( Kirchplatzstr. 9/2. 
Luxemburg Karlstr. 120/3. 
Bayern MiUJerstr. 54/11. 
Westphalen Theresienstr. 11/1. 
Bayern M:aderbrüustl'. 2/3. 
Amalienstl'. 52/1. 
« Adalbertstl'. 3/1. 
( Türkenstr. 85/2 1. 
Hessen-D. Wnrzerstr. 4/1 r. 
Baden Ludwigstr. 17. 
Bayern Hildegardstl'. I/I. 
Brandenbnrg Amalienstr. 23/2 1. M. 
K. Sachsen Pündterplatz 8/1. 
( Prunnerstr. 9/3. 
Bayern Leopoldstr. 81/1. 
Hessen-N. Blütenstr. 15/2. 
K. Sacbsen Georgianum. 
Hessen-N. Nordendstr. 22a/0. 
Bayern K. :M:aximilianeum. 
Posen Amalienstr. 35/1. 
Bayern Georgianum. 
( Gabelsbergerst.l'. 8/1 r. 
Schlesien Adalbertstr. 13/3. 
Brandenburg Pettenkoferstl'. 5/0. 
Schlesien Zieblandstr. 1/2 r. 
Oldenbnrg Alllulienstr. 18/1 r. 
Bayern Geol'giannm. 
( Lllisenstr. 51/2 r. 
K. Sachsen Schwanthalerstr.17/0. 
Bayern Türkenstr. M/1 1. R. 
Lübeck Albrechtstr. 21/2 r. 
Hessen-N. Schrnudolphst. 26/2 1. 
Westphalen Lindwllrlllstr. 25/3 1. 
Bayern Blütenstl'. 2/0·1. 
Pr. Sachsen Gabelsbel'gerstr. 29/1. 
Hannover Nenreutherstr. 3/0. 
Hessen-D. Türkenstr. 68a/2 1. 
Reinprovinz Knrfürstenstr. 8/2. 
Brandenburg SchellilJgstr. 12/0. 
Pr. Sacbsen Augllstenstr. 102/2 r. 
Westpbalen KUl'fürstenstr. 11/1. 
Hessen·N. Gabelsbergerst. 4/1 G. 
Bayern Ludwigstr. 17. 
Färbergrahen 26/2. 
« St. Annastl'. 15/1. 
( Notburgastr. 6/1. 
Schlesien Türkenstr. 58/2 1. Ho 
Bayern Hans Sachsstr. 17/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 58/1. 
Bayern Arcisstr: 55/3 I. 
Hessen-N. Barerstr. 61/2. 
. Bayern Schraudolpbst. 34/11. 
Hessen-,toJ. Landwehrstr. 43/11. 
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Kniewitz Heinz Jur. Blaubellren Württemberg!MaXimilianstr. 23/11. 
Knisel Hermann Forstw. Rottwell «Blütenstr. 2/11. 
Knocbe Walter Chem. Ramm Westphalen Sonnenstr. 26/31. 
Namp. Wohnung. 
Knöbel Wilhelm Jur. Wiedenbrück < Schellingstr. 52{2. 
Khoellinger Hermann Philol. Budenbeim Heflsen-D. Luisenstr. 66{1 r. 
Knoepfie Franz Cbem. Bueh Bayern Barerstr. 14/2 M. 
Knoer Hans Jur. Eichstätt < RUUlfordstr. 25{2. 
Knoel' Max Jur. Eichstiitt Rumfordst1'. 25/2. 
Knogler Ludwig Jur. Neuburg a/D. Schellingstr. 98/21. 
Knoll Franz Jur. Babenhausen «Amalienstr. 65/4. 
Knorr Angelo Chem. München AinmiIlerstr. 7{3. 
Knorr Dr. Edl1ard Obem. München < Georgenstr. 3/0. 
Knorr Georg Jur. Tännesherg . < Hessstr. 34/3 r. 
Knorr Robert Staatsw. Jena Sacllsen-W.-E. Bavarinring 10{1. 
Knorz Georg N.-PhiloI. München Bayern Reiimorstr. 9/11'. 
Knothe Hermann Jur. Aschaffenburg < '8chellingstr. 42{3. 
Kobbe Wilhelm Chem. Wiesbaden Hesseu-N. Augustenstl'. 23{4. 
Kobylinski Stanislaus v. Phil. Warschau R.-Polen Zieblandstr. 3{2 1. 
Koch Frank N.-Philol. Freibul'g i/Br. Baden Al1gnstenstr. 109/3 l. 
Koch Franz Ohem. Cöthen Sachsen-Anhalt Türkenst. 58{3 l'. II.A. 
Koch Friedrich Tbeol. München Bayern Bothmeratl'. 6/2. 
Koch Friedrich Staatsw. Berlin Brandenburg Altadcmiestr. 9/2. 
Koch Heinrich von Jur. Augsburg Bayern Aroalienatr. 28/2 r. 
Koch Heinrich \Med. Erkelenz Rheillprovinz Frnuellhoferstr. 33/3. 
Koch Jacques Med. München Bayern Ainmillerstr. 22/3 S. 
Koch Josef Jur. . München Tegernseerldstr. 83/1. 
Koch Josef I Math. Homburg < Neureutherstl'. 14/0. 
Koch Karl Jur. Apolda Sachsen-W.·E. Amalienstr. 13. 
Koch Karl PhiI. Berlin Brandenburg Siegesstr. 33{1. 
Ko(,h Richurd Jur. Icassel Hessen~. Schillerstr. 37(2. 
Koch .Wilhelm N.-Philol. Coppenbrügge Hannover Türkenstr. 71/2 m. 
Kocher Walter Pharm. Hilcheubacb Westphalen Gllbelsbergel·str.7/20. 
K?gerl Gottlieb Jur. Landsherg alL. Bayern Franz .loseMr. 46/2 l' 
Kohler Alfred Jur. Gimmeldingen «Türkenslr. 26/01. 
Köhler Emil Jur. Nürnberg, « 'l'ül'kenstr. 44/1<1 r. 
Köhler Hans Jnl'. Posen PosEln Barerstr. 74/3. 
Köhler Johannes Philol. Penzlin Mecklenb.-Sch\l'. Zieblandstl'. 30{1. 
Koehler Ludwig Jnr. Hanau Hessen-N. Theresicllst. 28/11'. S. 
Köhler Paul Jnr. Ullterschwöditz Pr. Sachsen Theresieustr. 64/2 l~. 
Köhler Philipp Jur. Zeiskaro Bayern Amalienstl'. 57/11'. 
Köhne Fl'unz N.-Philol. Born Westphulen BUI'erstr. 90/1 1. 
König Alfred JUl·. Gotha; SIIChsen-C.-G. Theresienstr. 9{1. 
König Anc1reas Med. Pari pas Ungarn Heustr. 15 a/2 1. I. A. 
König Erich Phil. Liegnitz Schlesien Georgenstr. 48/2. 
König Hans Jnr. Waldstetten Bayern Schellingstl'. 61/1 r. 
König Mux Jur. Wernigeroc1e n/H. Pr. Sachsen Amalienstr. 2214. 
Koeniger Albert 'rheol. Lauingeu Bayern Adnlbel'tstr. 11/3. 
Königer August Phi!. Aigen a/lnn < Jahnstr. 24/11. 
Königer Kar! N.~Philol. Incbenhof'en < Inn. Wienerstl·. 27/1. 
Koeniger Uc10 Med. Lippspringe Westphalen Mathildenstr. 13/1 I;. 
Königs l\1aximiliun JUt. M.-Gludbach Rheinprovinz NymphenbgAtl'. 105/3. 
Koenigsberger Felix MecJ. Berlin Bl'andenburg Goethestr. 11{3. 
KöppelOskar Jur. Karlsruhe Ba<1en Schnorrstr. 10/2 1. 
Körner Hermann i Staatsw. Bel'liu Brandenburg Kurftll'stellstl'. 27 a/3. 
Käsler Wilhelm PhiloI. Patschkau Schlesien Norc1endstl'. 6b/3. 
Köster Bermann Jur. Halver . Westpbale,n Dlütenstr. 4/0. 
Köster Roland Jur. 
Köstefs Ludwig Theol. 
Koestner Hans N.-Philol. 
Kohl Ludwig Med. 
Kohler Adolf Phal·m. 
Kohler l~udolf Med. 
Kohlmann Rudolf Jur. 
Kohn Arwed Jur. 
Kolb Jaltob Philol. 
Kolb OUo Med. 
Kolbel'g Nicolui Pharm. 
Koller Frnnz Math. 
Kollmann Otto Med. 
Kolszewsld Alfred Med. 
Kolt,holl' [~udolf Germ. 
Konieczny Stunislaus Phal'm. 
Konrad Antou Ju1'. 
Kontz Philipp Pha1'm. 
Kopp OMo Philol. 
Kopp PanI Ju1'. 
Koppe Fritz Jur. 
Koppel Wilhehn Jll1'. 
Koppmei1' FrallZ, Med. 
Korn Ernst Ju1'. 
Kornnlewsld Ernst Ju1'. 
KOflltheuer Ferdinalld Med. 
Konell Richal'd JU1'. 
Korte Wilhelm M.ed. 
Koschland Simon 'Med. 
Kosenbach Augnst Med. 
Koslowsky Salo ~Ied. 
Kost Karl Ju1'. 
Kost Rudolf Med. 
Kotschenreiter Huus Jur. 
Kottermair Jobnnn Theol. 
Kotz Rudolf Med. 
Kotzbauer Fel'dinnnd! Med. 
Kl'aCIuel' EmU Ju1'. 
lü'äme1' Hans Jn1'. 
lünemer Kar! Jn1'. 
I{riimer Michael Philol. 
K1'aemmer Fmnz Phlll'm. 
Krahnstöver Heinrich' Jm'. 
Krauchllr Johannes Jur. 
Kmutz Heinrich Jur. 
Krapf Konl'ad Phi!. 
Krnpp Frnuz N.-Philol. 
Krapp Lorellz J ur. 
Kraus Antou Pbilol. 
Kl'ausP.BouifntiusO,S.13. Philol. 
Krnus Hans Philol. 
Krause Robert Cbern. 
Krause Hugo Math. 
Krauss Josef Phnrm. 
Krautbo,uer Michael Jlll'. 



























Baden St. AnnapJatz ·6 .. 
Holland Oettingenstr. 16/3. 
Bayern Hohenzollernst.10/Sl. M. 
< Huckenstr. 4/3. 
< Dachauerstr. 5/2. 
Brandenburg SChwanthalerstl'.15/3. 
: Reuss j. L. Schellingstr. 10/2. 
Westphalen Türken&tr. 80/2. 
Buyel~ Augustenstl'. 92/2 J. 
e I Hel'renstr. 33/2 1. 
Russland Nordendstr. 69/1 M. 
Bayel;n Dacbauerstl'. 12/4 r. 
< Kaulbachstr. 610./1 H. A. 
Posen Rothmuudstr. 6/1 r. 
Westphalen Leopoldstr. 29/3. 
Posen Theresienstr. 49/2. 
Bayern Wurzerstr. 18/3 1. 
ltheiuprovillz Luitpoldstr. 14/1 R. 
. Posen Kaulbachstr. 36/2. 
, < KauJbuchstr. 36/2. 
Rheinprovinz KUl'fürstenstl'. 8/1. 
Hamburg Türkenstl'. 76/2. 
Bayern Lindwul'mstr. 60/1 R. 
?heinprovinz Aiumillerstr. 18/i. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 20/3 r. 
Bllyel'n Land\vehrst.r. 11/11. 
Hohenzollerllstr.76/2. 
TiersclIstr. 39/1. 
Müllel'str. 48/3 r. 









Schlesien Landwehrstl'. 42/1. 
, Westphalen Schellingstl'. 61/21. 
Baden Herzog Maxstl'. 4/3 1. 










~heinpl'ovinz Jügerstr. 17 bIO. 
c A malienstl'. 65/2. 
Thel'esieustl'. 30/2 r. R. 
Tau bel'bisehofsheim 
Nabburg 
Baden Nordendstl'. 6h/1. 
Bayern Gabelsbergerst. 63/11. 














K. Sacbsen Theresienst·l'. 31/2. 
Bayern Wittelsblloherpl. 3/1 I. A. 
c St. Annaplatz 2/2. 
Westphnlen Theresieustr. 25/3. 
Bayern K. MaximilianeulU. 
'rül'kenstr. 90/1 R. 
Georgianum. 
< Türkenst1'. 58/3 R. 
Nordawerikll Jügerstr. 17/1. 
Bayern A.rcisstr. 57/1. 
Rheinprovinz Augustenstr. 12/3 I. 
.Bay(\ru GÖrressb·. 12/1 1. 
;Rkeinprovinz Utzschueiderstr. 11/3. 
6* 
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Berlill BrundenlJurg l-Iofgnrteustr, 3/2 I. 
Blankenburg a/H. Braunschweig Schwanthalerst,48/l r 
l\Iettmnnu Rheinllrovinz Rambergstr. 5/11. 
Hannover Hannover .Jägerstr. 17b(2. 
FlIlkenberg Bllyern Amnlienstr. 78/11. 
Unterl'eitnuu < Adalbertstr. 82/1 r, 
München < ThorIVnldsenstl', 7/2, 
Belgru!l Serbion Konrmlstl'. 110 1, 
[{atibor l:iellleSiOnILt1ndWebl'str. GO/1. 
Erlangen Hayel'D OalUcnstiftstr.6/a I. A. 
Sayntal h/Sayn Hheinlll'Ovinz SchrlludolphHtr. Ü/l. 
Herlin Bmntlfmlmrg Gnbelsbcrgerst. 7/1 r. 
Neis~e Sohlesien Schorumorl:!tr, 10/2 r. 
!ltüuchell Buyern WiJrthstr. 36/4, 
KOPllcllhach • Scbwauthalerst,51/3r, 
Vil:;biburg ( Sternstr. 11/4, 
Büchel Rheinprovillz Oberanger 28/1 r. ILA. 
rtliuclclheilll ßayoru Schnorrtltr. 9/3 M. 
1\1 ünchen « Arcisstr. 39/1 r. 
Dortlllulld Westplmlen Enhuhel'str, 3(\/2. 
DeggendOl'f B:lyern Therc~ienstr. 41/1. 
Solingen Rbeinprovinz GubelRhergerst, 21/1 r. 
r.rünchen Bayern LOl'il:ltr. 11/3 r. 
Saarlonis Rbciuprovillz AdulberMr. 62/0]. 
Forhuch El::mss-Lothr. Neureuthel'Hll', 1/3. 
Humm a/1\I. He~sen-N. Theresienstr. 28/11'. S. 
WoJgatit Pommern Nellrelltherstl'. 11/3, 
Wolfenbütlcl Ilraunschweig Theresicnstr, 40/4. 
Ouulzow l\lccklcnh.·Str. Goethcstr. 3ü/2 1'. ·.rrel)nit~ Pr. SachsclD Hothnlllndlitr. ]/3, 
Wolfrut:;bl\llSen Bayern v. d. 'rmmstr. 4/~. 
Sclnverin 1\Iccklenb.-Schw. N(jllhnu~cl'~tr. 49/3. 
H:.uulmrg Hamlmrg Kreittllluyrstr. 20/2 1. 
Inowruzluw l'o"t.ln Kurfül'slcnstl'. 12/1. 
KuutbeurclI Bltyt.lrn GQ(\thcfltr. 45/1., , 
. Zweibrücken (NCllrollthCl'~tl'. 16/1 I. 
Ascbolcling « UcorginDuru .. 
0retlow }'Oullucl'n lcl,staUst!'. MB, 
LÖwcllfltein Schlesien Suh1'ul1uolphst.38/11. 
Til"it Wel:!tplllllell NIJUrelltel'~tr, 7{2: 
Hohcnbllmclu Hannover Landwchrtitr. 43/31. 
Heilif,(ellstadt Pr. Hachsen H('s~str. 23/1 r. 
Neubrundenburg McckJenh.·Str. Kurlstr. 1/3 r. 
Borynia Oesterreich Bürkleinstr, 12/2. 
Bayreuth Bayern Sohillerstr. 20/0. 
Froihurg i/Br. Baden Ludwigstl'. 17. 
Wermclskil'chCIl lllieinprovinl'. Schelliug~tr. 18/2 L 
Watten~cheid Westphalen Arci~stl'. 59/2 In. 
I:lonn l~heinprovinz Nordendstr. nJl r. R 
Nallmhurg (I/S. Pr •. Sacbijen Theresienstr. 2V~3 I. t 
Rosenheim BaYl'l'll .Am(llienstr. 47/~ 1. }. . 
Aachen-BurtsfJhcill Rheinpro\'inz Goethestr. 12/1 1', 
Wassenberg < Lt1ndwehrstr. 16/l 1• 
München Bayeru Briennerstr. 29/2 G' 
Goslar (I/H. Hannover Viktol'iustr. 2/1 r. 
Name. IStudium·I_' _ Heimat. .Wohnung. 
Kuhlmann Josef Med. 
Kuhn Franz Phil. 
Kuhu Georg Jur. 
Kuhn Thomas Jur. 
Kukowski Witold von Jur. 
Kulenkamp Alfred Jur. 
Kulenkamp Richard Jur. 
Kulik Johann Philo1. 
Kullmer Dr. Hans Philol. 
Kummer Richard N.-Philol. 
Kunsemiiller Martin Math. 
Kppper Walter Bot. 
Kurz Eugen Med. 
Kurz Hans Phil. 
Kurzmann Max: ~red. 
Kusterer Leopold Theo1. 
Kutschmann Walter Dent. 
Kuwahara Jushichiro Med. 
Kuzelj Sreteu Staatsw. 
Kuznitzky Erich Med. 
Kyber Wladimir Ohem. 
Kynust Karl Pliil. 
Kyparissis Nikolaus ArcMo!. 




























































Nordwalde WestPhalenlLandwehrstr. 56/01. 
Würzbnrg Bayern Kratzerstl'. 18. 
l\1ünchen Fraunhoferstr. 17/11. 
M:flDchen Kohlstr. 3/1. 
Bro.mberg Posen Adalbertstr. 13/11. 
Lüneburg Hannover Türkenstr. 71/2. 
Lüneburg (Türkenstr. 71/2. 
Neisse Schlesien Türkenstr. 60/2 1. R. 
Wnchenheim Bayern Amalienstr. 92/1. 
Bayreuth ( Hessstr. 15/1 r. 
Münster Westphalen Theresienstr. 66/1. 
Wiesendangen Schweiz Helmtrudenstr. 1/3 r. 
Straubing Bayern Wultherstr. 30/2 r. 
Illertissen Schillerstr. 46/1. 
Bayreuth « Schillerstr. 20/3. 
Augsburg ( Georgianum. 
Blankenburga/H. Brallnschweig Landwehrshr. 16/11. 
Nigata Japan Goethestr. 5/2. 
Tschatscbak Serbien Tiirkenstr. 36/2. 
Kat.towitz Schlesien Schillerstr. 3D/I. 
Paltemae Russland Kaisel·str. 29/1. 
Nürnberg Bayern Theresienstr. 21/3. 
Kalnme Griechenland Schellingstr. 122/1 m. 






























Hamburg Veterinlirstr. 6 a/O. 
. Bnden Erz. Wi!helmst1'.32/1. 
Scblesieu Barerstr. 12/1. 
Hambl1rg Veterinärstr. 6 ufO. 
Rheinprovinz Lämmerstr. 1/2 I. 
R.·Polen Marktstr. 11 b/3. 
Raden Jägerstr. 7/2. 
Schlesien Galeriest1'. 18/2 1. 
Pommern Gabelsbergerst.77/2 G. 
Humburg Schönfeldstr. 30/01. G. 




Scbillerstr. 24/3 I. 
( Adalbel'tst1'. 62/3 1. 
Schlesien Augustenstr. 114/2. 
Luxcmburg Landwehrstl'. 43/1' •. 
Oesterreich Prielmayerstl'. 14/1.' 
Bayern Türkenstl'. 24/3. 
Hnnnover Landwehrstr. 43/2 r. 
Bayern Scbellingstr. 49/2 1. 
Hannover Augustenstr. 9/3. 
Bayern Thel'esienst1'. 132/0.' 
Georgianum. 
Ka ufingel'stl'. 26/2. 
( Amalienstr. 92/1 1'. 
OIilcnll\lrg Luiseustr. 62/2. 
llaY('l'll Ruppertstr., 10/3. 
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Name. Studium. Heimat. Wohnung. 
Landmann Gustav /Jo.r. 
Landsberg Ludwig Med. 
Laudshoff Fl'it)l Ju1'. 
Landtlmler Augustin Philol. 
L,mg Benno Tbeol. 
Lang Blasius Jur. 
Lang Franz Phil. 
Lang Fl'ie!;ll'ich Jnr. , 
Lang Karl Philol. 
Lang Karl TheoJ. 
Langbehl. Paul Ohem. 
,Lange Friedrich N.-Philol. 
Lange Fritz Math. 
Lauge Georg Forstw. 
Lange Kar! Jur. 
Langels Johannes Jur. 
Langellbach Ernst Jur. 
Langel' Bl'UllO Pharm. 
Lunger Karl Jur. 
Langesee Huns Pharm. 
La Piene Werner Jur. 
La HoseE)·Isareck Kaspar, J ur. 
Graf 
Lasarzik Karl • Philol. 
Laskowitz A.l'tur Med. 
LassaulK Kar1 von Jur. 
Laub Kar! Staatsw. 
Lauber Artul' Phi!. 
Lauerel' Geol'g Jqr. 
Lausberg Heim'ich Jur. 
Laulenbacher Ludwig PhHo1. 
Lautenschlager Kurt Med. 
LUl1x Eugen Med. 
Lay Willibrord· TheoI. 
Laymoll Emil Phi!. 
,Lnzarus Pranz Jur. 
,Leben Wilhelm Jur. 
Lebrecht Artnr Jut'. 
Lecbler lIerwig Phal'm. 
Lecbnel' Karl I'heol. 
Lederer Alexander Jur. 
Lederer Hans. Stoatsw, 
Lederle Alfrecl Jur. 
Ledel'le Haus Deut. 
Leeser Eugen Jllr. 
Leesel' Hans .Tur. 
Leffkowitz Leo Pharm. 
Leher Pranz Philol. 
Lehleiter Adelf Philol. 
Lebmanu Arnold N.-Philol. 
Lehmann Ohristiau Philol. 
Lehmanu Ernst Dent. 
Lehmanu Josef Jur. 
Lebmaun Julius Jur. 
Lehmanu Kar! Jur. 























Hessen-N. Türkenstr. 90/3 r. R. 
Schlesien Goethestr. 6/2 1. 
Brandenburg Kaulbachstr. 69. 
Bayern Georgenstr; 45/3. 
Georgiunum. 
Ditlilldcnstr. 7/0. 
Türl;:enstr. 20/2 1. 
Langel'str. 313 1. 
Türkenstr. 54/1 S. 
« Georginnum. 
. c Schellingstr. 24/1. 
Mecklellb,·Schw. GÖl'resstr. 37/11. 
Sacbsen-M. Gnbelsbergrst. 49/1 R, 
Hannover Maria, Josefastr. 4/0. 
, Bayern Hessstr, 14/2, 
Hheinprovinz Blütenstl'. 9/2 1'. 
Hessen-D. Kurfürstenstl'. 3/1. 
SChleSienlElisenstr. 6/3. 
Rheinprovinz Bnrerstr. 67/31'. 
Bayern Luisenstr. 45/2. 
. Brandenburg Oettingenstl', 2/0. 
Bayern Alllalienstl'. '/2/2. 
Marggrabowa Ostprellssen Nordendatr. 10n/3. 
Berlin Brandenburg Walthel'str. 31/0. 
Bonn Rheinprovinz Prinz L:udwigstl'. 5. 
Waibstadt Baden 'I'ürkenstr. 51/21. 
Spiel berg Württembel'g Adolbertstl'. 41 h12. \ 
München Bayern Steinstr. 36/3 1. 
Beeck Rhcillprovinz Nenreutberstl'. 18/2. 
Stmnbing , Bayern Nordendstr. 22 e/5. 
Ergoldshnch ( LilldWllrmstr. 67/2 I. 
Annweilel' ' (Spitalstr. 4/3 r. 
Pünderich Hheinprovinz Königinstr. 71 ~~. 
San Frnnzisko Kalifol'nien Bayel'iscbcr Bot. 
Mecklellb.-Schw. Rambergstl'. 5/11. 























Bayern Theresienstr. 56}2. 
Würtlemberg Knrlstr. 43/3. 
Bayern Geol'giauum. 
( Leopoldstr. 69/3 1'. 
e Theresienstr. 43/3 1'. 
Baden Amalienstr. 7/0, 
c Lindwul'IDStl'. 21}31. 
Westphalen Gabelsbergerstl'. 7/2. 
Hannover Jägerstr. 3 h/1. 
Ostpreussell Augustrenstr. 14/2. 
Bayern Schleissbeirust. 3B/4 r. 
Würltemberg 'l'ürlcenstr. 74/2, 
Bayern Amalienstr. 70/1. 
( Scbellingstr. 52/01. A. 
e Herz, HeiDl'ichst, 40/2. 
c Adalbettstr. 36/0. 
Hessen-N. Theresienstl'. 40/1. 
Bayern Glückstr. 19/1-









































































































































Braunschweig Hohenzollernstr. 50 R. 
Bayern Nymphenburgrst,173/3R. 
Schellingstr. 122/2. 
( Ungerer~tr. 18/1 r. 
Ungarn Erz. Rudolfstl'. 20/4. 
Bayern Hessstr. 21/2. 
K. Sachsen Barerstr. 45/2. 
Bayern Zentllerstr. 15/11. 
Westphalen Amlllienstl'. 21/11. M. 
Hessen-N. Amalien8tr. 18/31. M. 
. Bayern Reitlllorstr. 6/3. 
Königinstr. 51/1 1'. 
Westphalen Ziebillndstr. 30/1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/2 I. 
K. Sachsen Goethestr. 47/3 r. 
Württelllbel'g Wultherstl'. 32/3 1. 
Bayern Ledererstr. 14/4. 
Hessen-D. Maistr. 52/2. 
Westpbalen Goethestr. 51/1 r. 
Hessen-N, Theresienstr. 34/2 M. 
Bayern Baaderstr. 23/21'. R. 
Brandenbnrg Gabelsbl.'l'gerst. 2a/2r. 
Bayern TÜ1·kenstr. 74/3 I. 
Schlesien Akademiestr. 9/2. 
Pommern Färbel'graben 21/1. 
Rheiuprovinz Wallstr. 2/3. 
Bayern Kurfürstenstr. 62/2 t. 
Hannover Biedersteinerst.l0a/2. 
Rheillprovinz Barerstr. 47/3. 
Bayern Dacbauerst1'. 10/1. 
Augllstenstr. 1/2 1. 
Rottmunnstl'. 14/11'. 
( Pappenheimstr.1O/3 r. 
Bremen Goethestl'. 31/3. 
Hessen-N. Schellingstr. 37/1. 
Bayern Baaderplatz 2/2 
Hamburg Ludwig8tl'. 12/3. 
Hessen-N. Kurfürstenstl'. 61/3. 
Westprellssen Ickstattst1'. 2 b/3. 
Bayern Maffeistr. 2/2 1'. 
Westpreussen Rothlllundstr. 5/1. 
Russland Blütenstl'. 8/3. 
Oldenburg Augustenstr. 106/0. 
Halllburg Karlstr. 61a/3 1'. 
Brandenburg Amalienstr. 35. 
Posen Hayerstr. 7/4. 































Elsass-Lothr, Schraudolphst. 31/3 r 
Canada Adulbel'tstr. 48/a. 
Brandenbtlrg Schellingstr. 3:&/3 I. 
Bayern Türkenstr. 95/0, 
Pt'. Sacbsen Hrz. Wilhelmst.16/0 1. 
Bayern Kaulbachstr. 36/2. 
Hans Sachsstr. 17/2. 
( . Erhardtst,!,. 29/2. 
Name,. 
,Liebseher Otto PhiI. ' 
Liehl Hermnnn Math. 
LieskeGustav Pharm. 
LiessemAllgust Jur. 
Lietzau Brl1no .Tur. 
Lieven Franz Med. 
Lilienfeld.Hermann von Forstw. 
Lill Georg Phi!. 
Linek Felb:: Jur. 
Linekenbeld Emil Phi!. 
Linde Mall: Med. 
Lindemanll. Beruhard Natw. 
Lindemann Wilhelm Jur. 
Lindemer Jakob Jur. 
Lindenfels .JuIius, Frei- Jur. 
herr von 
Linder Alois Math. 
Linder Karl Jur. 
Linder Konrad Philol. 
Lindhamer Luise Philol. 
Lindig Otto Math. 
Lindmann Karl Med. 
Lindner Hermann Pharm. 
Lindpaintner OHo Phi!. 
Lingmann August Forstw. 
Linne Rruno Ohem. 
Linnemann Olemens Jur. 
Linsenmeyer Josef .Med. 
Lintner Friedrich Jur. 
Linz Otto Matb. 
Lipp Adalbert Jur. 
Lipp Josef N.·Philol. 
Lippelt Otto Philol. 
Lippmann Heinrich Med. 
Lippmann Philipp Jur. 
Lipps Hans Jur. 
Lissmie1' Ernst Germ. 
Lisslluer Walter Phys. 
List Stephan Philol. 
Litten Ludwig Med. 
Littmann Artur N.-Philol. 
Lol)en Peter Jur. 
Locher Frnnz Med. 
Lochuer Ludwig N.-Philol. 
Löb Abraham Jur. 
Lön Hermnnn Med. 
Locb Julius Med. 
Loeb Ludwig Jur. 
Löcherer Georg Jur. 
Löffelholz. Walter von Phil. 
Loehrl August Matb. 
Lösch, genannt Herrsche, Jur. 


















Pr.' Sacbsen Türltenstr. 51/2. 
Baden Amalienstr: 38/1 M. 
Schlesien Goethestr. 39ft.· 
Rheinprovinz Adalbel'tstr. Mall. ' 
Westpreussen Goelhestr, 29/2. 
Rheinprovinz Goethestr. 12/1 1'. 
Russland Glückstl'. 9/3 r. 
Bayern Schelliugstr. 46/3. 
Westpreussen Türkenstr. 84f11. 
Elsass-Lothr. Blütenstr. 8/3. 
Schleswig-H. Maist\'. 2/2. 
Hannover Gabelsbergerstr. 76/1. 
Bayern Fiil'stenslr. 17/2. . 
< Georgenstr. 66/2 m. 
Schellibgstr. 18{3 r. ' 
Marktoffingen Blumenstr. 35/1. 
Rothenburg ofT. Schellingstr. 9/3. 
Ungstein Blütenstr. 7/1. 
München ,c Ka\llbachstr. 6/2 r. 
München < Dachauerstr. 90/3 I. 
Mannheim Baden Lindwurmstl'. 25/2. 
München Bayern Preysillgsfr.32/3. 
München c Finkenstr. 2/3 J. 
Nürnberg c Amalienstr. 50a/3. 
, Bremen . Bremen Theresienstr. 60/2 r. 
Ahlen Westphalen Schraudolphst. 24/2. 
Oettingen Bayern Goethestr. 3/2 1. 
, Regenshurg c' Herrnstr. 16/1. 
Kl. Lallfenbllrg Baden Adalbertstr. 19/4. 
München Bayern Nordendstr. 67/2. 
Deggendort . c Amalienstr. 83/S. 
ßraunschweig Braltnsch weig Kurfürstenstr. 3fll. 
Berlin Brandenburg Landwehrstr. 42/1. 
Strallbing Bayern Schellillgstr. 43/2. 
Frankenthai c Theresienstr. 50/3. 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 44/2 r. 
Berlin (Franz Josefstr. 34/2. 
München Bayern Neureutherstr. 5/2. 
Berlin Brandeuburg Goethestt·. 45/l. 
Mahrburg n/Lahn Hessen-N. Theresienstr. 31/2. 
Mülheim a/Rb. Rheinprovinz Kurfürstenstr. 8/2. A 
Tettuang Württemberg Heust 15a/0 r. G. II. . 
Eichslätt Bayern Ismaningerstr. 48/1. . 
Emden Hannover Christopbstr.12 I. A. r: 
Steinbach a/Gl. Bayern Sendlirigerstr. 55/2 r. 
Weinsheim Rheinprovinz Spitalstr. 8bfll. 
Kreuznnch c Adalbertstr: 7/3. 
Bayel'soien Bayern Amalienstr. 50,e/l1. 
Harburg a/Ries . ( Kaulbachstr. 60a/2. 
Wassertrüdingen < K. Maximili~nelllJl. 
Höchst alM; Hessen-N. Adalbertstr. 30/2 r. 
Löt/>chert Hugo N.-Philol. Höhr 
Löschcke Moritz Med. I Dresden 
Loew Elias Philol. New-Yol'k 
K. Sachsen Lindwul'mst.30/3II.A; 
Hessen-N. Augustenstr. 95/1. , 




Loew' Ludwig Jur. 
Löw'von und zu,Stein- Jur. 
fm'tb, Robert Freiherr 
Loewe Banl Jur. 
Löwegl'en Gumar Staatsw. 
J.öwenbel'g Max. Med. 
Loewenfeld Julills Jur. 
Löwenstein ,Alfl'ed Mcd. 
Löwenstein Kar! Ju1'. 
Löwenstein }1:ax Med. 
Löw'entbal Samuel Ju1'. 
Löwinsohn Julius Med. 
Lobr Johann Bapt. Theol. 
Lohrer Alfons Jur. 
Lohse Rudolf Ohem. 
Loibl Rudolf Pharm. 
Lommer .rosef PhiloI. 
Lorenz Emil IJur. 
Loren,Z Ferdinancl !PhilOI. 
Lorz Anton N.·PhiloI. 
Loschge Heinrich Ju1'. 
Loske' Stanislaus Jur. 
,Lottel' Josef Jnr. 
Lotze Emil N.-Philol. 
Loy Ernst Pharm. 
Lubitsch Richard Med. 
Lublinsky Eugen Jnr. 
Lucht Johannes Jur. 
Ludes Anton Jur. 
Ludewig Hel'mann Med. 
Ludwig Max Med. 
Ludwig Paul Math. ' 
Lübbe Gustav Jur. 
Lübke Ernst Ju1'. 
Lücke Alexander Pharm. 
Lücke Heinrich Med. 
Lücke Josef Jnr. 
Lücke, Paul Natw. 
Lüdecke Karl Ohem. 
Lünnemann Fritz Staatsw. 
Lüscher Alfred N.-Philol. 
Lüschow Werner Jnl'. 
Lüstenoedel' Fritz Philol. 
Liittig Alfred Jur. 
Lullt Hermann Gesch. 
Lnible Antonius Phi!. 
Lukinger Ludwig Pharm. 
Lupp Friedrich Math. 
Lusur August Gesch. 
Lustig Fritz Pha1'm. 
Lutsch Bernhard Dent. 
Lutz Hermann Ju1'. 
Lutz Johann Bapt. Theol. 
Lutz ,Nikolaus Jur. 
Lutz Wolfgang Philol. 
Lux Emil Pharm. 
























































Bayern Goethestl'. 43/0. 
Hessen-D. Wm'zerstr. 4/1: r. 
Rheinprovillz Klarastl'. 6/2 1. 
Schweden Max Josefst1'. 1/2. 
Hessen~N. Maistr. 2/3 1. 
Bayern Fürstenstr. 24/2. 
Häberlstr. 17/11. G. 
Rheinprovinz Blütenstr. 7/2. 
Westprenssen NOl'dendstr. 25/1. 
Bayern Knrfürstenstr. '2/3. 
Russland Lindwurmstr. 2. 
Bayern Georgianum. 
c Rindermarkt 9/2 1'. 
Renss j. L, Zieblandstl'. 3/1 1. 
Bayern Commeniusstr. 6/1. 
c Pappenheimerstr.1/4l. 
B1'I\ndenburg Theresienstr.30/11. G. 
Hessen·D. Römerstr. 7/2 r. 
Bayern Zieblandstr. 12/1. 
c Theresienstl'. 29/2 M. 
Schlesien Sch1'audolphst. 38/2 1. 
H essen-No Schleissheimel'st.86/3. 
c Türkenstr. 22/1UI. R. 
c Blutenbul'gstr. 106/2. 
Bl'andenburg Pettenkoferst. 10a/2. 
Ostpreussen Adalb!)rtstl'. 49/1. 
Hessen-N, Schraudolphst. 21/3 r. 
Pr. Sachsen Neureutherstr. 2/0 r. 
Bayern Barerstr. 69/1. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 8/2 r. 
Hannover Amalienstr. 18/3. 
SC'hleswig-H. Türkenstr. 20/4. 
Westphalen Adalbertstl'. 33/2 1. 
c Schillerstr. 30/1. 
Elsass-Lothr. Lindwurmstl'. 25/1. 
Westphalen Blütenstr. 25/3. 
Elsass-Lothr. Kaulbachstr. 96/2 1'. 
Brnndenburg Gabelsbergerstr. 34/2. 
Hheinprovinz Hotel Rabsburg. 
Schweiz Schraudolphstl'. 19/3. 
Pommern Kaiserstr. 25/1. 
Bayern Ludwigstr. 17. 
Pr. Sachsen Schraudolphstr. 24/3. 
Bayem B1'nderstr. 9/0. ' 
Gabelsbergcrstr. 49/3. 
Augustenstr. 117/3. 
c Türkenstr. 90/0 M. 
Posen Barerstr. 82/1. 
Schlesien Karlstr. 46/2. 
Rheinprovinz Senefelderstr. 13/2 r. 
Bayern Nordendstl'. 23/0. 
Georgianum. 
« Luisenstr. 27/0 r. 
, Herzogspitalstr.5/3. 







































Malchus Friedrich, Fl'h. v. 
Malik Karl 


















lstaatw. Gotbo, sacbsen-o.-G.!Türkenstl" 51/1.' 1\1ed. Brucbsal Baden Landwehrstr. 29/1 r. 
Jur. Berlin Brnndenburg Adalbertstr. 84/2. 
Heimat. Wohnung. 
Theol. Iugolsto,dt Bayern Romaustl'. 6/2. 
Pharm. Ravensburg Württemberg Elisenst.r. 5/3 I. 
Obem. Freiburg i/Br. Baden Möblstr. 19/0. 
Philol. 1!'reiburg i/Br. < M:öhlstr. 19/0. 
Jur. Potsdam Brandenburg Adalbertstr. 44/2 1'. 
Jlll'. Kalk Rheinpl'ovinz Schnorrstr. 2/1 r. 
Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Jügerstr. 17b/1. 
Jur. Schornsheim Hessen-N. Pettenkofafstr. 10a/1. 
Philol. Bl'unuthal Bayern NOl'dendstr. 71/3. 
Jur. Schweinfurt c Amalienstr. 38/0 I. M. 
Mcd. Ingolstadt Landwehrstr. 83/3 R. 
Phi!. Hörmannsdorf « Oettingenstl·. 16/1. 
JUI'. Obers taufen c Schellingstr. 60/3 r. 
PhiloI. Obermoscbel « Arcisstr. 62/2. 
Med. Görlitz Scblesien Wnltberstr. 16,3 1'. 
Med. München Bayern Blumenstr. 42/1. 
l·'orstw. Rnppertsburg HesRen-N. Amalienstr.77/3 H.:M. 
Jur. München Bayern Karlstr. 67/3. 
Phil. Krakau Galizien Hohenzollcl·ustr. 12/2. 
Phys. Wiesbaden Hessen-N. ScbeIlingstr. 10/21. 
Med. Pankow b/Berlin Brandenbnrg Schwnnlbnlerstr.79/0. 
Jn1'. lIamburg Hmuburg Schellingstr. 59/1. 
Math. Nan(llstudt Bayern Berg am Lahn 57 1/.1. 
.Tuf. Berg am Laim ( Berg am Laim 42. 
Med. Lellnm Hannover Hellstr.151l/31. S. 1. A. 
Matb. Kirchc10rf b. O:!lerhofcn Bayern Kapuzincrstr. 69/4 IU. 
MerI. Zürich Schweiz Landwehrstr. 49/2. 
l\1ath. Wegscheicl Bayern Augllsteustr. 11/2 r. R. 
TheoI. Holzhum ( Georgianum. 
Jur. Hamburg Hambul'g Türkeustr. 94/2. 
Philol. Altstockacl1 Bayern Tberesienst.136/11.G. 
PhiloI. Oettingen « Reitmorslr. 7/2. 
Med. München c Tizianstr. 37. 
Jur. München ( Leopoldstr. 77/3. 
Jur. Hultschin Schle!lien ScheUingstr. 115/2 r. 
Natw. Müncheu Bayern Prinz LudwigRtr. 4/3. 
Jur. Hocbabrunn c AuguAtenstr. 62/3. 
Jur. Koheln Ostprßussen Blütenstr. 10/0 G. 
.Tur. Kobeln c Blütenstl'. 19/0 Q. 
Med. Boufol Schweiz Goet:bestr. 20/3. 
Math. Eicbstätt Bayern Murlctstr. 11/0. 
Ohem. Berlin Brandenburg Jägerstr, 17 b. 
Math. Grcding Bayern Amalienstr. 12/3 R. 
Phi!. Konstantinopel Türkei SCbellingstr. 64/2 I. 
Jur. Breslan Scblesien Blütenstr. 8/3 1. 
.Tur. München Bayern Unprunstr. 00/2. 
Mec1. Charkow Russland Goethestr. 5/3. 
Jur. Posen Posen Scbleissheimerst. 69. 
Med. Hamlmrg Hamhurg Lindwurmet I', 
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Güstrow Mecklenb.-Sclm. Gabelsbergerst. 38/11:. 
Tilsit Ostpreussen 'l'ürkenstr. 90/21. R. 
Marburg alL. Hessen-N, Rambergstr. 1/0. 
Koblenz Rheinprovinz Maistl'. 3/2. 
Konstanz Baden Türkenstr. 96/11'. 
Darmstadt Hessen-D. Barerstl'. 74/3. 
Bnden Schweiz Elisenstr. 5/3 1. 
Schrimm Posen Khidlerstr. 10/1. 
Ooblenz Rheillprovinz Zenettistr. 17/2 r. 
Pirmascns Bayern Adelheidstr. 5/4. 
Milnchen Maximilianstr. 18/31. 
Müuchen Gebsattelstr. 13/1 r. 
Regensburg ( Hessstr. 25a/3 r. 
Bonn l~heinpropinz Pettenkoferstr. 5/0 I. 
Rotheuhnrg Sc~leBien Ludwigstr. 17. 
8t. Ingbert Bayern Georgiauum. 
St. Iugbert ( GlÜckstr. 11[1 I. 
Gyöngyös Uugal'll Maistr. 56/3 I. H. A. 
Augsbl1rg Bayern Jägerstr. 16a/2 r. 
Köln , Rheiuprovinz Kurfül'stenstr. 28a/2. 
München Bayern Reicheubachstl' 20n/4. 
Kamen Westphnlen Landwehrstr. 51/1. 
Kurlsmhe Baden A.dalbert~tr 23/0. 
Landstubl Bayeru Rothmundslr. 3/2 r. 
Mninz Hessen-D. Kobellstr. 11/3 1. 
lIfainz ( Landwehrstl'. 50/3 I. 
A ttenhnl1sen Bnyern Kaulbachstl'. 66/3 1. 
Posen Posen Schrnudolphstr. 19/3. 
Sb. Wendel Rheinpl'ovinz FÜl'stenstr. 6/l. 
/
Hottweil n/N. WÜl'tlemberg Schillerstr. 19/11. 
Bolton Englnnd Kaiserstr. 37/1. 
Köln Rheiuprovinz Türkellstr. 92/1 r. 
Ancben (Goethestr. 12/1 r. 
Breslau Schlesien Amnlienstr. 65. 
lIfont,ioie Reinprovinz Mathildenstr.lO/ll.R. 
Queicbheim Bayern Ziehlnndstr. 33/~ r. 
Ludwigshufen li/Rh. (Amalienstr. 61/3 r. 
Sllhmnlkalden Rheinprovinz Nordendstr. 6n/2. 
Altona Schleswig-H. Türkenstr. 37/3. 
Metz Elsass-Lothr Tiil'kenst1'. 85/1. 
Pirmasens Bayern Schruudolphstr.16/21. 
lIfarienwerder Westprcl1ssen Landwehrstr. 20/3. 
Lentenberg Schwarzhurg-R. Adulbl'rMr. 13/3 1'. 
Bibe1'bnch Bayern Dachauerstr. 111/3. 
Unter-Elchingen < Herrnstl'. 6a/3 I. 
Wattenweilcr (Georgellstr. 50/3. 
Kaufbeuren < Adalbertstr. 46/1 r. 
Ma1'ktleuthen Schellingstr. 94/2 1'. 
Gmfennu Bnrerstr. 70/11'. 
Münnerstadt (Schellingstl'. 24/1. 
Pirna K. Sachsen Schleissheimerstr.8/1. 
München Bayern Lilienberg 4/3. 
Darmstaclt Ifessen·D. Barerstr. 65/2 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. KarIstr. 19/3. 
Pirmnsens Bayern K. Maximilianellm. 
Zweibl'ücken < Blütenstl'. 8/1. 
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Bayern Jobannisplatz 19/3. 
( Loristr. 21/2. 
Württemberg Karlsplatz 16/2 r. 
Bayern Goethestr. 24/3 r. 
Rheinpl'ovinz Alilalienstr. 37/21. M. 
Bayern Zieblandslr. 13/1 1. 
( Maistr. 63/0 r. 
'c Schmellerst,r. 7/2. 
Hessen-N. Hessstr. 25/1. 
Bayern Adalbertstr. 27/4 1. 
( Jägerstr. 15/3 1. 
Theresienstr. 122/2 1. 
Hans Sachsslr.17/21. 
ffeimhauserstr. 24/2. 
Ickstattstr. 20/2 I. 
Zieblandstr. 45/1. 
Rindermarkt 1/2 r. 
( Wurzerstr. 1 c/l. 
Hessen-N. A ugsbnrgerstr. 10/0. 
Bayern Häberlstr. 23/3 r. 
( Häberlstr. 23/3 r. 




















Bayern Trogerstr. 7/3 J. m. 
Schweiz Elisenstr. 5/3. 
BayernlBarerstr. 64/3 r. ( AdlZl'eiterstr. 23/3 L 
Braunschweig Nordendstr. 1/0. 
K. Sacbsen Amalienstr. 38/3 R. 
Bayern Giselastr. 17/2. 
« Angustenstr. 24/2 1. 
Schlesien Schraudolphst. 29{3 r. 
Posen Schönfeldstr. 26/0 L 
Westphalen Gabelsbel'gerstr. 2 n/2. 
Bayern Türkeustr. 44/1 R. 
« Georgenstr. 48/2 m. 
Rupprechtstl'. 3/3. 
Prinz Lüdwigstr.12/2. 
Oldenburg Oldenburg Bayerstl'. 45/1 1. R. 
Langendreer Weslphalen Schellingstr. 103/2. 
Delbrück (Geol'genstr. 65/1 R. 
Ussenburg Bayern AmuHen&tr. 41/2 J. 
Charlottenburg Brandenbllrg Türkenstr. 6/4. 
Lamhertsueukirchen Bayern HirschgP.rtenallee 27{0. 
Poritzsch Pr. Sachsen Theresienst. 33/3 I. 
Meissen K. Sachsen Türkenstr. 45/4 I'. 
Pisa Italien Hotel Reicbshof. 
Frankenthal Bayern Leopoldstl'. 60/3. 
Lipperts • Amalienstr. 50b/3 R. 
Regensburg ( Arcisstr. 57/1 I. 
HU.lsllerg HOUnncl\oettingenstr. 16/3. 
H:amburg Hamburg Amalienstr. 38/4. 
Grossenbuch BnyernISednnstl'. 15/2 I. 
Ingolstadt " Türltenstl'. 53/11. 
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-~ 
Name., ISt1tdium·1 Heimat. Wohn-ung. 
Mermod Rene Med. St. Croix: Schweiz MniRtr. 62. 
Mertel Johann Philol. München Bayern Luisenstr. 46/2 r. 
Merten Theodor Jur. Hannover Hannover Kurfürsten'Str. 28a/1. 
Merz Karl Jur. Oberhausen Bayern Adalbertstr. 13/2 r. 
Merzhacher Siegfried Ohem. München Residenzstl'. 16/3. 
Messerer Ludwig Jur. Tirschenreuth « Amalienstr. 92/1 r. 
Messing Bernhard Philol. Amelsbüren Westphalen Earerstr .. 74/3. 
Metschnabi Jakob Philol. Weismain Eayern Hans Sachsstr. 8/3 1'. 
MettIer Alfons Staatsw. Oberhelfenswil Schweiz Neureutherstr. 19/2 I. 
Mettler Karl Ohem. St. Gallen < Marsstr. 12/1 r. 
Metzener Walter Ohem. Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 14/2 JlL 
Metzger Max. Theol. Erling-Andechs Bayern Georgianum. 
Metzler Alexander Phil. ScholIgau « Selldlingertorpl. 4/11. 
Meukel Leonhard Jl1r. München < Schillerstl'. 17/3. 
Meurel' Albert Staatsw. Hund~angen Hessen·N. Amalienstr. 77/1 I. M. 
Meurer Waldemal' Zool. Köln Rheinprovinz Kaulbachstl'. 6/1 r, 
Meuser Hermann Ohem. Arolsen Wald eck Türkenstr. 51/2. 
Meyer Adolf Jnr. Rendsburg Schleswig-H. Nordendstr. 611/2. 
Meyer Artur Jur. l!'reibnrg i/BI'. Baden Adalbertstr. 46/31. 
IIIeyer Eberhal'd JUl" Potsdam Braudenburg Liebigstr. 24/3. 
Meyer Fmnz Jl1\". Gfäll Bayern Radlsteg 1/3. 
Meyer Friedrich Ohem. Ludwigshafen a/Rh. Hohenzollernst. 76/21. 
Meyer Fritz Jur. Bayreuth Türkenstr. 71/1 1. 
Meyer Georg . Phil. Augshurg • Augustenstr. 4/3. 
Meyer Georg Med. Hannover Hannover Maistl'. 60/1 r. 
Meyer Hans Med. ~'f arkt·Red witz Bayern Augllstellstr, 66/2. 
Mayer Hans Germ. Hirschberg Schlesien Adalbertstr. 32/0. 
Meyer Helmut Med. Ludwigshafen 3/H.h. Bayern Schraudolphst. 10/2 r. 
Meyer Hermanll Jur. Boel'llecke a/H. Braunschweig Arcisstl'. 50/0. 
lIIeyer Kätllc Natw. Leipzig K. Sachsen Karlstr, 1/1. 
Meyer Karl N.-Philöl. Uffenheim Bayern Amalienstr. 87/3. 
lI1eyer Leonhard Med. Ansbach < Maistr •. J7/2 r. 
Meyer. Edward Manfred Jl1r. Darmstadt Hessell-D. Amalienstr. 18/3. 
Meyer Richard Jur. Ottenstein Braunschweig Neureutherstr. 12/2 r. 
Meyer Hnclolf Med. Gr. Berkel Hannover Goethestr. 51/2. 
Meyer Siegfried Jur. Bischofstein Ostpl'ellssen Blütenfltr. 3/3 r. 
Meyer Wilbelm Philol. Seedorf Hannover Arcisstr. 57/2. 
Meyer Wilhelm Matll. Lippstadt Westphalell Arcisstr. 64/1 I. 
Meyer zum VorWl\lde Philol. Vorwalde Hannover Blütenstl'. 11/2 R 
Wilhelm 
Meyer Wilhelm Philol. Bayrellt.h Bayern Bieclersteinel'st. lOa/2. 
Meyer Wilhelm Nntw. Aeschach < Hessstr. 15/3 r. 
Meyer Wirich Med. Nördlingen < Landwehrstl'. 36/3 r. 
Meyerstein Wilhelm Med. Posen Posen Waltherstr. 16/2. 
Meyne Richnrd N.·Philol. Sopron (Oedenburg) Ungarn Arcisstr. 46/1. 
Mezger Friedrich l'hilol. München )3ayern Knl'lstr. 25lt/4 I. 
Michalil Basile Pbilol. Monastir Macedonien Schellingstr. 27/2 I. 
Michailow Dimiter Philol. Sophia Bnlgarien Römerstr. 1/1 m. 
Michel Josef Math. DOl'fen Bayern Winzererstr. 28/2. 
Michel Kurt Dent. Barmen Rheinprovinz Goethestr. 47/2. 
Michel Rudolf Staatsw. Belgrad Serbien Sche1lillgstr. 134/1 r. 
Micheier Max: Jur. München Bayern Sedanstr. 3/31. 
Midas Fritz Med. Fürth ( Landwehrstr. 39/3. 
lI1ieck Adalbert Med. Dillingen Rheillprovioz Türkenstr. 37/2 I. 
Mieg Walter IOhem. Pasing Bayern Sophienst.r. 5 biO. 
Mielcarzewicz Leon Dent. Warschau H,.-Polen St. Paulstr. 1/3. 
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Name. IStudium. Heimat. Wohnung. 
Mietens Theo Med. Edenkoben Bayern Goetbestr. 9/2 1. 
Miller Ernst Jur. Müncben ( Türkens!t·. 103/2. 
Miller .Tosef Jur. Passau " Dachauerstr. 41/0 R. 
MIller Josef Jur. Nordendorf < Thel'esienstl'. 122/2. 
MUtner Josef Jur. EscbenlJacb Georgenstr. 49/0 1. 
Minges Andreas Philol. Burrweiler « Neuhauserst. 3/3 Ir. A. 
Minges Dr. P. Partbenius Tbeol. Miincl1en ( St. Annastr. 12. 
Misselwitz Alfred Staatsw. Motlelwitz Sachsen-Altenburg Schellingstl'. 60/4 r. 
Mistriotis Nikolaus Jur. Tripolis Griecbenland Hessstr. 2'6a/O. 
Mitscbke Rudolf Jur. Leipzig K. Sacbsen Theresienstl'. 29/3 R. 
Mitterer Josef Theol. Scbönbof Bayern Georgianum. 
Mitterlechnel' Fmnz Jur. Müncben ( Rottmannstr. 8/01. 
Mittermaier Paul N.-Philol. Miltenberg c Jägerstr. 3/3. 
Mödel'l Lorenz Theol. München ( Georgianum. 
Möhle August Philol. ßildesheim .Hannover Enbuberstr. 12/0 r. 
Moehring Artur Jur. Königsherg Ostpreussen Jligerstr. 3 h. 
~foebr1e Karl Pb arm. Stockheim Bayern Senefelderstr. 7/0. 
Mölders Alexander Jur. Brandenburg a/H. Brantlenburg Areisstr. 64/2. 
Möller Oswllld Med. BerUn (Maistr. 2/3. 
Möndel Josef Philol. [{el'kingen Württemberg Adalbertstr. 82/2. 
Mönks Anton Germ. Collerbeck Westphalen Nordendstl'. 18\\/3. 
1.förtl Ludwig Theol. Ramsau Bayern A.uenstr. 22/4 r. 
Mössnel' Otto Philol. Pfofeid ( Al'cisstl'. 57/2 m. 
ltfogk Faul Jur. Hannover Hannover .Tägerstr. 16/2 1. 
1.foh1' Georg Staatsw. München Bayern Augsburgerstr. 23/2 I. 
Mohr Llldwig Med. Würzburg < Sendlingerstr. 49/2. 
Mohrmann Hans Math. Hannover Hannover Schellingsh·. 12/2 r. 
Moll Alfred J\1:ath. Mlinchell ,Bayern Mozartstl'. 11/2. 
Momm Wilhelm Med. Düsseldorf l~heinprovinz Schillerstr. 33/1. 
Mondscbein Johann Philol. Regensburg Bayern Schrauc101phstr. 20/3. 
Moos Ernst Jm.'. Ulm !I/D. Wü'rttemberg GabeJsbergerstr. 7/11" 
MoreauFriedricb,Frh. v. Jur. München Bayern Georgenstl'. 4ft 
Morenu Rudolt; Frhr. v. Ju1'. Müncllen ' ,'Georgenstr. 4/1. 
Moritz Edmund Med. IIatzenport Rheinproviuz Amalienstr. 83/3. 
Moritz Fritz Med. Neu.Rllppin Bmndenburg Schillerst!'. 27/2. 
MOl'off Theodor Natw. Gabrowo BuJO'arien Viktoriastl'. 2/2 1'. 
Moschel Fritz Ohem. Lambsheim Bayern Schleissbeilllstl'. 3/31'. 
Mosebach Rerbert Jur. Zwickall K. Sachsen Amalienstr. 49/1 1. 
MOSel' Franz. Jur. München Bayern Rosenheimerstl'. 45a. 
Mosel' Karl Philol. Amerang Trogen;tJ" 7/3 m. 
Mosel' Kar! Muth. Nördlingen ( TÜl'kenst!'. 53/11\f. 
Moser Virgil Phi!. MOnehen ( Landwehl'stl·. 6/1. 
Mosler Ernst· Med. Berlin Bnmdt'mburg Pettenkoferstl'. 7/1. 
Mossbacher Friedl'ich Theol. Kempten Bayern Georgianum. 
Mothwurf Artu!' Ohem. MOnehen c Liebigstl" 10/1. 
Moulh Alhert. l\1ed. München ( Veteriniil'str. 8/3. 
Miicke Georg Phi!. Bernstadt Schlesien Adalbel'tstr. 62/0. 
Mühl Josllf Philol. Amesberg Bayern Schraud01phstl'. 20/2. 




4/3l'·) Mühlbauer Franz Geseb. Unterfaustel'll Bayern Schrulldolphst. . 
Mühldorfer Eugen .Tur. Passau Herrnstr. 2911/11'. 
Mühl<lorfer Franz N.-Philol. Eggen Oberangel' 38f1 m. 
Mühle-Eckart Karl, Graf Forstw. Leonberg Wurzerstl'. 16/2. 
von der 
Mühlfenzl Fl'itz .Tur. 




K. SlIchsen Amaliellstr. 13/3. 
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Name. _F~ud~~Mn·1 Heimat. Wohnung. 
Miibsnm Margarete Med. IBerlin Brandenburg Jägerstr. 18/1. 
Müller Alexander Pb arm. Königsfeld Baden Kaiserstr. 71/2. 
Müller Andreas Jur. München Bayern Königinstr. 59/3 I. 
Müller Andreas Jllr. Bayrellth Amalienstl'. 22/2 r. 
Müller Anton Philol. Oy Feilitz8chstr. 19/2. 
Müller von Stwolinski Med. Fl'ankflut·o/M. H!'ssen-N. Sendlingerstr. 44/2. 
Artur 
MiiJIer August Jur. Kaisersl!1utern Bayern Tiirkenstr. 84/3. 
Müller EdlUUlld Jur. München Kadstr. 21/0. 
MülleL' Emil JUI'. Bel'teroda Sachsen-W.-E. Scbellingstr. 111/1 1. 
Müller Erich Jl1I'. Köln Hbeinprovinz Tbel'esiellstJ·. 52/1. 
Müller Ernst. Med. Dessan Anhltlt Hingseisstr. 6/2. 
Müller Ernst Jur. München Bayern Kaulbacbstr. 8/1 I. 
Müller Ernst Philol. Ebenhofen Neureutherstr. 29/1: 
Müller Fritz JUl'. München Sonllenstr. 6/4 1'. 
Müller Geol'/!: Jur. Brandenburg BrandenbllJ'g Nordendst!'. 60/4. 
Müller Gottliold von Matb. Greiz Heuss ä. L. Arcisstr. 57/1 1. 
Müller Hans Med. Augsburg Bayern Matbildenstr. 11/0. 
Müller Hilus Jur. Arnsberg We!\tphalen Barerstr. 72/2 r. 
lI1üller Hans Jur. Goslnr Hannover Ainmillerstr. 20/1 I.A. 
Müller Heinrich Jur. Kalk Hbeinllrovinz Augustenstr. 97/21'. 
Müller Jobann Philol. München Bayern Hal'tmannstl'. 7/2 I. 
Müller Josef' JUf. München . < Pl'eysingstr. 22/2 r. 
Müller Josef' N.-Philol. Oberescbenbach < GeOl'gellstr. 51/3. 
Müller Karl JUl'. Diedorf < Theresienstr. 9/1. 
Müller Konrad Phil. Breslau Schlesien Kurfül'stensLr. ~/2. 
Müller I\:urt Med. Plauen K. Sacbsen Lllisenstr. 68/2 m. 
Müller Lionel Med. Landshut Bayern Luisenstr. 21/0. 
Müller Ludwig Med. Malmedy l~beillprovin)\ Lindwmlllstr.131/l G. 
Müller Ludwig IJU1" Neuukircben 
< INordendstr. 12/3. 
Müller Martin Pbilol. Ebenhol'en Bayern Scbraudolphstr. 40/2. 
Müller O$lcnr Med. AIscbbach < Sonnenstr. 26/3. 
Müller Otto jJur. Havensburg Württemhel'g Barel'str. 84/1 G. 
lIlüller Otto Jut'. Berlin BrandenbUl'g Amalienstr. 65/3. 
M iiller Otto F01'stW. Alt-Scboenall Schlesien Erz. Wilhelmstr. 33/2. 
Müller Olto Deut. Weimar Sachsen-W.-E. Walthel'str. 33/21'. 
Müller Hicburd JUI'. Würzbul'g Bayern Scbellingstl'. 57/2. 
Müller Siegmull(l Med. Gelsenkircben Westphnlen Maistr. 2/1 I. 
Müller Theodor Mod. München Bayern KllUlbucbstr. 8/11. 
Müller Theodol' Jm'o Winlliugell Rheinprovinz Tberesienstr. 11/0. 
Müller Thomas Theol. Vorderbul'g Bayetn Georgianllm. 
Müller Werner Jut'. Freiburg i/Br. Buden Tberesienstr. 11/0. 
MiiUer Werner JU1·. München Bayern Skellstr. 3/3. 
Müller WiJhelm Philol. Amberg < Wallstr. 2/0. 
Müller Wilhelm N.-Pbilol. J.\!lalchow Mecklenburg-Schw. Görresstl'. 16/1 1. 
Mülling Wilhelm Pbilol. Angsbnrg Bayern Scbwantbalstl·. 25/21'. 
München Jlllius Med •. Waderll Hbeinllrovinz Landwebrstr. 39/11. 
Münich Konrad Matb. Müncben Buyern DumenSLiftstl'. 15/3. 
Münstel'er Heinrich r.red. Volkensch wund < Sebillerstr. 32/2. 
Münzhubel' Josef Jur. Baisweil Burerstr. 64(2. 
Mürner Rllpel·t Philol. Berg c Scbraudolphstl'.27/3 r. 
Müseh Franz Med. Köln Hheinllrovinil Ducbauerstr. 29/2. 
MÜBer Gustav Jur. Röhlingbansen Westphulen Luisenstr. 71/2 r. 
Mnlert Male Phi!. Münster < Adalbel'tstl'.7/2. 
Mnnk Alexnndel' Med. Berlin Bl'andenburg Rothmnndstl'. 5/1. 






















Nachmann Albert /Jur. 
Ntidejde Dimitrie Phi!. 
Naderer Michael Math. 
Naderhoff Wilhelm .Tm. 
Nadler Augus~ Jur.' 
NägeJsbach Ernst Phi!. 
Nagel Dietrich, Frh. v. Jur. 
Nakai Chozaburo Staatsw. 
Nassauer Hans Jur. 
Nassauer Oskar Ohem. 
Nassauer Ricbal'd Jur. 
Nusse Hermaun PhiI. 
Natban August Jur. 
Nathan 'Viktor J111'. 
Nathanson Jnli\U; Mecl. 
Natzler Adolf Med. 
Nauer Johann JUI'. 
Naumann Franz Jm. 
Naumann Hans Phi!. 
Nebel Adolf I Jllr. 
Necsey Ladislaus Phil. 
Neher Alfons I Philol. 
NeidharcU Josef !lied. 
Neipperg Anton, G,cllf v. Jnr. 
Nemelh Georg JUI'. 
Neresheimer Heinrich Ohem. 
NeresheimeJ' JnlillS Ohem. 
Nerl Johl,lnn Ohem. 
Ness Josef Phil. 
Nesslauer Josef Jur. 
Netscher Hm~s Ohem. 
Neuburger Ary Jur. 
Nenbul'ger Dr. Paul Phil. 
Neudegger Mal' Jnr. 
Neuendo~ff Gottfried Jur. 
Nenfler Ricbard Med. 
Neubaus August Geseh. 
Nenhaus Ernst Jur. 
Neumann Oskar Jur. 
Neumann Otto Jur. 
Neumanu Wilhelm Med. 
Neumnyel' Heribert IMed. 
Neumei(')' Friedrich INatw. 
Nel1ner , R\chard iJ ur. 






















































Landsberg a/ L. 
, 1----·----= 
Bayern Ohlmüllerstr. 16/4. 
Westpreussen Amalienstr. 16/3. 
< Akademiestl'. 9J1-
Hessen-D. Franz Josefstl'. 31/3. 
. Bayern Schrnudolphstr. 16J1. 
< Erhnrdtstr. 11/1 J. 
e Nussbaumstr. 30/0. 
Baden Theresienst·. 30/1 1. G. 
Oeslerreicb Blnmenstr. 35/1. 
/ Baden All).alien~tl" 43/0. 
"-) Rumänien Ludwigstr. 17 all. 
Bayern Gabelsbergrst.54/3 m. 
Westphalen Liebigstr. 14/2. 
Bayerll Ickstattstl'. 10/1. 
( 'l'hierscbstl .. 28/2. 
Westphalen Prannerstr. 25/2. 
Japan TÜI'keustl" 98/1 1. 
Hessen-D. Gabelsbergerstr. 7/2. 
• ( Gabelsbergerl:ltr. 9/3. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 9J3 1. 
Brnndellburg Akademiestr. 3/1. 
Wiil'ttcmuei'g Gabelsbel'gerstl'. 7/11. 
< l'heresienstr. 37/2. 
Rheinprovinz Plingnnserst.42/sl. l I.A. 
Bayern Rothml1ndstr. 5J2. . 
( Luiseustl'. 63/1 R. 
Anhalt Schellingstr. 53J11. 
K. Sachsen Luisenstr. 59/1 G. 
Baden Adalhertstr. 3/3. 
Un .. arn Amalionstr. 21}2. 
Bayern Schellingstr. 119/0. 
< Baadel'str. 41/2. 
WÜl'ttembe1'g Kaulbachstr. 40/01'. 
Ungarn Schellingstl·. 10/2 I. 
Holland TÜl'kenstr. 9/0. 
( GabelSbergel'str. 2 all. 
Bayern Kreittmayrstl'. ~8/3 I. 
.Rhein provinz Adalbertstr. 32/3 I. 
Bayern Herzogstr. 4.0}2. . 
Hessen-N. Fliegenstr. 3/1 r. 
Bayern Akademies!r. 9/2. 
< Hohenzollel'ust. 10/3 r. 
( Theresienstr. 30/3 1'. 
Hessen-N. GlÜckstr. 9/2. 
Bayern Bayerstr. 43. 
Westphalen Nenreuthel'str. 6/3 I. 
e Amalienstl'. 1l:3/1 r. M. 
Bayern Türkenstr. 28/4 1'. 
Ostpl'eussen Amalienstl'. 53/3. 
K. Sachsen Amalienstr. 12/2 R. 
Bayern SchwanthaIeröt. 4/3. 
e Arcisstr. 60/1. 
Schellingst1'. 15/3 1'. 
~-. ~--~~~~~~~~~~~--~ 
Name. __ ISt~dium~'I' Heimat. Wohnung. 
Nenner Robert IJur Stuttgart würltemb~l'gITÜrkenstr. 71/4. 
Neuner Theodor Th~ol. OberIöhring Bnyeru Georgianllm. 
Neussell Ludwig Med. Lnndall i/Pf. < Schellingstr. 87/2. 
Neuwinger Wilhelm Jnr. Niederemmel Rheinprovinz Schellillgstr. 61/41. 
Newelillg Albert J\1r. Bankau b. Herne Westphalen Wurzerstr. 4/2. 
Nicole Adolph Pharm. Paris Frankreich Massmnllnplatz 4/1. 
Nieder Fritz Med. Tegel Brandenbnrg Leopoldstr. 39{3. 
Niedermeier Lorenz Philol. ' Freising B~yem Baaderstr. 15/21'. 
Niedieek Otto JUI'. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingst1'. 75/2. 
Niemann Hermanll Jn1'. Lillgen Hannover Schellingstr. 5a/3 1'. 
Nierzwicki Jollllnn Dent. Wellzkau Westprenssen Rothmundst1'. 8/4 r. 
Nikoloff Christo Pharm. PhiJippopel Bulgnrien Schellingstr. 105/3 1. 
Nimz WiJhelm Jur. Neustettin Pommern Angustenstr. 21/1 1'. 
Nissl Kar! Jur. Strnubing Bayern Königinst1'. 81/0. 
Niasl Sigmund Philol. F1'eising < : Rindermarkt6/1 Ir. A. 
Nitzl Josef Theol. Gaindorf ' Georgianunl. 
Nobis Max Jur. Augsburg < Wu1'zerstr. 12/3. 
Noel'en Heinrich Jur. Bremen Bremen Arcisstr. 50/2. 
Noll Albert Ju1'. Steglitz Bl'andenbUl'g Gabelsbergerst. 7/1:r.r. 
Noosten Johannes Dent. Aurieh Hannov~r Ickstattstr. 2a/ll. 
Nordmann Otto Jur. Bromberg . Posen Kurfürstenstr. 3/2. 
Nothmann T:Iugo Med. Beuthen Schlesien Häberlstr. 2/11. 
NotthnfIt Ernst, Frhr. Jnr. Lllndau all. Bayern Augnstenstr. 41/2 r. 
von Weissenstein 
Nürnberger Ludwig 












OMe Eugen Jnr. 
Obeltsbauser A10is Real. 
Obel'kaUlp Friedrich vou JU1'. 
Obermayer Anton Jl1r. 
Oherst Eugeu Jnl'. 
Obel'stuller Johann Theol. 
Ochs Felix Chem. 
Odinzow Viktor Med. 
Oecbsner Richlll'd Ju1'. 
Oeh1e1' Ferdinand Med. 
Oehmig Otto Med. 
Oe11er Anton Jnr. 
Oestel'mann Heinrillh Pharm. 
Oettingen-Wallerstein Jnr. 














































c The1'esienst1'. 71/2 S. 
Baden Mllrsstr. 12/1. 
Bayern Bismarekstr. 4/1. 
c : Angl1stelJst1'., 105/1 I. 
Augustenstr. 105/11. 
The1'esienst. 15/11 .. R. 
Bayern Barerstr. 47/3 r. 
< Herzogstr. 11/2 r. 
< Möhlstr. 4,1. 
Schillerstr. 37/1. 
« Haimhauserstr. 23/1. 
c Georgiaul1n1. 
Schweiz GlÜckstr. 9/2. 
Rnssland MÜllerstr. 50/3. 
Bayern Bayerstr. 28/1. 
K. Sachsen ~Iaistr. 3/3. 
< Maistr. 1/2. 
Bayern Theresienstr. 93/3. 
Rheinprovinz Mal'sstr. 35/1. 
Buyern Hotel Marienhad. 
< Landwehrstr. 39/3. 
Rheinprovinz Luisenstr. 62/1 R. 
Lippe-D, Amalienstl'. 57/1 r. 
a/H. Pr. Sachsen Zieb1andstr. 15/1. 
Griechenland Bnrerstr. 63/2 1'. 
< Ada1bertstr. 53/0 1. 
Sch1eswig.H. Dachallerstr. 22/1 J. 




= ___ 1~~~i~tm.J _ ~ei1J~~.________ I"" __ !!,~t~~ng._ Name. 
Opfermann Heinrich Jur. 
Oppeubeimer Edgar Jllr. 
Oppenheimer Siegfried Med. 
Oppenheimer Stephan .Tur. 
Oppermann Hans Ju-r. 
OppIIlI Dr. med. Berthold Chem. 
Opran Konstantin Forstw. 
Orlob Bernhard Philol. 
Orlob Friedrich Jur. 
Ortbmann Wilhelm Dent. 
Ortloph Wilhelm Med. 
Ortlllaier Frauz Theol. 
Ortmann Willy Natw. 
Ossenbrügge Paul M'ath. 
O,;swald Gerhard Jur. 
Ostflrtag Kar! PhiloI. 
Oslhelder Otto .Jur. 
Ostler Heinrich Phi!. 
Ostwald Ma;,: .Tur. 
Ott Hermann Med. 
Otto Hans Natw. 
Otto Karl l\1ed. 
Otto Rudolf Med. 
Otto Walter N.-PhiloI. 
Oven PanI von Jur. " 
P. 
Paack Friedrieh Natw. 
Pagener MoseR Jur. 
Pailler Wilhclm Phil. 
Plllmano Josef .Tur. 
P:lllek Emil Phi!. 
Pannenborg .Tollann Merl. 
Panzer Hermunn .Tur. 
Panzer Rudolf Med. 
Pape Johannes Med. 
Papst PillS Med. 
Paradies Werner Dent. 
Pureus Alfred JUl'. 
Pareus Hermann .Tur. 
Parjolescu Theodor Btaatsw. 
Parnemann Alfred Jur. 
PUl'theymüller Hans .Tur. 
Partl Anton .Tur. 
Parzinger Peter Philol. 
Pasch OUo .Tur. 
Passaner El'ich Stuatsw. 
Putin Lothar Med. 
Patin Rlldolf .Tur. 










Dortmund Westphalen Theresienstr. 48/4. 
Köm Rheinprovinz Adalbertstr. 29/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 37/1. 
Wiirzburg Bayern SChellingstr. 68/2 r. 
BerUn Brnndenburg Nordendetr. 29. 
Hannover . Hannover Thierschstr. 3/31. 
Cemntesci VRumänien rJudwigstr. 17. 
Leinefelde Pr. Sachsen Schellingstr. 60/1 r. 
Leinefelde c Zieblandstr. 25/3 r. 
Lübbecke Westphalen St. Paulet. 10/21. M. 
Weimersheim Bayern Konradstr. 5/1. 
Obel'Ueukirchen (Schellingstr. 103/1 R, 
Lnngenschwalbach Hessen-N, Augshul'gel'st. 14/~ I. 
Hamburg Hnmburg Neureutherstr. 11/0. 
Eisenltch Snchsen.W.-E, Kaulbachstr. 69/0. 
Nördlingen Bayern Arcisstr. 61/2. 
Neustadt a/H. c NordeDdstr. 9/31. 
Vacbendorf e Sendlingerstr. 63/3. 
Sichligvor Westphalen Blütenstr. 2/0 r. 
Ansbach Bayern KaulbachBtr. 68/3. 
Oeslau Sachsen-C.-G. Dachauerstr. 39 11. 
Gmndenbom Hessen-N. Augsburgerstr. 10/21. 
Wiesbaden (Rothmllndstr. 5/3. 
Hannover Hannover Jägerstr. 17/1. 





























Hessen-N. Adnlbertstr. 5413. 
Westphalen Türl,eDstr. 50/1 r. 
Bayern Dienerstr. 19/2. 
" Schellingstr. 63/2 1'. 
Galizien Wilhelmst,l'. 13/2. 
Hannover Sch wunthalerst. 49/3. 
Bnyern Waisenhausstl'. 20/2. 
e Müllerstr. '18/2 1'. 
Pr. Sachsen Pettenkofcl'st.20/1l. S. 
Bayern Gerlllel'ing. 
Westpreussen Schwanthulerst.37/1l. 
Bnyem Linprunstl'. 57/1. 
. e Linprnnstl'. 57/1. 
,j Rumänien Schellingstr. 38/4 R. 
Westphalen Schellingstl'. 105/31. 
I~nyern Amalienstr. 46/1. 
" Dachauerstr. 7/11. 
« Schönfeldstl'. 5/3 1. 
Rheillpl'ovinll TürI{ensLr. Go/a r. 
Brandenburg Adalbel'tHtl'. 11/2. 
Bnyem Wilhchnslr. 14/0. 
c Willlelu1str. 14/0, 
Westermühlstl'. 7, 
e Zieblnndstl'. 19/1 1'. 
e Schellingstl·. 111/1 r. 
« HesssLl'. 36/1 r. 
Nordnmel'ilm [{üniginstr. 99/1. 
'99 
Name. 
_' 'Studium., Heimat: Wohnung. 
Pauls Eugen Jur. Barmen Rheinprovinz!SChelIingstr. 37/1. 
Paul' Heinrich Jur. München Bayern Frannhoferstr. 1 a/4. 
Pawlik Georg Jur. Gleiwitz Schlesien Fendstr. 2{1 r. 
Pechmllnu Günther, Natw. München Bayern Leopoldstr. 48a/4. 
Freiherr von 
Peckert Nepomuk .rn!'. München ( v. d. Tannstr. 23/21. 
Peisong Walter Med. Danzig Westpreussen Goet,hestr. 29/2. 
Pelekidis Eustratius Archäol. Mytilena Türkei Sdlwinclstr. 20/2 1. 
Peltzer Artur Phil. Köln Rheinprovinz Hessstr. 36/1. 
Penkmayer Richard Jur. München Bayern K. Maximilillneum. 
Penon Klaus Mec1. Groningen Holland Pettenkoferstr. 10n/1. 
Pentermann Emil Jur. Usnabrück Hannover GeOl:genstr. 45/2. 
PeppIer Wilhelm Natw. Giessen Hessen-N. Amalienstr. 53/3. 
Perlmutter Alfred Jur. Ichenhausen Bayern Lessingstr. 12/1. 
Perron Dr. Oskar Math. Frnnkenthal ( Barerst,!'. 7(i/l 1. 
Perllzzi Lud wig Natw. Cremona Italien Tberesienstr.30/1 r. G. 
Perzl Rudolf Pharm. Kaufbeuren Bayern Elsiisserstr. 27/1 1. 
Pestalozza Anton, Graf v. Jur. Zell ( Theresienst. 108/21. G. 
Paters Albert Jur. Wiesbaden HeRsen-N. Amalienstr. 84/1. 
Peters Gustav JUl'. Förderstedt Pr. Sachsen Barerstr. 67/1 r. 
Peters Heinrich PhiloI. Leer Hannover Siegesstr. 33. 
Paters Heinrich Jur. Elberfeld 'Rhein provinz Ludwigstr. 17, , 
Peters Johann Math. Gelsenkircheu Westphalen Gabelsberge1st. 7/4 1. 
Petersen El'ich Math. Süderhaff Schleswig-H Türkenst. 22/2 tu 2. E. 
Petsch Rudolf Med. Rllnkel Hessen-N. Pettenkoferstr. 10a/l. 
Petter Ac101f Phal'lll. Lnndslmt Bayern Al1gsbul'gel'stl'. l~/l 1. 
Petz Franz Jllr. München ( Liebigstr. 14/3. 
Petz Wilhelm Jlll'. München Ohhnüllerstl'. 9/3. 
Peyerl Wilhelm Merl. Wegscheirl Blllmeustr. 30 n/2, 
Plitb Engen Jur. , Bel'chtesgmlen Amalienslr. 51/2 I. 
Pf'iLttiseh P .• Tohauues M. Philol. Ingolstadt Veterintirstr. 10. 
Pfilttiscll Karl Phi!. Ingolst,adt Veterin1il'str. 10. 
l'faffenherger Gustav Pharm. München Schillerstr. 37/3 1. 
Ptnffcnzcllel' F1'IInz Theol. Oberwarngnu Veteriniirstr. 10/1. 
Prnller Georg Heal. Wtlrth n/D. AugllstenRtl'. 59/3 1. 
Pfandl Llldwig N,-Philol. Rosenheim Schraudo I pl\str. 34/11. 
Pfnuneustiel Adolf Cbem. Regenslnllf ( Stiglmnyerpilltz 2/3 1. 
Pfeffer Anton N.-Philol. Weilhenu Hohenzollern Hildegnnl,;tr. 1/3. 
l'fefter Georg Ju!'. Bcrlin Brnndenhurg Thiersl!hplntz 4/2. 
Pfeiffer Amirens .Tm'. München Buyern Josefspitnlstr. 101/4/2. 
r feiffer Anton .Tur. Glatz Schlesien Schralldolphstl'. 34/0. 
}>feHrer Karl .Tu!'. Asc1U\fl'enlmrg « Türkenstl'. 95/3. 
Pfeift'er Ludwig .Tnr. Cassel Hesseu-N. Jiigerstr. 17b/1. 
Pfeift'er Paul Med. Allel'bnch K. Sachsen Schellingstr. 75/3 1. 
Pfeiffer Wilhellll Jnr. München Bayern Theresiensll'. 73/2 r. 
Pfenler Haus Med. Rettern Fr:mnhoferstr. 17;'4 1. 
Pfeuft'er Josef N.-Philol. Allgsbnrg Theresieustl·. 64/0 r. 
Pfister A nton Jur. Llldwigsllafeu a/Rh. Winterst,r. 1/1. 
Pfister Eduard Pllilol. Wellhcim Nordendstl'. 8/2 1. 
Pfister Karl Ohem. München ( Nympben bgst.4 7/1 ~I 
Pflouzl Matt.hias 'l'heol. Haus ' ( G eo rgillu u 1lI. 
Pflaum, Emil Mell. Immenstallt ( Tl\rkenstr. 77/2. 
Pfleging Heinrich Natw. Ca~sel Hessen-N. Senc1lingerst,r. 15/2. 
Pflügel Hichnl'rl .Tur. Bnmbel'g Bayern Alllnlienst,r. 35/1. 
Pflnegl Hober!, • Tur. Eiehstittt . ( Theresieustr. 134/4 r.-













Picbler-Tennenberg Al~ Philol. 














Pitzer Eu gen 
Pitzer Wilhelm 
Pitznel' Max 













































































































Brandenburg Schraudolphst. 40/0 1. 
Bnyern Maistr. 60/3 1. 
Baden Schwantbalstr. 48/2 r. 
Rbeinpt'ovinz Veteriuärstl'. 6n/3. 
Bnden Türkenstr. 21/2 I. 
Oesterreich Schwabiugerldst.l!0/2. 
Schlesien Nordendstl'. 9/21. 
Bayern Königinstr. 77/1. 
( Neureutherst.r. 26/3 l. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 9. 
Ostpreussen Barerstr. 36/2. 
Bayern Georgenstl'. 59/3. 
( Georgenstr. 59/3. 
EIsaS!l-Lotll1'. Scbönfeldstl" 5/3. 
Schlesien Hohenzollel'ustl'. 23. 
( Goethestl'. 31/l. 
Rheinproviuz Gabelsbergerst. 7/2 G. 
Bayern Georgianum. 
t Ohlmü\1erstr. 13/4 J. 
e Biedersteinerstl'. 10. 
• Marsstr. 22/3. 
Sachsen-Wo Türkenstr. 69/3. 
Hannover Türkenstl'. 28/2 r. 
. Baden Galeriestl'. 11/1. 
Pommern Sahellingstr. 44/1 1. 
Bayern WilheJmstr. 13/3 1'. 








Rheinprovinz Augustenstr. 17/1. 
Meckleub.-Scbw. Kl1rfürstenstr. 60/0 1. 




















e Laudsbergst. 1460/3. 
Schlesien Karlstl'. 39/1. 
Rheinprovinz Kobellstl'. 3/'/.. 
Bayern l!'liegenstr. 6/2 1. 
e Maistr. 50/2 m. 
e Hellstr. 15u/l O. 
Hessen-D. Burerstr. 14/2 M. 
Rheinprovinz GoethestT. 47/3. 
Euyern Pettenkoferst.10n/3 r. 
• SChleissheimstr.66/4J. 
Schillerstr. 24/1. 
Neureutherstr. 6/2 I. 
Sternstr. 40 n/2. 
Neureutherstr. 6/2 1. 
Rec1anstr. 16/4 1. 
Königinstr. 45/1 I" 
Hrz. Wilhelrnst. 22/4 1. 
Hrz WilhelJUst. 22141. 
( Sch;audolphst. 20/2 r. 
( Ainmillerstr. 42/3 r. 
Pommern SchleissbeimeI'Rt.69/1. 
PORen Königinstr. 101. 
Serhien ArcisstI'. 59/3 r. 
Popovici-Baznoso,nu Natw. 
Andre! • 
Popper Siegfried Jur. 
Port Jobann Phil. 
Porzelt Hans Mutb. 
Posner Ferdinand Ohem. 
Pothmanu Albert Ju1'. 
Ponrto,lesRaimund,Grf.v. Forstw. 
Prnncltl Hans Zool. 
Prandtl Dl'. Wilhelm Ohem. 
Pfusch Johann Jur. 
Pmwitz Knrt Jnr. 
Preindl Hermann Phil. 
Preisillger Max Theol. 
Prell Georg N.·Philol. 
Prenitze1' Eduard Med. 
Pl'entld Salo Pharm. 
Presche1' Dr. phil. Rudolf Med. 
Press Ull'ich i'rled. 
Prestel Wilhelm TheoI. 
Pl'cnseh Fl'itz Math. 
Preuschen Ludwig, Frei- Ju1'. 
herr von 
Preuschen Reiuhard, Forstw. 
Freiherr von 
Pl'cnss Julius Philol. 
Prev6t Rene Stnatsw. 
P!'!:'ysillg Albert, Gl'ufvon JUl'. 
Pridmore Oharles N.· PhiJol. 
Priugsheim Katia Math. 
Prillgsheim Klaus Phil. 
Pringsheim Peter Phys. 
Prinz Engen JUl'. 
Prinzenberg Ernst Ju1'. 
Pl'ilzel Jo~ef Ju\'. 
Probst Ernst .TU!'. 
Probst Guido Jm. 
Probst Otto Philol. 
Proebst Max: Jllr. 
Proebst Sigmund JU1'. 
Pröp~tl Max: Math. 
Pronolrl l~udolf Philol. 
Prosiegel Fritz N.-Philol. 
Prütting Geol'g Philol. 
Prütting Johnnnes Real. 
Przikling Geol'g Jnl'. 
Puchnc\' Geol'g Med. 
Puchta Friedrieb Malh. 
Puchta Wilhelm Jn1'. 
Pückel Ludwig Mnth. 
Pündter El'llst N.-PhiloI. 
Puetzfel!l Karl Phi!. 
Pn11ich Otto Ohem. 
Puls Willy Med. 
Pnmmerer Puul Mnth. 



















vi Rumänien Aventinstr. 4/11. 
Sachsen-Mo Jägerstr. 16/2 1'. 
Bayern Steinheilstl'. 8/2 I. 
( Bayerstr. 18/l. 
Indien Fürstenstl'. 6. 
Westphalen Veterinärstr. 4/1. 
Schweiz Akademiestl'. 9. 
Bayern Häberlstr. 5/2 I. 
< . Karlstr. 54a/3 1. 
( Bricnnerstr. 32/2 S. 
Brandenburg Fürstcnstl'. 5/1. 
Bayern Wörthstt·. 49/2 r. 
NenthurDlstr. 2 a/3. 
« Adalbertstr. 48/1 r. 
< Ringseisstr. 1/0. 





Mecklenb.-Schw. Rothmundstr. 8/0 S. 




































« Adalbertstr. 5/3. 
( Amnlienstr. 7<1/1. 
Elsnss-Loth1'. PÜlldterplatz 2/2. 
Bayern Pralluerstr. 25/2. 
England Kurfürstenstl'. 12/4. 
Bayern Arcisstr. 12/1. 
Arcisst1'. 12/l. 
e A.rcisstr. 12/1. 
Elsass.Lothl'. Barerstr. 49/4 1. 
Rheiuprovinz Schellingstr. 36/2 M. 
Bayern Adalbertstr. 36/0. 
f. Hrz. Heinrichstr. 22/1. 
Jägerstr. 16 a/l r. 
Gnlel'iestr. 20/01'. 
e Kellel·str. 4/2. 
« Kellerstr. 4/2. 
[sabellastr. 2/3 Ill. 
Theresienstr. 112/2 R. 
Zieblandst1'. 33/0 1'. 
Adnlbertstr. 25/1 r. 
e Adalbertstr. 25/3 1'. 
Schlesien .Jiigerstr. 17 b/1. 
Bayern Ohristophst.12/1 I.2.A. 
Kurfürstenstr. l:3/2 r .. 
< Kurfürstenstr. 8/2 r. 
K. Sacllsen lIans Sachsstl'. 15/3 1" 
Bayern WUl'zerstl'. 17/0. 
Rheinprovinz Amalienstr. 18/3. 
Nord-Ameriltll Adalbertstr. 102/4. 
Hessen·N. Hans Sachsstr. 16/1. 






















Porumcl'D Schellillgstr, 55/3. 
Baden Tberesienstr. 21/3. 
Westpllulen Nordelldstr. 22 f/11. 
Braudenburg Al1~shurgcrlltl'. 6/1. 
Hannover Amalienstl'. 18/2. 
Raabe Max JUl'. Piuneberg Schleswig-H. 'l'ürkenslr. 37/4 1'. 
Rabel Anton JUI'. Ehersbel'g Bayern Liehigstr. 19/3 1. 
Rahetgy Heinrich JUl'. Köln·Lindenthal Rheinpl'ovillZ Tlirkenstr. 54/3 1. 
Rubl Hermallll Med. Münchshöfen Bayern Wittelshachp1. 3/2 IV 
Ralll1s Hermann Theol. Unken Ocsterreich Geol'gianum. 
Rademacller Kurt Stuutsw. Köln l~heinprovillz Türkenstr. 50/1 G. 
Radicke Friedrich Jur. Naurnburg Pr. Sachsen Arcisstr. 50/3. 
Radollski Karl von Gesch. Kocinlkowa·Gol'lm I Posen Scbellillgstr. 69/3. 
Hadulescu Konstantin Forstw. Buzeu ./Uumiinien Ludwigstr. 17. 
l~udziejewskiKalixt von Staatsw. Zielniki Posen Neureuthel'stl'. 8/2. 
Räntsch l\'Jargaretn Med. Bel'lill ßrandenl>urg Mathildenstr. 10 .. 
Roff Puul Jur. Stuttgart , Württernher~ Akaderniestr. 21/01. 
Raich Wilhelm Jur. Ottobeuren Bayern Georgenstl'. 65/2 r. 
RaH Gottfried 'rheol. I München ( Skellstr. 10/0. 
Raml)old Johnnn Philol. Bu('hbach Ursulastr. 3/2. 
Rampf Karl Philol. Wasserburg all. (Barerstr. 76/11. 
Rompft Martin Jnl'. Wolfmtshausen (. Weinsti" 2/3. 
Rnpp Franz Chern. Erfurt Pr. Sacbsen Wittelsbachll\.2/32.A. 
Ropp Pnul .JUI'. Munderkingen Württemberg Amalienstr. 65/2 I. 
Rappolder Josef Theol. Fl'iedhel'g Bayern Georgianulll. 
l~oschel' Hans Med. Augsburg ( Hothrullnd,ltr. 1/4. 
Ra~el Edmml ehern. Schnaittenbach Schelliogstr. 46/1 G. 
l{asp Kad Pharm. München ( Luclwil-(stl'. 2/3. 
Raspe Tbeodor Phil. Rostock Mecklenb.-Schw. Elütenstr. 23/2 r. 
Haspel' Adolf Real. Brandenbmg a/H. Brandenbllrg TÜl'kenstr. 52/1 r. R. 
Rath Kad Pharrn, Ncnenahl' Rheinprovinz Hirtenstl'. 8/3 1. 
Rutschke Kar! N.-Philol. Kat'lsl'llhe Baden Zieblandstr. 34/3. 
Rattel Georg Dent. Bamberg Bayern Zenet.tistl'. 26/2 r. 
Rau Josef Jur. Amberg ( Adolbertstl" 47/0. 
I{auch .Tosef N.-Philol. Altötting Elsl1sserstl'. 33/1 1. 
Haufel' Gabriel Jur. Holzkircben ( Amalienstl'. 71/3 1. 
Rauhe Kad Jnr. Diisseldorf Rheinprovinz Adalbel'tstr. 51/2. 
Rauscher Ulrich N.·Pbilol. Stuttgart Württemberg Jiigerstr. 3a/l r. 
Rauschmayer Anton Jl1l'. Beckstetten Bayern Schellingstr. 11/4 1'. 
Rautmann Herrnann Med. Harzburg Braunschweig Zieblandstl'. 9/2. 
IZuveu Wilhelm Med. Hambllrg Hnlllburg Schwauthalel·stt·. 17/2. 
HebeIe Kasimir I~orstw. Augshurg Bayern Neureutherstl'. 17/1 r. 
l~ecbenmacher Ludwig .Tn\'. Regensblll'g ( Knrfürstenstr. 9/11'. 
Recht Ernst .Tu!'. AugslJu!'g ( Adnlbertstr. 10/2 r. H. 
Recke Hilmur, Baron For::;tw. Neuenburg Rnsslaod Adalhel'tstr. 16/!. 
von der 
Reckmanll OUo Jur. 
Redwitz Erich, Fl·hr. von Med. 
Redwitz Josef, Frhr. von Jur. 
Regelrueicl' Heinrich Gel' ru 






Wcstph:tlen Amulienstr. 38/31. M. 
Bayern Hochbl'ückclIstr. 15(2. 
( Max Josefstl'. 6/2. 
Westphnlen Leopohlstr. 29/3. 



































































































































































c GaheJsbergerstr. 1 a/3. 
c Theresienstr. 17/3 1. 
e Enhuberstr. 6/3 1. 
KUl'fiirstenstr. 25/2. 
Müllerstr. 28/3. 
c Nordendstr. 23/1 r. R. 
Westphalel! Sclmmdolphst.19/1 r. 
Elsnss-Lotbr. Amalienstr. 82/l. 
Württemberg Adalbertstr. 86/3 1. 
Bayern A.malienst.19/1 r. 3. A. 
c Buttel'melchrst.5/3 M. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 76/4. 
Oesttll'reiob T.ürken8tr. 81/3. 
Wilrttembel'g Prallllerstr. 9/3. 
Bayern Lilienstl'. 86/4 1. 
< VeteriniiI'str. 10/1. 
PORen Thercsienstr. 60/4 1. 
Bayern Blütenstr. 1/2. 
c Pettenkoferstr. 8/2 . 
Kaulbachstr. 36/2. 
( A.dalbertstr. 31/3 r. 
Westpreussen Türkenstr. 51/2. 
Bayern Sclnvindstr. 2/11. 
Hessen-D. Luisenstr. 69/3. 
Bayern O1'1eanstr. 45 a/3. 
Btllfortstr. 4/4. 
Geol'gianum. 
Schlesien TÜl'kenstr. 69/2. 
Bayel'll Pappenbeimstr. 17/3. 
,-. Ungarn Geol'genstr. 58/1 r. 
Württemberg Jägerstr. 1/3. 
Pr. Sacbsen Schwllnthalel'stl'.55/0. 
Bmndenburg Leopoldstr. 39/3. 
Bayern Nordendstr. 39/2 r. 
( Steinsdorfstr. 10/3 1. 
Sachsen-lIl. Lllisenstr. 60/1. 
Bayel'll Hrz.Heinrichstr.18/t. 
c Maistr. 54/31. 
Schrandolphstl'.16j2 r. 
« K. Maximiliallellill. 
Brandenburg Adulbel'lstr. 25/3. 
BllyernlKaise1'stl'. 23/2. 
< Beethovensh·. 1/0. 
< 
Hildegm·dstr. 2 b/ll. 
Schwilldstr. 14/1. 
Henss i~. L. Jägerstr. 3 a/1. 
K. Sachsen Ickstattstr. 2 b/3. 
Rbeinprovinz Marsstr. 7/4 1'. 
Bayerll PadSE'l·stl'. 44/1 1'. 
Rückertstr. 5/1. 
Baden Schellingst. 109/2 r. G. 
Name. 
Relander Einat Dent. 
Remark Peter Philol. 
Remmets Theodor Med. 
Remmler Bermann JUt. 
Renauld, Edle v. Kellen- Phi!. 
bach, Emilie von 
Rendie Friedrich Philol. 
Renger Georg Phnrm. 
Renn Ricbard N.-Philol. 
Renner Ferdinand Med. 
Renner L\\dwig Philol. 
Renner OUo Natw. 
Renner Otto Med. 
Renthegen.Fink Oecil v. Jur. 
Renz Kurt Ohem. 
Reppert Kad Jnr. 
Resch Frie<lrich Jur. 
Resch Josef Med. 
Hescher Oskar Jur. 
Reschreiter Max Jur. 
Reseuscbeck Friedrich Onem. 
Rest Antou Med. 
Retemeyer Hel'maun Forstw. 
Rettel Ernst Math. 
Rettig Julins Natw. 
Reubel MlIx Pharm. 
ReuchUn Etigen Pharm. 
Reuss Franz N.-Philol. 
Reuss Hans .Jux. 
Reuss Hermann Med. 
Hevers Hnns Med. 
Reyscher lead Philol. 
I{bllmm Ludwig Jur. 
Rheinstrom Heinrich Jur. 
I~ichter Alexander Dent. 
Richter Anton Jur. 
Richter Georg Med. 
Richter Huns Jur. 
Hi<:hter Leoll Staatsw. 
Richter Ludwig N.-Philol. 
Richter Robert Jur. 
Richter "Vilhelm Nntw. 
Rid Josef Theol. 
Riebold Adolf Philol. 
Riede Walter .Tur. 
Ried Michael .Tur. 
Riellel Oarl Mt\d. 
l~ieder Anton .Tur. 
Hieder Ferdinand Philol. 
medinger .Josef .TUI'. 
Riedl Eduard N.-Philol. 
Rielll v.Riedeustein Erik Natw. 
Riedle Wilhelm PhiloI. 
Riedmeier Emmernn Jur. 
Riedmiller Norbert Philol. 































Finnland l\:Cathildeustr. 6. 
Rheinprovinz Amalienstr. 57/2. 
( Ludwigstr. 1 r. R. 
Snchsen-W.-E. Kurfürstenstr. 61/2 m. 
Bayern Kaulbnchstr. 85/01. 





< Hermstr. 34/3. 
Pr. Sachsen Frühlingstr. 31/2 r. 
Snchsen-W.-E. Hessstr. 7/0. 
Württemberg Hopfenstr. 5/2. 
Hheinprovillz Jügerstr. 16a/1 r. 
Bayern Türkenstr. 53/11. 
( SOllllenstr. 4/3. 
WÜ1'ttemberg Schellingstr. 6U/ca 1. 
Bayern Amltlienstr. 43/1. 
Hirtenstl'. 8/11'. 
e FrnUllhoferstr. 22/3 1'. 
Brau'nschweig Thel'esienstr. 108/0 R 
Pr. Sachsen Rnmbergstr. 7/11. 
Badeu PiJotYllh·. 7/2 r. 
Bayern Hessstl·. 39b/2 m. 
Württembel'g Hesastr. 94/0. 
Bayern Adalbel'tstr. 31) 1 1'. 
Hheinpl'ovinz Sehellingstr. 29/3. 
Bnyern A reisstr. 8/1 r. 
PI'. SI~ßbsen Landwebl'str. 7310. 
Bayern NymphbrgRt. 173/3 R. 
Bmullsehweig Kaiserstr. 25/0. 
Bayern Hömerstr. 1/2. 
K. Sachsen Schillerstr. 9/2 1. 
Bayern Kleuzestr. 51/2 r. 
Schlesien Schommm·str. 9/0 1'. 
Braudenburg Jiigerstr. 16a/2 l. 
Posen Adalbel'tstr. 410/31'. 
Bnyern KllrfÜrstenstr. 23/3 1. 
Schlesien Neurelltherstr. 2/2 r. 

























Westpreusseu Nenreutherstr. 8/1 J. 





Bayern Mozartstr. 21/0. 
Rheinprovinz Pettellkoferst. 17/2. 
a/Ilm Bnyel'll Bnrerstr. 78/3 r. 
e IJudwigst1'. 17. 
Elsnss-Lothr. Adalbertstl'. 19/2. 
Bayern TÜl'l<:enstr. 58/3 It 
Oesterl'eich Mathildenstr. 13/31. 
Bayern Senefeltlerstl'. 7/0. 




Rief Alfred Forstw. 
Riegel Wilhelm Jur. 
Riegner Hermann Med. 
Riekhoff Amold von Med. 
Hiepl Josef Theo!. 
Ries Johann Philol. 
Ries Karl Phal'm. 
Riessen Martin Jnr. 
Rieth Josef .Tnr. 
Riezler Knrt Philol. 
Hiffm:t August Med. 
Hiibl't Ferdinand Pharm. 
mnsche Fritz Pharm. 
Rintelen Dr. Fl'itz Phil. 
Riss Rudolt' Jur. 
Rit~cher Ernst Med. 
Ritter Olto Stnntsw. 
Hittershaus Dr. ErnRt Med. 
lWterspacher Ludwig Jur. 
Ritthansen Horst Med. 
Ritzel Hermann PhiI. 
Ritzerow Helene Natw. 
Hizzi Heinrich Staut,sw. 
Hachna Erich Phil. 
RochoU Elisn,beth-Mariu Philo1. 
Hode Friedrich J ur. 
Rodel' Lorenz .Tur. 
Rodewig Heinrich .Tur. 
Raeder Adolt' Stnatsw. 
Roeder Es'iell, Frhr. VOll Phil, 
Röder Jase!' .Ju!'. 
Roeell Anton Philol. 
Rocgge Heinrich Jur. 
Röhricht Walter PhiI. 
Röhrsheim Ludwig N.-Philol. 
Höleke Hugo Med. 
Hömer Xaver Jur. 
Rönnberg Wilhelm Jur. 
Hörig lIngo .TI11'. 
Röl'ig Josef Jur. 
Uoesch Hans .Jur. 
Roeslel' Johunnes Philol. 
Roethle Josef Philol. 
Röttenbaeher Leonhard N.-Philo1. 
Röttger Alü'ed Natw. 
Röttinger Anton Theo1. 
Rötzer Georg Pharm. 
Roggen Emilio Med. 
RoMe Andl'eas von Med. 
Rohdeu Werner JUl'. 
Rohe Maximilinn Nn,tw. 
Rohrer Wilhelm JUl'. 
Rohrberg Ernst Ohem. 
Rohl'mail' Xaver Theo1. 
Romunoff Naum 'Med. 
Uombuch Wilhel!n Jur. 
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Bayern Amalienstr. 41/2 r. R. 
Hilclegarclstr. 12/2. 
( Goethestr. 45/2. 
RUElsland Königinstl'. 17/1. 
Bayern Georginnul1l. 
Scbraudolphstr. 20/2. 
Baden Arcisstr. 5/2. 
Scbleswig-H. Amalienstr. 65/3. 
Rheinprovinz Bieclel'stein 8/1. 
Bllyern Herzogstr. 3/2 G. 
Rbeinprovinz Plinganserstr. 24/2 r. 
« Liim111 erstr. 1/2 r. 
We~tphalen Karlstr. 56/1 r. 
Brundenbul'g Scblosswirt Schleissh. 
Bayern Türkenstr. 31/2 r. R. 
Hannover Schillerstr. 27/2. 
Baden NeUl'eutherstl'. 4/21. 
Hessen-D. Hohenzollernst. 76/21. 
Bllyern Königinstr. 57/0 r. 
Ditsseldorf 
Wickede 























K. SnclJsen Lnndwebr~tr. 48/2 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 16/3. 





















Bnyern Liebigstr. 6/2. 
Brandenburg Konradstr. 5/0 1. 
Baden Nflubergballserst. 2/1. 
Hambllrg Elvirastr. 17n/1. 
Bayern Kaiserstl'. 65/1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 48/1. 
Sacbsen-M. Nellreutherstr. 25/3. 
Württel1lberg Jiigerstr. 1/1. • 
Bayern Dllcbauel'str, 64/2 I. 
Al1lalienstr. 28/1 R. 
( Augustenstl'. 22/2. 
Bntndenblll'g Georgenstr. 50/3 I. 
Hheillpl'ovinz Schru,mlolpbstr. 9/1. 
Bruunschweig Mnistr. 53/2 1'. 
Bayern Adllibedstr. 62/11. 
Merklenb.-Schw. Luisenstr. 50/2. 
Bn,yern Gabelsbergerstr. 51/2. 
Hheinprovinz Amalienstr. 38/3 M. 
Bayern Staatsbahnhäus. 18/0. 
Pommern Barerstr. 90/3 1. 
Bayern Ac1albertstr. 46/2 r. 
( Thel'esienstr. 64/1 R. 
Westphalen Luisenstr. 71/2 r. 
. Bayern Ohristophstl'. 6/1. 
( Reitl1lorstr. 11{1. 
Südnmerika Barerstl'. 38. 
Husslnllll Alfonsstr. W3. 
Westphalen Schellingstr. 10/2. 
Bayern Schellingstr. 80/1. 
Westpreussen Schellingstr. 14/3. 
Westphalen Ziebll1ndstr. 3/1 G. 
Bayern Georgianul1l. 
RUSSlanrllSPitalstr. 81M3!. 
Rheinprovinz Neu1'eutherstr. 24/3 I. 
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Jur. ISaal'brÜCken--Rbeinpr:~-~~ Barel'stl'. 51/3 r. 
Jm. HegenRburg Bayern Amalienstr. 70/3 G. 
Ju1'. Herlin Brandenhurg Prinll Ludwigstr.7/2. 
FOl'stw. Kloster-Ebrach Bayern Amalienstr. 46/2. 
Me(1. AugsbUl'g < Jitgerstl·. 17c/1. 
Ju1'. Lindau c Aenss.Wicnc1'str.16/4 
]l,1ed. Be1'dilRcbew Russland Hans Sacbssir. 7/4 m. 
Ohem. Fürth Bayern Schleissheimst. 10/11. 
Dent. Berlin Bl'Itndenburg Goethestr. 44/1. 
Ju1'. Ranau Hessen-N. Karlslr. 49. 
Jur. Wiesbaden ( Ba1'erstr. 74/2. 
Jur. Wetzlar Hheinp1'ovinil Türkeustr. 58/21. H. 
Jur. Welzlar ('rÜrkcnstl'. 58/2 I. R. 
JU1'. ßegenSbll1'g Bayeru Hrz. Rudolfstr. 12/2. 
Stuatsw. New-Yorlt Nordamerilta GiseJastr. 28/3 I. 
Philol. Hintr.röd Buyel'll v. d. Tannstr. 30/41. 
JU1'. Beigwitz Rheinpl'ovinz Türkenstr. 60/1 R 
Ohem. Dinkelsbübl Baynrn Thel'esienstl'. 63/2 r. 
Me(1. NürnlJerg c Pl'unnerstr. 13/4 1. 
Ohem. München Nymphenbrgst. 121/2. 
Jur Dachau Fl'anenpl. 2/3 II. A. 
Math. Nürnherg Tiirkenstl'. 24/3 r. 
Med. München ( Bruclerstr. 3/2 r. 
Med. Dresden Ir. saChsc<njGiSelastl" 28/1. 
Philol. 'rhengpn Baden Arcisstr. 53/1 1. 
Theol. Gehering Bayern Geol'gianum. 
Malh. Stl'aubing ( Schleissbeimerst.81/1. 
Jm. Nordstetten Württemherg Amalienstr. 37/3 1. R. 
Med. Borken Hessen-N. Schillerstr. 21a/1r. 
Me(1. Frankflll't alM. < Schillerstr. 37/2 I. 
Math. I~lberfeld Rheinprovinz Steinlleilstr. 20/1 1. 
Math. Elberfelcl • Steinheilstr. 20/t I. 
Phil. Wiesbaden Hessen-N. Scbralldolpbst. 21/31'. 
FOl'stw. Bayrellth Bayern Allalicllstr. 61/31. 
Philol. 'fölz , &>Iorassistr. 14/2. 
.rur. Busellbach Baden NordendslI'. 18a/3. 
JUI'. Hammelblll'g Bayern Arcisstr. 60/1 J. , 
N.-Philol. Bauma Schweiz Neul'outherstl'. 21/3 1. 
N.-Philol. Strassherg Bayel'U Schralldolphst. 2/4 1. 
l\1ath. Ludwigshafell a/Rh. Neureuthel·~tl'. 2/3 t. 
JUl'. Nürnberg ( Hrz.RudolMr. 20/3 G. 
Med. Hamhnrg Hamblll'g Augnstcnstl'. 74/3. 
Philol. München Bayern Ueilnmnnstr. 19. 
.rur. Gotha Sachsen-C.-G. AdllJbertstr. 11/1<)1'. 
JUI'. Höcl1sttidt a/D. Bayern Kaulhacbstl'. 33/u. 
Natw. Zorn Schweiz Schellingstr. 29/3. 
Natw. Tl'annstein Bayern Jii<Yel'stl·. 16a/31. 
Med. Gies~en Hessen-D. La~clwehrstl'. 82c/2 I" 
Med. München Bayern Schönfeldst.28/0 II A. 
Med. Hottballson Hbeillpl'ovinz Schillerstr. 30/1. 
N.-Philol. Lindau i/B. Bayern Königinstr. 10/0 r. 
Med. München , (IJiebigstr. 8/0. 
Jur. Lugano Schweiz Zieblandstr. 15/1. 
Theol. Schwaben Bayern Georgianum . 
. rur. Hannover Hannovel' Kaulhachstr. Gau/3 1. 

















Saaler Bruno Med. 
Sachs Aron Mecl. 
!3uenger Alwin Jur. 
Sänger Kar! Phal'm. 
Sagmeister Max Jur. 
Sagol'sky Si mon Staatsw. 
Saigge Max Ohem. 
Saihw Josel' Ju!'. 
Saint George Richard von JlH. 
Snknrai Takuji Med. 
Suldern Aschwin von Ju!'. 
Sullalldt Walter Jnr. 
Snlomon Karl Med. 
Salz Artur Stuatsw. 
Sulzberger Ferdinand N.-Philol. 
Salzberger Lili Med. 
Salzgeber Kur! Jur. 
Sambrnus John Gesch. 
Sammereyer Josef 'l'heol. 
Summet OUo Phnrm. 
Samolewitz Leopold Jur. 
Sumuelsen John Jur. 
Sandgathe Fmnz Philol. 
Sandhuge Gerhard .Tur. 
Sandt Knrl Ph iI 01. 
Sanner Willy Phi)ol. 
Santelmann Theodor Germ. 
Sartorius Hel'lllaUll Philol. 
Sauer P. Bonifnz. O. S. B. Matll. 
SalIer Fritz Philol. 
Sauer Joset' Philol. 
Sauer Walter Philol. 
Sauer berg Wilhelm Jur. 
Sauerwnld Hans lIIed. 
Suuerwein Petel' N.-Pbilol. 
SauTe Max .Tnr. 
Saur Hugo Philol. 
Snllt'er Josef N.-Philol. 
Sautel' Friedrich .Tut'. 
Sauter Friedrich Jur. 
Sautel' Hans .Tur. 
Santer Konstantin Theol. 
Santel'mei~ter Otto Jur. 
Savaete Engen Phil. 
Savigny Klemens von Geseh. 











Hannover Augustenstr. 1/1. 




Türkenstr. 50/1 r. 
Schweiz Hrz. Wilhelmstr. 2/3 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Allgsburgerstr. 6/0. 
Tauroggen Russland Lilien!:ltl'. 65/2 I. 
Entin Oldenlml'g Leopoldstl'. 77/1. 
München Bayern 'l'hierschstr. 43/4.. 
DiJlingen < Adalberlstr. 58/2 1. 
,Telisowetgrad Russland Rumhergstl'. 7/21. 
Köln Rheinprovinz Angustenstr. 9/3. 
Regensburg Bayern SclJraudolphstr. 20/2. 
Anl"bacb < Scbel1ingstr. 18/2 r. 
'I'oleio Japan Bal'crstl'. 49/11. 
Klein-Mantel Hralldenhurg Schellingst.r. 58/1. 
Burgsteinfurt Westphalen 'rlll'kenstr 5B/2 1. 
Detmold Lippe-D. Gabel:;bm·gerHlr. 2 all. 
Staab Oesterreicb Königinstl'. 71/3. 
I,am Bayern Thierl>chstl'. 35/4 I'. 
Ingolstadt Königinstr. 8/2. 
Mallersdol'f < Augul'tenstl'. 13/1. 
Boizelllnll'g Mecklenb.-Schw. AlIlalienstr. 31/3. 
München Bnyem Mussmannpi. 3/2. 
Scbwäb.-Hull Württemberg Theresienst.l08j1r. G. 
Berlin Bmndenburg Tberesienstr. lI/I. 
Bel'lill ( Türkenstr. 90/1. 
Düsselc10rf Hbeinpl'ovinz Schellingstr. 73/3. 
Münster Westpblllen Arcisstr. 61/2 m. 
'l'ilsit Ost,preussen Neureutherstr. 8/1. 
Nied Hessen-N. Earerstl'. 14/2 R. 
Bröckel Hnnnover Arcisstl'. 51/1. 
Düsseltlorf Rbeinpl'ovillz Fiirstenstr. 9/1. 
Obel'ufhausen Hessen-N. KÖlligillstr. 71 R. 
Neunkirchen n/Brand Bayern Clemcnsstr. 4/1 J, 
Kützberg » OcC!nmstr. 1 h/3 r. 
Ottweiler Rbeinprovillz Kaiserstr. 45{3. 
Clllustbnl Hannover Adalbel'tstl'. 413/2. 
Bad Oeynballsen Westphalen Muthildellstr. 13/3 r. 
Biehrich Hessen-N. Adalhertstl'. <Hi/1. 
Illgolstadt Bayern K. lIrllximiliuneum. 
Kil'chhnnsen Württemberg Bltrerstr, 75/3. 
Landsbut Bayern Hohenzollel'nst.15/1 r. 
Billswullgen Amalienst.r. 58/0 R. 
Mkt,. Neubof v/Zenn Augustenstr. 88/1 1. 
Ebersbach < Duchauerstr. 141/1. 
Ellwangen Württemberg Georgianum. 
Rottweil c, Blütenstr. 2/1. 
Hiingenberg Bayern v. d. Tannstr. 11/1. 
Bel'lin Branclenburg Montenstr. 3. 
Obernzell Bayern Schillel'str. 27/0. 
Name. 






































































































































Bayern Residenzstr. 23/3. 
Rheinpl'ovinz Nordendstr. 24/1 r. 
Bayern Neuhallserstr, 14/3, 
, c Scbellingstr. 12/2 r. 
c Georgenstr. 59/2 1. 
c Oorneliusstr. 2/2 r. 
Pommern TÜl'l,enstl'. 69/2 I. 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 12/2 S. 
Posen Augnstenstr. 95/1. 
Rheinprovinz Schellingstr. 10/2 r. G. 
Liechtenstein Augustenstr. 20/2. 
Hessen-N. Schellingstl' 11/3. 
Rheinpl'ovinz Adnlbertstl'. 15/1 r. 
ßraunschweig Türkenstr. 36/3. 
Posen KUI'fürslenstl'. 9/0. 
Bayern Trogerstr. 34/3 I. 
Schlesien Arcisstr. 5/0. 
K. Sachsen PiindterpIatz 8/1. 
Bayern Schdlingstl'. 85/0 1'. 
AmaUenstr. 10/2, paslng. 
Schellingst. 37/11. M. 
c Amalienst. 19/21. II.A. 
Plauen i/V. K. Sachsen Dachanerstr. 14/2 1. 
Bayern Landschaftstr. 2/3. Oberlalltel'bach b/W. 































Schommerstl'. 19/3 r. 
Liebigstr. 5/2. 
Hessst\'. 2511/11. 
Landwehrstr. 11/1 r. 
~:IaiI1ingerstl'. 5/11. 
Bayel'str. 16a/l 1'. 
Bnval'iariug 26u/2. 
c Hoheuzollernstr.47/3. 
Hannover Amnlienstl'. 65/3 I . 
Hessen.D. Dnchauerstr. 5/1 R. 
Bayern Mm'iahilfplntz 11/2. 
c Fürstenstr. 19/3 \'. 
Schlesien Goetbest.r. 23/2. 
Hannover Schillerst\'. 15/0. 
Bayel'll Hel·zogstr. 32/2 r. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 55/4. 
Bayern Siegesstl'. 23/3. 
Rheinprovinz Glückstr. 7/1. 
Oldenburg Schellingstr. 25/4 • 
Hessen-N. Türkeustr. 51/2. 
Rheinprovinz Thel'esienst\'. 78/1. 
Bayern Selldlingel'stl'. 35/3 1'. ' 
Rheinpl'ovillZ GalJelsbergerstr. 8/2. 
K. Sachsen Goethestl'. 39/1 I. 
Bl'lllldenburg Türkenstr. 71/2 I. 
Westpbalen Neureutherstl', 4/2 r. 
Bayern Türltenstl'. 26/2 1'. 
HannOVEr Schnorrstr. 4/1. 
, Bnyel'n Mul'ienplatz 13/3 . 
c Prinzregentcllst. 18/3. 
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Scherer Bertold Pharm. 
Scherer Hermann Jur. 
Scherer Robert Jur. 
Schel'f Emil Dent. 
Se~erl L\ld wig Philol. 
Schel'man Heinrich Jur. 
Scherrer Hermnnn Med. 
Scherrer Julius Med. 
Scherz berg Hans JUI'. 
Schessl Jakob Math. 
Schettler PanI Jm. 
Scheurich Artur Jur. 
Schick Josef N.-Philol. 
Schick Pau! Ohem. 
Scbickedanz AdoH JU1'. 
Sehiebe! Karl N.-Philol. 
SchiefeJe Heinrich Matb. 
Schiegl Michael N.-Philol. 
f3chiele Sebasthm Real. 
Scbierbaum Heinrich N.·PhiloI. 
Schierholz Gustav Math. 
Schiffe!s Johann Jllr. 
Schilcher Josef Forstw. 
Schil:ffarth Richal'd Phil. 
Schiller Josef Phil. 
Schillinger AIfl'ed Natw. 
Schimmer Jakob Math. 
Schimpff Arwed "on Jur. 
Schin Hans Math. 
Schilldier EmU Jur. 
Sohindler Wilhelm Jur. 
Scbink Hans Med. 
Schinnerer Johnnnes Phil. 
Schipper Gustl\V IvIed. 
Schippers HallS Jur. 
Schil'nding Hans von J\1r. 
Schlaegel Max Jur. 
Schlaegel Wilhelm Mell. 
Schlafl,e Otto Natw. 
Schlag Hel'mnnn Math. 
Schlappinger Hans Philol. 
Schlegel Mal'tin Med. 
Schleg! Joh. Ev. N.-PhiloI. 
Schleich PanI Jur. 
Schleifenbanm Friellrich Jm·. 
Schleifer Otto Jur. 
Schleip Adolf Math. 
Schleip Josef JUI'. 
Schleissing 'Iheodor Pharm. 
Schleiein I!'ritz Jur. 
Schlenk Wilhelm Ohem. 
Schlenzlm Kurt Mell. 
Schlesingel' Bel'nard Med. 
Schletter .Tohann N.-Philol. 
Schlettwein Kar! Mell. 





































Bayern Baaderpllltz 2/2 1. 
« Adalbertstl'. 10/1 r. R. 
Schweiz Dienerstr. 14/3. 
Bayern Lindwurmstl'. 25/3 I. 
e Kurfürstensir. 8/3 r. 
K. Snchspn Adnlbertstr. 45/1. 
Bayern Ainmi1lerstr. 20/2 r. 
e Ainmillerstr. 20/2 r. 
Sachsen-C.·G. Schönfeldstl'. 1/4. 
Bayern Türkenstl'. 92/2 R. 
K. Sachsen Türkenstr. 18/1-
Schlesien Schnorrstr. 9/0. 
Bayern Hoheuzollernßt.56/31" 
Baden Arottlienstr. 38/1 M. 
Rbeinprovinz TÜlkenstr. 8011. 
H:mnover Bm'erstr. 76/3. 
Bayern Briennerstr. 47/0. 
e Hartmannstl'. 4/,o r. 
e Ländstr. 3/3. 
Hannover GÖrresstr. 42/2 r. 
Waldeck KUl'fiirstenstr. 9/2 1. 
Hheinprovinz Blütenstr. 4/3. 
Bayern Kllrfiirstenstr. 12/1 1. 
e Arcisstl'. 64/11. 
« Aml1lienstr. 44a/3 1. 
Leopoldstl'. 9/0. 
c Bnrerstr. 70/2 I. R. 
K. Sachsen Liebigstr. IOn/lI. 
Bayern Hessstr. 82/2 r. 
Oesterreich Arcisstr. 54:/2 m. 
Baden Schellingstr. 18/3 r. 
Rheinproviuz Neureutherstr. 10/1. 
Bayern Nymphenbrgst. 145/3. 
Westphnlen Spitalstl'. 4{2 1'. 
Hessen-N. Kurfürstenstr. 62/1. 
Bayern Barerstr. 47/4. 


















Snchsen-W.-E. Türkenstr, 21/2 1'. R. 
Bayern Vetel'inärstr. 7/2. 
WÜl'ttemberg Maistr. 17a/3 r. 
Bayern Blüten~tr. 15/1 I. 
Bnden Türkenstr. 71/1. 
Westphalen Schellingstr. 53/3. 
Hannover Ramhergstr. 1/0. 
Bayern Zieblandstr. 1/1 r. 
e Wittelsbnchpl. 3/1 IV. 
Württembel'g Kuulbachstr. 92/4. 
Bayern Adulbertstl'. SS/!. 
< Mnssmannplntz 2/2. 
Pommern Goethestr. 6/3 1. 




Bayern St. Jakobsplntz 14/2, 
Mecklenh.-Schw. Arcisiltr. 41/1 J. 
Bayern Hrz. Rudolfstr. 24/4. 
Schlichtegroll Johann v. Jur. 
Schlickenrieder Anton Theol. 
SchliolllOWitsch David Med. 
Schlitt Wilhelm Jur. 
Schlögel Luclwip; Philol. 
Schlomer Georg Med. 
Schloss Heinemann Math. 
Schloss Karl Phil. 
Schlosser Ludwig .Tur. 
Schlüter Gerhanl Phil. 
Schlüter Paul Dent. 
Schlüter Ric'bard Med. 
Schlund Karl [>hilo!. 
Schmaderer Georg Math. 
Schmadl Josef [>hilo!. 
Schmaeclel Wolfgaug, Ohem. 
Ritter und Edler von 
Schmalzl Josef Matb. 
Schmedding Adolf Jl1r. 
Schmeil Karl ObelU. 
Schmetz Josef Jur. 
Scbmid Alfreel Med. 
Schmid Anton Math. 
Schmid Eugen ITbeOl. 
Schmid Josef Philol. 
Schmid Josef Math. 
Sclimid Josef rheo!. 
Schmid Dr. phil. Kar! Philol. 
Schmid Km'1 Philol. 
Schmid Max Med. 
Schmid Otto Philol. 
Schmid Rolanr} .1 ur. 
Schmid Dr. pbil. Ulrich GeBeh. 
Scbmiel Wernet' Jur. 
Schmiel Wilhelm Philo!. 
Schmid Xaver Jur. 
Schmidlin Waltet .Tm'. 
Scbmidt Arlolf Med. 
Scbmidt Arno .Tnl'. 
Schmidt Erlgnr Ohem. 
Schmidt Erlmunrl N.-Philol. 
Schmidt Eduard Phil. 
Schmidt EmU .Tur. 
Schmidt Erich Natw. 
Schmielt Ferdinalld .Tur. 
Scbmidt Franr. .Tnr. 
Schmidt Franr. .Tur. 
Schmirlt Georg N.-Philo1. 
Schmid!. Ibns Mert 
Schmiclt Heinrich N[~tw. 
Schmidt Hermann Staatsw. 
Scbmiclt Hugo .Jur. 
Schmidt Josef Mec1. 
Schmidt Karl Forstw. 
Schmidh Karl Me(1. 






































Bayern Amalieustr. 42/8 \'. R. 
e Geo\'gianUln. 
Russland Theresienstl'. 146/2. 
Bayern Scbillerstr. 30/1 R. 
« Schrrmdolphslr. 2/41. 
Hnmburg KODradstr. 5/1. 
Ba,yern Ludwigstr. 3/2 R. 
Hessen-D. Giseillstr. 16/1. 
Bayern Zieblundstr. 3/2 r_ 
Baden Türkenstr. 00/21. R. 
Schlcswig·H. Augsburgerstl'. 14/2. 
Baden Neureutherstr. 1/2. 
lJayern GÖrresstr. 8/3 r. 
e Schillerstr. 9/8. 
Adalbertstr. 32/0 1. 
e Hessstr. 6/3. 
« Schraudolphstr. 20/8. 
Westphalen Adalbertstr. 10/2 1. R. 
K. Sachsen Landwehl'8tr. 42/2. 
Hessen,N. Nordendstr 14/3 r. 
Bayern Schwanthalerst.51/2 r. 
« Türkenstr. 61/0 R. 
Burgstr. 9/5. 
Türkenstr. 29/2. 
e TürkenSfr. 51/4 r. 
e Georgianum. 
Württemherg Hz. Rlldolfst. 18/31. G. 
Bayern Kurfürstenstr . .28~/3. 
< PettenkoferRtr. 4/3. 
c Augustenstr. 103/1 R. 
Preysingstr. 42/1. 
( Neul'clltherst.l'. 24/3 I. 
Sachsen-W.E, SchraudolphAtl'. 16/2. 
Bayern Schnorrstl'. 8/3. 





WürttcmlJel'g Türltenstr, 81/3. 
Meckleub.-Sehw. Amalienstl'. 18/2. 
K, Sachsen Amalienstr. 14/3 I. 

















Elflass.Lothl', Kurfül'stenstr. 3/1. 
Hessen-N, Glüclcstr. 4/2. 
Baden Tlirlcenstr. 87/3. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 108/0 R. 
Bayeru Arcisstr. 5n/2 1. 
Hamhurg Hessstr. 32. 
Bayern Herrnstl'. 5/2. 
Hessen-D. Tür!,eustr. 37/1 1. R. 
K. Sachsen Thalkirchnrstr. 16/11. 
Hamburg 'rül'keuslr. 71/2 1. 
Bayct'u St. Aunaplatz 3/3. 
O.qtpreu8sen RÖlllcrstl'. 3/3. 
Hnyel'n Erharrltst.l'. 30/3 r. 
« Zieblnndtitl·. 12/1 r. 
( Flil'stenstl'. ü/O. 
Bremen Tiirkeustr. 31/11. S. 
Scllmidt Karl Jur. 
Schmidt Karl Med. 
Schmidt Kar! Jur. 
Schmidt Lothar Real. 
Schmidt Ludwig .Tur. 
Scbmidt Ludwig Men. 
Scbruidt Paul Phil. 
Scbmidt Walter Jur. 
Schmidt Werner Germ. 
Schmidt Werner Ohem. 
Scbmidt Wilhelm Jur. 
Schmidtgall Brich Med. 
Schmidtler Josef Philo1. 
Schmidtmann Gottried Philol. 
Schmidtmüller Maximil. Jur. 
Schmitt Edgar Jur. 
Schmitb Hans Jur. 
Scllmitt J osef Philol. 
Schmitt Philipp Med. 
Schruitt Wilhelm Zool. 
Schmitter Ludwig Phi!. 
Schmitz Eugen Jur. 
Schmitz Fmnz Med. 
Schmitz Gisbert Ivled. 
Schmitz Heinrich Jur. 
Schmitz Hubelt Nntw. 
Schmitz Peter Staatsw. 
Scbmitz Robert Jur. 
Schmoel Rmlolf Gesch. 
SehlUorell Hugo r.fed. 
Schneewei8s Adolf Jur. 
Schneickert Valentin Thcol. 
Schneider Alexalldel' .Tm. 
Seulleidel' Emil JUl'. 
Schneider Fritz Jl1r. 
Schneider Fritll Philol. 
Schneider Hans Pharm. 
Schneider Herbel't Med. 
Schueidel' Hemmnn Mell. 
Sl,hneider Hel'manll .Tnr. 
Schneider Johalln Mnth. 
Schneider Julil1s Med. 
Schneider Knr! Jur. 
Schneider Kal'l Jur. 
Schneider Konl'acl Math. 
Schneider Olllmr Jur. 
Schneider Oskal' .Tut'. 
Schneider Peter Philol. 
Schneider Richar(l .Tnr. 
Sclmeider Wilhellll .Tur. 
Schueidel'hauer Franz Phi!. 
Schnell Johalln Math. 
Schneller El'll~t Nntw. 
Schnizlein Wilhelm FOl'stw. 
Schnorr von Carolsfelil Phys. 
Emst 
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Knrlsl'uhe Baden Konradstr. 5/0 1. 
Oschel'slebeu Pr. Sachsen Schillerst,r. 9/1 r. 
Cassel Hessen-N, Kaulbaohstl'. 58/3. 
München Bayel'n EIessstr. 21/2. 
Willklarn ( Kaiserstr. 38/0. 
Schwerin Mecklcnb.·Schw. Amalienstr. 1811,/2. 
München Bayern v. d. Tannstr. 15/3. 
Nordhausen Pr. Sachsen Neureutherstr. '2/0. 
Erfurt Schellingstr. 18/2. 
Libau Russland Kaiscratr. 29/1. 
EIörsingen Pr. Sachsen Türkenstr. 37/1. 
BI'oruberg Posen Hirtenstr. 19a/3. 
München Bayern Nymphenbrgst. 216/0. 
Hannover Hannover Theresienstl'. 3/0 r. 
Frontenhausen Bayern Christophstr. 6/3. 
Edenkoben ( Amalienstr. 61/21. 
Würzburg ( Adalbel'tstr. 14b/11. 
Niederkleiu Hessen-N, Adalbertstr. 47/4. 
Dnrmstndt Hessen-D. Lllndwehrstl'. 2/2. 
WÜl'zburg Bayern Schwindstr. 26{11. 
München Lilienstr. 60/l. 
Regensburg ( Adelgundenstr. 22/Ö. 
Stolberg Rheiupl'oviuz Lnndwehrstr. 43/1 1'. 
Endeuich < WnUherstr. 16/l. 
Elberfeld Leopoldsl1'. 64/4. 
Amelu < Schlosserstr. 2. 
Köln «Knulbachst1'. 60/3. 
Wiesbaden H<,ssen-N. Amalienstr. 18/2. 
Königsbcl'g ORtpreussen Königinstr. 43. 
Orenbl1rg Rus9lnnd Lindwurmstr. 37/3 r. 
BerUn Bl'uudenburg Türkeustr. 37/2 I, 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Adnlbertstr. 13/2 r. 
München ( Wilhelrustr. 7/2. 
Lelltkü'ch Wiil'ttembcrg Nympbenbl'grst. 63/3. 
München Bayern Thalldrcbnel'str. 9/2. 
MnrktJelltheu Adnlbertstr. lll/3 R. 
Hiltenfingen «'rheresieustr. 39/0 M. 
Manchester Englnnd Lnndwehrst,l'. 16/11'. 
Gern Reuss j. L. Maistr. 3/1. 
München BllYcrn Aventillstl'. 14/2 1. 
Pnssau Römerstr. 5/2 r. R. 
~Iüucllen « F'mnll Josefstl'. 29/3 r. 
Köln Rheinprovinz Nonlendstr. 3/3. ' , 
Halle aiS. PI'. Sachsen Arualienstr. 37/3 I. 1\1. 
Dannenfcls Bayern Zieblanc1str. 4/3 r. R. 
Mi.'tncllen « Kaulbacbstl'. 62a/0. 
Geinsheim .Tügerstr. 16n/1. 
Bnlllherg « Schnorrstr. 3/1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Amalienst.r. 37/3. 
München Bnyern Türkcnslr. 31/4 r. 
rrItinchen Knrlstr.34, St.Bonifnz 
Nürnberg Schellingstr. 44/31, 
München Deisenhofellerst. 1~/1. 
Nördlingeu « Schleissheimrst.45/2 r. 
Dresden K. Sachsen Schellillgstr. 16/1. 
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Name. ISt~ai~~n'.I __ ,_,_ Heimat. Wohmtng. 
Schnyder Otto Jur. /sursee 
Schober Albert Jor. Landsberg niL. 
Scbober Hans Phil. München 
Schweiz Königinstr. 57/0 r. 
Bayern Arcisstr. 61/1 I. 
e Auenst]'. 24/3 r. 
Schoeller Gerhard Jor. Osnahrück Hannover Zieblanc1str. 12/2. 
Schlesien Türkenstr. 95/3 I. Schön Franz PhiloI. Eckersc10rf 
Schön Fl'anz Math. Steinach Sachsen-Mo Hasenstr. I/lI. 
S<:hön Jgnaz Jur. München Bayern Holzstr. 7/31. 
Westprellssen Lindwurmstr. 65/2. Schönberg Franz !lied., Danzig 
K. Sachsen Luc1wigstr. 17. Schönberg Michael von Jur. Rotb-E1chönberg 
Schönberger Josef Theol. Wasserburg Bayern Georgianllm. 
e TÜl'kenstr. 44/1 r. Schönberger Josef Jur. Vobenstruuss 
e Lundwehrstr. 14/3 r. Scböndorf Otto Med. Zweibrücken 
Schönert Kurt Jur. Berlin BrundenbU1'g Amalienstr. 12/2. . 
Sr.hönfeld Siegfried Med. Fuldu Hessen-N. Goethestr. 6/3 r. 
Schönbärl Martin N.-Philol. Teunz Bayern Westendstr. 21\. 
Scboenhals Edoard Jur. Giessen Hessen-D. Dachanerstr. 82/1. 
Schönberr Josef Jllr, Schechingen 
Schönbuber Franz Phys. Töging 
Württemberg Georgenstr. 60/0 r. 
Buyern Karlstr.34, St.Bonifaz. 

















































Dortmllnd Westphalen Amlliienstr. 92. 
Aindling Bayern Amalienstr. 24/2 I. M. 
Cnssel Hessen-N. Adalbertstr. 4fl/l r. 
Main Hessen-D. Amalienstr. 35/3. 
Achatstall Bayern l\1Ol'assistr. 8/2 1. 
nürkheim aIR. e Adalbertstr. 27/1 1. 
Gottesberg Schlesien Theresienstr. 14/l. 
B~l'Ilstndt e Königinstr. 14/4. 
Köln Rheinprovinz Goethestr. 38/3 r. 
Gl'oss-Luchow Mecldenb.-Schw. Adalbel'tstr. 21/4. 
Bonn Rheinprovinz Adalbel'tstr. ~5/11·. 





Zobten Schlesien Amalienstr. 51/3. 
. Stöttwang Bayern Ac1albertstl'. 44/2. 





















Frankfurt alM. Hessen-N. Kllulbachstr. 44/1 r. 
Frankfurt (11M. < Kaulbachstl'. 44/1 r, 
Abensberg Bayern Leopoldstr. 68/2. 
BitteJschies Hohenzollern Amalieostl'. 38/1 M. 
Bittelschies «Wienerplatz 14/.].. 
Göttingen Hnnnover Amalienstr. 18/3. 
Quedlinburg Pr. Sachsen Amalienst.l'. 57/1. 
ClIssel Hessen-N. Amaliensh'. 13/l. 
Wondl'eb Bayern Neul1auserstr. 13/3. 
Minc1elheim c L:mdwehrstr. 10/3 I. 
München Giselnstl'. 22/01. 
München e Maistr. 19. 
Gronau Hannovel' NOl'c1endstr. 8/8 1'. 
Giessen Hessen-D. Adnlbertstr. 35/1. 
Cassel Hessen-N. Adalbertstr. 35/3. 
Pfullendorf Baden Maistr. 17/2 r. 
Kulmbach Bayern Schellingstr. 101/1. 
Sanl'louis Hheinprovinz Theresienstl'. 3/0 1" 
München Bayern Gietlstr. 29/1. 
München Bayel·str. 7/1. 
Siegertsbl'unn Biil'ldcinstl'. 6/0 r. 
Name. IStUdit~??t.1 
Schreiber Hans !Med 
Schl'eiber Rudolf Jur: 
Schreiber Walter Jm. 
Schreiber Walter Phil. 
Schreib,müller Ernst Pbarm. 
Sohreiner Sigmund Theol. 
Schreyer Friedel'ich Cbem. 
Schreyer Jnliuf3 N.-Philol. 
Sohricker Fmnz Math. 
Schröder Alfred Jur., 
Schröder Ernst Phi!. 
Schroeder KlemetlS Pharm, 
Schröer Leopold Jur. 
Schroel's Karl Med. 
Schroeter Benno Jur. 
Schröter Manfred Natw. 
Schrü:tfer Alexanoer Jur. 
I:!chubarth Richard Med. 
$ohubert Johann Jur. 
ScllUbert Rudolf Jur. 
Schubert. Walter Jur. 
Schuoh Bermann Jur. 
Schuokmnnu Friedrioh Philol. 
Schübel Hnlls Math. 
Schüleill Benno Jur. 
Schülein Christopb Real. 
Schülein Hermann Jnr. 
Schülein Julius Jur. 
Schüler August Dent. 
Schmer Karl Med. 
Schüler KarI Phal'm. 
Schüler Johalln PhiI. 
SchiilIner Jose! JU1'. 
Schül'ho:tf Ernst N.·Philol. 
Schürhofl:' EI'nst JU1'. 
SchüssIe1' Ludwig Med. 
Schütt Artur Chem. 
SchiHze Alexander Jur. 
Schllffenhauer WiIhelm Jnr. 
Schuh Heinrich Orient. 
Schnh Kar! Med. 
Schuh Kal'l Med. 
Schuh L\\dwig Jur. 
Schuh Max Dent. 








Schulte Bernhl1l'd .Tu1'. 
Schulte - Yenubllr Her- Jur. 
maun 































































. Bayern/BaTerst,r. 13. 
c Leopoldstr. 27/3. 
Sachsen-W.-E. Türkenstr. 85/1-
Württemberg Luisenstl'. 50/1. 
Bayern Isahellastr. 12/2. 
« Amalienstr. 78/1 1. 
:ijessen-N. Gabelsbergerst. 2a/3 r. 
Bayern Pfar1'str. 5/0 1. 
Arcisstr. 51/1. 
« Widenmnye1'str. 4/3 I. 
Pr. Sachsen Parisel'str. 43/3 I. 
Westpl'enssen Arcisstr. 50/01. 
Posen Bnrerstr. 84/2. 
Rheinprovinz Mnistl'. 60/1 r. 
Ostpreussen Sc:hrandolphstl'. 16/1. 
Bnyern Aroisstr. 27/0. 
c Neureutberstl'. 4/3 r. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 25/2. 
Bayern Oberanger 8/2. 
Brandenburg Türkenstr. 71/2 m. 
Schle~ien Augustenstr. 114/2. 
Bayern Sc:hellingstr. 12/0 r. 
Hesssen-N. Türkenstr. 23/3 R. 
:?ayern Adnlbertstr •. 3b/3. 
Bavariaring 20/0. 
Weissenburgstl'. 3/2 1. 
Rioh. Wngnerstr. 7. 
( fIerz. Wilhelmsb.12/2. 
c ~:ral'splntz 1/0. 
Rheinprovinz Laudwebrstr. 62/1 r. 
Bayern Müllerstr. 39/3 I. 
I{heil)provinz Zieblaudstl'. 7/2. 
. Bayern Tegernseerldstl', 55/3. 
Rbeinpl'ovinz Haimbausel'str. 24/1. 
Thel'esienstr. 54/l. 
Bayern Spitalstl'. 11/11. 
Sohleswig-H. TÜl'kenstl'. 80/01. 
Ostprellssen Theresieustr. 45/~ r. 
Bayern Christophst. 12/1 1. H. 
Türkenstr. 36/2. 
Mittel'erstl'. 2/0 1. 
Scbillerst1'_ 12/11'. 
Herrnstr. 33/2. 
c Heustr. 3/1. 
Pr. Sl1cbsen Glückst1'. 2/2. 
Bayern Luisenstr. 69/2 1. 
ThierAcllstr. 25/2. 
c Mathildenstr. 3/2 r. 
Westphalen Schellingstr. 59/1 I. 
Amalienstr. 27/2 R. 
Rheinpl'ovinz Bhtenstr. 17/21', 
Bayern Röme!'str. 3/2. 
Hessen-N, Mnrsst!'. 1/21., 
8 
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Name. Stu(liwn·1 Heimat. J _==W;=o="=n=ltt=n=u=. = 
Schnltze Ernsh Ohem. 
SchnItze Hans Ohem. 
SchnItze Dr. med. Otto Phil. 
Schnlz Ernst Jur. 
Schulze Franz Theol. 
Schulze Gustav Natw. 
Schulze Paul Gesch. 
Schumacher .ro~ef Mec1. 
Schumucher Karl .Tnr. 
Schumacher Willy .Tm. 
Schumann Alwin ,Tur. 
Schnmllnn lo'runz Jur. 
Schumanll KnTl Natw. 
Schumann Max N.·Philol. 
Schumnnn Olto .Ju1'. 
Schupp Gustnv Ohem. 
Schupp Wilbchll Ohem. 
Schuster Ernst Dent. 
Schuster Ferdinand N.-Pbilol. 
Scbuster Friedrich :\latIl. 
Schuster Hans l\1ed. 
Sc1mster Heribert Jur. 
Schnstel' Hermann Jur. 
Schuster Joset Jur. 
Schuster Karl Med. 
Schuster Lotbar Mecl. 
Schuster Max N.-Philol. 
Schwaau Johanna r.lell. 
S"hwabe Karl Mo(l. 
Schwäbel Kar! .Tur. 
Sehwartz .raHns Med. 
SclJ\yaTz P. AI herL O. S. B. Math. 
Schwarz Georg MaUl. 
Hchwarz Georg .Tur. 
SchwaTz Karl Jur. 
Schwarz r.Jlldwig N .• Philol. 
Sehwarze Kuno Jur. 
Schwarzmayr Oskar Med. 
Sebwarzschil<1 Otto Gesch. 
SchwarzwelIel' Konrad Med. 
Schwedes Jlllins l\Inth. 
Schwegler Johnnn Philo]. 
Schweiger Josef Bot. 
Schweiger .Martin Phil. 
Schweighänser Franz Jur. 
Schweiker WiIhelm Math. 
Schweizer Eugen Pharm. 
Schweizer Ludwig Jur. 
Schweninger .Alfred Phil. 
Schweninger Franz Med. 
Schweninger Fritz Jur. 
Schwerdt Walter Ohem. 





























































Brunclenbllrg Liimmerstr. 1/3. 
Lippe-D. Schnorrstr. 3/11. . 
Pr. Sachsen v.d.Talln~t.15/1II.A. 
Pommcrn Augllstenstr. 850/1 r. 
Westphulen Nelll·culherl'ltl'. 1/31. 
Mexiko H(,~N8tr. Sa/O. 
Pr. Sachsen Tiirl,cnstr. 76/4 r. 
Hessen-I>. Lnndwchl'str. ['4/0. 
Hhcinllfovinzi Adallwrtl'tr. :30/':1. 
« AdallJcrtstr. 3:3/1 I. 
HrandcnhuJ'g Harers!r. 4!1/2 1'. 
BUYCl'll ACllHN. Mn.. .dmIllI\IlRt. s:1. 
Wcstphalen Schillerstr. 47/2. 
K. Saehscn SChÜllJeLd!ltr. 13/oJ. 
c Luisen~tl'. 68/2. 
HeRHen-N. Glockenbacb 6/0. 
K. Sacllsen ThereHienstr. 57/3. 
Bayern ThaI 74/4. 
Adlzrcilerstr. 10/2 r. 
« Pl·inzregentens. 22/3 1. 
Lantlwehrstr. 43/1 r. 
Ledererstr. 22/2• 




Oesterl'ciuh Humboldtslr. 40/a 1'. 
Westpreussell Golliel'stl'. 0/2. 
Sachsen. W.·E. Daclllllwrstr. 22/1 r. 
Haycru Georgcustr. 50/1. 
W cstpl'enH~en Ooethestl'. 28/'J S. I. A. 
Bnyeru GeorgiallllJU. 
« Adalhel'tstr. 41 n/3 r. 
\Vestpl'CUHHCll Klctzenstl'. 3/2. 
nayc!'n Hi1borJHlr. lia/a 1. 
« :;chrauilolpbst. 26/3. 
Posen Ueorgenstl'. 51>/2 I. 
lJuyern StcphlluRplatz 1/2. 
RheiuproyillZ Schünfcldi!tr. 26/1. J~aycrn PlinglluscJr!:ltr. 42/4 r. 
RheinproYinz Hurerstr. 84/0 1'. G. 
Bayern Neureutherstr. 29/1. 
Lessingstr. 3/3. 
Nordendstr. 11/2. 
( Thiel·schstl'. 32/4. 
Hessen-N. Adulbertlltr. 12/~ R. 
Württemberg Briennerstr. 14/3. 
RheinproYinz Adalbertstl'. 46/1. 
Bayern Loristl'. G/3. 4 
c Pl'andbuussh·. 31 . 
( Loristl'. 6/3. 
Sacllsen-C .• G. Jiigerstr. 5/3. 
Pommern Theresienstr. 31/2• 
Bayern Geiel'slr. 11/1 r. 
c Mozartst1'. 3/0 r. 
----------~--~-=------~-~--~~~'~~~ 
-ISt1IdÜtm.l- Heimat. I Wohnung. Name. 
Schwibbacller Johann J\1r. Bull Tölz . Bayern Fr:l1IZ Josefstr. 29/0. ' 
Schwiening Ac10Ir J\1I'. Miinchen 
" 
Liebigstr. 39/31'. 
Schwink Friedrich Me<1. Bamherg -fC Vetel'initrstr. 4/1. 
tichwitzky Ernst .Tnr. L"rnnkfnrt n/"r!tf. Hessen-N. Jügerstl'. 17/2 r. 
Schworßl Frie<1rich Stnutsw. Kuiserslun tern Bayern De l:i Pnzstl'. 12/1. 
l'lcribn Lu<1wig • Tn\'. Höchst alM • Hessen-N. Barerstr. 14/2 M. 
Seckel EI'll~t Metl. FrallIcrnrt alM. Lessingsh·. 6/3. 
Sellelmayr T,conhard JI1I'. BromlJerg Posen Adalbertstr. 32/1. 
SccUlIInyr Erust l\Ie<1. Mllnchen Bayem Maistr. 52/2 1. 
Seenllncr Max .Tnr. Vilsbibnrg ( Schnorrst. 3/2 r. H. A. 
Seebaeh Thilo Frhr. v. Phil. Göttingen Hannover Könjgin~tr. 55/0. ' 
Scefricd Hichar<1 Jur. Grieshach Bayel'll Gnhelsbel'grst.51:1/31. 
Seege~ Dr. jUl'. WilheIm Stnat!m. Pots<1am Brandenhl'tl'g Schelling8tr.52/2 1'. 
Secthaler Ferdinnnd Phnrm. Dillgolfing Bayem Müllerslr. 25/3 I, 
l:iegel Konstantin 1\1ed. Rostow Il/Don ' Rnssland Schleissheimst, 104/2. 
Segin Dr. Adalbert Pharm. Königshofen Ba!j.cn AlIgllstenstr, 38/0. 
Segitz KOlll'ad N.-Philo1. Niil'llberg Bny~rn Blütenstr. 9/21. 
Seidenfns August Philol. M:unzingcn 
" 
Lllisenstr. 77/3., 
Seilli Ferdinand Jm. München 
" 
Bayerstr. 26 h/3 1. 
Seidl Ru<1olf Jur. München, I Sophienstl'. 1/3. c, 
Seidl Theodor Philol. Bnrggriesbnch c Schleisshl'imst. 27/2 1. 
Seifert Martin .Tur. Köslin Pommern Adnlbertsl1'. 86/1. 
Seiler Emil ehem. Niirnberg BnYIll'll Elisenstr. 5/4 1. 
Seip v. Engelhl'ccht Andr. JU1'. Cohurg ~achsen-c .• G'IThereSienstl" 111l. 
Seitz Artllr Mc<1. Antwerpen ' Belgien ~tnthil<1enstl'. 13/3 r. 
Seitz Mnx Jur. Freyung v/Wo i Bayern Chri1\tophst. 12/1 r. H 
Se!<!k Wilhelm Me<1. Glih'kshurg , Sc11leswig~H. LindwllTlIIAtr. 21/3 m. 
Seligmunn Etlgur .Tur. Hannover I Hnnllover GJiickstr. 16/1. 
Seligmunn LeopoItl ,Tnr. Kliln , Hheinpl'ov,inz Lndwigstr. 11. 
Scligmlllln Sicghert Mctl. LlIlIgenfeldc ; SchleslVig~H, H.illgseisstr. 4/3. 
Selz Otto Jur. München : Bayern Mnximiliallsp1.12b/21" 
SelzIe Leo}1oltl MaUl. München c A<1nlhertstr. 16/3. 
Sempor LCOI1OId Chem. Lii.beck Lübeck Hirtenstr. 22/2. 
RCIJ(l!er Otto Me<1. Stettin POlllmel'u Lindwttrlllstr. 39. 
SellCUingel' Ludwig Heul. Mitterskil'chen Bayern ~chleisgheimerst.,51/3. 
SengebuAch f1unR Dent. Hamlmrg Hnmbul'g Spitnlstr. 8/3. 
Sengel' JOBet' .1nl'. Frelsing Bayern Schellillgstr. 9')/3 1. 
Senger Wnlter Phnrm. Stettin ' Pommern RomlluRtr. 5/0. 
l'lengmüllcl' Albert Mell. Regen~bnrg Bny(lrn Goethestr. 38/2 1'. 
Sepp Hans !lIed. Kempten c, Allgerthor"tr. 1 biO 1. 
Sepp 'l'hp.o<1or Me<1. München ( Willel1mnyerstr. 11/1. 
Sere<1Yllski Josef von Jur. Witkowo . Posell Nordendstr. 18/1. 
8m'og Felix Phil. Bielitz Oesterreich Tiirkenstr. 60/1. 
Seuftbrt Ernst, Ritter v. Med. München Bayern Enrerstr. 40/3 1. 
Seufiert Rl1dolf Ohem. ~1iinchen c Widenmnyerstl', 7/3. 
Sexl\uer Hiehnrd Stantsw. Klll'lsrnhe Bnden Knrfürstenstr. 80/3., 
Seyhoth Wilhelm Jur. Müncllen Bayern Fl'ltl1nhoferstl'. 7/1. 
Scydewitz Horst von Jur. Brennsdorf K. Sachsen Luisenstr. 60/2 1. 
Seyfried JnIil1s PhiloI. Bnrgweiler Baden Ncurentherstr. 11/1-
Seyfl'ied Richard Jur. Beinderslleim 'Bayern Theresienst.r. 52/2 r. 
Ribeu Amold Jur. Deidesheim ( A.mnlienst.r. 14/3 1. 
Sichel Mnx Med. Schlüchteru Hessen-N. Rothmnndstr. 6/1 r. 
Siebnuer August Mnth. München Bayel'll Westel'mühlstr. 14/4. 
Siebelllist Heinrich l~orstw. Zeil ll/~'f.. c Occamslr. 1b/3. 
Sicber Friedrich Jnr. \ E<1enkobcll c TÜl'kenstr. 32/2 1'.' R. 
Siebelt Fl'iedl'ich rhnl'm. Bad Orb Hessen·N. Goet,hestr. 19/2. 
8* 
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Name. _-ISlUdilt1n.l- Heimat. 
___ ~I_==w;=o=7t=m=t1=Zg=.= 
Siebert Margarete jPhil. Berlin 
Sied;\mj!:rotzky Kurt Med. Dl'esden 
Siegen Jakob Jur. Köln 
Siemens Otto Jur. Lauenbnrg 
Siemering Ernst Nntw. Wiesbaden 
Siepmann Frib Jur. VorhaUe 
Siessl Eugen Med. Neuburg a/D. 
Siessl Franz Med. Neubnrg alD. 
Siessl Otto Med. Nenbnrg a/D. 
Sievers Rudolf Jur. Leipzig 
Sigl Franz Med. ~rünchen 
Sikorski Stephan Philol. Bres11lu 
Rilbermalln Ismel M:atb. l\1:ohilew 
Silbermann Max Staatsw. Augsburg 
Silbersteiu Wilhelm Pharm. Scbwiebus 
Simbeck Karl Philol. Unterauerbach 
Simhart Max N.·Philo1. München 
Simu\ lda. Philol. Müncben 
Siruon Eduard N.·Philol. Salzgitter 
Silllon Erich Jur. Jantrow 
Simon Gllstal" Med. Frankfurt alM. 
Simon James Phil. Bedin 
Simon Jean Piene Philol. Beaufort 
Si mon Karl .Tur. München 
Rimon Leo Staatsw. Mannbeim 
SimoD Sally Med. Posen 
. Simoll Siegfried Med. Magdcburg 
Singer Alexanc1er Dent. ßrc!llau 
Singer Edwiu Jur. NetzAcbkau i/V. 
Sinn Kar! Med. Bevensen 
Sinner Kal'1 Ohem. Mannheim 
Sinz Hnns Jur. Scheffau 
Sjöström nerti! Staatsw. Helsingfol'lI 
Sittler Karl Jur. Seeon 
Sixt Englbert N.-Philol. Hirn bach 
Sklarek Willy Med. Introschin 
Small Davic1 Ohem. St. Plluls-Cray 
Snell Carl Pharm. gasen n/Ruhr 
Sölduer Felix Med. Rl'gensbnrg 
Söldner Georg Philol. Brand 
Sob1er Max Jm·. Unh'aBrie« 
Sobm Rudolf Jur. Leipzig 
Soiderer Peter .Tur. Feichten 
Solbl'ig August' .Tur. BnYl'euth 
Soller Maximilinu Med. Tsmnning 
Sollert P. Raphuel O. S. B. Philol. Augsburg 
Solms Engen Med. Stettin 
Sommer Panl Jn1'. Rüttenschei(l 
Sonn Adolt: Ohem. Gr. Rüde 
Sonneberg ErnRt Med. Frankflut alM. 














Brandenhurg Biedersteinerst. 10a/0. 
K. Sachsen Maistr. 60/2 1. 
Rheinprovinz GÖrresstr. 16/11'. 
Pommern Scbellingstr. 24/1. 
Hessen-N. Arnu1fstr. 16/3. 
Westpbnlen Max Josefatr. 1/2. 
Bayern Iffiberlstr. 9/2. 
( Häberlstr. 9/2. 
( Hüher1str. 9/2. 
K. Snchf;en Blütenstr. 17/0 G. 
Bayern Lindwurmstl'. 97/3 r. 
Schlesien SObellingstr. 43/1. 
Russlnnd Amalienstr. 35/3. 
Bayern Barerstr. 12/1. 
Brandenburg Hirtenstr. 20/3 r. 
Bayern Ballerstr. 2111. 
K1enzestr. 29/3. 
( Werneck~tt·. 11. 
Hannover Bnrerstr. 70/0. 
Westprellssen Schellingstr. 11/1. 
Hessen-N. Fliegenstl'. 4/2 1'. 
Brand,enburg Adaibertstr. 3/1. 
Luxemhurg Augllstenstr. 48/2 m. 
Bayern Auerfeldstr. 16/2. 
Baden Amalienstr. 82/2. 
Posen Rotbmundstr. 6/2 M. 
Pr, Sachsen Landwebrstr. 14/11' . 
Schlesien Goethestr. 39/1. 
K. Sachsen Adalberlstr. 102/3. 
Hllnnover Maistr. 3/3. 
o Baden Dnchallerstr. 45/3. 
Bayern Blütenstr. 410. 
Finnland Matbildenstr. 5. 
Bayern Königinstl'. 61/1. 
( Ziehlaudstr. 27/2. 
l)osen Lindwnrlllstl'. 69!2 )'. 
Englnnd Neureutberstr. 1:/2. 
Rbeinprovinz Theresienijtr. 15/3. 
Bayern Winzerel'str. 2611 1. 
Jakobsplatz 40/4, 
c Luisenstl'. 68/0. 
K. Sachsen Ludwigstl'. 17. 
Baycrn Scbraudolphstl'. 0/4. 
Kaulbacbstr. 63 a/O 1. 
c Schellinggtr. 58/2 n. 
« Georgia.num. 
Pommern Maistr. 17/2. 
Rbeinprovinz Amlllienstr. 51/3. 
Schleswig-H. Arcisstr. 44/1. 
Hessen-N. Goetbestr. 28/1. 
Bayern Hirtenstr. 22/2 1. 
( Nor!lendst.r. 11/2. 
Wih'ttemherg Gabelshel'~erst. 21\/11. 
Griechenland DachauerRtr. 40/3'3 
Bnyern Nymphenbrgst. 41/ r. 
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Bayern Kurfürstenstr. 25/3. 
Hannover Schellillgstr. 37/4. 
Bayern Erzgiessereistr. 32/2 1. 
< Gabelsbergerstr. 28/11. M. 
Hessen-D. Kaulbachstr. 60/2 I. 
Pr .. Sachsen Goethestr. 39/11. 
Bayern Rumfordstr. 18/2 1. 
Reuss j. L Goethestr. 51/3. 
Bayern Königinstr. 59/0 I. 
Rheinprovinz Schillerstr. 21/11. 
, Bayern Preisingstr. 1/2 r. 
Rheinprovinz Adalbertslr. 8/2 r. 
Bayern fckstattstr. 11/1 1. 
< Velerinitrstr. 10/1 1. 
, < Mozartstr. 18/2. 
Hessen.·N Rothmundsbr. 1/3. 
Hannover Vetel'initrsh'. 6a/0. 
Bayern Arcisshl'. 59/0 1. 
Griechenland Fürstenstr. 22/2 1'. 
Westphalen Adnibertstr. 27/4 J •• 
Reuss j. L. Schraudolphstr. 25/3. 
K. Sachsen Goethestr. 49/0. 
Bayern Schelliugstr. 45/2 r. 
« Biedel'steinerst.l0a/2. 
Baden Türkenstr. 71/1. 
Bayern Blütellstr. 5/0. 
< Georgianum. 
Pr. Sachsen Spitalstr. 7/11. 
Württemberg Siegesstl'. 10/l. 
Bayern Petersplatz 11/3. 
Elsllss-Lotbr. Arcisstl'. 4:3/2. 
Bnyern Lnndwehrstl'. lI/I r. 
Galizien Schellingstr. 3/1. 
Bayern Al'cisstl'. 47/4. 
, e Kllrlstr. 7(1. 
K •. Sacllsen Amnlienstr. 3/01. 
Bnycrn Ohmstr. 8/2. 
Rheinpl'ovinz Nordendstr. 23/2 1. 
Hannovet' Schellingstr. 44/1 S. 
Baden Leopoldstr. 48/2 r. 
Bnyern Enhubol'str. 6/2, 
PI'. Sachsen Türkeustr. 28/2 r. 
. Bayern Arcisstr. 55/3. 
Ostpreussen Türkenstr. 71/3. 
Bayern Neuberghauserstr. 2. 
Gtlorgenstr. 56/3 R. 
c Schillerstr. 7/2 1. 
Westphalen Amalienstr. 42/l. 
'Wül'ttembel'g Maistr. 17 all 1. A. 
Anhalt Karlstr. 1/3. 
Russland Herzogspitalstr. 9/3. 
Bayern Sendliugerstl'. 10/1. 
e Türkenstr. 81/1 R· 
K. Maximilianeum. 
Amalieustr. 52(1. 
Po~en Nel11'eutherstr. 8/2. 
1,18 
Name •. I Studium. I Heima~. _"_ _ . _.1 WolmulI!J. 
Stechele Rernbard Nntw. Kanfering . Bayem ZJ.eblandstr. 33/2 r. 
Stechele Wolf Real. Wanl • Barerstr. G5/O r. 
Stechow Eberhnrd Zool. Hannover Hannover Kanlbachstl'. 35/3 T.G. 
Steck Ernst Pbilol. Augllburg Bayern K. Maximilianemu. 
Stefiinoff Alexandel' l'rIed. Belo~'Tadtschik Bulgarien Karlstr. 50/3 1. 
Stefllnoft' Petro Pharm. Plewna « RchnorrRtr. 2/1 1'. 
Stegemnnn Eduard Jur. Recke Westphalen Türkensll" 84/1 R. 
Steger Erwin Pbal'm. lllertissen Bayern Rosenstl'. 6/3, 
Stehl' Olto Pharm. AltoDlt Schleswig.H. Karlstr. 50/3 I. 
Steicbele Katl Jllr. Ullterthürhf!im Bayern Schellingstr. 75/1 r 
Steidle Johann PhiloI. Sulzberg • Neul'eutherstr.20/1 R. Steiger Bernard Theol. Büron Schweiz Königinstr. 71 G. 
Steiger Hobert Med. München Bayern Berg am Laimstr. 4/2. 
Stein Joset l'rIed. Stammham « Schralldolphstr. 6/4. 
Stein Leo Pharm. Ratibor Schlesien Briennerstr. 36/3. 
Stein Richard Chem. J',Iünchen Bayern Odeonspi. 1/3 r. 
Steillherg Walter Med. Dol'tmllnd Westphalen Amalienstr. 15/3. 
Steinbrücbel Ernst Jur. l'rIünchen Bnyern Theresienstl'. 39/2 I. 
Steiner Gabriel Med. mm a/D. Württemberg Goethestr. 43/1 r. S. 
Rteinfels Jobllnnes Jur. St. IDgbert Bayern Schelliugstr. 46/4. 
Steinharter Stephan Med. München • Residenzstr. 25/2. Steinhoft' Gerhard Natw. Winnefeld Hannover Bal'erstr. 47/2 r. 
Steininger Babette Med. München Bnyern Rosenstr. 11/4. 
Steininger Rudolf 
rhilOl. Starnberg ( Reitmorstr. 2n/1. Steinitzer Erwin Jol'. Wiell Oesterreich Schellingstr. 10/2 I. 
Steinmann Max Jm. Halbers,tndt Pr. Sachsen Scbuorrstr. 4/2 l'. 
Steinmetz Hermanu Ohem. Hegensbllrg Bayern Schönfeldstl'.14/3 r.E, 
Steinmetz Robert Jur. Regensburg « von der Tnnnstr. 8/0 G. 
Steinstrass Huhert Jur. Wissen Hheinprovinz .A.malienstl'. 61/2 r. 
StelmachowskiBronistaw Ju1'. Brzozowiec . Posen Luisenstr. H8/3. 
Stelmachowski Czeslaus Med. Warflcbau R.-Polen Lnndwehrstr. 87/1 
Stenger Engcn N.-Philo). Hnihach Bayern Dnchauerstl'. 64/2 1. 
Stenger Hermann Jll1'. l~othenbuch ( Goetbestr. 21/3 1. 
Stenzel Willy. N.·Philol. DresInu Schlesien Gnleriestr. 1110. 
Stenzl Hans ehern. München . Bayern Iaarthorplntz 8/1. 
Stopanek Otto Ohern. Kgl. Weinberge Oesterreich Jügerstr. 7/0 r. 
Stephan Alfred Jur. Gleiwitz Schlesien Hollenzollernst. 510 G. 
Stepbnni Kllr! Med. Frankfurt a/Ar. Hessen·N. Rothmouc1str. 3/4 I. 
Stepkes Jobannes 
.rn1'. St. Tönis Rheinprovinz Schellingstr.40/2 1. M. 
Steppes Otto Mnth. Nlirnberg Bayern AdnJbertstr. 33/3 I. 
Stern Alfred Jllr. Offenbnch alM. Hessen·N. Ac1nlbertstr. 36/0. 
Stern Joset' PhiloI.. Levertsweiler Hohenzollerll Neul'eutherstr. 4/0 r. 
Stern Julius Dent. Cassel Hessen-N. Max Josephstr. 1/0 r. 
Stern Robert !\led. Offenbnch alM. Hessen-D. LindwurlUstl" 20/1 r. 
Sterner Ohristinu Philol. München Bayern Klenzestr. 83/0. 
Stern heim Karl Phil. München c Frnnz Josefstr. 6/1. 
Stettner Ernst Jllr. Freising ( Türltenstl·. 4°/1 H. 
Steudemann Albert Med. Altenburg Sllchsen-AHenburg Goethcstr. 46/1 I. 
Steuernagel Otto N.-Philol. Hllinrod HeRRen-N. Thel'esienstr. 30/2 r. G. 
Stbnmer Hel'mnnn Ju1'. Hnmburg Hnmblll'g Könip;instr. 12/2. 
StibingLeonid Natw. St. Petersburg RusRJnud Liehigstl·. lOll/! I. 
Stiefel Emil Real. NÜl'nberg Bayern Augllstenstl'. 78/3. 
Stiefenhofer Dionys Theol. Irsee c Georp;ianulll. 
Stierwaldt Richard Jur. Leipzig K. Sachsen 'l'ül'kenstl'. 94/1 1'. 
Stillfried-Rattowitz Ju1'. Cornorno Schlesien Ad1l1berMtl'. 28. 
Mol'timer, Graf VOn 
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Name. Wohnung. r~tudi'um·l 
;======~====~-============~======== 
Heimat. 
Stilll'ich Georg Philol. 
Stock Erich Jur. 
Stock Hans Jur. 
Sto<:ker P. Bened. O.S.B. Philol. 
Slöcker Adolf Med. 
Stockei' Heinrich Jur. 
Stöckl Edllard Dent. 
StöckI Huns Med. 
Stöckl Johann Philol. 
Stötter Alexandel' Jur. 
Stötter Hermunn Ohem. 
Btoiber Hans .rur. 
Deggendorf Buye'rn Schwanthalstr. 51/2 r. 
Berlin Brandenburg Adulbertstr. 10/1. 
Vierkirchen Buye~n Kellerstr. 7/2. I. 
Incbenhofen . ( Geol'giunum. 
Lu Pnz Südumerilta Goethe~tr. 43/2. 
Bud Reicbenhall BuyernlAdalbertstr. 80/1 r. 
Waren Mecklenb.-scbl\V'lschillerstr. 11/2. 
Neunhurg v/Wo Bayern Maistr. 17/0. 
Untermässing (Steinheilstr. 5/3 I. 
Augsbllrg ( Türkenstr. 28/1. 
A.ugsburg Wittelsbachp1.3/21 A. 
München ( Wörthstr. 18{2 r. 
Stoio Mux Jur. 
S toll EImer Philol. 
Stol1 Erich Med. 
Stoll Gustav Jur. 
Stollreither' Alfons Jur. 
Stolz August, Med. 
Stornth EmU ~fed. 
Stoschek Mnx PhiloL 
Stl'äter Karl Jur. 
Strasser Ferdinand Jur. 
Strasser Josef N.-Philol. 
Strasser IIfichnel Philol. 
München . ( Zieblandstr. 32/3 1'. 
Brooklyn Amerika v. d. Tannst!'. 15{3. 
Schlocbau Westpreussen St. Paulstr. 2/2 S. 
Proskau Schlesien Amalienstr. 71/1 G. 
München Bayern Fliegenstr. 1 u/1. 
Buchen Baden Muistl·. 64/2, 
Stockbeim Bayern Lindwul'mstr. 23{2. 
Niebotschuu Schlesien Kaiserstr. 30/2 r. 
Münster Westphalen Amalienstr. 38/3 R. 
Bayrischzell Buyern Muthildenstr. 10/2 R. 
Lnndshut Maistr. 60/3 r. 
Schorndorf SchJeissheimst. 73/2 r. 
Sll'UllCh Otto Med. München ( Zweibrückeustr. 7/2. 
StrullS Heinrich Jur. 
Strans Iljak Med. 
Strnuss Mois .Jnr. 
StrauslI Hermann Med. 
HtrauRS Karl Mulh. 
Strallss Puul Jur. 
Streber Uupel't Jur. 
Strecker Ludwig .Jur. 
Streihl lt'l'icdrich Pharill. 
Streichel' Franz lIfnth. 
Streil J osef Jur. 
Streissle Adolt· N.-Philol. 
Streiter Theodor .Tur. 
StreU MlIl'tin Nutw. 
Strflug J:Iermmm Med. 
SLreng Ku1'1 Med. 
Strich Fdtz Gel'm. 
Strich Michuel Gescll. 
Stritt Fl'iedrich N.-Philol; 
Strobel Egon Dent 
Strobel Kurl l'I.-PhiloJ. 
Strobl l\1ux Philol. 
Stl'oehlein Fl'iedl'ich Med. 
Strool' Alexautlct· Phurm. 
Strube Ernst Philo1. 
Struth Georg Natw. 
Stl'zodn Walter Jur. 
Stubcllholcl' Josef IMed. 
Stubenbofel' Ludwig Math. 
Silldnitz Erust vonStuntsw. 
Stücki Hans IJur. 
Brllchsal Baden Blütenstr. 15/1. 
München Bayern Pettenkoferstr. 20/0 S. 
ffaunstettell ( Türkenstr. 53/1 1. 
Borliu· Brmidenbm·g Mathildenstr. 13/2. 
Dürkbeim Bayern Adnlbertstr. 41b/! r. 
München ( Iprinzregentstr. 14/3 r, 
München « Nymphenbgst. 51/31. 
Mninz Hessen-D. Schelliugstr. 10/1. 
Landsberg alL. Buyel'll Königiustr. 103/1 r. 
Landshut ( Scbellingstr. 80/4. 
Z\1Ilnmzell « Arcisstr. 59/2 1. 
Oeptingen WÜ1'ttembel'g Arcisstr. 52/3. 
München . Bnyel'll GewÜl'zmüblst. 4b/1. 
Gronsdorf Für!:lteufeldel'str.1l/3. 
Dietlllunllsried (Angel't.horstl'. 1 b/2 1. 
U1m Württemberg Lindwurmstl'. 2~/1. 
Bc1'lin Bl'undenburg Ada1bertstl'. 68/0. 
Bedin c Blütenstl'. 1. 
Oftenbul'g Bnden Theresienstl·. 77/4 1. 
Stocknch ( Lnndwehrstr. 50/21" 
Lindau i/D. Bnyel'll Karlstl'. 77/1. 
Dilliugen Adulbertstl'. 17/11. 
Ascbaffellburg (Rothlllllndstl'. 6/21. M. 
Wiesbaden Hessen-N. Massmannplntz 4/1. 
Brnndenburg Brundenbllrg Hlütenstl'. 2/0 1'. 
Luutel'bach Hesseu-D. Türkenstr. 74/1. 
Kybnik Schle~ien Schellingstr. '00/4. 
ZnsnHU'shnusen Bayern Kupuziuel·str. 4/3 1. 
Amberg ( Blütenstr. 1/1. 
Bel'lin Bl'undenbul'g MaxiOlilianspl. 8/4. 
München Bayel'n{fhnl 36/1. 
-
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Stühmer Alfred Med. Magdebul'g 
.,r 
Pr.·Sacbsen Lindwurmshr. 64/1 m. 
Stümper Franz Ju1'. ' Aschaffenburg Bayern Türkenstr. 31/1 r. R. 
. Stümpke G\lst.aV. Med • Lübeck Lübeck Maistr. 56/3. 
Stüttgen Wilhehn Deut. Brackwede Westphalen Goetbestr. 35/3 1. 
Stützel Emil Jur. Manuheim Baden Easenstr. 11/4. 
Stützel Walter Jur. Mannheim < Easeustr. 11/4, 
Stuhl' Richard JU1'. Kiel Schleswig-H. Türkenstr. 59/3 1. 
Stummer Karl Jur. München \ Bayern Adalbertstr. 41 a/4 r, 
Stumpf Friedricb Jur. Müncben < KaiRerplat~ 7/1. 
Stumpf Wilhelm Math. Lautel'bacb Hessen·D. Adalbel'tstr. 21/3. 
Stumpp Anton Pbarm. Luupbeim Würbtemberg Dacbauel'str. 25a/2. 
Sturm Johaun Ju1'. Werd Ungarn Neureuthel'stt·. 8/2 r. 
Sturm Joset' Pbilo). München Bayern Eildegal'tstl'. 20}0 r. 
Stnrm Karl Jur. St1'uubing < Amalienstr. 7/01. 
Sturm Katbarina Med. . "Bonn Rbeillprovillz Goethestr. 45/2. 
Sturn Theodor Pbil. 
Sueskilld Gustav Jnr. 
Süss Georg lOhern. Süss Robert N.~Philol. 
Snltze Karl Math. 
Sulzbacbel' Mall: Med. 
Sulzbacher Siegmuud N.-Philol. 
Suter Friedl'ich Phi!. 
. Suwalski Wladislaus l.1:ed. 
Swaiu Eduard Phi!. 
Swart HllgO JU1'. 
Sweet Marion Zoo1. 
SzelinRki Bl'uno Ohem. 
T. 
Takiguchi Kiuji Med. 
'l'amms Walter Med. 
'raunen Ommo Jur. 
Tannenbaum FeHx Med. 
Tappeiner Hugo Edl~r Med. 
von Tappeiu 
Tarllowski Hiel'onimus Forstw. 
Graf 
Taucher 'Philipp Jur. 
Tauscher Josef Theol. 
Tegtmeyel' Kraft'b Jur. 
Tell Martin Jur. 
Tenhoff Dr. jul'. A.ugust Med. 
'l'eul!: Oskal' Mntb. 
Teufel Bl'uno Med. 
Tbalreiter lrl'aul!: Math. 
Theilhaber FeHx Med. 
Teilheimel' Alhert Ju1'. 
Theisen Peter Pha1'm. 
'fheleu Otto Pha1'm. 
Thelen Paul Jur 
'I'helen Wilhelm Jur; 
Theobald Max Med. 
Theodor KUl·t Phi!. 
Thesleft· Holf Stnatsw. 
Speyer Bayern Türkenstr. 90/1 R 
München • Giselustl'. 15}~. 
Speyer , GlÜcl,stl'. 11/1. 
Friedberg Hessen-D. Türlteustl·. 20/3 1'. 
W ei~!:lenfels aIS. Pr. Sachsen Amalieustr. 62/3 1'. 
Fürth Bt\yeru Pettenkofersh·. 17/0. 
Remscheid Rheinproviul!: TÜrkenstr. 58/3 I. 
Gränichen Schweiz Herzogstr. 29/2 m. 
rosen . .' j Posen Schellingstr. 55/1. 











, Hessen-N. Adalbertstr. 13/L 
:N ordam erilm Dachan. . 
Bayern Reuatastl', 7. 
: Japan Goethestl'. 51/2. 
\Brandeubul'g Rotbmundstl'. 8/4 r. 
Oldenburg Glückstr. 11/2. ' 
Pr. Snchsell Wallst!'. 1/3 1. 
Bayern Bavariarillg 14. 
Galizien Schellingstl'. 3/1. 
Bodenwöbr Bayern Kurfürstenstl'. 21}1 r. 
Ettensberg < Georgianum. 
Lübeck . LUhecl, Adalhertstr. 5{1. 
Pankow Brandeuburg 8a1'erstr. 64/1. 
Köln Hheillpl'ovinz Scbillerstr. 26/1 r. 
FreibUl'g' i/Br. Badeu Kaulbachshr. 63n/0. 
Schrarnherg Württembe1'g Amalienstr. 38{1 M. 
Zwiesel Bayern Theresicnstr. 9/1. 
Müucheu < Pettenkoferstr. 23/0. 
MÜUlihen c Pettellkolel'st. 101>/21'. 
Bonn Rheinprovinz Augustenstr. 8/2 m. 
Königswiuter amh. < Earerstr. 38/0. 
Oleve (Türkeostr. 30/3. 
Königswinter a/Rb. ( Ohl'istophsb.12/1r.2.A. 
Straubing Bayern Augsburgerfltr. 9/2 r. 
Berlin Bmndenburg Schraudolphstr. 44/2. 
Helsingfors Finnland Schönfeldstr. 21/3. . 
Name. 
Thiel Fdtz Ohem. 
Thiel Georg Natw. 
ThieJ Kasimir Phil. 
Thiele Louis Real. 
'rhiele Martin Ohem.· 
Thielemann Hans E'orstw. 
Thielen Hanspetel' Med. 
Thieme Oskar Med. 
Tholus Kar! Med. 
Thoma Eduard Theol. 
Thoma Friedrich Jur. 
Thomae Friedrich Jur. 
Thomann Wilhelm N.-Philol. 
Thomas Walter . Pharm. 
Thomm Fl'iedl'icb Jur. 
'rhon Otto Pharm: 
Thorwart Paul Ohem. 
'l'hürwächter Ludwig, Med. 
Thllm Alois Phil. 
Thurmann Theodor Jur. 
Thurmayr Joset' Real. 
Tiedan Wilhelm N.-Philol. 
Tiedemunn Hans Jur. 
'l'iedt Georg Math. 
Tiegel Hans Karl Jur. 
Tigges Leo Gesch. 
Tilk Alfred Jur. 
'rillmann Oskar Philol. 
Tils Ernst Jur. 
Todsen Hermann Germ. 
'l'ödter Walter Med. 
Toenniessen Erich Med. 
Toepfer Christian Jur. 
Tolckmitt Hicbard Math. 
'l'ornow Maximilian Phil. 
'l'osetti Peter Jur. 
Traber Georg Med. 
Tl'acht Kar! Jur. 
Trappe Erich Jur. 
Tratz Lui1'pold Jur. 
'l'rnutwein Fl'itz Jur. 
Trefz Karl Jllr. 
Treiber Frunz PhiloI. 
'l'reibich AmIlUdus Dent. 
Treplin Hans Philol. 
'l'replin Heinrich Jur. 
'rreu Jakob N.-Philol. 
Tries!:! Eimer Germ. 
Trillchese Josef Med. 
'l'l'inkwaltel' Leopold Ohem. 
Tritscheler Albert Jur. 
Troeltsch WalMed, Frei- Jur. 
berr von 
Troll Fritz Jur. 
Tross Heinrich Jur. 










SCb1esien\SChraudOIPhst. 18/2 r. 
« Ludwigstl'. 17. 
« : Winzel'erstr. 22/1 M. 
HannoJer Jägel'str. 17b/2. 
! Pr. Sachs~n Fürstellstr. 19/2. 
:ßl'a\lnschw~ig 'rheresienstl'. 108/0 R. 























i Pr. Sacbsrn Goethestl'. 28/2 II. A. 



























I Bayer'n Georgianum. 
<. HesEstr. 37/1 r. S. 
<! Elisenstr. 6/4 1'. 
Hamburg Neureutherstr. 27/2 r. 
I Scblesien Goetbestr. 6/1 
IWürttemb~J'g Thel'esienstl'. 52/3 I. 
Hessen-p. Dachauerstr. 54/3 I. 
<. Arclsstr. 34/3. 
Baye~'n Georgenstr. 41/3 r. 
: < I Schwindstr. 15/11'. 
: Pr .. Sachsbn Urz. Hudolfstl:. 47/3 r. 
I Bayei'n Schleis!lheimeJ'st.9/2 r. HannoVer TÜl'kenstr. 71/2 M. 
; «I Jiigerstr. 16/2. 
r.i:ecklenb.-Str. AdalbertstJ'. 44/3. 
. Baye~n TÜl'kenstr. 71/3 m. 
! Westphalen KobelMI'. 4/0. 
Westprenssl!ll TÜl'kenstr. 44/3 r. 
Baye'rn Aruulienstr. 42/2. 
l{heinprovipz Nelll'eutherstr. 2/2. 
tlchleswig-H. ScheJlingstl'. 125/2. 
Hannover Waltberstr. 18/21. 
Bayern Bavarin-Ring 11/0. 
<' Blütenstl'. 4/0 1. 
Ostprellssen Nordendstr. 9/1. 
Pr. SachSEm Türkenstr. 84/1 m. 
Rheinpl'ovi!nz Hessstr. 26/3. 
Buy~rn Pl'eysingplutz 1b/1 1'. 
Lippe-D. FÜl'stenstr. 6/1. 
PI'. Sachsen Schönfeldstr. 2/1 r. 
Bayern Amalienf\tr. 51/2 r. 
Baden Kurfürstenstl'. 3/11'.' 
< Blütenstr. 11/2 1'. R. 
BaYern Ada1bertstl'. 32/0 1. 
Hannover PettclIkoferllt1'. 101l/!. 
Scbleswjg-rr. Hessstr. 42/3. 
K. Sachsen Eurerstr. 69j2. 
Bayern Kalllbaehstr. 69/11'. II. 
Nordamerika TÜl·kenstr. 90/3 r. R. 
Italien Augllstenstl'. 17/3. 
Bayern Sehellin!!slr. 119/1 r. 
Buden KaulbacbsLr. 69/1. 
Bayern 'l'ürkenstr. 57/1. 
< PromenadepI. 17/2 r. 
Rheinprovinz Türkenstr. 80/l. 
Hessen-N. Fürstellstr. 6/1. 
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Trusen Johannes 

































































Vaas Leonhartl Jur. 
Va~acs Adnlbert Philol. 
Val ta Richard von Jur. 
Valentin Erwin Med. 
Vallendel' Karl Dent. 
van den Wyimbergh Frz. JUl'. 
van Erckelens Karl .Tul'. 
van Doornick Alexander Phal'm 
vlln Geer Willem Phi!.· 
van Hauth Peter Med. . 
Vanselow Karl Fol'stw. 
Vaucher Leon Med. 
Veit Bernhard Mell. 
Vella Alfl'ed Med. 
Veltmanu Josef Jul'. 
Venske KurL Jul'. 
Venzke J ohannes Med. 
'Vel'!lguth Hans Obem. 






















































" Bayern Kaiserplatz 6/1. 
Griechenland Scbellingstr. 64/2 1. 
Schlesieu Harerstr. 76/2 1. 
I{, Sachsen AmalienHtr. 51/3 r. 
Posen Lazaretstr. 8/:J. 
Russland Scbraudolphstr.21/1 r. 
Bayern Tiirkenstr, 47/31. 
e Scbleissheimerst.67/1. 
Posen Neureuthel'str. 28/2. 
Baden Türkenstr. 96/2. 
Westphalen Adalbertstr, 21/2. 
Pr, Sachsen A<1nlbertstr. 10/2 I. R. 
Bayern Georgenstr. 29. 
Elsass-Lotb!'. Ringseisstr. 212. 
Bayern Thel'esienstr. 18/4. 
e Scbrandolphst. 44/2 1. 
e Türkenstr. 22/1 r. 
e St. Annaplatz 8. 
e Bal'erstr. 51/11" 
Hessen-N. Amnlienstr. 9/0 1'. 
Bayern Liebigstr. 8/2. 
Hheinprovinz Arnulfstr. 30/2. 
Hamburg Ringseisstl'. 1/1. 
c Ringseisstr. 1/1. 
. Baden Adalbertst\'. 62/11'. 
Bayern Lindwnrmst. 205/4 m. 
e' Birkel'str. 6/3 r. 
""; Rnmänien Türkensh·. 94/1. 
• Buyern Christophstr. 3/3 1'. 
Sohweiz Thel·esienstr. 148/2. 
Bayern Neurel1therst. 24/1 m. 
Bayern Schelliugsb·. 37/3 r. n. 
e Kellerst\'. 29/3 J. 
e Ohmstl'. 12/1. 
Ostp1'cussen Wultherstr. 31/1. 
Rheinprovinz Schillel·str. 33ft. 
, Türkenst1'. 59/1 1'. 
Arcisstr. 50/3. 
e Rothlllllndstr. 513. 
. Holland Vikt01'iastr. 4}2 l. 
Hheinprovinz Veterinärstl'. 4/2 J. 
Bayern Schellingstr, 3/21. G. 
'Schweiz Maistr. 62. 
Westphalell Schwanthalstr. 13/3 r. 
Schweiz Goethestl'. Still. 
Westphnlen Neul'eutherst,r. 8/1. 
Westpreussen Kurfürstcustl'. 212 1. 
POllln.lel'U Maistr. 1711/2 r. I. A. 
Schweiz Arnulfst,r. 14/3. 
Westphu1en Schellingstr. 20/11. 
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Vesper Ricbard Jur: Obrigheiru Bayern!Arcisstr, 52/3 M. 
Vesper Wi!belru Germ. Barmen Rbeinprovinz TÜrkenstr. 81/1 I. 
Vestn~r Hans Oberu. München Bayern Baaderstr. 21/3 1. 
Viereck Paul Pbarru. Rummelsburg Pommern Clabelsbergerst. 28/11. 
Vi ernste in Karl Jur. München . Bayern Klenzestr. 2012. 
Viernstein Ludwig Matb. München, Sendlingerstr. 21/l. 
Vierthaler Ma" Pbilol. Müncben ( Dachauerstr. 96/0. 
Vipth Georg Jur. Boftzen Braunscbweig Türkenstr. 51/2. 
Villechner Georg Jur. Bad Aibling ßnyern Tbel'esienstr. 19/2 1. 
VlacboR Germanos Pbi\. Argostolion Griecbenland Türkenstr. 5/13. 
Völk Josef Jur. Honsolgen Bayei'n Senserstr, 12/0. 
Völler Dl'. Josef Staatsw. Unterbausen ( Viktoriastl'. 4/0. 
VöIsing Georg Philol. Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 35. 
Vogel EmU Natw. Lysabel Schleswig-H. Kapellellstr. 3/3. 
Vogel Fritz JUl'. München Bayern Steillsdorfstl'. 20/1: 1. 
Vogl Alois Forstw. Arnbruck Nordendstl'. 6/2 1. 
Yogi ~f.aximilian Med. Regensburg Schraudolpbst. 10/2 1. 
Vogler August Philol. !MÜnnerstadt J:i!ord,endstr. 8/2 1. 
Vogler Franz Jur. Birnbaum ( Manhardtstr. 4/2. 
Vogler Karl Forstw. Baldel'n Württemberg Amalienstr. 61/31, 
Vogt O$kar Jur. Dürkheim a/Hdt. Bayern Schellingst,r. 11/2. 
·Vogt PanI Jur. Küllstedt Pr. Sachsen Geol'genstr. 43/1. 
Vogtherr Karl MerI. München Bayern Hrz. Wilh~Imst. 31/41. 
Voit Herruann Med. Nürnherg Goethestr. 21/3. , 
Voith Christoph Astron. Walsdorf ( Nordendstr. 13/2 1. . 
Volk Julins Philol. Coburg Sachsen-O. -G. Landwehrstr, 50/1. 
Volk Max Jur. München Bayern Ickstnttstl'. 4! l 1. 
Volkert Wilhelm Math. Fiirth Sehellingstr. 25/3. 
Volkheimer Karl Math. l\filtenberg ( Sc~ellingstr. 59/3 1. 
Volkmnnn Karl Uheru. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 75/2 r. 
Voll Philipp Math. Frankfurt alM. Hessen-N. Enhuborstr. 1/3. 
von den Bereken Ericb Phil. Berlin . B randen burg ßarerstr. 65/2. 
von der Schl1lenburg Jm'. Herford Westphnlen Königinstr. 17 a. 
·Wernel' 
Vonficht Georg JUl'. Ingolsta.dt ~ayern AmalienRtl'. 35/4. 
VOllwerden Heinrich Jur. I.ngoM.adt Barerstl'. 7/3. 
Vorbrugg Heinrich Med. FÜl'th Sonnenstr. 17/2. 
VOI'ßtcr Josef Med. Würzburg ( Nussbaumstl'. 30/1 r. 
Voss Frieddch Jur. Prenzluu Bflmd'('nburg Amalienstr. 57/1 1. 
Voswinkel Fritz Med: Neuwied Hheinprovinz Sonnenstl'. 8/0. 
Voxbrunnel' Ludwig Philol. Thalmassillg Bayern Oettingenstr. 44/1. 
W. 
Wachtel' Adolt' Med. München Ba.yern KUl'fürstenstl'. 9/2 r. 
Wachtel' Fmnz Theol. Stopfenheim Königinstl'. 71 G. 
Wnchter H.i(·hnrd von Jur. Regensburg ( Nordendstl'. 4/1. 
Wack Oskm' Mod. Freibl1r~ i/Br. Baden Schwauthalel'l>t.48/21. 
Wndler Arnolcl Jur. Kmlmu Galizien Westermühlstl'. 28/31. 
Waechtel' Franz Jur. Altona Schleswig-H. Arunlienstr. 55/1 1. 
Wälde Julius Math. Kempten Bayern Arcisstr. 64/1 m. 
Waga Friedrich Philol. Gotha Sacbsen-C G, Barerstl'. 90/3. 
Wagler Bruno Philol. Hegensburg Bnyern Christophstr. 10/3 R 
Wngller Alois Philol. Nellldrchen a/Inn Augllstenstr.1l/2 r. R. 
Wagner Alois N.-Philol. Neuburg ajInn < Haimhauserstr. 24/2. 
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I Studium. I Heimat.-- r Naine. 
Wagner Anton Jur. 
Wagner Ernst Phys. 
Wa!!ner Ernst Jur. 
WagnElr Ernst Jm. 
Wagner P. Franz O. S. F. Philol. 
Wagner Geol'g Philol. 
Wagner Haus Dent. 
Wagner Hans JU1'. 
Wagner Hermann Philol. 
Wagner Ludwig Math. 
Wagner Otto JU1'. 
Wagner Paul Med. 
Wagner Richard Med. 
Wahl Eduard Phi!. 
Wahn Wilhelm Jur. 
Walbl'un Micbael JU1'. 
Waldbott von Bassen· Jur. 
heim Heinrich, Graf 
Waldmanll Anton' Math. 
Waldmann Joba11n Theol. 
WlIldmann Ludolf Stautsw. 
Walkboff Rudolf Math. 
WnlIersteiner Hugo Med. 
Wallich Paul --taatsw. 
Wallmenich Kar! von Phil. 
Wallner Karl Matb. 
WalIner Otto Med. 
Walser Ernst Med. 
Walterhöfer Georg Med. 
Waltershallsen Herm. v. Phi!. 
Walther Heinz ~ted. 
Waltber Reinhold Jllr. 
Walz Gotthal'd N .• Pbilol. 
Wanderer Karl Geol. 
Wangenheim Wall'ab, JU1'. 
Freiherr von 
Wanner Winfl'ied Philol. 
























































Bayern Amalienstr. 92/1 r. 
Sachsen-IyI. Akademiestr. 3/2. 
Hessen-N. Zentnerstr. 4/3 r. 
K. Sachsen Theresienstr. 31/2. 
Bayel'U Tengstr. 5, K.-Kloster. 
( Ehl·engutstr. 27/11. 
(. SchOl'nstr. 2/4 r. 
( Thel'esienstr. 28/1. 
Westphal~n Schl'alldolphstl'.29/1r. 
Bayern Müllerstl'. 18/2. 
« ! Türkenstl'. 26/2 1'. R. 
Hessen-N. Walthel'stl'. 31/3. 
Württemberg Mnistr. 56/3. 
Bayern Laehuerstr. 26. 
Rheinprovinz!Augustenstr. 8/2 .. 
Bayern Oettingenstr. 44/1:. 
Blütenstr. 8/0 1. 
Kl'onburg· , , Alllulienstl'. 23/2 r. M. 
Ottobeuren « i Georgianulll. 
Hannover Hannov,el' Kletzenstl'. 3/2 r. 
Jesberg He~sen-N. Seudliugthotpl. 15/3.' 
Biberach Württemberg r.'faistr. 2/1 r. 
Berlin Brandenburg Akademiestr. 9/2. 
München BayeJ'n Hessstr. 10/0. . 
A ugshurg K. lIfaxiruilianeulU. 
München c Bürkleinstl'. 13/2. 
Seewis Schw~iz 1\faistl'. 54/3. 
Frankenhausen SchwIJ.l'zhurg-R.,Maistr. 60/1 r. 
Slrnssburg Elsass·Lothr. Hohenzollstr. 23/0 r.R. 
Fl'anl,furt alM. Hessen-N. GabeJsbergel'st. 20(1,/2. 
Klein·Kugel Pr. Sllchsen Arualienstl'. 45/2 1. 
Güni:burg Bayern Amalienst1'. 2t$/1 R. 
Kitzingen a/Main c Forstenl'iederstl'. 2/4. 
EIc1enbul'g Bl'andenburg Theresienstl'. 26/3. 
München 









Bayern MiUlerstl'. 18/2. 
HessenND. COl'lleliusstr. 31/2. 
Posen Nordenclstl'. 7/1. 
Hessen-D. Sche1lingstr. 76/1. 
. Bayern Fl'aunhofel'str. 16/0 . 
( . Uathildenstl'. 13/1 r. 
< Altheimereclc 19/2 . 
.Rheillpl'ovillZ Steinheilstr. 20/1. 
Bayern Herzogstr. 78/2 1'. 
( Luisenstr. 53/1 r. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Steillheilstr. 10/1. 









Bayel'll Maistr. 16/31. 
( Klenzestr. 51/3 I. 
Hessen-D. Barerstr. 78/2 1'. 
Bayern Lnisenstl'. 77/2. 
c Waisenhausstr. 20/2. 
( GÖrresstr. 20/2. 
c Nflurel1therstl'. 17/1 r. 
Rheinpl'ovillZ Mathiltlenstl·. 13/2 r. 
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Name.' IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
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.Weber~ Karl Jnr. 
- .Weber Kaspal' JU1'. 
Weber Kurt Jur. 
Weber,'Otto Pharm. 
Weber PanI Med. 
Webel' Paul Jur. 
Wedding Hermanll PhiI. 
Weddillg Meinhard PhiI. 
Wedekind Fl'itz Real. 
Wedekind Otto Ohem. 
Wedell.Lmi Med. 
Wedemeyer Wilhelm Jl1r. 
Weegmann Kar! Natw. 
Weger Adolf Med. 
Weglau Leopold Jur. 
Weglau Wilbelm Natw. 
Wegmann Geol'g Nntw. 
Wehnert Adam Phil. 
. Wehrsig Mattin Jnr. 
Weibel Robert Med •. 
Weickmann Ludwig Math. 
Weid Lorenz Jur. 
Weidellpesch Paul Med. 
Weidillger Michael IMath. 
Weidller Ernst Forstw. 
Weidller Hel'mann .Tur. 
Weiduer Paul Philol. 
Weidner Rudi Med. 
Weigel Jakob Math. 
Weigel Valelltin Philol. 
Weigelt !{urt Phi!. 
Weigert Walter Ohem. 
Weig1 Alfred Jm. 
Weigle Johallnes Philol. 
Weihrauch Karl Med. 
Weil Emil Med. 
Weil Hermann Obem. 
Weil Paul Jur. 
Wein Fmnz Ju1'. 
Wein Hermann JI11'. 
Weinauer Oska1' JUI'. 
Weinberger Anton Matb. 
Weinberger Franz Xav. Jur. 
Weinberger Hans Med. 
Weinillger Male Philol. 
Weinlaud August Med. 
Weinmann Emil Phal'lll. 
. Weilllllann Fritz Phi!. 
Weinmann .Hans Jm. 
WeillmannRUl't StaatRw. 
WeilllUlmn Leopold Jm. 
Weinschenk Julins Jur. 
Weinzierl Hans Med. 
WeillZiel'l Johanll Med. 
.Weirauch Oswald Pharm. 

























































Württemberg GÖrresstr. 31. 
Schweiz Zieblandstr. 15/2. 
Hannover Jägerstr. 16 all r. 
Württemberg Landwebrstr. 11/2 r. 
Hessen-N. Bavariarillg 29/0. 
K. Sachsen Fürstenstr. 18/3. 
Brandenbnrg Schellingstr. 55/1. 
( Schellingstr. 55/1. 
Hannover Königinstr. 51/3 r. 
Schleswig-H. Augustenstr. 6/2 I. 
Uheinpl'ovillZ Prannel'str. 11/3. 
.Hannover Kurfürstenstr. 22/3. 
Rheinprovinz Karllltr. 19/1. 
Bayem Lalldwehrstr. 26/31. 
Westpbalen Barerstr. 76/3. 
( Barerstr. 76/3. 
Bayern Hessstr. 41/3. 
( Occamstr. 4/1. 
Schlesien Jägerstr. 2/2. 
. Sohweiz EIansSachsstr. 18/3 R. 
Bayern Luisenstr. 64/3 r. 
( Herzogstr. 9/,3. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 31/2. 
Bayern\HOhenZOlJl'nst.1O{211I. 
Württembel'g Türkenstr. 29/0. 
Bayern Reichenbacbst1'. 3/2 r. 
«. . TÜl'Itenstr. 44/2 r. 
Sacbsen-O.~G, ~:Iaillingerstr. lall. 
Bayern arcisstr. 66/3. 
( Schnorrstr. 5/2 1'. 
BrandellbUl'g FrallZ Josefstr. 10/4. 
Hambllrg Landwebl'str. 39/2. 
Bayern adalbert8tr. 86/3. 
Westpreussen TÜl'kenstr. 22/1 I. A. 
Hessen:D. Königinstr. '17/3 1. 
Bayern Ottostr. •. 5/0. 
Goethestr. 72/0. 
Ottost.r. 5/0. 
I'rinzregentenstr. 18/3 H. 
I'rinzregentenstr. 18/3 Ir. 
Königillstr. 6/0. 
Sehwanthalel'st.63/2 I. 
Angustenstr. 51/2 r. 
Wallstr. 2/31. 
Rindermal'kt 7/0 r. 
Württemberg Schellingstl'. 80/11. 






Goethestl'. 35/1 r. 
( Josefspitalstr. 4/2. 
Scblesien AU~llstellstr. 79/2 1. 
Bayern Adalbertstr. 36/0. 
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Name. Heimat. Wohmmg. 
Weiss Arnold J·ur. 
Weiss August Med. 
Weiss Ohristian Jm·. 
Weiss Ernst Natw. 
Weiss Heinrich Mell. 
Weiss Josef Jlll'. 
Weiss Josef' Med. 
Hegensburg Bayern Akademiestr. 15/0 R. 
Flenshnrg : Schleswig·H. Lindwurmstr. 21/3 m. 
München Bayern Hlindlstr. 1/0. 
Hofgeismnr Hessen-N, Arcostr. 14/1 Ho 
Frunkenthul Bayel'll Rothmunrlstr. 8/3 r. 
Pleystein c Länc1st1'. 3/3 1. , 
Anerhach c . Nussb:mmstr. 16/2 Ho 
Weiss' Dr. Karl Philol. 
Weiss Kt\rl Philol. 
Weiss Karl .Tur. 
Pottenstein Türkenstl'. 60/1 1'. 
Hocbwang Leopoldsll'. 58/4. 
Pasaau c Amalienstr. 24/3 1. 
Weiss Konrad Phil. 
WeiBs Max ,l'harm. 
Wciss Palll ' Math. 
HUlienbretzingen Württelllberg Schellingstr. 88/2. 
Amberg Dnyern Dachauerstl'. 13/41. 
Passau c Türkenstr. 29/2 1'. 
Weiss Richm'd Med. 
Weiss 'ßichard Jur. 
Weiss Wilhelm l\:Ied. 
Weissbal't Jakob Jur. 
Weissenfeid Daniel Philol. 
Weissker Max Staatsw. 
Weissler Otto Philol. 
Weissmüller Audreas .Tuf. 
Weitbrecht Hel'mann Pharm. 
Weitpert. Konrad Jur. 
Weitz Ernst Natw. 
Ludwigsbafen a/Rh. c l\:Iaistr. 3/3 r. 
Bieiefeid Westpbalen AmalieDstr. 42/2. 
Ludwigsbafen n/Rh. ,Bayern Landwehrstl'. 32/2 r. 
Würzburg . «Akademiestr. 3/4 1. 
Neumarkt i/Opf. ' < Barerstr. 45/3 r. 
Gera . ReuBs,j. L. Sch1'audolpl1st. 27/1 r. 
Halle aiS. : Pr. Sa(\bSen Türkenstr. 58. 
Kelheim .' Bayern Scbellingst1'. 64/2. 
Liehenzell WÜl'ttembel'g Rottmannstr. 25/3 I. 
Oberkirchberg: < Georgenstr. 21-1/0. 
Altkireh : Elsass·Lothr. Amalienstr. 77/3 M. 
Weih: Franz JU1'. 
Weixer Georg Philol. 
Weizinger Xaver Theol. 
Weizmann Hans .Tur. 
WeIden August, FI'hrl v .. Tur. 
Welker Augustin Theol. 
Welsch Alhert Med. 
Welsch Josef l'hil. 
Weisel, VOll Welschetlau Jn!'. 
Linnich 1 Rheinprovinz ThaI 54/2. 
Blandenbtug : Brandenhurg Blütenstr. 2/0 r. 
Sollern . . Bayern Schraudolphstl'. 20/3. 
Breslau I Schlesien Feilitzschstr. 1/2. 
HÜl'bel : Wü1'ttemberg Preysingst1'. 14/2 r. 
München i Bayern Thalkirehnerstr. 27/1. 
München I Schellillgstr. 74/1. 
Kirkel-Neuhänsel, < Schellingstr. 46/3 G. 
Wien . Oesterreicll Neul1nusc1'stl'. 30/2 r. 
Karl, Ritter 
Welz Alfred I Mad. 
Welz Edual'd, Ritt.er "on Philol. 
Wencker Hans' Jur. 
Wendland Kurt Obem, 
Wendlandt Friedrioh: Jur. 
Weudt Paul Ju1'. 
Wendt Wassilij " Med. 
Wengenmayr Martin : Phi!. 
Wenglein Karl 'Philol. 
Wenig Emil Med. 
Wening August Dent. 
Wenldng Hugo Ju1'. 
Wentzel' Herbert von Jm. 
Werberger Wilhebn Jur. 
Werneclte Karl Jur. 
Werner Erich Jur. 
Werner Herbert Ju1'. 
Werner Johann Jur. 
Werner. Wilhelm Philol. 
Wernken Gel'hard Med. 
Wertbeimer Alfred Phys. 
Wertheime1' Fritz Jur. 
Lnubnn SChlesjen Landwehrstr. 12/4 1. 
Würzburg Bay~1.'D Hohenzollernstl'. 11/1. 
Werne Wcstpbnlen Enhubel'stl'. 4/31. 
Breslau ; Schlesien Theresienstr. 46/2. 
Potsdnm : BrandenbllJ'g Türkenstl'. 81/2. 
Essen ajHuhr ,Hbeiuprov~nz Barel'str. 84/2 r. G. 
Riga 'Russland Georgenstr. 121/1. 
Leuggries Bayern Gnhelsbergst.72/1 r. R. 
Bamberg < Sternatr. 15/4. 
Schweina Sachsen-Mo Westermüblstr. 28/1. 
Hof Bayern Landwehrst~. 72/1. 
. Münster Westpbnlen Amalienstl'. 65/3. 
Breslan Schlesien Königinstr. 17/2. 
München Bayern Bluteuburger~tr. 20/1. 
Wal·tenberg-Elbe· PI" Sachsen Türkenstr. 90/0. 
Cbarlottenburg Hrnndenhurg Arciastr. 55/2. 
Kattowitz Scblesien Adalbertst1'. 10/4. 
Poxdorf' Bayern KUl'fürstenstr. 3/1 1. 
München < Schwindatr. 23/3. 
Ermke Oldenbul'g Waltberstr. 13/2 r. 
München Bayern P1'inzregcntstr. 62/01. 
BruchsnI . Baden Amalienstr. 50 b/1 r. 
Name. 
Wertheimer Simon JUT. 
Werz EmU Pharm. 
.Wesenber~ Wilhelm Med. 
Wesnigk Edgar Jnr. 
WesseI Eduard Jur. 















Wickede Walter von 
Widmann EmU 
Widlllann Kurt 











































































































































Bayern I Baaderst.r. 13/1 r. 
( Arcostr. 6/3, 
M:ecklenb.-Schw. Adlzreiterstr. 15/3. 
Hannover Arcisstr. 53/ö I. 
Rheinprovinz Blüteostr. 4/3. 
England Giselnstr. 28/1. 
Bayern Adel~undenstr. 17/3 r. 
Schelliogstr. 38/2 1'. 
Böcldiustl'. 50. 
( Gollierstr. 7/1. 
Hamburg Allgustenstr. 93/21. 
Hannover Kurfül·stenstr. 61J3. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Hessen-D. Pettenkoferlltr. 5/4. 
Bayern Türkeustr. 59/2 1'. 
Rothmundstr. 6/2 1. 
Schlesien Wa1t.hel'str. 22[31. 
Schweiz Scbellio{!:str. 27/2 r. 
Rheiuproviuz Maistr. 62/11'; 
Hamburg Gabelshergerst, 41/21. 
Bayern Oettingenstr. 8a[0. 
Baden Widenmayersl1'.8/2. 
BllyernjAdalhertsh" 35/4. 
K. Sachsen Amalienstr. 13/3. 
Bnyern Hiiherlstr. 16/3 r: 
( Georgenstr. 60/2. 
« Elsässerst1'. 22/4 . 
Rheinprovillz Adalhertstr. 36/l. 
Bayern Trauel'str. 3/2. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17. 
Lippe-D. Hirtenstr. 19/2. 
Bayel'll Schellingstr. 46/3 S. 
Baden Yseubnrgstr. 6/2. 
« SchWllnthalerst.24/11. 
Württemherg Arcisstl'. 51/3. 
Westphnlen Maistr. 16/2 1. 
Hessen-D. Schraudolphst. 29/1 r. 
WestphnJen Adalhel·tstl'. 47/2. 
Brandenblll'g Schelliugstr. 10/1. 
« Schellingstr. 10/1. 
West.phalen Dachallerstl'. 13/11. 
Russland Ungel'erstr. 47/21. 
Bayern Bauerstr. 2/0. 
Schlesien Gnbelsbergerl\t. 50/11. 
Bayern Karlstr. 80/1 R. 
Residenzs\)·. 9/3. 
Westphalen Schellingsir. 46/1. 
Posen Blütenstr. 8/0 1'. 
Bayern IsmaningeJ'str. 48/0. 
« Schellingstr. 105/2 1. 
Sachsen-W.-E.Oet.tingenstr. 36/11. 
Sachseu-IIf. tlbistr. 60/3 1. ' 
a/Rh. ,Bayern Adalbertstr. 8/2 1'. 
e Hessstr. 4/0 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 26/3 S. 
Will Josef Math. 
Willburger Georg Phi!. 
Wille Siegfried JUI'. 
Willerns Georg Med. 
Willems Wilhelm Pharm. 
Willers Theodor Math. 
Willi Michael Med. 
Willing Hermallu JUI'. 
Willsch Emil Mecl. 
Wilucki Otto von Med. 
Wimmelbachel' Hichard bent. 
Wimmer Alfons Jur. 
Wimmer Bernhal'd JUI'. 
Wimmer Emil Forstw. 
Wimmer HermaUJi Med. 
Windeck Kar! Jur. 
Winder! Georg Jur. 
Windhaus Eugen JU1'. 
Windorf Alfred Jur .. 
Winkelhausen Güntller Ohern. 
Winl;:elsesser Bernbard Jur. 
WinkleI' Gnstav Pharm. 
Winkler Josef Jnr. 
Winter Friedrich JU1'. 
Winter Wilhelm JU1'. 
Winterl Josef Jur. 
Wintetsberger Karl Jm. 
Wirsching Klernens Math. 
Wirsing Hel'mann Dent. 
Wirth Fritz Jur. 
Wirth Karl Jm. 
Wirth Ludwig Med. 
Wutz I{arl Jur. 
Wismeyer Ernst Jur. 
Witte Ferdinand Med. 
Witte Gerhard Med. 
Wittenberg l~riedrich Med. 
Wittgenstein Werner Jnr. 
Wittig Georg N.-Philol. 
Wittmann Johallu B. Jn\'. 
Wittmann Joset' PhiloI. 
Witton Leo Jur. 
Witzke Gustav Gesch. 
Wizigmanll Eugen Jur. 
Wleklinski Wazlaw Natw. 
Woden Alexis Phi!. 
Wölfi Valentin Ohem. 
Wöltle H!l,ns JU1'. 
Wölzl Robel't JU1'. 
Wo ern et· Otto Jur. 
Wolderich Wilhelm N.-Philo1. 
Wolf Ernst Med. 
Wolf Eugen Mec1. 
Wolf Georg Phi! •. 
Wolf Gustav Metl. 


























































. Bayern Hobenzollernstr. 12/2. 
Württemberg Amalienstl'. 49/2 I. R. 
Bayern Hr?. Rndolfstr. 33/3 r. 
Rheinprovinz Goethestl'. 39{1. 
~ Schellingstr. 75/4. 
Oldenburg Theresienstr. 4/2 R. 
Bayern Augustenstl'. 48/31. R. 
Rheinprovinz BarerRtr. öliS I. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1 r. 
K. Saobsen Häbel'lsll'. 7/2 r. 
Bayern Sohillerstr. 9/1 I. 
( Zweibl'üokcnstr. 31. 
( l.'rauerstr. 3/1 m. 
Baden Adalbertstr. 53/0 r. 
Bayern Renatllstr. 2/0. 
Schlesien Glückstr. 11/2 I. 
Bayern Zieblnndstr. 15/2 r. 
Westphalen Blütenstr. 2/3 J. 
Pt·. Sachsen Wlll'Zerstr. 4{2. 
Westpreussen Sohmudolphstr. 2/2 r. 
Lippe-Detmold Adalbertstr. 36/1. 
Bayern Ismaningerstr. 22/1 r. 
( Blütenstr. 15/0 R. 
RbeinprovinzZieblandstr. 8/1 r. 
Westphalen Nordendstr. 9/01. 
Bayern Westendstr. 65/0. 
( Sedanstr. 12/3. 





Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 711 J. 
Bayern Wittelsbachel'st. 18/0. 
Bremen Maistr. 16/3 I. 
Hannover Westel'mühlstr.28/11. 
Hessen-N. Goethestr. 47/3. 
Braunschweig Arcisstl'. 49{3. 
Hessen-D. Georgenstr. 54/2. 
Bayel'll Bl'iennerstr. 31/1 M. 
• Kratzerstl'. 42/0. 
Schlesien Blütenstr. 1/1. 
Brandenbul'g Türkenstr. 44/2 I. 
Württemberg Gabelsbergel'str. 7/11. 
R.-Polen Herzogstr. 39/2 1. 
.Russland Belgradstr. 23/3 I. 
Bayern Häbel'lstr. 26/0. 
( Neureutherstl'. 9/3 1. 
Pettenkoferstr. 8/3. 
« Fl'aunhofel'stl'. 9/3 1. • 
Hannover Adalbertstr. 14/2. 
Baden Gabelsbergorstr. 9/21. 
Bayern Schillerfltr. 7/2 I. 
« Bayerstr. 160./2• 
Hessen-D. Landwehrstr. 33/1 r. 























































































Xylllnder Olto, Ritter v. JUl'. 
z. 
















München Bayern Goethestr. 26/3. 
Maudach ThaI 56/1. 
Blieskastel ( Adalbertstr. 47/4 r. 
Grevenmacher Lnxembul'g Waltherstr. 26/2 1. 
Landau a/l. Bayern Georgenstr. 39/2 1'. 
Gmünd WÜl'ttemberg Türkeustr. 37/2 r. 
Hanuover Hannover Petteukofersh'. 10/1. 
Kosel Scblesien Laudwehrstr. 42/1. 
Brannscbweig Brallnschweig Galeriesh·. 15/2. 
Kawast Russland Scbellingstr. 20/0. 
Meerbof Rbeinprovinz Türkenstr. 87/21. 
Hamburg Hamburg Hrz.Wilhelmst.16/3 r. 
Friedrichsberg Brandeubul'g Thel'esieustr. 48/3. 
Müncben Bayern Arcisstr. 26/3. 
Dortmund Westphalen Adalbertstr. S5/2. 
Steinbach·Hallenll. Rheinprov. Adalbel'tstr. 27/'& I. 
Lettin Russland Scbleissbeim. 
Leipzig K. Sachsen Georgenstl'. 24/0. 
Barmen Rheinpl'ovinz Augnstenstr. 50/1 R. 
Darmstadt Hessen-D. v. d. Tannstr. 11/.0. 
Sigmal'ingen Hohenzollern Adalbel'tstr. Bla/S. 
Güstrow Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 33/3 r. 
Freising Bayel'D Ht·z. Heinriebstl', 4/0 1. 
Forth ( Pesta1ozzistr. 41.1. 
Güstl'OW Mecklenb.-Schw. GÖrresst.r. 25/11. 
Finstel'wnlde Brandenbnrg Gabelsbergel'lltr. 28/4. 
Cbristnncb Luxemburg Hocbbrückenst. 4/2 r. 
Solingen Rheinprovinz Barerstr. 62/0. 
Elze Hannover Pfal'l'str. 4/0 1. 
Flörchiu~en Elsass-Lothr. Maistl'. 63/3. 
Halle aIS. Pr. Snchsen Elisabethstr. 3/3. 
Köln Rbeinpl'ovinz Giselastr. 15/3. 
Neuburg a/D. Bayern Fürstenstr. 14/3 lt. 
Bogenberg Viktol'iastl'. 2/1. 
Schweinrnrt Jiigerstr. 14/0. 
Angshnrg ( Adalbertstr. 10/1 r. R. 
Brannsberg Ostpreussen Adalbertstr. 32/1. 
Uffenheim Bayern Landwebrstr. 20/3. 
Leipzig K. Sachsen Vetel'inärstr. 4/3. 
Stl'anbinr;: Bayern Königinstr. 81/1. 
Hunnovar Hannover Adalbertstr. 46{2. 









Bayern Hrz, Rudollstr. 49/3. 
Posen 'rürlteustr, 94/4. 
Hamburg Schönfeldst.14/4, 3. A. 
Bayern Ringseisstl'. 4/2 r. 
Wörlhstr. 49/3 r. 
l\faistr. 63/0. 
Färbergraben 4-/1. 
Dachauerstr, 25/3 r. 
9 
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Name. Is~~a~~m·1 Heimat. ,r Wohnung. 
Zapf Josef IJur. Oberviechtach Bayern! Fendtstl'. 5/3 l. 
Zauber EmU Dent. München « Theatinerstr. 51/2. 
Zawesl>y Hans Jur. Donnmvörlh « Tiirkenstr. 37/2 r. 
Zechlin Erich Phil. Lüneburg Hannover Schraudolphstr. 34/3. 
Zedner Julian. Ohem. Frankfurt alM. Hessen·N. Liimmerstr. 1/3. 
Zehetmaiel' Joseph Philol. Aibling Bayern Adalbertstr. IJO/O r. 
Zehl .A.lfl'ed N,·PhiloJ. Leisnig K. Sachsen 'l'ürkeustr. 28/4. 
Zeiler Hans Jut. Taufkirchen a/Vils Bayern GewÜrzmüll1Rt. 1a{21. 
Zeiller Ludwig Pharm. Viechtach « Waltberstr. 38/4. 
Zeitler Franz Jur. Mitterteich « fferrnstr. 1/3 1. 
ZeitleI' Georg Med. Feldmochiug « Feldmoching. 
Zeitler Hans Natw. Oannstatt Württemberg Nordendstr. 5/3 r. 
~eiller Ludwig Phi!. München Bayern Schellingstr. 132/1 r. 
Zeitler Reinhold Jur. Oannstatt Württemberg Neureutbel'stl'. 413 r. 
ZeHler WUhelm Real. Burghausen Bayern [snbeHnstr. 12/3 r. 
Zeitschel Fritz Pharm. Löbau K. Sachsen Waltherstr. 23/3. 
Zeller Albert Med. Besigheim Württemberg Akademiestr. 9. 
Zell er Gregor Philol. Stadenhausen Baden Königinstr. 71 R. 
Zeller Otto Philo1. Gersthofen Bayern 'fheresienstl'. 108/2 I. 
Zellinger Johann Theol. Hausen Georgianum. 
Zemsch Ludwig Jur. Bayreuth c Türkenstr. 28/1 r. 
Zenker Walther Jur. Hirschberg Schlesien Schnorrstr. 4/t. 
Zenzes Richal'd Jur. Neusse Rheinprovinz Adalbertstr. 41a/1. 
Zerhuseu Ferdinand Jl1r. Lahne' Oldenburg Adalbertstr. 58/11'. 
Zernik Feodor Jur. Leipzig K. Sachsen Zieblandstr. 3/2. 
Zetkin Oonstantin Med. Leipzig Gabelsbergerst. 203{2. 
Zetkin 1t1axim Med. Leipzig c Gnbe1sbergerst. 20a/2, 
Ziegler Adam Forstw. Hirsch feld Bayern Hessstr. 39b/2. 
Ziegler Albert Theol. Edesheim Georgianmu. 
Zicglwalluer Fritz Med. München • Klenzestr. 29/2. Zielenczyk Adam PhiloI. Warschau R.-Polen Occamstr. 5/1. 
Zierl Hermann l\latb. Irsee Bayern Liebigstr. 81113 I. 
Ziersch Paul Ohem. Bal'men Rheinpt:ovinz 'rürkenstr. 31{3. 
Ziersch Dr. jur. Walter Slaatsw. Bnrmen • Friedrichstr. 9/0. Zi:qlmer Anton Jur. Fürth Bayern Scllac1cstr. 6/0 r. 
Zimmer Karl Stantsw. Mainz Hessen·D. Nordendstl'. 22f/1. 
Zimmermann Fl'iedr. v. 
.JUI·. Rochlitz K. Sachsen Dienerstr. 21/4. 
Zimmermann Hans JUl'. Arzberg Bayel'll Stcinheilstr. 14/3 1. 
Zilillmel'mann Heinrich Jur. Düren Rheinprovinz 'l'heresienstl'. 78/3 G. 
Zimmermann Horst Jur. Leipzig K. Sachsen Schelling"tr. 64/2. 
Zimmermann Johaml Philol. Pleystein Bayern '1'hal 33/4. 
Zitumermanu Josef , Pharm. Diiren Rheinpl'ovinz 'rheresieustr. 78/3 R. 
Zimmermann Josef Philol. Thengen Baden Al·cisstr. 59/11. 
Zimmermann Kal'l 
. Tnr. Langau Bayern Goethestr. 54{0 . 
Zimmermllnn Rudolf Staatsw. Wolfenbüttel .Bmunschweig .A.l'cisstr. 44/2 . 
Zimmermann Wilhelm Philol. Erkelenz Rheinproviuz Amalienstr. 15/3. Zink Edual'd PhiloI. Passau . Bayern Kleuzestr. 75{0. 
Zink Richal'd Med. Grossammensleben! Pr. Sachsen Mnistr. 63/3 1. 
Zinn Friedrich N.-l'hilol. Niedel'mittlau : I:Iessen·N. Kaisel·stl'. 26/3 1. 
Zinssel' Rudolf Natw. Gl'ünberg Hessen·D. Mathildem,tl'. 11/0. Zipp Eugen 
.Tur. Neustadt a/H. Bayern Hessstr, 50/1 r. Zipp Jnkob Jur. Neustadt a/H. « Schnorrst!'. 3{2. 
Zipperlin Rudolf Jnr. Wasserlmrg « Bismllrckstl'. H/3. 
Zistler l'eregl'iu Mllth. ILangengeiSling < : .A.malienstr. 50 b/2 1. Zizelkoff Petko Pharm. Kopriwstitza Bulgarien Schellingstr. 110/0. 
Zöllner Siegfried Math. Selb Bayern Zieblu.n(Ml·. 2/1 R. 
1St 
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Bayern Adalbertstr. 16/3. 
Württemberg Goethestr. 51/3. 
« I Maistr. 50/1 m. 
Posen Schellingst.l'. 3/1. 
( Kurfürstenstr. 2{1. 
Hessen-D. Zieblandstr. 43/2 r. 
· Bayern Inn. Wienerstt. 27/1 
SaiJhsen-Alten b. Schellingstr. 31/11. 
· Bayern Hirtenstr. 14/3 r. (i Schillerstr. 21u/l 1'. 
Württemb~l'g Rupprechtstr. 3/1. 
· Westpbalen Amalienstr. 21/3 r. 
( Blütenst!·. 25/13. 
Bayern Akademiestr. 15/0R. 
" ( Augustenstr. 113/1 I. 
· < FIessstr. 25/3 r. 
. ; Bl'audenbul'g Schellingstr. 10/2 R. 
I K. Sachsen Nymphenbrgst. J97/1. 
Ostl>reussen Nordendstr. 6b/2 . 













Bader Jacques Jur. 
Baumgnrt Ricbnrd Jur. 
Beck Llldwig Ohem. 
Biscl10ff Viktor Math. 
Blessing Georg Dent. 
Bode Bans Med. 
Brauns Matthias Med. 
Garben Heinrich Med. 
Cal'o9a. Lucas Med. 
Escales Dr. Richard JUI'. 
Federmann Arnold Phi!. 
Forneberg Karl Jur. 
Griidener Bermann Phi!. 
Groll Philipp Med. 
Gutmann Kurt Phil. 
Hauser Paul Phil. 
Heuberger Karl Jur. 
Kabl Walter Med. 
Klösterlein Joachim von Natw. 
Krauss Josef Natw. 
Laubmann Haui! Med. 
Liet Waldemar Jur. 
Margel'ie Eduard Med. 
Max Josef Med. 
Mimer Friedl'ich Dent. 






























Hamburg Jägerstr. 1/3. 
Bayern Amalienstr. 44a/l r. 
England Gal~rie8tr. 11/0 1. 
Baden Türkenstr. 31{3. 
Brandenburg Fürstenstr. 19. 
Bayern Glückstl', 13/1. 
Pommern Schellingstr. 10/3 1. 
Baden Lindwurmstr. 25/3. 
K. Sachsen Dreifnltigkeitspl. 3/3. 
Hannover Häberlstr. 1/2 1. 
Bayern Siegfriedstr. 23/2. 
Portugal Türkenstr. 31/2. 
Bayern NURsbaumstr. 8. 
Pommern Schellingatr. 10/3 I. 
Rbeinprovinz .Jägerstr. 5/2 r. 
Oesterreich Bürldeinstr. 12/2. 
Bayern Landwehrstr. 66/0. 
Bl'anc1enbul'g Königillstr. 6b/0. 
Oesterreich Liebigstr. 22/3. 
Schweiz Barerstr. 37/1. 
Brandenbul'g Ickstattst. 2h/l 1. 
c Ludwigstr. 17. 
Bayern Georgenstr. 39/2 1. 
c Mi ttererstr. 4/2. 
Leopoldstr. 54/3 r. 
« Kaulbachstr. 58/3. 
Rheinprovinz Hotel Kollergarten. 
Baden Dachauerstr. 78/3. 




übel' die Zahl der Studierenden im Sommer-Semestee 1904. 
1'heol. Fakult. 149 Bayern 17 Nicht-Bayern = 166 
Jmist. Fakult. 848 911 = 1759 
Staatsw.Fakult'{~:l~tW. :::: ~~» 1~! 
M d· i k JAerzte 335 » 568» ~03 C lZ. Fa ult'lZahnärzte 16» 62 78 
Philos. Fak. I. Sektion 570 » 478 = 1048 
» Ir. Sektion 281 » 342 » = 623 
Pharmazeuten . 72» 134 »= 206 
~-----~.~~----~~~----------------~~ Summe: 2328 » 2618 » = 4946 
Hiezl1 kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer . .. . . . . . . 212 




Übersichtliche Darstellung des Ab· und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1903/04 immatrikuliert 
Nachträglich wurden mit beson-
• derer Genehmigung noch im-
matrikuliert und inskribiert. . 
Sobin Frequenz des vorigon' 




292 Hievon sind abgegangen. . . 
'----11---
Rest für das laufende Semester 2150 
2173 4609 




1319 1497 Neu immatrikuliert wurden 
~------II----~--~------~-----178 Sohin Frequenz des Sommer-
Semesters 1904. . . . . 2328 2618 4946 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakul tü.ten: 
~ ,,; Vaterland. Staatsw. ~ Philosophische ~ 'Ci ~ li 'Cl 'g '§ I. n. ..<1 ~ ~. ~ Cl) p.., ~ ~ SElkt. u.l 
""' 
Sekt. 
e,) r.:. N 
_.-
I. Bayern: I 
Oberbayern . 66 337 10 9 163 6 183 99 34 907 
Niederbayern 13 77 1 1 27 
-
74 26 6 225 
Pfalz 11 85 6 1 32 1 42 19 4 201 
Oberpfalz . 5 70 1 4 15 1 46 23 - 165 
Oberfranken . 3 42 2 5 15 5 40 17 3 132 
Mittelfranken 3 88 2 3 25 1 51 43 7 223 
Unterfranken 1 36 - 4 14 - 27 14 7 103 
Schwaben u. Neuhurg 47 113 2 6 44- 2 107 40 11 372 
---SUmme I 149 848 24 33 335 16 570 281 72 2328 




- 64 11 - 36 3 41 17 4 176 
Hannover. 1 47 2 1 41 3 26 15 4 140 
Hessen·Nassau - 65 1 - 47 4 31 46 6 200 
Hohenzollern .. - - - - - - 4 2 - 6 
Pommern. - 18 - - 9 1 6 7 4 45 
Posen - 29 Ci - 15 - 7 3 4 64: 
Provo Preussen . 
-
38 1 - 20 I) 9 6 3 82 
Rhein provinz. 1 150 7 - 64 8 53 20 29 332 
Provo Sachsen 1 46 1 - 24 - 21 16 5 114 
Schlesien. 1 59 2 2 22 3 22 7 22 140 
Schleswig·Holstein. - 16 - - 8 2 3 10 1 40 
Westphalen . 4 90 2 - 26 5 33 16 7 183 
Preussen 8 622 33 3 312 34 256 165 8~1 1522 Anhalt 
-
5 - - 2 - 2 6 16 
Baden - 45 5 I 22 7 28 20 6 134-
Braunsohweig - 1I I 2 9 3 8 3 - 37 
Bremen ... - 5 1 - 8 - - I - 15 
Elsass-Lothringen - 15 - 1 7 I 10 8 2 44 
Hamburg •• • • . - 20 - - 10 1 7 12 2 52 
Hessen, Grossherzogtum - 20 1 4 22 - 26 18 1 92 
Lippe. . . • . • • - 4 1 - I I 3 I I 12 
Lübeok • . • • . - 2 - - 1 - - I - 4 
Meoklenburg-Schwerin - 14 1 - 10 3 16 6 2 52 
Mecklenburg-Strelitz - 1 - - 1 1 -- 1 - 4 
Oldenburg • . • • 
-
9 - - 1 - 1 3 2 16 
Reuss ältere Linie • - 1 - - 1 - - 1 - 3 
Reuss jüngere Linie. - 2 I - 1 - 1 3 - 8 
Sachsen, Königreioh • I 39 1 - 33 4 17 13 4 112 
Sachsen-Alten burg • - 3 1 - 3 - 1 - - 8 
Sachsen·Coburg-Gotha - 4 I - 2 - 3 3 - 13 
Sachsen-Mein in gen • - 6 1 I 4 - 1 3 - 16 
Sachsen-Weimar •• . - 7 2 - 6 2 6 4 - 27 
Schwarzburg-Rudolstadt - 2 - - 1 - I I - 5 
Sohwarzburg-Sondersh. - 2 - - I - - - - 3 
Waldeck .• - - - - I - - 2 - 3 
Württemberg 3 35 4 4 38 I 27 11 16 139 
Summe II 1 121 8741 541 161 4971 581 414 I 286 I 1261 2337 
136 -
Fakultäten: 
Vaterland, Stnatsw. ~ Philosophische I 
w. 1 -;-1 ~ ~ ~ I. I II. 
I"> 8 & ~ Sekt. Sekt. 
'=I~II~.=U~'b=ri=ge==el=lr=op=~~:'I==~I- ~1-=7-~I==~~I==~~\ ==1 
Belgien iS~lle St~aten: _ _I _ _ I _ _I _ -I 

























Nordamerika, Ver. Staaten 
Canada . . . . • . , 
Südamerika . 
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'I ~I JI ul ~I 11 ~I ~I ~I ~ 12 874 54 lU 41)7 58 ,U4 286 126 2!:!!.. 
SUlIllllC (lcl' Niclltbayel'll 171 1)111 771 2°11)681 H21 47S1 :H211:l412HlS ) I (Bayern H,f) 848 24 3:l :~:~5 16 570 21'\1 72 2:328 Gesa'~I~nt~"~SU~1-1I-1n-c-:1I~16~'6~'ll~7~5!)~I-l~O~1~1 ~6~'2+1~!)~0:3~1~7~S~1 -1~O~4S~'I--~6~~)3~1~2~O~61-4~!)~46~·1 
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